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L a l u c h a p o r l a j e f a t u r a d e l 
i p a r t i d o l i b e r a l s e a g r a v a . 
¡ S e h a b l a d e u n a c u e s t i ó n p e r s o n a l e n t r e 
l í o s S r e s . c o n d e d e R o m a n o n e s y B u r e l l . 
L o s r e f o r m i s t a s n o c o l a b o r a r á n c o n 
l o s m o n á r q u i c o s . 
C I E N C I A T E O R O L O G I C A 
C O M O S E R E G I S T R A N L O S R E L A M P A G O S Y L A S D E S ' 
C A R G A S E L E C T R I C A S E N E L O B S E R V A T O R I O 
D E M O T S E R R A T D E C I E N F U E G O S . 
IMPOBTATÍTE BEUNIOíí M I L I T A R 
ACUEBDOS TOMADOS PARA P0-
K E E A ESPAÑA E N P I E D E 
GUERRA 
Madrid, 1. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Primo de Rlrera, ha presidido nna 
Importante reunión de los jefes del 
Estado Mayor Central y de las Sec-
ciones de aquel Ministerio. 
En la reunión se fijaron las bases 
para la reorganización del ejército 
y se tomaron acuerdos respecto a la 
forma en que se han do adoptar me. 
dios rápidos para completar el equi-
po de las fuerzas armadas a fin de 
•poner a España en pie de guerra y 
aumentar la artillería de todos ca-
t i r e s especialmente la gruesa. 
Para conseguir la defensa aérea 
se acordó completar los serricios de 
aeronáutica en la aviación militar. 
L A LUCHA EJíTRE LOS L I B E R A -
L E S SE HA IDO ENCOJÍAÍTDO 
Madrid, lo. 
í io ceja la lucha ontablada entre 
los romanonlstais y garciprietístas pa 
ta disputarse la jefatura del partido 
Xlbeial. 
L n lucha se ha Ido enconando día 
tras día, habiendo entrado ya en un 
terreno sumamente espinoso. 
I CUESTION PERSONAL E N T R E 
LOS S R E S . COiVIíF I )E ROMANO-
NES Y B U R E L L 2 
Madrid, lo. 
E l ex-Jefe de los liberales sefior 
Conde de Rommon^ y el ex-Minls 
t í o lilicral de Ja Gobernación, don 
Julio Burell, ban cruzado entre sí 
algunas cartas enojosas, que fueron 
publicadas en los periódicos. 
Se dice que a cuisecuencia de ello 
hay pendiente nna cuestión perso-
nal entre ambos políticos. 
Las cartas fueron motiyadas por 
los sucesos politices desarrollados 
dorante los gobieinos que presidie-
ron los señores Conde de Romano-
na-i j Marqués de Alhucemas. 
Se hacen numerosos comentarios 
alrededor de este ai-unto. 
LOS REFORMISTAS SE APARTAN 
D E L A MONARQUIA 
Madrid, 1. 
En otra reunión celebrada por los 
diputados reformistas se acordó de-
clarar que es de lodo punto Imposi-
ble que el partido colabore con los 
monárquicos después del compromi-
so que contrajeron recientemente con 
las extremas izquierdas. 
ACADEMICO F A L L E C I D O 
Madrid, lo. 
Ha fallecido el rradémlco de la 
Lengua y de Bellas Artes y profesor 
de la UniTcrsidad Central, don Fran-
cisco lernández González. 
Sa muerte ha sido muy sentida, 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 1, 
Ayer se cotizaron las libras ester-
l!nas a 20,28. 
Los írancírS a 7 M5. ' 
L A S T R O P A S 
N U E V A M E N T E L A O F E N S I V A 
D o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s t i r o t e a d o s p o r 
u n t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o . 
8 . 6 8 6 a l e m a n e s c a y e r o n p r i s i o n e r o s d e l a s 
f u e r z a s b r i t á n i c a s d u r a n t e e l m e s d e J u n i o 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa 




Aparato registrador do descargas eléctricas, que funciona en el Obserra torio del Colegio Nuestra Señora de 
Monts trrat de los padres Jesuítas en Cienfuegos. 
E n el DIARIO D E L A MARINA co-
rrespondiente al día 8 de agosto de 
1916 publicamos un breve artículo so-
bre el modo de estudiar los relámpa-
gos y descargas eléctricas. 
"Hay una Idea errónea, decíamos 
entonces, entre algunos, al creer que 
1?. electricidad atmosférica se desa-
rrolla solamente en las tormentas y 
teorológica de Insbruck al afirmar, 
que juzgaba prematuro el fijar mé-
todos comunes sobre el modo de obte-
ner y publicar los resultados, puesto 
que las medidas de la electricidad at-
mosférica no han pasado todavía los 
primeros estadios de su desarrollo. 
(Véase el Apéndice X I de la Confe-
rencia internacional, cuestión 27 del 
programa.) 
¿Cuál es el principal estudio que se 
que, habiendo cesado los relámpagos, ¡ lleva a cabo en algunos observatorios? 
K E R 
L a j o r n a d a d e o c h o h o r a s y e l a u m e n t o 
d e j o r n a l p a r a l o s e s c o j e d o r e s d e t a b a c o 
I - e n r a m a . - L o s o b r e r o s d e l o s m u e l l e s . - L o s 
p a n a d e r o s , l o s f u n d i d o r e s . 
E n la Bolsa del Trabajo se reunid 
foyer el Congreso de la Federación de 
Trabajadores de Tabaco en Rama. 
Estaban representados en este ac-
to los pueblos de Santiago de las Ve-
Sas, So.n Antonio de los Baños, Beju-
ical, Vereda Nueva, Artemisa, Wajay, 
Alquízar, Güira de Melena, L a Salud, 
Caimito, Hoyo Colorado, Quivicán, 
Ceiba del Agua, Las Cañas. Marianao, 
Gabriel, Rincón, Buerta de la Güira, 
Guanajay y el gremio de esta ciudad. 
Basada lista respondieron a la mis-
¡ina, en su carácter de delegados por 
Hos diferentes pueblos citados, los se-
ñores Julio Romero, Ramón Jústi/,, 
Valeriano Jorge, Bedro A guiar, Ro-
Kello Hernández, José Otero, Vicente 
Piñeira, Raimundo Campos, Juan 
Núñez, Damián Villavicencio, Bedro 
Aguiar, Cecilia Collazo, Manuel Gon-
izález, Cecilio Abreu, José Llanos, Do-
Imingo Lago, Cándido Balbón, Cecilio 
'Díaz, Julio Vineza, Bedro Rodríguez, 
Ciro Velo, Alberto Valdés, José Gar-
cía, José Izquierdo, Luciano Martí-
nez, Bablo Rodríguez, Diego Silva, 
Manuel Regó, Gonzalo Amador y Flo-
rencio Hernández. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
iterlor y a propuesta del Bresidente 
la asamblea tributó una ovación a la 
prensa, poniéndose de pie. Bresidió 
el acto el señor Ramón Bérez Bel-
trán y actuó do secretario el señor 
" E l D E B A T 
E l primer número de este esperado 
semanario saldrá el sábado próximo. 
Sus caricaturas están a cargo de 
Rafael Blanco, a quien nadie supera 
aquí en originalidad, en la fuerza de 
la intención y en la precisión y segu-
ridad de los trazos. 
" E l Debate" tiene instalada su Re-
dacción en Empedrado 15, Apartado 
1769. Teléfono A. 1188. 
Florentino Garma, los cuales perte-
necen al Ejecutivo o Cuerpo adminis-
trativo. E n el figuran también como 
Tesorero el señor T. Rodríguez y co-
mo vocales Juan Núñez y Francisco 
Alfonso. 
E l delegado sefior Romero trató 
sobbre las huelgas planteadas, ro-
gando a los delegados que hicieran 
uso de la palabra para ilustrar a la 
asamblea. E l delegado de Alquízar 
reseña la huelga de dicho lugar, en 
la que se reclaman las ocho horas, y 
la infructuosa actuación del Alcalde 
Municipal, que trató de solucionar el 
conflicto. 
E l de Artemisa juzga el movimien-
to allí iniciado, de vida o muerte pa-
ra los obreros en huelga, y pidió fi-
nalmente el apoyo de la Federación 
en general. 
E l de Güira de Melena díó cuenta 
de haber terminado la huelga, rea-
nudándose los trabajos con gran ani-
mación. 
Después se presentó la siguiente 
moción: 
"Al Congreso. 
"Los delegados que suscriben, te-
riendo en cuenta que los gremios de 
Santiago de las Vegas, Güira de Me-
lena, Wajay y San Antonio de los Ba-
rí os, disfrutan de la jornada de las 
echo horas, y que los gremios de Al-
quízar, Artemisa y Vereda Nueva se 
encuentran en huelga por haber for-
mulado la misma petición de los an-
teriores, y estimando asimismo que 
esta reforma encierra una de las ma-
yores aspiraciones de los obreros 
modernos, tienen los abajo firmantes 
el honor de proponer a este Congre-
so se acuerde la Implantación de la 
referida reforma en todos los gre-
mios que Integran la Guau Federa-
ción de Trabajadores de Tabaco en 
Rama de la República de Cuba. 
Habana, Julio lo. de 1917.—(f) Ro-
gelio Hernández y 15 delegados más. 
(Pasa a la pftgtna SIETE.) 
truenos y lluvias ya no hay más.elec-
tricidad en la atmósfera, o que es una 
cantidad insuficiente. Así como hay 
variaciones casi continuas de la tem-
peratura durante el día y en los di-
ferentes meses del año, así también 
ocurre con la electricidad de la at-
mósfera, donde las descargas apenas 
cesan, llegando a adquirir una ener-
gía aterradora en los rayos que de-
rrumban los edificios y matan instan-
táneamente los seres vivientes, mani-
festándr e como ondas inofensivas, 
er el pitado ordinario y tranquilo de 
ta. úti^óbiera/' 
Como decíamos en aquella ocasión, 
pocos son los aparatos que se usan 
con el fin de estudiar las descargas 
eléctricas de la atmósfera y sobre to-
do su sensibilidad es muy diversa y 
limitada. Algunos de ellos señalan la 
llegada de las ondas, horas antes de 
que aparezca la tronada, mantenién-
dose ordinariamente en relativa cal-
ma; hay otros que casi continuamen-
te acusan la presencia de las desear • 
gas, lo cual prueba que la electricidad 
atmosférica manifestada en forma de 
ondas o descargas es un fenómeno 
continuo o casi continuo de la atmós-
fera, lo mismo que cualquier otro que 
se estudia en la Meteorología. 
¿No se registran las variaciones de 
la temperatura, de la presión, de la 
humedad y de las corrientes aéreas? 
¿Tendrá menos interés el investigar 
por medio de observaciones sin inte-
rrupción los cambios que experimen-
tan las descargas eléctricas? 
Animados a llevar adelante estos 
estudios en el Observatorio, empeza-
mos a trabajar con un aparato, cuya 
sensibilidad nos llamó la atención des 
de los primeros momentos, por las 
frecuentes oscilaciones que producía 
en un sencillo galvanómetro. 
Bero lo importante era registrar 
gráficamente toda esa serie de des-
cargas eléctricas de intensidad muy 
variable, que con mucha frecuencia 
tienen lugar en la atmósfera. ¿Cómo 
conseguirlo? Estábamos pensando en 
un miliamperímetro registrador, cuan 
do nos ocurrió intercalar un substittii-
dor de corrientes de gran sensibili-
dad, cuya construcción encargamos a 
los Estados Unidos. Esto ha sido su 
ficlente para que los relámpagos v 
miles de descargas eléctricas, queden 
registradas con mucha nitidez en 
nutstro aparato. 
No es necesario que se vean los re-
lámpagos o se oigan lejanos truenos 
para que la^ pluma inscriptora los va-
ya marcando; en algunos días, aún 
estando la atmósfera muy tranquila, 
el aparato empieza a funcionar, y ra-
ra será la noche en que no registre 
algunas descargas, pues es bien sabi-
do que con la oscuridad aumenta su 
intensidad y número, aunque no siem-
pre. 
A esta clase de aparatos muy poco 
generalizados todavía, aun en los 
grandes Observatorios, se les ha da-
do el nombre de ceraunógrafo (regis-
trador de relámpagos.) No todos lo 
aceptan, pero por brevedad así lo lla-
maremos también nosotros. 
Las investigaciones que se están 
haciendo acerca de la electricidad de 
la atmósfera son todavía poco nume-
rosas y no dejan de presentar serlas 
dificultades, como lo reconoció la Co-
misión, reunida en la Conferencia Me- 1 
E l de las variaciones que experimen-
ta el potencial eléctrico en la atmós-
fera, uno de los fenómenos meteoro-
lógicos más irregulares que se cono-
cen, por razón de los grandes cam-
bios y las rápidas subidas y descen-
sos bruscos del potencial. "Tanto el 
pc1 if i c ío mismo, escribe el B. García 
Mollá S. J . , como los demás objetos 
vecinos (otros edificios, árboles, etc.) 
modifican la configuración de las su 
perficies equipotenciales, y el colec-
tor tomará un potencial diferente del 
que tomar¿a si estuvlose libie de ta-
les estorbos. E n puntos pues, dondo 
el potencial quizás tenga en realidad 
el mismo valor, podrán obtenerse re-
sultados sumamente diferentes por las 
diferentes condiciones de la instala-
ción y viceversa. De aquí el que al-
gunos espíritus previsores hayan le-
vantado su voz de alerta en repetidas 
ocasiones, para inculcar la necesidad 
de observaciones absolutas, o sea efec 
tuadas en la planicie y en sitios des-
pejados (lejos de edificios, árboles, 
etc.) y a igual altura. . ." Hasta hace 
pocos años, las únicas observaciones 
MEDALLA D E MARMOL 
E S 
(Por Tonde Kostla) 
" E l Fígaro" presenta en su plana 
de honor—la que se ve primero al re-
cibir el semanario—la fotografía del 
general Máximo Gómez, copia del 
busto realizado por el moderno Mi-
guel Angel español: el impecable 
Moisés Huerta, forjador—quién no lo 
sabe en Cuba?—de la Muerte del T i -
tán, orgullo de nuestra Exposición de 
Bellas Artes. 
Al hablar de ese busto reproducido 
fielmente por " E l Fígaro," no hare-
mos, por todo comentarlo, más que 
repetir la frase que salta de todos los 
labios al tropezar los ojos con la ima-
gen: maravilloso! 
Sí; maravilloso como toda verda-
dera resurrección. Es el mismo—ha-
ce tan poco que bajo a la tumba; to-
dos los que vivimos lo hemos conoci-
do y lo reconocemos, con su rostro 
seco de águila terca, sus ojos profun-
damente inquisitivos, sus quijadas re-
cias de asceta de la guerra y el nim-
bo de resolución que marcaba el sér 
total de su fisonomía. L a voluntad 
parece en el busto, como en la vida, 
inclinar hacia adelante toda la arma-
zón de esa caheza en planos Inflexi-
bles. Es toda la historia de Cuba cal-
deada por la Libertad, expresada en 
esas facciones que como diría Arsene 
Alexandre: sudan vida. 
Ni halagos ni convencionalismos en 
cga traducción al mármol o al bron-
ce, de un temperamento. E l artista, 
tan probo en la objetiva realidad, se 
ha limitado a expresar lo míe ha vis-
to—y por consiguiente, adivinado de 
un modo seguro—en la fotografía 
ofrecida a su genio. Y en la adivina-
ción superior—que es. el privilegio de 
los augustos creadores—ha hecho de 
su Máximo Gómez, lo que en reali-
(Fasa a la página SIETE.) 
se limitaban al estudio del potencial 
eléctrico pero desde que se reconoció 
el método de registrar las ondas hert-
zianas, o sea las descargas más o me-
nos continuas que tienen lugar en la 
atmósfera, las investigaciones se han 
orientado también en este sentido, y 
a nuestro juicio, el campo abierto al 
meteorólogo es sumamente interesan-
te y práctico. 
Ante todo las descargas eléctricas 
no siempre son efecto del rayo, ni 
haoe falta que haya relámpagos visi-
bles o invisibles para que se originen 
aquellas. 
Creyóse al principio, que mientras 
no hubiese una tempestad e léc tr io i 
más o menos cercana al punto de ob-
servación, nada podría registrar el ce 
rannógrafo, cuyo fin era facilitar la 
previsión de las tronadas. Bero es in-
dispensable su presencia para regis-
trar las ondas o descargas eléctricas? 
Existen estas casi a todas las ho-
ras del día y por la noche su núme-
ro va aumentando; ahora bien, si B\i 
Intensidad llega a ser tal que pueda 
hacer funcionar al aparato registra-
dor, no se requiere una tronada p la 
energía de un rayo para obtener las 
señales del campo eléctrico de la at-
mósfera que se manifiesta en forma 
de descargas. 
No es necesario el que haya trona-
das para que en la atmósfera haya 
energía eléctrica que se manifieste ea 
forma de ondas casi continuas, como 
lo prueba le experiencia de la tele-
grafía sin hilos, donde el statto oca-
siona a veces no pequeñas molestias a 
los telegrafistas por e% ruido de laa 
descargas en el teléfono. Varios in-
vestigadores han tratado de' averi-
guar la energía de los relámpagos, 
'calculando la potencia explosiva en 
voltios y amperios. Hay alguna di-
vergencia en los datos. SI para una 
chispa de un milímetro se ha hallado 
un potencial de 4,000 voltios, cual 
no será el valor de los relámpagos, 
cuya longitud pasa de doce kilóme-
I tros? 
Es verdad que no todos admiten 
cantidades tan grandes para el no-
tenclal explosivo; pero de todos mo-
dos su valor en las descargas de la 
atmósfera tiene que ser enorme, lo 
mismo que el amperaje. Dice M. F . 
Bockels que la Intensidad de la co-
rriente en un rayo puede oscilar en-
tre seis mil y veinte mil amperios. No 
es de extrañar el que produzca efec-
tos tan desastrosos, cuando, para qui-
tar la vida al reo condenado a muer-
te, la corriente empleada no pasa de 
de dos mil voltios y diez amperios, 
como puede verse en los datos publi-
cados por los norteamericano», ouie-
;nes usan ese sistema en algunos de 
sus Estados. 
E n resumen: las Investigaciones 
del potencial eléctrico presentan se-
rias dificultades, mientras no se ner-
feccionen los aparatos; y como dice 
el B. V. Schaffers S. J . , las obserracio-
nes son satisfactorias cuando el esta-
do do la atmósfera es normal, pero de-
jan de serlo cuando llueve o el cielo 
está cubierto y sobre todo si no se ha-
cen en campo descublertol 
En cambio el estudio de las ondas 
electromagnéticas po medio del ce-
raunógrafo no es tan difícil y podrá 
dar mucha luz acerca del origen, for-
mación y marcha de las tormentas 
eléctricas, si llega a generalizarse su 
uso en los observatorios. En las po-
cas observaciones que hemos her:ho 
vese cierta correlación con la forma 
de las nubes, cuyo paso o avance por 
la lotalldad parece tener marcada in-
fluencia en el aparato. E l lector c're-
prenderá que se trata de investiga-
ciones nuevas, sobre todo en estas 
regiones, pero su utilidad puede ser 
muy grande en Meteorología. 
S. Sara sol a, S. J . 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, julio 1. 
Las tropas francesas y alemanas tra 
barón un animado combate anoche al 
Este de la Colina del Hombre Muerto 
en el sector de Verdún. L a posición 
camb.ló de manos cinco veces y final-
mente fué abandonada por unos y 
otros combatientes. E l parte oficial 
dice: 
"Al este de Cemy, no obstante ha-
berse recrudecido el bombardeo de la 
artillería, solo hubo combates locales 
en el sector desde Cerny a AJlles. 
Una tentativa del enemigo para avan-
zar en varios puntos de este frente fué 
rechazada por nuestras granadas de 
mano, 
"En la reglón al Esto de Rheims, 
nuestras primeras líneas se vieron so-
metidas a un violento bombardeo en 
las primeras horas de la noche. Fuer-
tes ataques por sorpresa dirigidos por 
los alemanes en la reón al Este de L a 
Pompelle, al Norte y al Nordeste de 
Pruhay, costaron a los asaltantes gran 
des pérdidas sin que obtuvieran ven-
taja ninguna, 
"En la margen Izquierda del Mosa 
continúa la acción Intensa de la arti-
llería. Un ataque del enemigo contra 
la posición fortificada de Avocourt 
se deshizo bajo nuestro fuego. 
"Al Oeste de la Colína del Hombre 
Muerto han ocurrido vivos combates 
alrededor de uno de nuestros puestos 
avanzados, que perdimos y reconquis-
tamos en cinco distintas ocasiones, 
siendo abandonado finalmente por 
una y otra parte. L a posición fué com-
plétamete destmída por el fuego de 
la artilloría". 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, julio L 
Las tropas británicas siguen ade-
lantando en sus esfuerzos para cercar 
la dudad minera de Leus. Durante el 
mes de junio 8686 prisioneros ale-
manes cayeron en manos de los ingle-
ses. E l parte de hoy dice: 
"Después de nuestra victoria d« 
ayer al Sur de Leus, nuestras tropas 
atacaron anoche en la margen septen-
trional del río Souchez y capturaron 
las defensas del enemigo en un frente 
de una media milla, el nmediatamente 
al sudeste y al oeste de la ciudad, 
"Como resultado de las Incursiones 
enemigas al Este de Gouzeaucourt, en 
las Inmediaciones de ArmenHeres hT-
cimos algunos prisioneros alemanes. 
"Diez y siete prisioneros cayeron 
en nuestras manos como resultado de 
nuestro ataque anoche en la margen 
septentrional del río Souchez'*. 
"Durante el mes de junio hemos he-
cho, en el transcurso de nuestras ope 
raciones contra Meslnes y la cordille-
ra wytschaete y en otras partes de 
nuestro frente 8686 prisioneros alema-
nes, incluso 175 oficiales y también 
hemos capturado 67 cañones incluso 
dos de grueso calibre, ciento dos mor-
teros de trincheras y 345 ametralla-
doras, además de apoderarnos de otro 
Importante'material de guerra, 
P A R E ALEMAN 
Berlín, Julio 1, 
E l texto del parte oficial dice as í : 
"Ejército del Príncipe Federloo, Gul 
11ermo: Los franceses trataron dé re-
cuperar la ventaja territorial ganada 
por nosotros en el Chemin des Dames 
y en la margen accidental del mosa, 
Al Este de Cerny, el enemigo atacó 
tres veces, después de breves bom-
bardeos, las trincheras que habíamos 
tomado en la meseta al Sur de la gran 
ja Bovelles, 
"Los ataques fueron rechazados con 
muchas bajas, 
"Aprovechando el desorden, nues-
tros batallones de Lippe asaltaron las 
líneas francesas más hacia el Este, 
hasta la carretera de AHles-Palssey. 
Con este éxito, el número d© prisio-
neros capturados por las divisiones d_e 
Westpalia durante los tres días úf> 
combates ascendieron a diez oficiales 
y 660 soldados más. 
"En la margen oriental del Mosa los 
francesas trataron de atacar varias 
veces con el objeto de desalojamos 
de la loma 80á y al Este de dicho lu-
Srar. Fueron rechazados por nuestros uegos y por violentos combates de 
granadas de mano. 
E l parte expedido esta noche dice: 
:*Un ataque Inglés llevado a cabo 
en la mañana de hoy, fracasó". 
P A R T E CANADIENSE 
Cuartel General Canadiense en 
Francia, julio 1. 
L a ofensiva al Sur y al Oeste d© 
Leus, continúa con el mismo vigor. 
Durante la noche nuestras tropas, ope 
raudo en la reglón oriental, apoyados 
por un cañonero de gran intensidad, 
adelantaron 700 yardas más allá de 
sus posiciones el jueves. Encontraron 
fuerte oposición especialmente ©n ©I 
flanco Izquierdo al Nort© d© la ciudad 
y no pudieron mantener ©1 extremo 
punto de su avance. Los contra-ata-
ques alemanes continuaban esta ma 
ñaua, 
E N E L F R E N T E R U S O 
iCable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, julio 1. 
Las tropas rusas en ©1 T©atro Oftom 
tal d© la Guerra han iniciado un iner-
te ataqu© contra los alemanes a lo 
largo del frent© d© Strepa, Asaltaron 
las posiciones alemanas a lo largo de 
una línea d© 18 millas y media; pero, 
según ©1 parte oficial alemán, tuvieron 
muchas bajas y s© vieron obligados 
a retirarse. 
Este ha sido ©1 ataque más Tasto 
ll©vado a cabo por los rusos después! 
d© la revolución. £1 texto del parta 
oficial dlc© as í : 
Teatro Oriental: Ejército del Pifo* 
cipe Leopoldo d© Baviera: 
£1 Gobierno ruso, viéndose ©Miga* 
do a ceder a la presión que ejercí©* 
ran las principales potencias aliadas, 
parto del ejército ha sido Incitado a 
atacar. Después d© un fuego destruc» 
tor que duró todo el día contra núes* 
tras posiciones en el Stripa hasta e l 
río Narayiwka, siguieron los fuertes 
ataques por la Infantería rusa en un 
fronte de unas 18 millas y media. L a s 
tropas asaltantes, las cuales tuvl©ron 
muchas bajas, se vieron obligadas a 
retirarse, debido a nuestro fuego de-
fensivo. 
"Los ataques nocturnos también ln* 
citados por los liders do la Entente, 
sin la preparación necesaria de arti-
llería, fracasaron. £1 duelo de l a sr* 
tíüería s© extendió hada ©1 Norte has» 
ta MJMdlestokhod y a l Sur basta Sta» 
nislatu No ha ocurrido nada impor-
tante entre los Cárpatos y é l Ma$ 
Negro. 
P A R T E AUSTRIACO 
Tiena, julio 1, 
Las tropas austríacas en l a Galitzl^ 
Oriental están a la defensiva centrar 
los ataques rusos, según dice el parto 
oficial expedido hoy por el Cuartel Gqí 
neral austro-húngaro. 
Los ataques rusos al Sur j al sudes*, 
te de Brezany, cerca de Koninchy fi 
al oeste de Zalocz, agrega el parte, 
fueron rechazados. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cabio do la Prensa Asociada 
fecibldo por el hilo directo) 
P A R T E O F I C I A L ITALIANt> 
E l parte oficial de hoy, dice asít 
*'Roma, julio 1. 
E n los frentes del Trentino y do 
Carnia los combates d© ay©r s© limi-
taron a la acción d© la artillería que 
fué más activa ©n la M©seta d© Aslago. 
"En el frente Juliano ©1 enemigo 
sorprendió anoche y penettó en nues-
tras trincheras avanzadas al sudeste 
de Verttíba, después d© reñida lucha; 
pero fué rechazad/) y sufrió grandes 
bajas a la llegada de nuestros refuer-
zos. Un conato de asalto a un puesto 
avanzado al sur de Terslc fué neutra-
lizado por completo. 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
S U S C R I P C I O N 
PARA LA CORONACION DOGMA-* 
TICA DE LA VIRGEN DE 
COVADONGA 
ESTADO D E L A SUSCRIPCION 
Suma anterior $ 1196.01 
Vicente Loríente 
Vicente Loríente Cancio . 
Un aragonés 
José Antonio García. . . 
Emilio Méndez 
Ramiro López [ 
S. Lavín 
Severiano Gómez. . . ! ! 
M. Negreira [ 
José C o l l e r a (Jobabo, 
Oriente 
Atanasio García 
José Inclán Galán. . . . ' 














Total. $ 1277.01 
D e s d e h o y , 2 d e J u l i o , f u n c i o n a r á t a m b i é n p o r l a m a ñ a n a n u e s t r o h i l o d i r e c t o c o n N u e v a 
Y o r k , p a r a p o d e r o f r e c e r a n u e s t r o s l e c t o r e s , e n l a e d i c i ó n d e l a t a r d e , d i a r i a m e n t e , u n a i n f o r -
m a c i ó n c a b l e g r á f i c a , m á s a m p l i a y c o m p l e t a q u e l a q u e v e n i m o s p u b l i c a n d o , i n f o r m a c i ó n q u e 
c o n t e n d r á l a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e t o d o e l m u n d o , e n v i a d a s p o r l a P r e n s a A s o c i a d a . 
P A G I N A DOS D I A R I O fi£ L A M A R I N A Julio 2 de 1917 . 
A Ñ O L X X X V 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
PLAZA. D E TíETT Y O K K 
Extracto da la Revista Azucarera 
<Je los señores Czarnlkow, Rienda y 
Coxnpafila. 
Junio 22 de 1917. 
ETI mercado abrió esta semana si<i 
cambio alguno, y en las mismas con-
dictaxtes qne cerró la semana pasada. 
Los refinadores continuaíron com-
prando los pequeños lotes que de vez 
en cuando no presentaban a 4.875c. c. 
í. (B.89cO; sin embargo, como a me-
dida que progresaba la semana la 
demanda de refinado fué mejorando 
los refinadores se vieron obligados a 
pagar .06c, más por libra, o sean 
4.ft3'«5c c f. (5,96c.) por la muy l i -
mitada cantidad de azúcares de Cuba 
que se ofrecía en venta. Las opera-
clones conocidas durante la semana 
apenas ascendieron a unas 16,000 to-
neladas de Cubas, en su mayor par'e 
para embarque Inmediato o pronta 
entrega, aunque también se incluye-
ron olgunos lotes para embarque ju-
lio. También se vendieron 5.000 to-
neladas de azúcar de Puerto Rico, mil 
tontladas de Saint Crolx a 5.77c .en-
tregadas en New York, y unas 1,500 
toneladas de azúcar no privilegiados 
.a precios que fluctúan de 4.69c. a 
41.75 c. costo, flete y seguro. 
Al cierre el mercado muestra slg-
[•jios de tendencia bacía un tono deci-
pdldamente más firme. A este respec-
to es conveniente anotar que la si-
ituición actual difiere de la que pre-
valecía en igual época el año paasado 
en que tanto los refinadores como los 
comerciantes en general ban com .̂ 
[prado hasta ahora mucho menos azú-
!car para entrega futura que en 191,>/ 
cuando, debido a las grandes compras 
lechas por ellos en los primeros 
meaos del año, estos pudieron conte-
nerse fuera del mercado por un pe-
ríodo suficientemente largo para óc^.-
BJonqr una rápida baja en los pre-
cios, la cual duró casi todo el verano 
Por las cifras referentes a lo to-
mado para reflnar en Puertos 3el 
Átlánticp y lo exportado desde Enero 
la hasta Junio 20, se notará una mer-
ma de 159,000 toneladas en la canti-
dad tomada para refinar y 163,000 
toneladas en lo exportado, en compa-
ración con el año pasado, lo cual pa-
rece indicar que la demanda para con 
fumo local ha sido casi igual que on 
191fi durante Igual período. E n estas 
crnriffiones resulta pues muy lógic,} 
esperar mucho mejor demanda de re» 
finado este verano, la cual, desde lue-
go, so reflejará en mayor actividad en 
lo» ciudos. 
L a única circunstancia (y esta es 
muy remota) que pudiera tener cier-
ta paqueña influencia desfavorable 
en el mercaio es la poca firmeza que 
muestran los vendedores de Java, de 
un tiempo a esta parte pues actual-
mente se pueden conseguir azúcares 
blancos de esa procedencia al equi-
valente de 3.35c. l.a.b., y crudos a 3.50 
c 1 a. b. S'n embargo, el hecho de 
¡que los compradores europeos aún a 
=<3so bajíslmo precio prefieran com-
prar azúcares de Cuba ^ara embar-
que Julio-Agesto a 4.50c. 1.a. m. (casi 
3.50c. más po.- libra), demuestra cla-
ramente lo muy serio de la situación 
en cuanto a conseguir tonelaje para 
tan JiJtrgo viaje. Como este año so 
pioducirán en Java 1.600,000 tonela-
das comparado con 1.200,000 tonela-
das el año prsado, es natural que el 
Hacendado de Java esté ansioso <?e 
cocear su producto, y que rebaje sus 
límites para atraer compradores. Por 
lo tanto, debemos tener en cuenta 
que, tan pronto como las cotizaciones 
de azúcares de Java hayan bajado lo 
suficiente para atraer a los compra-
dorea europeos, estos se encontrarán 
con una activa competencia para 
la compra tle esos frutos. Como a 
causa de los altos precios ocasiona-
dos por la Guerra europea los habi-
tantes del Extremo Oriente han dis-
minuido su consumo gradualmente, y 
han reducido sus existencias a casi 
nada, es natural que ahora traten do 
surtirse para necesidades futuras tan 
pron+o como los precios lleguen a un 
límite al cual ellos consideren pru-
dente comprar. 
Como ya hemos dicho en nuestra.-! 
revistas anteriores, aún con el mv.y 
reducido consumo de Europa este año 
les europeas se verán obligados a 
comprar aunque sea una cantidad l i-
mitada le azúcares de Java, debido a 
la escasez de azúcares de otras pro-
cedencias. 
E a la Bolsa de Cafó y Azúcar de e<í-
ta ciudad, las cotizaciones de azúca-
res cara entregas futuras han tenido 
graduales pero continuadas alzas dia-
rias esta semana, siendo las de hoy, 
al crerre: Junio, 5.00.; Julio, 5.02c . 
Agosto, 5.12c.; Septiembre, 5.21c ; 
Octubre, 5.22; Noviembre, 5.24c.; Di-
ciembre, 5.12c.; Enero 4.88c.; Febre-
ro, 4.67c.; Marzo, 4.65c. o sea .03c. a 
.15c. por libra sobre las del cierre 
del viernes pasado. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 36,351 
toneladas en comparación con 72,093 
toneladas el año pasado y 49,621 to-
neladas en 1915, como sigue: 
De Cuba en 1817, 25,506 toneladas: 
en 1916, 53,879 Idem; en 1915, 30,405 
iiem. 
De Puerto Rico, en 1917, 3,471 tone-
ladas; en -916, 8,012 Idem; en 1915, 
12,067 Idem. 
De Antillas menores, en 1917, 1,700 
toneladas; en 1916, 4,853 Idem; en 
1915, 00. 
De Brasil, en 1915, 1,000 toneladas. 
De Hawaii, en 1917, 4,356 ;é en 1916, 
3,963 Idem. 
De Filipinas, en 1915, 5,000 tone-
ladas. 
De otras procedencias, en 1917, 
1.289 en 1916, 1,386, en 1915, 1.023 
toneladas; en 1915, 66 ídem. 
Domésticos, en 1917. 29; en 1915, 
66 toneladas. 
A New OrJeans llegaron, durante 
la semana, 28,300 sacos de Cubas. 
REFINADO. — L a pequeña mejoría 
notada durante los últimos días se ve 
como un pronóstico de más activa de-
manda de refinado, especialmente si 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s { a ^ E S 
lA-7623 
La única casa en Cuba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA. NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " U CAJA MODERNA DE AHORROS" 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
S C H M O L L F U S & C O M P A N Y 
C o . I . d e C . 
Oficinas 
Luyan ó, 245-M. 
Eeporte Semanal 
Cable y Telégrafos 
PICOCIJEItO. 
Contra todo lo esperado, no ha co-
rrespondido la demanda de cueros a 
las esperanzas de los vendedores. 
Las órdenes de pieles para correa-
Je, etc., del ejército han sido ya cu-
biertos por lo cual nuevamente el 
jnercado ha vuelto a la quietud ante-
írior a estos pedidos. 
Alguna que otra venta se realiza, 
fpero esto no constituye mercado sien 
fdo la realidad que no se hacen ope-
í a d o n e s eú lo absoluto. 
Las existencias se empiezan a acu-
:jnular y desde luego hacen presión a 
!la baja. Fuera del calzado del ejér-
cito americano, poco o nada se hace, 
para la población civil, y no es el 
momento ahora de esperar una mejo-
rara en esta linea. 
Los precios de los cueros pueden 
jíconsiderarse iguales a los de la se-
mana pasado más o menos, pues en 
tos ültimos tres o cuatro días no han 
|babido transacciones de importancia. 
Cueros secos como los de Colombia 
y Venezuela que hasta ahora habían 
tenido una fácil salida, empiezan a 
acumularse y estimamos que hay ya 
una existencia de ellos de cerca de 
50.000. 
Cueros de China secos, están nomi-
nales por haberse ya terminado la 
temporada, quedando aún existencias 
en manos de especuladores. 
Cueros del Campo de Cuba. Pocas 
ventas o ninguna se han hecho ha-
biendo muy poca demanda para ellos. 
Cueros especiales de la Habana. Se 
han vendido unos 3.000 con un pre-
cio o promedio de 26 centavos libra 
pesados y entregados en Nueva York 
L a cuestión de los derechos está 
aún por resolver, causando el males-
tar consiguiente la no determinación 
de esta cuestión. 
Esperamos poder ser más extensos 
en nuestro próximo reporte y poder 
comunicar mejores noticias. 
el tiempo continúa caluroso como ha 
sido esta semana. Los precios con-
tinúan sin cambio a 7.50c., menos 2 
por 100, términos usuales. 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
RABIA L L E G A D A AL MERCADO DU-
RANTE L A QUINCENA 
Desde el día 8 al 21 de junio inclu-
sive, han llegado a esta plaza proce-
dentes de los distritos tabacaleros de 
la Isla las siguientes partidas: 
Por el Ferrocarril del Oestte de 
Vuelta Abajo: 150 tercios. 
Idem de Semi Vuelta: 64 tercios. 
Por los Ferrocarriles Unidos: de 
Santa Clara: 205. 
De Santa Clara, por vapores y go-
letas: 35 tercios. 
De Vuelta Abajo, Ídem Idem, 943 
tercios. 
Total durante los 14 días: 1.397 
tercios. 
Anterior desde el primero de Enero: 
49.741. 
Total hasta el 21 de junio: 51,138 
tercios. 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde el día 8 al 21 de Junio inclusi-
ve, procedentes de los distritos taba-
caleros de la Isla. 
De la Vuelta Abajo: durante la quin 
cena: 1.093 tercios; desde primero de 
enero: 22.923 tercios. 
De Semi Vuelta: durante la quince-
na, 64 tercios; desde el primero de 
enero: 1.87 tercios. 
De Partido: desde primero de ene-
ro: 436 tercios. 
Santa Clara o Villas: durante la 
quincena: 240 tercios; desde primero 
de enero: 25.834 tercios. 
Total: durante la quincena: 1.397 
tercios; desde el primero de enero: 
51.138 tercios. 
L A COSECHA D E TABACO 
Funcionan algunas escogidas de la 
hoja en la provincia de Pinar del Río, 
en la que se empilonó mucha parre 
de la cosecha; y en la semana próxi-
ma empezarán a trabajar mayor nú-
mero de escogidas. E n esa provincia 
ha sido mediana en cantidad la cose-
cha; pero de muy buenas condiciones. 
E n Yaguajay se está empilonando la 
rama por ser favorable para esa ope-
ración las condiciones del tiempo; y 
empezarán en breve las escogidas, pa 
ra las que hay gran animación. E n 
la provincia de Pinar del Río se han 
hecho ventas de la hoja en matules, 
de 23 a 50 pesos el quintal, habiéndo-
las efectuado en Viñales, sin empilo-
narlas, de 18 a 25. E n Remedios se 
está vendiéndo la hoja en matules a 
iguales precios y se lleva ya para la 
población; y en Mayarí las ventas 
son a unos 30 pesos el quintal. 
L A EXPORTACION D E TABACO 
L a exportación de tabaco en rama 
y elaborado, por el puerto de la Ha-
bana, desde primero de Enero al 15 
de junio del año actual, comparada 
con la de igual fecha de 1916, es co-
mo sigue: 
Tabaco en rama (tercios): en 1917, 
149.285; en 1916: 176.700. 
Tabacos torcidos: 42.402.488 en 
1917: 54.823.762 en 1916. 
Cigarrillos (cajetillas): en 1917: 
4.933.858; en 1916: 5.804.934. 
Picadura (kilos) en 1917: 131.352; 
en 1916: 188.241. 
AUMENTA LA EXPORTACION D E 
TABACOS TORCIDOS PARA LOS E S -
TADOS UNIDOS 
E n la primera quincena del mes ac 
tual se han exportado a los Estaios 
Unidos, 3.096.304 tabacos torcidos, 
contra 1.600.985 exportados en igual 
quincena del año anterior. 
E L TABACO TORCIDO IMPORTADO 
POR LOS ESTADOS UNIDOS 
Las siguientes cifras, demuestran 
la ascendencia de los tabacos torci-
dos, que han importado los Estados 
Unidos, desde primero de Enero a 15 
de Junio de 1917, comparada con la 
de igual período de 1916. 
Tabacos 
Enero:— 
Primera quincena: en 1917: 679.050, 
en 1916, 517.500. 
a. quincena: en 1917: 2.618.300; en 
en 1916: 1.916.075. 
Febrero:— 
la . quincena: en 1917: 2.310.327%' 
en 1916: 1.620.000. 
2a. quincena: 1.049.730; en 1916: 
en 1916: 1.007.750. 
Marzo:— 
la. quincena: en 1917: 1.269.134; 
en 1916: 1.450.047. 
2a. quincena: en 1917: 3.463.680; 
en 1916: 842.500. 
A b r i d -
la, quincena: en 1917: 2.110.125; 
en 1916: 2.461.050. 
2a. quincena: en 1917: 2.258.275; 
en 1916: 2.126. 750. 
Mayo:— 
la . quincena: en 1917: 1.622.995; 
en 1916: 1.784.816. 
2a. quincena: en 1917: 1.666.800; 
en 1916: 2.492.295. 
Junio:-— 
la. quincena: en 1917: 3.096.304; 
en 1916: 1.600.985. 
Total: en 1917: 22.144.720; en 1916: 
17.819.768. 
(De " E l Tabaco") 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S . 
L I N A R E S Y L A Y I N 
E n atenta circular fechada en Ma-
tanzas el 26 de junio último, nos par-
ticipan haber sido disuelta con esa 
fecha la sociedad que giraba en aque-
4 4 
E L I R I S 
99 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
pieclmlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 
valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . 
Cantidades que se están devolviendo a loa socios como 
pobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva,' garantizado* con 
Jpropledades¿ hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 31 de Mayo do 1917. f^SPP 
"El Consejero, Director, 





U s e U d . e s t a - p i n t u r a j y l a ¡ s a l u d 
r e m a r a e n s u g a r 
f 
l E l o r í n — l o s insectos—la decandencia! 
N o solamente d á n m a l aspecto, s ino que 
c a u s a n l a r u i n a de l a propiedad y son u n a 
amenaza contra l a salud. U n a buena 
pintura c o n s e r v a r á y h e r m o s e a r á s u casa , 
y s e r á u n a p r o t e c c i ó n p a r a s u propia 
salud. E s u n a s e ñ a l de frugal idad y de 
progreso. 
Cuando U d . compre p in tura o barniz , 
tenga l a seguridad de obtener u n a 
medida legal. L a m a y o r parte de las 
p inturas t ienen u n contenido escaso. 
C o m p á r e l a s U d . con Certain-teed y se 
c o n v e n c e r á . C u a l q u i e r a lata de Certain-
teed t iene u n contenido completo; u n a lata 
de u n g a l ó n contiene u n g a l ó n , l a de 
u n cuarto tiene ese tanto y as i suces iva-
mente. 
U d . debe ins ist ir en obtener Certain-
teed—no solamente por s u contenido legal, 
s ino porque s u cal idad es de lo mejor y 
s u precio es moderado. 
S i tuviere dificultad e n obtener los pro-
ductos Certain4eed,visite.nos o e s c r í b a n o s . 
C E R T A I N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Duncan W. Dean, Administrador. Obispo 59—Teléfono A-0339 
Fábricas E. U. East St. JLouis, Hls., Marseilles. üls.. York. Pa., Richmond, CaL, Niágara Falls. N. Y., St. Louis, Mo. 
P in turas : B a r n i c e s : Forros s T e j a m a n í : T e c h a d o s 
5í la marca es Certain-teed, la calidad está garantizada 
V e n d e m o s p a p e l d e t e c h o C e r t a i n - t e e d T a m b i é n te-
nemos existencia de papel de techo corriente . P í d a n a o s precios p©r 
t e l é f o n o e carta . Arel lan# y C o . C u b a . 5 8 . Habana 
N . G E L A T S & C o 
* v « r f e « , . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d o , » 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito» en est« Secc ión 
pagando intereaea al 3 *aual. 
T o d ^ e ^ a a o p e r a c i o a a » p « e d « i ectuar.o i a i a b i é n p o r w * ^ 
ff 
T U R U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aooites y Grasas: Vegetales, Mlp.ernî s, Anlmnlps y <te Pesando; Ag-uarriUs, Amianto, Asfalto 7 Chapopote, 
Cera, Colas y Gomas, Colorea, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza, Mlneralea, Papal Techado, Pe-
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales, tíosa y otras Sales. 
OAB ACKTEL^KO (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
(• • QXlQKyo. UAS CARBONICO, Amoniaco Anidro y Ilíquido. 
INSKCTICIDAS para llegar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
SKLLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
1N8ECTIOX.: Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
1XKOKITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CAKBOLIO X CREOSOTA: Preservan Postas. Pisos, TraTesaHo* y todo erfocto de madeO. 
3lO; Extermina Blblja guns. 
iJesincrustante para Calderas Exflnguldorcf útí i'ncgíX 
KSPKCIAXrDA» SOT MATKfiiA8 PBX9CAS PAKA JuAS IXDITSTRIA15. 
ABOXO» •XUHVLXJ'̂  WOFT ntOSVílATT,. PK FOCO COSTO 
laboratorio Qnímlro pan» «4 uso y consnlla do noesbros Ctírrlr-», 
X H O M A S F . X U M Ü J L l - r , J O M O . 
lia plaza bajo la razón de R. Linares 
y Compañía, esta,blecida en la calle 
de Independencia número 119, la que 
se dedicaba a las operaciones de lí-
cito comercio, en los ramos de quin-
calla, perfumería, bisutería, géneros 
de punto y sus anexos. 
Al mismo tiempo se nos comunica 
también haberse constituido una nue-
va sociedad mercantil colectiva que 
girará bajo la razón social de Linares 
y Lavín de la que son únicos geren-
tes los señores Ricardo Linares y Fer 
nández y Carlos Lavín Fuentecilla. 
Esta tiene por objeto contlnuajr los 
mismos negocios de su antecesora ex-
tinguida y se ha hecho cargo de to-
dos sus créditos tanto activos como 
pasicos. 
GANCEDO TOCA Y CO. 
Con fecha 16 de junio fué disuelta 
la sociedad que giraba en esta plaza 
con la firma de Gancedo Toca y C a , 
S. en C , y en el mismo día se cons-
tituyó otra Mercantil en Comandita, 
con el nombre de Compañía de Ma-
deras bajo la razón de Gancedo To-
ca y Compañía, S. en C , con efecto 
retroactivo al primero de abril del co 
rriente año, que se dedicará a los 
mismos negocios de la anterior que-
dando hecha cargo de los créditos ac-
tivos y pasivos y demás pertenencias 
de la misma. 
Son gerentes directores con el uso 
de la firma de la nueva sociedad el 
señor Enrique Gancedo Toca, el señor 
.Isidro Solar Echevarría y el señor 
Bernabé Gancedo Toca; comandita-
rios el señor Pedro Ruiz de los Cue-
tos, señores Hijos de don Bernabé To-
ca Campuzano y el señor José Simón 
González, e industriales el señor Fe-
lipe Creepo y el señor Eduardo G. L i -
nares. 
JOSE LLUVAS E HIJO 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted que eon esta fecha y retrotra-
yendo sus efectos al primero del que 
cursa, ante el Notario Ledo. Julián 
Sánchez y Víctores, hemos adquirido 
en propiedad el Almacén de Materia-
les de Construcción, denominado "He 
rederos de Santos Ferenández", que 
giraba bajo el nombre de María Gu-
tiérrez, formándose en su lugar una 
sociedad regular colectiva para la 
continuación dé los mismos negocios, 
que girará bajo la razón social de 
José Llinás e Hijos, y de la que son 
socios gerentes, con el uso indistinto 
de la firma, los señores José Llinás 
Triadó, Tomás Llinás Roher y Sal-
vio Llinás Roher: 
Rogando a usted tome nota de las 
firmas sociales al final y esperando 
merecer la misma confianza que nuea 
tra antecesora, nos suscribimos de us 
ted attos. s. s., 
José Llinás e Hijos. 
Se ha constituido en Cumanayagua, 
una sociedad mercantil, bajo la ra-
zón social de E . González y Compa-
ñía, entrando a formar parte de la 
misma con el carácter de gerentes 
los señores Emilio G. Gomzález, Anto 
nio González Fernández y Herminio 
Menéndez Fernández; habiéndose ad 
judicado la sociedad el establecimien 
to de ropa denominado L a Casa Gran-
de con sus créditos activos y pasivos, 
situado en dicho pueblo 
FERNANDEZ SOBRINO T CO. 
E n Canasí se ha constituido una so-
ciedad mercantil, que girará en ese 
pueblo bajo la razón social de Fer-
nández, Sobrinos y Co., y que se de-
dicará al giro de víveres, ferretería, 
loza, ropa, quincalla, sombrerería, pe 
letería, panadería, hotel, café y otros 
negocios de lícito comercio en su es-
tablecimiento de carácter mixto nom-
brado L a Reunión. 
Esta nueva sociedad, se ha hecho 
cargo de las existencias, créditos ac-
tivos y pasivos de la extinguida so-
ciedad Fernández y Sobrino. 
Son socios e interesados en la nue-
va Compañía, los señores Francisco 
Fernández Aguirre, Bautista Otegui y 
Fernández, Ceferino Otegui y Fer-
nández, Juan Otegui y Fernández, Os-
car Fernández y García y Rodulfo 
Otegui y Fernández y solamente /se-
rán gestores con el uso de la firma 
social los cuatro primeros. 
m n s o t co . 
E n Sagua la Grande fué declarado di 
suelta la entidad mercantil de carác-
ter colectivo que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Muiño y Compa-
ñía, retrotrayendo sus efectos al 31 
f 
de mayo último, fecha de r 
miento. u v6ticl 
E l establecimiento de ferrete 
sus anexos y las propiedades dp* C0; 
cientes a la misma, con inclusifi e 
todos sus créditos activos y - a ^ 
fueron traspaado a la nueva q0̂ 170' 
en comandita, formada que SeCt, 41 
Muiño y Compañía, S. en c ^ 
Esta nueva firma, que es sup 
y continuadora de los negocios 
anterior, está integrada por i0 1  
ñores don Manuel Valle Gonzál 85 
don Amado Fernández Pérez ^ ' 
gerentes, con eu uso de la fir'ma0111' 
cial indistintamente; por don Sajit" 
Valle González, como socio eoleer 
con uso de la firma por poder 
ral; por don José A. Muiño Br -
comanditario, y don Agustín 
Fernández, como socio industrial 
PODER OTORGADO 
Los señores Sinforiano Echevarrf 
y Co., S. en C , nos manifiestan 
ante el Notario de Cárdenas, doct 
Francisco J . Larrieu, han conferid 
poder general a sus socios induBtrk 
les señores Joaquín y Mariano Solí 
guren y Echevarría. 
DE LA LIGA AGRARIA 
PRECIOS DE LA QIJINCEKA 
El mercado local azucarero ha tentí 
en la segunda quincemii do Junio nnl 
constante mejoría, exceptuando s&ln . 
descenso registrado el día 19 por el niS 
de cetavos 4.43 por libra, que fué el tín 
a que abrió, bajó a centavos 4.37- nt„ 
ya el día 21 se repuso y seeuidwnw,;, 
comenzó la nnreha ascendente del m 
cío que ha llegado a centavos 4.8&feS 
una mejoría de centavos 0.42 sobre el h 
po de apertura, siendo centavos 4.51S ¿ 
promedio de la quincena y centavos 44? 
el de todo el mes. 
Tambión en los mercados de Matanza 
y Clenfuegcs ha sido favorable la cotí 
zación, habiéndose sostenido en el prim» 
ro el tipo de centavos 4 1|2 libra duranti 
los ocho primeros días, comenzando lúe 
go los movimientos de avance hasta Ik 
gar ayer a centavos 4.90. En CienfueMt 
abriendo a centavos 4.38, con sólo algír 
descenso aislado, el mercado se ha maU' 
tenido de alza, estando ayer en centavoi 
4.50. 






































































































Plaza de la Habana 
Segunda quüncena de Junio. 
4.518 centavos libra. 1916: 4.856 /centavos 
libra. Diferencia de menos en 1917: 0.83Í 
Mes de Junio, 1917: 4.471 centavos U-
bra. 1916: 4.798 centavos libra. Diferen-
cia de menos en 1017: 0.327 centavos. 
Habana, 30 de Junio de 1917. 
J a b ó n 
Sulfúrico de Glenn 
30% A Z U F R E P U R O 
Unjabón medicinal insuperable p»n 
•1 baño- Emblanquece el cutis, calm» 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este iabón ha sido falsificado 
«n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C N. CR1TTENTON CO., Ptop. 
US Fnlton Streetr New York Ctty 
Tintura HILL para el Cabello y la Barba. 










DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O . 3 8 ; D E 12 a 3. 
A L P A R G A T A S 
C O H R E B O S O 
A . G U I L L Ó 
MI31 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se coma, y desterrar para siempre la* 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las líAÜ-
SEAS y VOMITOS, y MALAS DIGESTIONES 7 quo el ostómagro re-
cobro la normalidad de sns funciones. 
N A D A . M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D & i E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 117 , y B o t i c a s y D r o g u e r í a » -
S I N O P E R A C I O 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
V Í A 8 A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n a u í t a s d e 12 ^ 
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Los concejales creían que su car-
ago pesaba abrumadoramente, que eran 
Itouchos los desvelos y afanes con que 
ila Cámara Municipal de la Habana 
ítrabajaba por el pueblo y que mere-
cían en justicia una decorosa recom-
pensa. E l Concejo había ganado en 
todo tiempo la voluntad y las simpa-
tías de los vecinos. E l Concejo ha-
bía sido un modelo de desinterés y de 
sacrificio. E l Concejo se había dedi-
cado en cuerpo y en alma a guardar 
y fomentar el dinero del pueblo, pa-
ra el pueblo. 
Y pidieron doscientos pesos de suel-
do los concejales habaneros. L a oca-
sión era propicia. Los legisladores 
pedían un aumento de doscientos pe-
«06 en sus gastos de representación. 
tQue menos podían demandar ellos? 
Y en efecto, el proyecto pasó en la 
Cámara, pasó en el Senado. Y quedó 
atascado en Palacio. El Ejecutivo Na-
cional tronchó las caras y risueñas 
ilusiones de los ediles. Estos segui-
rán sacrificándose por el pueblo, des-
interesadamente, patrióticamente. 
Pero de algo habrá servido esta lec-
ción a los concejales. Ellos habrán 
podido convencerse del afecto y cari-
ño que el pueblo les profesa. No ha 
habido ni un periódico que los haya 
defendido en su petición. No ha ha-
bido ni un periódico que no haya ex-
trañado la insólita pretensión de los 
ediles habaneros y que no haya diri-
gido contra ellos dursimas censuras. 
¿Por qué solicitaba este sueldo el Con-
cejo habanero? ¿Por la exorbitancia 
de las contribuciones con que oprimía 
y desangraba al pueblo? ¿Porque-con 
estos gravámenes crueles obstruía e 
impedía el desenvolvimiento del comer-
cio y de la industria? ¿Porque los mu-
chos y muy jugosos negocios que la 
Cámara Municipal realizaba a costa 
del pueblo, no le daban bastante pa» 
ra medrar y redondearse? ¿Porque ha-
c» ya mucho tiempo que los conceja-
les han convertido la sala de las se-
siones municipales en feria de tráfico 
y en plaza de escándalo y desorden? 
¿Qué razones, que ejecutoría de mé-
ritos podían alegar los concejales pa-
ra pedir sueldo? 
En algunos pueblos de la Isla hay 
concejos que son modelo de honra-
dez, de sana y sobria administración 
y de celo por los intereses de los ve-
cinos. Los ediles suelen ser general-
mente en aquellos ayuntamientos de 
un haber modesto. Su renta es la del 
trabajo. Y , sin embargo, a ninguno 
de esos ediles se le ha ocurrido pedir 
sueldo por su cargo. Sirven gratuita 
y generosamente al pueblo sin otro 
emolumento que el de su propia sa-
tisfacción y el afecto de sus vecinos. 
En cambio, el Concejo de la Habana» 
cuyo capítulo de servicios al pueblo 
está en blanco todavía y cuya histo-
ria de granjeria y de explotación ha 
dado ta~to que decir, acordó muy se-
riamente demandar un sueldo de dos-
cientos pesos. 
No paga el Ayuntamiento habane-
ro ni la instrucción ni la beneficencia 
ni lo que le corresponde por el servi-
cio del agua. Pero quiere que se pa-
gue sueldo a los concejales que ace-
chan todos los negocios y buscan to-
dos los medios para estrujar al pue-
blo. Por suerte, la hazaña no se ha 
perpetrado. El pueblo le había pues-
to su veto con franca unanimidad. Me-
nocal lo ratificó solemnemente. 
No son los concejales los que han 
de exigir nada por su cargo. Es el 
pueblo el que debe demandar siquie-
ra algo más de celo por los intereses 
procomunales, siquiera un poco me-
nos de codicia y de concupiscencia. 
d e: 
A<3Li lAR 1 
i / . 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o , , . . 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Estantes Seccionales 
"GLOBE WERNICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O -
Muebles para Of ic ina , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s c o . 101 . 
D E S D E 




I D A 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos diñgido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS RIVERO. 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
Sin rival para el E S T O M , HIGÜDOS y los n l Ñ E S 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS» 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - I 7 7 6 . 
m 
H I S T O R I A D E L G E N E R A L S A N M A R T I N Y L A 
E M A N C I P A C I O N S U D A M E R I C A N A 
POR B. MTTBJB. 
OBRA E N 6 TOMOS ENCUADERNADA $2-00 
NOVELAS ENCUADERNADA.S EN T E L A 
A PRECIOS T O P L L A R E S . 
A. Dumas, TTna aTOntura de Amo r. L'na familia corsa. 1 toma 80 
ce n tinos. 
1L O'Rell. John Bnli y su Isla, 1 tomo 80 centavos. 
Hugro^-Bug Jargat, 1 tomo W centavog. 
Chantepleure. —Novia de Abr i l . - 1 tomo 30 centavos. 
Lo« pedidos a JAIME TENAVENT, cnlle de Bermwa número 50, 
entre Teniente Rey j Muralla. Apartado 86S. Habana. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
EN L A ULTIMA EXPOSICION 
Junio, 28. 
L a entrada de los Estados Unidos 
en la guerra fué acogida con júbilo 
así por los Aliados como por los neu-
trales, porque de ella se espera que 
contribuya a adelantar la hora de la 
paz; pero aunque la esperanza está 
justificada por el poderoso esfuerzo 
que representa esta república, hay 
quienes preven que la contienda ha 
de prolongarse bastante tiempo. 
"Cinco años más, y acaso diez, "ha 
dicho el famoso novelista inglés Hall 
Caine. Sin duda en lo de los diez exa-
gera, y además no es perito. Otros in-
gleses, que sí son peritos, y que me-
ses atrás hablaban de la probabilidad 
de la paz para el otoño de este año, 
so muestran ahora reservados. 
A un hombre, que sabe algo de es-
tas cosas le he preguntado su opi-
nión, y me ha dicho: 
—Lo que retrasa la paz no es la 
situación militar, si no la política. Los 
alemanes han visto crecer i cada año 
la lista de sus enemigos, y saben ya 
que no pueden ganar la partida; pero 
no saben lo que se hará con ellos. Se 
les amenaza con reducirlos a la impo-
tencia; y contando con que les suce-
derá lo peor, prologan la resistencia 
para que el enemigo pague cara la 
victoria y para que al fin todo el mun 
do quede debilitado, en la seguridad 
de que a ellos les será relativamente 
¡ fácil recuperar la fuerza. Y también 
porque con tiempo por delante, pueda 
surgir algún incidente que les sea 
favorable, como ocurrió en la Guerra 
de los Siete Años, cuando Federico el 
Grande se vió perdido y lo salvó la 
subida al trono de Rusia de un czar 
que era su admirador y amigo. 
Pero ¿cuál es la situación militar? 
Ea evidente que ha cambiado desde 
el año 14. Entonces la escuadra britá-
nica era el factor marítimo prepon-
derante, y en tierra preponderaba el 
ejército alemán. Ahora la escuadra 
británica controla todos los mares, 
pero en una zona está contrarrestada 
por la acción eficaz de los submari-
nos germánicos, y el ejército alemán 
ha pasado a la defensiva; no hace 
ya conquistas y se retira lentamente 
en el Oeste. Pero aunque ha habido 
cambio, éste no implica resultados de-
cisivos; porque si el ejército alemán 
ya no prepondera, tampoco está de-
rrotado, y si la escuadra británica 
no logra eliminar de la zona prohibi-
da a los submarinos, la germánica 
no ha logrado dominar los mares en 
el resto del mundo. 
Los barcos mercantes alemanes no 
pueden navegar, pero los Ingleses no 
están seguros, ni tampoco los de las 
demás naciones. Inglaterra bloquea 
las costas de Alemania lo suficiente 
para impedir que entren y salgan sua 
buques mercantes, pero no puede blo-
quear las bases navales germánicas 
para Impedir que entren y salgan los 
submarinos. Si la escuadra alemana 
saliese y ofreciese combate, Inglate-
rra intentaría restablecer su comple-
ta supremacía naval, porque destrui-
da esa escuadra podría atacar las 
bases enemigas; pero como están 
perfectamente defendidas por subma-
rinos, por minas y por fortificaclonea 
terrestres, ese ataque sería muy 
arriesgado y de éxito dudoso, según 
los peritos. 
Cuanto a la situación por tierra, en 
Francia se ha publicado que Inglate-
rra tiene hoy tantos soldados como 
Alemania y qúe el soldado británico 
vale más, por lo general, que el ale-
mán. L*o primero no parece verosímil; 
lo segundo sí, y puede aplicarse tam-
bién al soldado francés, en opinión de 
oficiales de otras naciones, los cua-
les se fundan en lo que han visto y éB 
que siendo la gente más despierta v 
ágil en Inglaterra y en Francia que 
en Alemania, se saca más pronto de 
ella soldados de alta calidad. En el 
material de guerra también han de-
gos, que estaban por encima de ellos 
al comenzar el conflicto armado. Los 
Aliados titenen hoy más artillería, de 
todos los calibres y clases, que las po-
tencias centrales, y gracias a esto 
sufren menos pérdidas en su ofensiva 
actual que los teutones en su defen-
siva. 
Los ingleses, que han creado en me-
nos de tres años un ejército de cinco 
millones de hombres, necesitan aho-
ra crear, con la cooperación de los 
Estados Unidos, los medios de anular 
la campaña submarina; y como esto 
requiere tiempo, en la lentitud inevi-
table, por vigoroso que sea el esfuer-
zo, no menos que en la acción terres-
tre para traer algo decisivo, se fun-
dan los peritos que vaticinan, por lo 
corto, otros tres años de guerra. Sí 
no se ha dado o no se da con un In-
vento de extraordinaria eficacia con-
tra el submarino, habrá que seguir 
con los medios actuales de destruc-
ción y con la construcción de barcos 
mercantes. Según Mr. Pollen, el dis-
tinguido perito naval Inglés,,que aho-
ra viaja por los Estados Unidos, los 
alemanes ponen en el agua cada se-
mana tres submarinos, los más da lop 
cuales son echados a pique por la ma-
rina británioa. Y en Londres se ha di-
cho, según el corresponsal en aquella 
ciudad del Sun, de Nueva York, que 
hace poco había quinientos submari -
nos prestando servicio y que pronto 
habría otros tantos; cifras acaso exa^ 
geradas, pero que lo parecen menos 
cuando se considera que allí no se 
necesita ahora para nada construir 
más barcos que los de esa clase y que 
en esto pueden ocuparse así los asti-
lleros del Estado como los particula-
res, todos importantes y bien mon-
tados. 
L a perspectiva de tres años mág 
de guerra es ominosa; no sólo por 
la pérdida de vidas y de riqueza que 
representa, si que también por las 
consecuencias políticas que puede im-
plicar la prolongación del malestar de 
las clases pobres en todas las nacio-
nes, beligerantes o neutrales. Que en 
todas existe ya desasosiego salta a la 
vista; y se puede prever que será 
utilizado, no sólo por los socialistas 
—que esto con ser malo no sería lo 
peor—si no por los anarquistas y 
hasta por malhechores sin más pro-
grama que el saqueo y el incendio. 
Aunque la contienda terminase pron-
to, siempre habría perturbaciones en 
los pueblos que fuesen derrotados y 
se viesen, por lo tanto, defraudados 
en sus aspiraciones. Pero si la paz 
tarda mucho serán posibles esos dis-
turbios, antes de que venga, en todac» 
o casi todas las naciones. Esta repú-
blica será la que lo pasará mejor, 
porque ha sentido y sentirá poco los 
malos efectos de la guerra. 
No se debe en justicia echar la cul • 
pa de ella a los gobiernos, exclusi-
vamente; pero como desde el año 14 
se han convertido en dictaduras, al-
guna tienen por lo despacio que han 
ido las cosas, unas veces por errores 
políticos y otras por incompetencia 
en lo militar o en lo naval; todo ello 
demostrado por las rectdficacionea 
que han tenido que hacer. 
X . Y. Z. 
Archicofradla de la Guar-
dia de Honor de la Igle-
sia de la 
dres Paules, Gil y Sedaño; Incensa-
ban el Santísimo Saci-amento los Pa-
dres Antoñana y Roqueta. 
Asistió el I. y R. S. Obispo de Ci-
ña: el Superior R. P. Juan Alvarez; 
el M. I. Canónigo Penitenciarlo, l i -
cenciado Santiago G. Amigó; la Co-
munidad; guardia de Honor; repre-
seiuación de las Congregaciones y 
Asociaciones establecidas en el tem-
plo, y como ya hemos expresado una 
enorme concurrencia. 
Los hombres que escoltaban el San 
tísimo Sacramento pasaban de 200. 
Se cantaron motetes de Haller y 
Rossi, en las visitas verificadas en 
el r.ltar mayor, Sagrado Corazón y 
San José, que como hemos expresa-
do estaban bellamente adornados, 
por la Guardia de Honor y la Milicia 
Joseílna. 
E l trayecto recorrido por la pro-
cesión del Corpus, fué cubierto de 
flores, por hermosas niñas. 
r.etpués de la reserva, se cantó el 
Santo Dios, y el Himno Eucarístico, 
por el concurso de fieles. 
Oralos recuerdos dejará en el al-' 
ma tan inmensa manifestación eu-
caríftlca, la cual ha cerrado los grani 
diosos cultos anuales, que en los i 
templos de esta capital se han tribu-t 
tado al Augusto Corazón de Jesús. 
No podían tener un coronamiéntoí 
más sublime. 
Nuestra felicitación a los Padresll 
Paules, al Director de la Guardia d» 
Honor del Sacratísimo Corazón, da. 
Jesús, y a ésta por el triunfal ho-
mt»nf je rendido al Deífico Corazóiw 
G. Blanco. 
P a r a l a s m u c h a c h a s 
En los días cálidos qu© llegan en qn« 
el calor enerva y aniquila, las mucha» 
que hacen vida intensa de sociedad y di-
versiones, que pasean, juegan y se divlep-
ten, deben evitar el desgaste tomando las 
Pildoras deil doctor Vernczobre, excelen-
tes como reconstituyentes, qne se vendenl 
en todas las boticas y en su depósito 
Neptuno 'Jl. Fortalecen. 
A/MUMCIO 
eULAR. Ufa 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Grandiosos han sido los cultos tr i -
butados al Sacratísimo del Corazón 
de Jesús, por su Guardia de Honor, 
establecida en el templo de la Mer-
ced 
Los cultos empezaron el lunes 25 
del anterior concluyéndose, eli do-
mingo primero del actual. 
E n los ocho días estuvo de mani-
fiesto el Santísimo Sacramento, des-
de las siete de la mañana a las cin-
co de la tarde, celebrándose la Mi-
sa solemne a las ocho, y reserván-
dose a las cinco p. m. 
I^a parte musical de lunes a sába-
do fué interpretada por los tenores 
Eorerendos Padres, Sedaño e Irisa-
rrl, bajo, R. P. Cipriano Izurriaga, 
y barítono Sauri, quien acompañó el 
canto al órgano. 
Se interpretaron motetes de Haller 
y Tantum Ergo de Rossi. 
Los días 28, 29 y 30, predicaron 
en el Triduo los Reverendos Padres 
Gutiérrez, Sedaño e Ibáñez. 
Fueron sus sermones modelos de 
sabiduría y elocuencia. 
A los elogios tributados por los 
fióles unjimos los nuestros, fellai-
tando a los sabios y virtuosos hijos 
de San Vicente de Paul. 
L a función principal se verificó el 
domingo primero del actual. 
E n todas sus partes ha sido mag-
na: Magna, la Comunión general dis-
tribuida por el Excmo. y Revdmo. 
señor Arzobispo de Yucatán; por el 
número de los concurrentes y su fer 
vor; magna, por la Misa mayor, ce-
lebrada por el R. P. Roqueta, asis-
tido de los Padres Antoñana y Lo-
rfa,; magna por la parte musical, eje 
cutada bajo la dirección del Maestro 
baun, por orquesta y celebradas vo-
ces. 
> Se interpretó la Misa de Ravane-
lloi Confitemlni Domino de GIner, y 
el Himno Eucarístico. 
Maravillosamente ejecutado este 
programa musical, distinguiélndose 
sobre manera los tenores Sedaño, 
Irírarri y Beltrán, bajo Izurriaga y 
barítono Saurí. 
Magna por el sermón, pronuncia-
do por el R. P. Agustín Urien, Di-
rector de la Guardia de Honor; mag-
na por el bellísimo artístico adorno 
del templo. 
E l hermano Tovar realizó en el 
altar mayor una artística obra, lo 
mismo hizo la Guardia de Honor en 
el altar del Corazón de Jesús y la 
Meíicia Josefina, en el de San José. 
l lar sido unánimemente celebra-
dos 
Por último, magnos han sido los 
cuites matutinos, por la concurren-
cia, oue a los mismos asistió con su-
mo respeto y devoción. 
Presidió este homenaje el Ilustrí-
simo y Rvdmo. señor Obispo de Ci-
ña. 
Los cultos vespertinos superaron 
a los de la mañana, sobre todo en 
la concurrencia, y en la sorprenden-
te precesión del Santísimo Sacra-
mento. Nada más grandioso que la 
última, en la que ofició de Pontffi-
Ctí, "l Excmo. y Rvdmo. señor Arzo-
Or. Gonzalo P e d r o s o 
CIKTJJANO DEI, HOSPITAIi DB EMER-genclas y del Hospital Número Uno», 
ESPECIAMSTA EN VXAS T7RINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
riñOn por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAI/VABSAlf, 
CONSULITAS DE 10 A 18 A. M. Y D » 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
"VIGORIZAD E L ESTOMAGO 
Un tísico que come bien y digiera^ 
puede esperar la curación; mientra», 
que ocurriendo lo contrario es muy* 
difícil conseguirla. Vigorizar el e s t ó -
mago es poner el organismo en con-
diciones de resistencia para curar laa 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacaj 
de Sáíz de Carlos. 
No v a c i l e c a n i í n a n É 
SI lo hace porque le duelen ftw. 
músculos, porque los ^huesos so la 
parten", tengra la seguridad de su su-
fre usted de reuma, el mal terrible 
que mortifica y hace sufrir grandes 
dolores Incomparables. 
Para combatir el reama usted i*» 
be tomar cuanto antes mejor, el E s -
pecífico Valiña, una gran preparación 
que hace eliminar el ácido úrico con 
gran rapidez y que hace desaparecer 
el sufrimiento porque e) ácido úrica 
en la circulación es lo que producw 
los agudos dolores que caracterizan 
el reuma, el dolor tremendo que tao» 
to hace tem^r el acceso. 
E l Específico Valiña, se vende en 
todas las boticas, toda; las drogue-
rías lo tienen y su uso liberta a lo* 
reumáticos de la hipoteca de su dolor, 
cruel y constante. E l Específico Va-
liña, está Inscripto en la Secretaria 
de Sanidad entre los medicamentos 
buenos. Ha hecho miles do curacio-
nes de pobres reumáticos que ahora 
son felices. 
UN EMPLEADO DE ' 
HOTEL MUY ENFERMO 
O b t u v o C u r a c i ó n y F u e r z a s 
c o n e l V i n o l . 
Shelbyvílle, Ind.,—"Soy empleado en, 
un hotel y hace algún tiempo estaba 
bastante delicado, no tenía energía, mi 
sangre estaba mala y siempre tenía la 
cara llena de granos. Llegué a estar 
tan débil que me era casi imposible el 
desempeñar mi puesto. He tomado 
varias botellas del Vinol y este remedio 
me ha devuelto la salud y la energía per-
didas a pesar que otros remedios no ma 
aliviaron en lo absoluto. "—Roy F.Bird. 
No hay nada mejor para restablecer 
los sistemas debilitados de las peptonaa 
de carne e hígado de bacalao y de hierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofosfatos. 
No hay nada mejor para restablecer 
el sistema después de enfermedades qu» 
debilitan en extremo. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas, 
ghestur Kent & Co., Químicos, Boston, Man,JJ^42..fl4i 
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Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A . 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
S i U d . d e s e a s a b e r lo que es l a A s p i r i n a y quiere conocer s u trascendenta l impor-
t a n c i a p a r a l a h u m a n i d a d doliente, p ida a s u f a r m a c é u t i c o que le obsequie con u n 
e j e m p l a r de l a ú l t i m a ped ic ión de l interesante folleto i lustrado " L a A s p i r i n a , " e l 
c u a l s e puede o b t e n e r ; t a m b i é n . g r a t i s , de l a A g e n c i a B a y e r . 
DIRECCION : 
C A R L O S B O H M E R 
Apartado 353. Habana. 
Hemos llegado al primer período 
de reconstitución de la paz moral: ya 
no hay alzados en el monte. La su-
blevación de febrero está definitiva-
mente sofocada. Recientemente se di-
jo que no era oportuno hablar de am-
nistía ni de perdón mientras no rei-
nara la paz en los campos. Ya es un 
hecho la paz material en el interior 
de la República. Corresponde ahora 
solucionar el proceso de los encar-
celados y reorganizar los partidos ba-
jo un recimen de libertad y confian-
za. 
Pero en el partido conservador pa-
rece que surgen elementos de coac-
ción que pretenden controlar la reor-
ganización de los liberales, y a esto ^ 
dice nuestro colega E l Mundo lo si-1 
guíente: 
' I 
Un UVieral prominente ha manifestado, 
yjuo su partido no intentará reorganizar- ¡ 
se mientdas no tenga absoluta libertad 
para ello, y que esa libertad no existirá 
mientras no se vuelva al régimen del de-
recho común, es decir, a la plenitud del \ 
derecho constitucional y orgánico, a lo i 
que "El Mundo" ha Mamado "la norma- i 
lldad jurídica". No puede ser de otro mo-
do. Mientras haya liberales presos, libera- , 
les proscriptos, liberales encausados; . 
mientras haya procesos políticos, no se- | 
T& posible llamar, reunir y organizar a 
los elementos liberales del país. Cuando 
vuelvan, con la normalidad jurídica, to- ' 
das las garantías, habrá llegado el mo- | 
monto de acometer ln obra de reconsti-
tuir el partido liberal, de restaurar sus , 
Asambleas, de elegir el alto personal di- j 
rectivo, de estudiar y resolver el proble- j 
ma de la reforma constitucional y del 
sistema electoral vigente, corrompido y 
deshonrado. Ahora bien; la normalidad 
jurídica no la puede restablecer más que' 
el partido conservador gobernante. No l 
lo hace? Pues, m oralmente, seguirá el 
estado de guerra. Y las próximas elec-
ciones serán una farsa. 
Indudablemente; si hasta ayer se 
dijo con algún fundamento que no de-
bía hablarse de amnistía mientras no j 
se «acabara la guerra, ahora puede ; 
decirse: no debe hablarse de reorga- j 
nización del partido liberal mientras*! 
no se abran 'as cárceles de los pre-
sos políticos. ! 
E l Moderno de Pinar del Río, con 
motivo de las planas de honor que 
el DIARIO D E L A MARINA ha dedi-
cado al comercio y la industria de la 
capital vueltabajera, dice: 
V.l importante y popular periódico de-
cano de la prensa habanera, DIAIIIO DE 
LA MA11INA. ha iniciado una labor de 
información verdaderamente loable y me-
ritoria, para dar a conocer los progresos 
y prestigios de la Isla, cuya tproa dió 
comienzo por las tres planas que lleva 
publicadas, referencteindo nuestras acti-
vidades mercantiles e industriales y pres-
tigiando el valor moral de nuestra ciu-
dad. 
En breve publicará \nia extensa infor-
mación minera de Vuelta Abalo y segui-
damente otra del aspecto agrícola de es-
ta región. 
S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R UNA D O C T O R A 
E N E L A R T E 
Rencilla Receta que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Creter. 
L a señorita Alfce Whitney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su'casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1¡4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Kum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de glicerina. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
cjs a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
ni le quitaran veinte años. Además, 
ayuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
V E L L O S 
L a extirpación permaneute del vello 
coló se obtiene por medio de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
E l haber aprendido ê te arte en 
Alemania, practicado máa de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxitc obtenido es la me-
jor garantía al interesado. 
CAMPAJíAltlO, 140, DE 1 A 3 
C27S2 int. 31my. 
Resulta, moral y materialmente, bene-
ficiosa y prestigiadora esa labor infor-
mativa de DIARIO DE LA MARINA, que 
ha sido iniciada por los valores vuelta-
bajeros y será continuada a través de to-
do el país. 
En esos primeros informes, dedicados a 
Vuelta Abajo, han obtenido un brillante 
éxito el señor Francisco Vicente Maeso 
y el corresponsal del DIARIO, señor 
Eduardo Hernández, colaboradores de 
dicha meritoria info-rmación. 
* * * 
A su vez, otro colega de dicha re-
gión. E l Minero», de Pinar del Río, 
dice: 
¡ 
El prestigioso y popular colega capi-
talino DIARIO DE LA MARINA ha ini-
ciado la publicación de una serle de pla-
nas en que se reflejarán, mediante Infor-
maciones condensadas, los prestigios y 
progresos de la Isla, cuyo es el titulo de 
esas págias que serán exponente de las 
actividades económicas del país. 
Esa meritoria labor de exposición ha 
tenido su comienzo en lo respectivo a 
nuestra ciudad, habiéndose publicado ya 
dos páginas y hallándose una tercera 
próxima a publicar, en cuyas tres planas, 
con exquisita corrección y artísticamente 
editadas, quedarán comprendidas las fi-
guras y representaciones mercantiles e 
industriales de mayor relieve de nuestra 
ciudad. 
La realización de este propósito débese 
a las ges'tiones realizadas aquí personal-
mente por el enviado especial del DIA-
RIO, señor Francisco Otero Maeso, se-
cundado en esa labor por el corresponsal 
del citado periódico, señor Eduardo Her-
nández, ios cuales han tenido un éxito 
brillante en esa gestión. 
Tienen el propósito, una vez sea pu-
blicada la tercera plana, de organizar 
otra que será la última, exclusivamente 
dedicada a información de la riqueza mi-
nera de esta región. 
Esta misión que se ha Impuesto ei 
DIARIO DE LA MARINA ha de ser de 
grandes beneficios pafu el país, porque 
ello será un magnífico exponente de 
nuestro progreso y de nuestro gran va-
lor. 
Mil gracias a los estimados colegas 
por las nobles palabras que dedica 
a nuestra obra de justicia por Vuel-
ta Abajo. 
¿Para qué sirven los curas? pre-
gunta la revista San Antonio en el 
epígrafe de un suelto. 
Y contesta de este modo: 
í 
A esta pregunta, que forma uno de los 
vulgares postulados de los sectarios, con-
testamos hoy con tres hechos de cuya 
exactitud tenemos garantía. 
No hace un ano todavía, un señor Ca-
ndnigo de la Metropolitana de Valencia 
sorprendió a una familia modesta con 
la entrega de unos cuantos miles de pe-
s('t;;s, alegando que obraba así por un en-
cargo de concieocia. 
A primeros de este año. un señor Vi-
cario de una de las parroquias de aquella 
capital, de familia pobre, anunció el ha-
ll azjro de bastantes miles de pesetas, lle-
vando el consuelo al infeliz que tuvo la 
infausta suerte de perderlas. 
Muy recientemente, un señor Capellán 
de una de las iglesias más favorecidas 
por la piedad valenciana ha sido el en-
cargado de restituir a una casa comer-
cial de mucho crédito, veintiún mil cien 
pesetas recibidas en confesión. 
De los tres h^hos sucintamente ex-
puestos se deduce que los curas sirven 
para comisiones y encargos que fuera sin 
duda . peligroso confiar a sus detractores, 
más amigos acaso de su propio bolsillo 
que de los imperativoe de la justicia con-
mutativa. 
No hace mucho leímos en un colega 
la noticia de otro caso de conciencia, 
como el anteriormente citado, ocurri-
do en Norte América; y el narrador 
del hecho hacía alarde que semejan-
tes restituciones de valores usurpa-
dos no se ven más que en los Esta-
dos Unidos. Si dijera que allí c? don-
de más se vocean esas cosas, tendrían 
razón quienes tal afirman; pero en 
otros países no se hace tanto reclamo 
de los hechos laudatorios. 
i 
T A N Q U E S D E C E M E N f o 
Patente R O T L L A N T , para foja clase de liquides y [neiiZas 
f u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E P A . T E L E F O N O ^ * 
H a b a n r a s 
MAGlSTA FIESTA 
El 4 de Julio 
l a s e m a n a 
DOMINGO 24 D E JUNIO D E 1917 
Cuba, —Expulsión del periodista 
americano Mr. Caldwell por injurias. 
Europa*—El submarino alemán es 
internado en Cádiz. 
L U N E S 25 
Cuba.—La Cámara aprobó la abo-
lición de la pena de muerte. 
Europa,—El Conde de Romanónos 
renuncia a la jefatura del Partido L i -
beral. 
—Motines de los sinn feiners en I r -
landa. 
MARES 26 
Cuba.—Fallece el cubano eminente 
doctor José A. González Lanuza en la 
Habana. 
Europa.—El gobierno español sus-
pende las garantías constitucionales 
para impedir el abuso de noticias 
alarmantes. 
—Motines de hambre en Suecia. 
M I E R C O L E S 27 
Europa.—El gobierno español es-
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A Nueva York ea 54 heras. $70. Ida y voelta 
LA VIA MAS CORTA POB MAR 
^ W u ^ o J ^ | S Co..; hlleea ^ 
"THE^hÍvav61 5 de May« de 1917 ^ C- ̂  K- ^* ' Penn R. R. 
Compartimentos y d^, f^on^de fulo^ 1°. ^ >,COChe ^ doíHlltorl0 ^"m«m de 
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P R E C I O S : 
Wa Sola, $50 .9D. Ida y Vue l ta , $70-
C O N D I C I O N T E S E>E V I A J E 
«oontíS8 de^^ll ida 1deau0HaJba?nn^^^I„dem,orar,,e. en el trayecto por 15 dfas. 
y carros "Punman" se o ^ ^ ^ h ^ Z 
tablece la previa censura en los pe-
riódicos. 
—Llega a Francia el primer contin-
gente de tropas americanas. 
—Inauguración de la estatua de 
Menéndez Pelayo en la Biblioteca de 
Palacio en Madrid. 
J U E V E S 28 
• Cuba.—El teniente coronel Julio 
Sanguily nombrado Jefe de la Policía 
Nacional. 
Europa.—Los alemanes bombar-
dean a Dunquerque. 
América,—El Brasil revoca su de-
creto de neutralidad. 
V I E R N E S 29 
Cuba.—Regresa a la Haban el re-
gimiento "Maceo,'' procedente de Ca-
magüey. Se da por terminada ia su^ 
blevación de Febrero. 
Europa,—El Rey Alfonso X I I I ce-
lebra una conferencia con el señor 
Azcárate. 
—Los ingleses toman una posición 
avanzada cerca de Oppy. 
—Grecia rompe sus relaciones con 
Alemania. 
SABADO 
Cuba,—El doctor L a Guardia di-
mite el cargo de Secretario de Justi-
cia. 
—Decreto terminando la legislatu-
ra. 
Europa,—El gobierno español pu-
blica un decreto sobre los submari-
nos. 
\ —Hindenburg ofrece un armisticio 
p. Rusia. 
Interesante estudio del lec-
tor García Casariego 
Tenemos noticias de que el distin-
guirlo y joven doctor Arturo García 
Casariego, uno de nuestros médicos 
de positivo valer, presentará en la 
próxima sesión que celebre la Socle-
dan de Estudios Clínicos, en la Aca-
demia de Ciencias, un concienzudo 
tratrjo referente a una afección agu 
¡ da no descrita aún en asamblea de 
ésta naturaleza. 
E l doctor García Casariego, no 
obstante la intensa labor diaria en 
' su consultorio y en la asistencia de 
sus enfermos en la quinta "La Co-
vadonga", de cuyo selecto cuerpo fa-
cultativo forma parte desde hace 
muchos años, -ha dedicado sus pocos 
ratos de ocio a estudio tan intere-
santísimo que redundará, seguramen 
te, en beneficio de la humanidad. 
Próximamente trataremos ese par-
ticular, con la atención necesaria, a 
cuyo efecto el doctor García Casa-
riego nos ha prometido datos minu-
ciosos. 
Esperemos, pues, la próxima asam 
bloa de la perseverante Sociedad de 
Estudios Clínicos de la Habana, en 
fa que el doctor Casariego informa-
rá detalladamente . sobre el par-
ticular. 
Se bará previa invitación al acto. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L ALFOJÍSO X m 
Según se nos Informa, esta tarde 
se espera del Norte de España, el 
vapor correo español Alfonso XIIT, 
con numerosa carga y pasaje, para 
la Habana y de tránsito para Méjico. 
También «e espera de la misma pro 
cedencia el vapor español Infanta 
Isabel. 
E L CADIZ 
Este buque de la línea de Pinillos, 
ha llegado a Puerto Rico procedente 
de Canarias con numeroso pasaje y 
carga para Santiago de Cuba y la Ha< 
baña. 
AZUCAR PARA ESPAÑA 
E n el Conde Wifredo serán embar-
cados con destino a Barcelona, diez 
mil sacos de azúcar. 
L A S ENTRADAS D E A Y E R 
E l vapor danés Er ik I I , llegó de 
Nueva York con carga, entre la que 
figuran 20.000 barriles de cemento. 
Los vapores carboneros Lakawanna 
y Rinfax, noruegos, llegaron de New 
port News con cargamentos completos 
de carbón mineral. 
E l vapor americano Mundetta llegó 
de Moblla con carga general. 
Y el vapor americano Heredia, lle-
gó de Colón con carga en tránsito pa 
ra New Orleans. 
E L PERSONAL D E L A ADUANA 
Por la Administración de la Adua-
na se está procediendo a la adapta-
ción del personal de aquella depen-
dencia con arreglo a la plantilla de 
los nuevos presupuestos. 
Según éstos, se aumentan numero-
sas plazas de todas categorías. 
EN L A HAVANA DOKCS 
E l nuevo Administrador de la Port 
of Havana Docks Co., señor Alvaro 
Ledón, se propone también, según se 
'nos asegura, introducir algunas refor 
mas en el personal empleado en aque 
líos muelles, siendo probable se dis-
minuya algo la plantilla de los mis 
mos. 
RIÑA E N BAHIA 
A bordo de la goleta Ottis riñe-
ron ayer los tripulantes John Henrl-
quex y Roig Parkinson, causando el 
primero al segundo una herida gra-
ve de navaja en el maxilar Inferior. 
E l agresor estaba ebrio y dice que 
el herido intentó herirlo con un ha-
cha, por lo que se defendió. 
En la goleta George Kott, atracada 
en Tallapiedra, sostuvieron otra re-
yerta los tripulantes Joseph Alien y 
Thomas Elquiath, motivada por la deu 
da de un peso, sufriendo ©1 primero 
lesiones menos graves y leves el se-
gundo. 
Estos dos lesionados son Jamaiqui-
nos. 
L A I R R I T A C I O N D E 
M O N T A R A C A B A L L O 
Hasta los más consumados Jinetes sue-
len padecer de Irritación, si montan mu-
cho a caballo, o si usan cabalgaduras 
que no et-an de marcha. 
Para curar esta IrrUíacIdn, se reco-
miendan los supositorios flamel. Su efi-
cacia es grande; y completa en todos 
los casos. 
Los supositorios flamel se indican 
contra laS almorranas y demás afeccio-
nes por el wtilo~. 
Venia, farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
L a C á m a r a de C o m e r -
cio y la P o l i c í a N a c i o n a l 
E l señor Carlos de Zaldo, Presiden-
te de la Cámara de Comercio, ha re-
mitido a la Jefatura de la Policía 
Nacional, la siguiente comunicación, 
la qúe ha sido cursada a las estacio-
nes de policía para que se le de lec-
tura en todos los turnos: 
"Señor Jefe de la Policía Nacional. 
Ciudad.—Señoi": Terminada ya feliz-
mente la huelga de conductores de 
carros, que hubo de entorpecer duran 
te alguos días la normal actividad, 
del comercio de esta plaza, la Corpo-
ración de mi Presidencia desea tes-
timoniar a usted, en nombre de to-
dos los elementos que ella represen-
ta, su agradecimiento por la eficaz 
participación que tomó la Policía Na-
cional, en la rápida y favorable solu--
ción de dicho conflicto. Y menciona-
mos especialmente los buenos servi-
cios prestados por los tenientes se-
ñores Eduardo Almeida y Alfredo For 
cade, así como por los sargentos y su-
balternos. Todos actuaron muy acer-
tada y respetuosamente en defensa 
bien efectiva de los intereses comer-
ciales. De usted con toda considera-
ción, Carlos de Zaldo, Presidente". 
Felicitamos a los tenientes aludi-
dos en dicha comunicación, así como 
a todos los demás que cooperaron con 
ellos para que no se entorpeciera la 
actividad comercial, por sus brillan-
tes servicios. 
J u z o a d o de G u a r d i a 
Está todo dispuesto. 
So celebrará el miércoles en Cam-
poamor la fiesta con que conmemo-
rarán la gloriosa fecha de la inde-
pendencia americana los miembros de 
la colonia de la Unión asociados a 
ios súbdltos de las potencias aliadas 
Fiesta que debida a la laudable ini-
ciativa del distinguido periodista Mr 
George M. Bredt, director del Hava-
na Post, se dedicará a un fin cari-
tativo. 
No es otro que el de recaudar fon-
dos con destino a la Cruz Roja Ame-
ricana. 
Daré a conocer el programa. 
Comenzará el espectáculo con un 
despliegue de las banderas de todas 
las naciones a los acordes de sus 
himnos respectivos ejecutados por la 
Banda Municipal bajo la dirección del 
maestro Guillermo M. Tomás. 
Cuadros plásticos después. 
Aparecerá Miss Hazel Hill repre-
sentando a los Estados Unidos y Miss 
Rosa Lluy a Cuba. 
Las nurses de la Cruz Roja Ameri-
cana y un grupo de boy sconts cuba-
nos. 
E l Himno Nacional Cubano, pior 
Miss. Lucilo Lawrence y el Himno 
Nacional Americano, por la Banda 
Municipal. 
Libertad, por Miss Mildred Draper. 
Antiguas canciones americanas, en-
tre otras, Alice ln Camp y Te Oíd 
American Songs, por la Banda Mu-
nicipal. 
L a plegaria ¡ Piedad I, por Mr* 
bellta Klapp de Scholle, la 
Henriette Le Mat y Mr. H ̂ v?1*-
5ChoiiE 
Unidos. sta^ 
attaché a la Legación de los E 
"aidos. 
Y Suwanee River, canción 
cana, por Miss. Lawrence. ailler' 
Intermedio 
Dará principio la segunda ^ 
con Europa Tluda por los Bea 
Scholle, Horter, Dearborn, Stodri^ 
Wark y Paul Horn. ^ 
L a Marsellesa, por Miss. La-wren 
La canción E l Aguila InTenMví 
por la Banda Municipal. 
Te Oldon time dance, por Miss En 
zabeth Horter y Miss Margot Zev» 
líos. 
Y la canción Dixle por la l ^ . 
rence. 
Intermedio 
Concluye aquí la fiesta con V, 
king of tlie Flag, por Mrs Braút, es 
posa del director de The HaTan. 
Post, y Mrs. Andersson, la hija di 
Mr. Ulbricht, cajero del Banco Nació, 
nal de Cuba. 
The Start Spangled Banner, por laj 
señoritas Marjorie Albrlght, 
Lawrence y BUnquita Baralt. 
T Home, swc-et lióme, ñor la Ban 
da Municipal. 
Revestirá lo?, caracteres de' m 
magno acon'ecímiento la fiesta del \ 
de Julio en el teatro Campoamcjr. 
Todo parece garantizarlo. 
• (PASA A L A CINCO) 
D i u r n a 
D E P E N D I E N T E QUEMADO 
E n la casa de salud L a Benéfica, 
ingresó ayer José Grela Gómez, de-
pendiente y vecino de San Rafael y 
Basarraie, para ser asistido de graves 
quemaduras diseminadas en distintas 
U.S.A 
partes del cuerpo, que recibió antea-
yer al ocurrir un incendio en el alam 
bique situado en su domicilio. 
EN E L VAPOR D E R E G L A 
Trabajando a bordo del vapor que 
hace la travesía desde la Habana al 
pueblo de Regla, recibió lesiones gra 
ves en el pecho y en la región esca-
pular, José Montería Monteagudo, ve-
cino de Calixto García 63, en Regla. 
E l accidente se debió a haber sido 
alcanzado por un cigüeñal. 
ROBO 
L a policía de la séptima estación 
levantó acta de una denuncia formu-
lada por Guillermo Hernández de Ve-
lasco, vecino de Sol 29, quien refiere 
que al regresar a su domicilio encon 
tró violentada la puerta y varias te-
Jas rotas y con manchas de sangre. 
Hernández echó de menos un saco 
que aprecia en seis pesos. 
Al practicar un registro, observó 
que el rastro de sangre llega hasta 
el solar situado en San José 109. 
La policía practica investigaciones 
para conocer a los autores del robo. 
FRACTURA 
José Nieto Baliño, vecino de Omoa 
número 6, fu'é asistido en el centro 
de socorros de Jesús del Monte, de 
la fractura del húmero Izquierdo, la 
que se produjo en Cristina y Fernán 
dinaf al tirarse del tranvía 25. 
EN UN INGENIO 
Angel Díaz Domínguez, vecino de 
Ensenada y Arango, ingresó en la 
casa de salud de la Asociación Ca-
naria, para ser asistido de una herida 
contusa en el muslo izquierdo, la*que 
se produjo el día 20 del pasado junio, 
trabajando en el ingenio L a Flor, en 
Jagüey Grande. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
A la policía acusó Juana Arias Gon 
zález, vecina de Jesús del Monte 216, 
acusó al vigilante 603, de haberle pe 
dido quince pesos para no imponerle 
una-multa de cien, por infracción de 
la Ley de Caza. 
E l denunciante hizo entrega al vi-
gilante de la suma pedida. 
UNA PEDRADA 
Armando Casiano, de ocho años de 
edad y vecino de Marqués de la Torro 
44, fué asistido en el centro de soco-
rros de la fractura del dedo anular 
derecho, la que le ocasionó el menor 
Arturo Ayala, al arrojarle una pie-
dra en San Nicolás y Marqués de la 
Torre. 
doctor Angel C. Betancourt, Magis. 
trado de la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo. 
Enhorabuena! 
NUEVO DOCTOR EN FARMACIA 
Tros unos brillantes exámenes ej 
nuestra Universidad Nacional, reci-
bió la investidura de doctor en Far-
macia, el joven Adriano Baster y Pé-
rez, cnlto y estudioso hijo de la pro-
gresista localidad de San Juan y 
Martínez. 
E l doctor Baster ba obtenido al-
tns notas en ios diversos cursos de 
su carrera y la graduación le valió 
felicitaciones de sus profesores. 
Enviamos nuestra enhorabuena a 
8\is amantísimos padres D. Rafael 
Ea&ter y señora Corina Pérez de 
Baster y el más cariñoso parabién 
al nuevo farmacéutico. 
E L DR. L U I S LI PA 
Ha regresado de su reciente viaje a 
los Estados Unidos nuestro estimado 
amigo el doctor en Medicina y espe-
cialista don Luis Lipa. 
Sea bienvenido. 
S i n r e u m a 
De fama universal. El más popular en Cuba. 
Pídase en los principales establecimientos. 
c 4762 alt 3d-2 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen Instituto de Electroterapia j 
Dres. Rcca Casuso r Fiñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
- 415S ind 12 ln 
NUEVO DOCTOR E N MEDICINA 
E l día 29 del pasado mes se graduó 
de Doctor en Medicina, con nota de 
sobresaliente, en nuestra Universidad 
Nacional, después de brillantes exá-
menes, el culto joven don Francisco 
Díaz Masvldal. 
Fué el señor Díaz Masvldal un mo-
delo de estudiantes, habiendo sabido 
captarse por ello las simpatías de sus 
profesores. 
Felicitámosle cordialmente. 
E L DR. ANGEL G. BETANCOURT Y 
AGÜERO 
Ha terminado, después de brillan-
tes exámenes verificados recientemen 
te en nuestra Universidad, su ca-
rrera de Médico-Cirujano, el estudio-
so joven señor Angel G. Betancourt 
y Agüero, hijo de nuestro amigo el 
Nadie sufrirln de mima si todos oye* 
ran consejos y se pusieran en tratamien-
to, tomnndo el antirrenmátlco d6l doc 
tor Knasell Hnrst de Filadelfin. la me* 
dloacirtn del reuma, porque hace ellim-
nar el ácido Vírico. Millares de millare! 
son los curados a la fecha con Antirreu-
mático del doctor Rnsspll Hurst, qm 
se vende en todas las boticas. 
m de OepeoÉÉs 
k \ Comercio ie la 
AMORTIZACION Dlí CEDULAS DBI 
PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas hipotecarias del Pimer Emprés-
tito Que esta Asociación tiene concertaao 
con el 'Tianco Español'", por la suma di 
.̂ S.OOOO m. a. que han resultado agracia-
das cu el 26 sorteo efectuado por ai"6*' 
notario licenciado Francisco de J. Dameii 
el día 30 de Junio de 1017. 
PRIMER SEMESTRE DE 191" 
SERIE A. _ 
452, 711. 339. 239. 32, S2S. 104, 1«, 
46«, 494, 089, 843. 127. 038. 558. 255, W 
345, 718 830, 320. 577. 570. 11. 617. 19?..'* 
550, 09 " 1.000, 435. 172. 216. 15, 901, 601. 
SERIE B. 
1822. 2938. 1722. 1396. 1155. 3032. 1W 
3289, 1000, 1451. 3210 2456, 2770 , 3286, 
1806, 2491. 1750. 2346' 2136, 3033, 3348, 2ioü, 
3998. 3963, 1241, 1404! 2770, 1127. 1929, ^< 
2076 2375. 2006, 3588. 1628, 1047, 2896, 2;'W 
2226' 2433. 2213, 3063. 1362. 1211. 1506, ZD» 
1328; 1743, 3000. 3438. 3622 , 2363, 1891, 
1254. 3788. 2524. 2247 3419. 3711. 3631, 
1544. 2459. 2357. 2988' 1671. 3128, 1232, 1 » 
2541, 3323. 1886, 2076. 3709, 3098, 2400, W 
1740 3141, 3494. 3917, 2003, 1567, 18o6, 
3209 2705, 2008, 3717, 2752. 2985. 2003. -'g* 
2497. 1092. 3290. 3458 2628, SS87, 2232, ¿**h 
3117. 1903, 1260. 8380, 
T.o que se publica para Reneral cou" 
cimiento pudiendo los Tenedores I6 ° 
chas cédulas v de los cupones venclí?:vi 
hacerlos efectivos en el "Banco Espam» 
desde el dfa 2 de .Tullo. .̂.tj-mS 
Habana. 30. de Junio de 1917.—CAK^ 
MARTI, Secretario General. 
Revis ta de la Mujer 
Un cuaderno de muestra de Pic^' 
ríal Revlew, en castellano, con wj' 
mosas lecturas y páginas de P10̂  ' 
pe remite a toda señora o senonw 
de cualquier lugar de la Isla qu*"- ê  
víe tres sellos de dos centavos a oí-
ciña de Pictorla! Revlew, Neptún-
eo, Habana. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MAHI-
NA y anúnciese en ei DIARIO D£ ̂  
MARINA 
Teléfono A-9191 
». I>. BRAJÍNBJf, 
A«enta General. 
Muelle del Arsenal, 
BERNAZA número 3. Habana, Cuba. 
H. » . ESTE VEZ, 
Aírente de Pasajero». 
Beruaa» No. a 
K O B E 
Gran Establecimiento de muebles del Japón. 
MONTE, 146. - HABANA. 
Para conmemorar el segundo aniversario de la apertura, y como agra-
decimiento a su numerosa clientela, durante quince días se hace una 
gran rebaja en los precios de todos los muebles de marabú. Aprovechen 
esta oportunidad, que solamente es de quince días, del 1.° al 15 de Julio 
GRAN REBAJA DE P R E C I O S . iSOLO 15 DIASI 
l e . C 
anuncia a su numerosa clientela qne ha recibido de su casa de 
París y en el últ imo vapor, diversidad de vestidos de tul y en-
cajes y un grar surtido de sombreros de alta novedad. Tam-
bién avisa a su clientela que desde hoy recibe las órdenes de 
encargo para la p r ó x i m a temporada: f 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
AnuupJos ''BARBAT''—A-«t51^V * 
ATO U ü ü f t DIARIO P E LA MARINA Julio 2 de 1917. 
PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
CVieoe de la p&eina CUATBO.) 
L o s r e c i b o s d e h o y 
Primera eemana de Julio. 
He aquí, ordenados por días, los re-
cibos de distinguidas damas del mun-
'do habanerot 
BOY 
Tetó Bances de Martí, Dulce María 
Junco de Fonts. Julia Torriente de 
Montalvo, Juanita Cano de Fonts, 
Marle Dufau de Le Mat, María Luisa 
Corugedo de Canal, Alejandrina San 
Martín de Peña. Juanita Rambla de 
Bouza, Josefina Baldasano de Herre-
ra Teté Robelín de Torruella, Pau-
lette Goicoechet de Mendoza, Juhta 
Jorrín de Culmell y Carmen T. de 
Lancís. , , 
E s hoy el último recibo de la se-
fiora Consuelo García Echarte viuda 
de Schwab, así como también de su 
hermana Fidelia, por embarcarse es-
ta semana para Nueva York. 
También es hoy el último recibo 
de la señora Jorrín de Culmell. 
No recibe hoy la señora Amalia 
Zúñiga de Alvarado, ni tampoco su 
hija, Amalita Alvarado de Posso, 
transfiriéndolo para el 10, que cele-
bran sus días. 
Recibo de despedida. 
Embarcan días después para pasar 
el verano en las Montañas. * 
MARTES 
Blanca Broch de Albertini, Aída 
López de Rodríguez, Hortensia Carri-
llo de Almagro, Pilar Bolet de Pon-
ce, Merceditas de Armas de Lawton, 
Carmen Fernández de Castro de Ro-
dríguez Capote y Margarita Hernán-
dez de Fonts. > 
M I E B C O L E S 
Mercedes Romero de Arango, María 
Galarraga de Sánchez, Lo Uta Bonet 
de Falla Gutiérrez, Carmen Aróstegul 
de Longa, María Luisa Soto Navarro 
de Soler, América Pintó de Chacón, 
Mariana de la Torre de Mendoza, Ro-
sita Echarte de Cárdenas y Felá Fer-
nández de Castro de Jacobsen. 
J U E V E S 
MIreille García de Franca, Elisa 
Pruna de Albuerme, Rosa Castro viu-
da de Zaldo, Ernestina Varona de 
Mora, Elsa Pensó de Sénior, Mina Be-
tancourt de Bandini, Rosarlo Bachi-
ller viuda de O'Nagtheu, María Alba-
rrán de Presno y Adelina Bachiller. 
V I E R N E S 
Lola Soto Navarro de Lasa, Rosario 
Iglesia viuda de Machín, María Ojea, 
Adolfina Vignau de Cárdenas, Blan-
ca Z. de Baralt, Micaela Mendoza de 
Carrillo, Felicia Mendoza de Aróste-
gul, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro y María Sánchez de Gutiérrez. 
SABADO 
María Teresa Freyre de Mendoza. 
Rosita Cadaval de Rayneri, Carlotica 
Zaldo de Mendoza, Celia Del Monte 
de Del Monte, Alicia Párraga de 
Mendoza, Virginia Olavarría de Lobo 
y Herminia Del Monte de Betancourt. 
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales y 
María Antonia Calvo de Morales. 
Por la noche recibirá la señora Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo, 
L o s q u e t r i u n f a n 
Pláceme-adoptar el título. 
Lo aplicó últimamente la avis ta 
Cuba Clnemactográfica, con muy buen 
acierto, a los señores Santos y Arti-
gas. 
De los populares empresarios cú-
tanos recibo una carta fechada en 
New York el 24 del pasado Junio, 
donde me dan cuenta del feliz resul-
tado de su visita a la gran metrópoli 
americana. 
Véase a continuación:' 
"Nuestro querido cronista: 
Terminada nuestra labor, que nos 
ha embargado todo el tiempo, van 
aquí dos líneas para darle a conocer 
el lisonjero resultado de ella, sin can-
sarle con la enumeración de detalles 
que resultarían enojosos. 
L a temporada de circo será este 
año superior a la del pasado. 
Los números que hemos contratado, 
los mejores en su clase, han sido la 
sensación en el Hipódromo y en 
Madlson Square. 
Para los niños y también para los 
grandes, habrá gratísimas sorpresas 
en esta temporada de circo que, le re-
petimos, superará a la del anterior 
año a pesar de lo brillante que fué, 
según declaraciones del público y de 
la prensa. 
Llevaremos también ópera a Cuba-
Dejamos cerrado trato con una 
compañía que visitará esa capital en 
Octubre, formando parte de la misma, 
entre otros valiosos elementos, la no-
table soprano dramática Friedman y 
el gran tenor SInagra. 
Estamos satisfechos de nuestra la-
bor, que, aunque ruda, nos permitirá 
ofrecer espectáculos dignos <?e ese 
público que tan benévolo y tan con-
secuente ha sido siempre con nos-
otros. 
Lo saludan con el afecto de siempre, 
Santos y Artigas.'* 
Hasta aquí la carta. 
Diré por último, con referencia a 
los afortunados empresarios, que en 
la tarde de hoy regresan de su viaje. 
Vienen por Key "West. 
Mi felicitación a Eduardo Héclor la 
hago extensiva a su amantísímo pa-
dre, el querido Amadís de las cróni-
cas de E l Mundo, para quien todo son 
congratulaciones con tal motivo. 
¡Ojalá que éxitos análogos estén 
reservados a Eduardo Héctor Alonso 
en sus futuros exámenes! 
* * * 
De vuelta. 
Desde el sábado regresó de sü rá-
pido y agradable viaje a Nueva York 
la señora Eloísa Saladrigas de Mon-
talvo. 
Llegó la distinguida esposa del Sub-
secretario de Gobernación en el co-
rreo de la Florida con su compañera 
de viaje, su hija Mignon, tan encan-
tadora. 
Reciba mi saludo. 
Con la más afectuosa bienvenida. 
* * * 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Anunciado ha sido por el confrére 
de L a Discusión el de Juana Teresa 
Cobo, gentil vecinita de la Víbora, y 
el Joven Gustavo Vidal. 
Despedidas. 
Fueron numerosas el sábado. 
E n el vapor de la Florida, donde 
tomó pasaje la Condesa Viuda de Bue-
navlsta con sus hijos, embarcaron 
muchas y conocidas personas. 
Los distinguidos esposos René Dus-
Baq y Regina Rodríguez, Joaquín Gu-
m á y Nena Herrera y Raúl Sarachaga 
y Conchita Fernández. 
Los Jóvenes Alfonso Gómez Mena, 
i Queréis tomar Tmes cbocdlat* t 
adquirir objetos de fran vaW? Pedid 
ti dase "A" de MESTRE Y MARTI-
MICA. Se Tends en todas Bnrfet. 
Tomás Machín, Manolo Díaz Pairo y 
Antonio Berenguer. 
E l señor Aurelio Llata. 
L a distinguida señora Isabel Recio 
de Zayas Bazán en unión de sus hi-
jos. 
Y el señor Rafael Govín. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Eduardo- Héctor Alonso. 
Un jovenclto estudioso e Inteligen-
te que acaba de dar nuevas muestras 
de su aprovechamiento en los exá-
menes del Cuarto Año de Bachille-
rato. 
Obtuvo las mejores notas. 
A j u a r e s d e n o v i a 
J u e g o s i n t e r i o r e s d e 4 p i e z a s : 
p a n t a l ó n , c u b r e - c o r s é , c a -
m i s a d e d í a y c a m i s a d e 
n o c h e . 
D e s e d a , l i n ó n y h o l á n b o r d a d o s , 
c o n e n c a j e s . 
P o s i t i v a m e n t e , s o n e s t o s J U E G O S I N T E R I O R E S 
l o m á s f i n o , l o m á s C H I C , l o m á s e x q u i s i t o , l o q u e c o n 
s e g u r i d a d a b s o l u t a , p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o l a m á s 
a l t a m a n i f e s t a c i ó n d e r e f i n a m i e n t o y e l e g a n c i a . 
S a y a s b o r d a d a s j ^ 
C u b r e c o r s e s a y a 
C t l b r e - C O r s e S \ E n t o d a s c a l i d a d e s . 
C a m i s a s d e d í a / U n s u r t i d o i n m e n s o , 
^ . j m i d e s d e l o d e m o d e s t o 
C a m i s a s d e n o c h e p r e c i o h a 8 t a , 0 m á s 
P a n t a l o n e s \ s u n t u o s o y d e s l u m -
C o f i a s . . . / b r a n t e -
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
" E l E n c a n t o * ' 
Solís, Eofrialgo y Cía., S. en C. Galiano y Sao Rafael. 
C4778 2d.-2 
L a S o m b r i l l a E l e g a n t e l a 
T e l a E x q u i s i t a y d e ú l t i -
m a n o v e d a d s e e n c u e n t r a n 
a l a v e n t a e n l a c a s a d e 
l a s n o v e d a d e s , e n 
F I L O S O F I A " 
D í a z y L z a i m a 
N e p t u n o y S e n N i c o l á s . 
Hecha está la petición oficiak 
Enhorabuena! 
• • • 
Lunes de Fausto. 
Son, al Igual que la de los jueves, 
las noches favoritas del elegante tea-
tro de Prado y. Colón. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de E l Intru-
so, película de la marca Pájaro Azml, 
que llena la tercera tanda. 
Un drama social en cinco actos. 
Muy interesante. 
• • * -: i; 
L a nota triste. 
Es hoy el fallecimiento de Justina 
Casanova, la esposa del doctor Octa-
vio Ortiz Coffigny, dama que por su 
caridad y por sus bondades gozaba 
de alto aprecio. 
Fué la señora Casanova de Ortiz 
i una de las que más contribuyó a la 
fundación del Congreso de Madres 
Cubanas. 
Otras muchas Instituciones piado-
sas contaron siempre con su con-
curso. 
Murió en la mañana de ayer. 
L a triste nueva, que lleva el dolor 
y el luto a un amante hogar, ha pro-
ducido en la sociedad habanera un 
sentimiento general de pena. 
¡A cuántos duelos vamos asistiendo 
en esta mitad del año! 
\ 
Enrique FOIÍTANILLS. 
La Sociedad "Recreo Bor-
galés" eo La Tropical 
Bargos, la tradicional ciudad es-
Pdñola, la de ía célebre catedral y 
el intenso frío, tiene muy buenos y 
entusiastas hijos en Cuba. 
E n la Habana, principalmente, la 
colonia burgalesa es Inmensa. 
De ahí que se fundara, hace siete 
años: y aún exista, con propia vida, la 
simpáHca sociedad "Pl Recreo Bur-
galéí". institución compuesta de hom 
br«ís de bien y laboriosos que hon-
ren, en todas &us manifestaciones, a 
la patria lejana y a esta tierra que 
generosamente les alberga. 
Pues bien, ayer fueron los burga-
leses a " L a Tropical", llenos de en-
tueiasmo, a celebrar su fiesta anual. 
Pajo el frondoso mamoncillo se slr 
vió Un suculento almuerzo que resul-
tó gratísimo, no obstante cierta mo-
lesta lluvia que se presentó precisa-
n.ente a hora tan refocilante. 
E l menú, exquisito, no faltando el 
indispensable arroz con pollo, el pla-
to favorito, especialidad del ama-
bilísimo maestro Caneiro, a quien 
podemos denominar, justamente, el 
hombre de la situación de "La Tro-
pical'* 
Ocupó el centro de la mesa el ama-
blf' Presidente p. s., don Cándido 
Sti teniendo a derecha e Izquierda, 
respectivamente, como Invitados de 
honor, a dos castellanos entusiastas: 
el Marques de Esteban y el doctor 
Teodoro Cardenal. 
Les restantes sitios fueron ocupa-
das per un número aproximado de 
doscientos comensales. 
Cuando esta parte del programa 
tocaba a su fin, la presidencia anun-
ció que se daría lectura a dos mag-
níficas composiciones poéticas envía 
das desde la Argentina por un bur-
g.i'iés de pura cepa, el Reverendo P. 
lATENCIONI SEÑORA, IATENC10NI 
Indudablemente que a Ud. le interesa saber, que el COMPUESTO MITCHELLA" es el único remedio 
verdadero e inofensiTo. que alivia los dolores del parto y ofrece un alumbramiento rápido, 5̂>- feliz y pronto restableci-miento. También es de inestimable valor para las Señoras o Señori-tas que aufren de periodos irregulares o doloroso». Pruébelo para convencerse. Se vende en toda buena Botica. 
Cf-lso González, Franciscano, entu-
siasta admirador de los burgaleses 
de la Habana. 
Las aludidas poesías, que fueron 
saludadas con aclamaciones entusias 
tas, dicen así: 
El* RECT'ERDO POETICO ANTTAIj 
Iltmae que por el mar van peregrinas, oyendo de las ola» lo» romores; hoy las qnfero adornar con lindas florea 
cortadas en las pampas argentinas. 
Versos como cantatas paladinas 
del babTa secnlar de mis mayores; 
boy pongo en ellos yo fervor de amores 
y aromas de estas plantas campesinas. 
Con eancba enredadera se engalana 
esta misiva en verso, qnc atraviesa 
por soelo y mar, la tierra americana, 
y en la qne un bardo bnrgalés confiesa 
que nanea echa mi olvido qne en la Habana 
existe una. Colonia Burgalesa. 
E L ArMlKB/O ATÍTJAIi DE liA 
COLONIA 
Grnpo qne. bajo el viejo mamoncillo, 
—para que el sol de Cuba no le abrase—, 
banquetea locuaz, cual si se hallnse 
en Burgos, en la cuesta del Castillo. 
Donde hay de burgaleses un corrillo, 
con el amor a su pafs por base, 
yo sé que no hay momento en que no pase 
por allí cerca el Cid, nuestro caudillo. 
El rumbo burgalís todo lo' arrolla, 
y hoy en la Habana, nnestra gente sella 
su amor con un yantar de gran bambolla. 
Ved, paisanos, si aún qneda en la botella 
y ante esa gente comensal criolla 
en mi nombre bebed por Burgos bella. 
Después hicieron uso de la pala-
bra el Marqués de Esteban y el doc-
tor Cardenal, dedicando ambos fra-
ses de encomio a la Colonia Burga-
losa; haciendo la historia de su exis-
tencia y dedicando párrafos de amor 
a Burgos, la ciudad de los históricos 
castillos, la patria del. C i d . . . 
Aplausos. 
Después se pasó al salón "Ensue-
ño", pues la llovizna continuaba im-
pertinente, dando comienzo el agra-
dable baile con un paso-doble que le-
vantaba a los muertos, titulado "Las 
dos Castillas". Se ejecutaron a con-
tinuación diez y ocho piezas, termi-
nando el programa con la jota de-
nominada "Aires burgaleses". 
Allí pudimos admirar rostros an-
gelicales. 
Vayan algunos nombres: 
Señoritas: Micaela Gallo, Teófila 
Gallo, María Isabel Gallo, Merceded 
Puig, Maria Alemany, Lorenza Chá-
ro/, y las simpáticas niñas Alberti-
na y Pilar Regules, señorita Luisa y 
Dolores Valle, Francisca Celada, 
Asunción García, Amparo Valle, Gon 
zalina González, Concha González. 
FpIíc.Ig González, Anita Arambarri, 
María Luisa Suárez, Teresa Santa-
maría, Elena y Franc:?ca Muga, E l -
v'rita Benavent, Teresa López, Ma-
ría y Rosa Coallo, María y Carmen 
Peláez, Eulalia López, Josefina Suá-
rer, Casimira Bilbao, .Ignacia Santi-
drian, Celia Castrillo, Carmen y Glo-
ria Rivera. 
Entre las señoras se encontraban 
Caridad Torres de Gallo, Esperanza 
Gómez de Regules, Julia Valle do 
L'ano, Juliana Aosas de Gil, Rosa 
Gil de García, Casilda Rebollo viuda 
de Alemany, Luisa Serrano de Gó-
mez, Pilar Cantera de Gutiérrez, Car 
ríen Herrera de Giiernes, Brígida B. 
de Aleson, Alfonsa García, Basilisa 
B de Santidrían, Modesta Fernández, 
María del Río. 
L a ctentísima directiva de " E l Re-
creo Burgalés", la que atendió a to-
dos con extremada cortesía y a los 
representantes de la prensa, muy es-
pecialmente, con marcada generosi-
dad y don de gentes, era integrada 
por los siguientes señores: 
E l n i ñ o s e p o n e 
m a l o , i m p e r t i n e n -
t e , f e b r i l , c u a n d o 
s e r e s f r i a 
Véale la lengua; luego dele la-
xante de fruta para el hígado, 
estómago e intestinos. 
Jarabe de Higos "California" no 
hace daño a los niños, y a éstos 
les gusta mucho. 
V 
Madre, su niño no ee Inquieto y 
llorón por naturaleza. Algo tiene. 
Véale la lengua. Si la tiene sucia, 
es señal segura de que su estómago, 
hígado e intestinos piden una lim-
pieza sin tardanza. 
Si está distraído, pálido, frío, 
ronco, desganado, si no duerme ni 
actúa con naturalidad, si el vientre 
le duele o no funciona bien, si el 
aliento le huele mal, lo primero que 
procede es una buena limpieza de 
hígado fe intestinos. 
Nada Iguala al Jarabe de Higos 
^"California" para estas cosas; dele 
al niño una cucharadita. y, a las 
pocas horas, toda esa bilis amar-
ga fermentosa que obstruye los In-
testinos desaparece y el niño vuel-
ve a su estado natural, a sus jue-
gos y a su alegría. No hay niño a 
quien no guste este delicioso "la-
xante frutal", que lejos de hacer 
daño, jamás deja de efectuar una 
limpieza interior completa. E n cada 
botella van las direcciones explíci-
tas para tomarlo los párvulos, niños 
de todas edades y personas mayores. 
Téngalo siempre a mano en casa. 
Un poco dado hoy, ahorra de tener 
un niño enfermo mañana; pero ha 
de ser el legitimo, el preparado por 
la Compañía Fabricante del Jara-
be de Higos "California" Pídale a 
su boticario una botella, y ojo a 
las imitaciones o falsificaciones. 
•^residente p. r., señor Cándido 
Saiz 
Tesorero: señor Felipe Gallo. 
Vocales: señores Casimiro Crespo, 
Jacinto Gallo, Nicolás Alcalde, Lino 
Gánela, Máximo Romillo, Alejandro 
Martínez, Dionisio Santidrían, Pedro 
Gutiérrez y Gerardo Gallo. 
Secretario: Angel Martínez. 
Réstanos felicitarles por el éxito 
de su fiesta de ayer y mostrarnos 
agradecidos a sus infinitas bondades. 
D. F . 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
\>do el mundo para curar resfriados 
en un día. 
E L T I E M P O 
Y L A 
D E D I C A C I O N 
t o d o l o p e r f e c c i o n a n : 
P o r e s o r e s u l t a n t a n e l e -
g a n t e s , d e e x q u i s i t e z 
q u i n t a e s e n c i a d a , l a s t e -
l a s y c i n t a s d e 
K l -
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
s e g u n d a e d i c i ó n r e f i n a -
d a y e m b e l l e c i d a q u e , 
a c a b a d a d e s a l i r d e l o s 
f a m o s o s t e l a r e s , l l e g ó 
e l l u n e s ú l t i m o , e x h i -
b i é n d o s e e n 
L a C a s a G r a n d e 
G a l i a n o , 8 0 . S a n R a f a e l , 3 8 
De S a g u a la G r a n d e 
E!T E l , COLEGIO DEIi SAGBADO 
CORAZON DE JESUS 
Bl 26 de .Tnnlo se efectuó, por la noche, 
en oí soberbio propio edificio del Colegia 
del Sagrado Corazón de Jesús, ta solemno 
dtstrlbuctftn, de premios. 
Tnvo el smpático acto la elg-ulento non^ 
rosa presidencia: 
121 honorable seflor Aleadle de esta her-' 
masa villa, doctor Alfredo Figneroa T 
Martí; el Itvdo. Padre José Cantabrana, 
Suertdo Superior de este plantel docente;' octar Jaian Caray, Presidente do la Jun-
ta de Educación; don Francisco Gómez, 
Presidente del Casino Español; don Neme-
sio Alvaré, Cónsul de España, acompa-
ñábanles todo un Congreso de respetables 
caballieros. 
La concurrencia fué la de siempre: nu-
merosislma y representativa de todas las 
clases socialeá; reafirmiindose con ello 
una vea más el gran prehstlglx>, el siingu-
lar valimento y la general consideración 
de que merecidamente gozan los educado-
res religiosos en la villa del Undoso. 
Principió la función por el canto "Las 
alondras", en que los alumnos del coro 
lucieron sus hábiUdades filarmónicas. 
A continuación tuvo lugar la reparticlóni 
de los Premios de Honor y de Tareas da 
Vacaciones. 
Hecibieron el premio de honor los aven ĵ 
tajados niños José Crespo, Francisco Ro-j 
dríguez, liafael Fernández, Juan Fernán-"] 
dez, Antonio Fernández, Oscar Albertini. 
Alberto Gutiérrez, Alfredo Juelle, Josá 
Luis Trueba, Antonio Bayolo, Juan An-* 
tonlo Uriarte, Pedro Caballin, José Fer-*! 
nández. Amado Gayol, Fermin Martineẑ i 
Enrique Rodríguez, Alfredo Mariscal, Ca-fl 
lixto Gavlca, Gaiileo Santanai, Carlos Ma-| 
nuel Alberdi, Fernando Quintero, Juaaj 
Enriqiuez, Ramón de la Torre, Manuel Mi-) 
randa, Luis Rodríguez, Joaquín Cortésj 
Fernando Pulg, Florentino Rodríguez, Al-d 
berto Begulristain, Manuel Gayol, Mamor-w 
to Luzarraga, Luis Espinosa, Cruz AlvaraJ 
Arsenio Roa, Andrés Fernández, Martítw 
Arango, Santiago Seguróla, Pedro Lucaft 
Rasco, Julio Linares, Andrés Díaz, Eduawj 
do Menéndez, Bernardo Urroz, Carlos Peni 
ña, Aurelio Quintero, Gustavo Calvet yS 
Mariano González. 
Llaman mucho la atención los diploma* 
de Taquigrafía concedidos por la Acade-
mia internacional de París a los alumnos) 
cuyas pruebas resultaron hechas con la(< 
exactitud y corrección exigidas por su»j 
estP-tutos: obtuvieron ol Diploma de pri-»i 
mer año los ndilos Arsenio Roa, Antonioj 
Gutiérrez, Julio Linares, José Arenas, Al-
fredo Mariscal, Francisco Pesquera, GaliH^ 
leo Santana, Manuel Miranda, Luis Bspl-i! 
nosa, Calixto Cavica, Rafael Posquera, Al-' 
berto Begulristain, Carlos Manuel Alber-i; 
di, Fernando'Puig, Luis Arenas y Ramón»; 
do la Torre. 
El diplloma de segundo grado o supe-», 
rior se concedió a los alumnos Pedro Luy* 
cas Rasco, Cruz Alvaré, Andrés Díaz, Car-«l 
los Peña, Andrés Fernández, Santiago Se"' 
gurola, Mariano González, Bernardo ürroz», 
Aurelio Quintero, Eduardo Menéndez, Mar-* 
tín Arango y Jorge Araoz. 
La composición sobre la Educación fud-
dicha con soltura por los niños Carlos 
Majiuel Alberdi, Oscar Salabert y Eduar-
do Menéndez. 
Después se distribuyeron preciosos Di-* 
plo:i as de Mecanografía. 
Obtuvieron el título de mecanógrafo, 
con la callfacicón de "Aprovechado", los 
alumnos Martín Arango y Andrés Díaz, 
Les damos la enhorabuena. 
El diploma de primer año fué otorgado 
a Gaiileo Santana, Antonio Gutiérrez, Ra-
món de la Torre, Alfredo Mariscal, Ca-
Uxto Gavica, Cdnz Alvaré, José Alvarez, 
Sergl» Boca, Santiago Seguróla, Julio L i " 
nares y Estanislao Bustamante. 
El de segundo ano, a Eduardo Menén-
deẑ  Francisco Taño, Aurelio Quintero, 
Andrés Fernández, Manuel Miranda, Gus^ 
íavo Calvet, Carlos Pefía; Manuel Gayol, 
Arsenio Roa, Abilio Menéndez, José Are-* 
ñas.. . 
El de tercer año, a Bernardo Urroz. 
A los pequeñños les tocaba también 
amenizar la primera parte del acto y a 5 
las mil maravillas desempeñaron su co-
metido con el canto "Mi casita blanca". 
Muy aplaudidos fueron por su gentil 
mímica en las graciosas evoluciones con 
que acompañaron su cancioncita. 
Sigue la distribución, de los premios tl-« 
tulados de Exámenes o de Clase._ 
Saludó a Iseñor Alcalde el niño Maria-
no González. 
En un ameno diálogo lucen sus infan-
tiles dotes los agraciados niños Manuel 
Gayol, Armando Wright, Alfredo üutié-
irez y Florentino Rodríguez. 
Pero la pieza mimada de la selecta con-
currencia fué la do "Los lardinerillos do-
la Reina". Fué muy aplaudida. 
Mucho divirtieron a/l público los niño» 
Andrés DI&íl Julio Linares, Eduardo Me-
néndez, Miguel Rodríguez, Pedro Lucas 
Rasco, Abilio Menéndez, Andrés Fernán-
dez, Santiago Seguróla y Bernardo Urroz, 
Entre aplausos, felicitaciones y acordes 
de la música recibieron loss alumnos sus 
premios. 
La Banda Municipal, graciosamente ce-
dida por el honorable señor Alcalde, to-» 
có varias piezas de su variado repertoriíX. 
bajo la dirección de su director, el sabio» 
maestro don Manuel Costa. 
Nutridos aplausos le dieron a conoceir. 
una vez más, la simpatía y aprecio en qaâ  
le tiene la culta sociedad sagííera. 
Al concluir el acto, hicieron uso de lac 
palabra el doctor Alfredo FiRueroa y Mar-
ti, el doctor Juan Garay, Presidenta de la 
Junta de Educación y el Rvdoñ Padre 
José Cantabrana, Superior. 
""La* hermosa oración del señor Alcaldei 
fué un canto de amor a la Patria y ur»: 
himno de gloria a los Directores y Pro-! 
fesorea de este querido plantel docente,' 
Fué celebrado con. entusiasmo por la sie-1 
lecta concurrencia. 
El señor Presidente de la Junta de 
Educación trató con la autoridad especial 
de su alto cargo, de la edücación física, 
intelectual y morail que se practica coa: 
tanto éxito en el Colegio del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Bl Rvdo. Padre Superior dió las gra-
cias a la Primera Autoridad de Sagua 
por la gran dignación que tuvo en aceptajf 
la presidencia de tan simpática fiesta y 
sobre todo por las frases con que tuvo a 
bien encomiar la labor educadora de los 
religiosos profesores. 
Muy orgulilosos pueden estar los Pa-
dres Jesuítas y los Hijos de San Juan 
Bautista de la Salel. por la solemnísima 
fiesta celebrada el 26 del presente mes de 
Junio. 
Damos a continuación la lista de los 
alumnos que más premio srecibieron en 
cada curso: 
PRIMERA CLASE 
Darío Argüelles, José Martínez. José 
Crespo, Enrique García, Francisco Rodrí- ¡ 
guez, Orestes Borras, Aíberto Suárez, 
Anreliano Rodríguez, Lorenzo González, 
Alonso Costales, Ernesto Arenas, Antoniô  
Fernández, Juan Fernádez, Floretino Ale-
jo, Benjamín Suárez. 
SEGUNDA CLASE „ '•} 
Alberto Gutiérrez. José Fernández, Al-
fredo Juelle, Armando Wright, Antonio 
Uriarte, Antonio Bayolo, Evaristo Tañes, 
Isaac Quintero, Manuel Ferrer, Virgilio 
del Río, Rubén Olive, José Luis Trueba, 
Melchor Miranda, Juan Vega y Pedro Ca-
ballin. 
' TERCERA CLASE 
Alfredo Mariscal, Calixto Gavica, Ga* 
llleo Santana. Manuel Miranda. José Pe-
raza, Carlos Manuel Alverdi, Juan Enrl-
quez, Luis Rodríguez, Ramón de la Torre, 
Daniel Obeso, Fernando Quintero, Oscar 
Salabert, Joaquín Cortés, Alberto Begni-: 
rlstaln y Eugenio Molinos, 
CUARTA CLASE 
Cruz Alvaré, Arsenio Roa, Andrés Fer-< 
nández, Martín Arango, Julio Linares, Pe-
dro Lucas Rasco, Santiago Seguróla, An-
tonio Gutiérrez, Octavio Linares, Ello 
Olive, José Arenas, Jorge Araoz, Luciano 
Sampedro y Sergio Roca. 
QUINTA CLASE 
Andrés Díaz, Eduardo Menéndez, Ber-
nardo Urroz, Carlos Peña, Mariano Gon-
zález, Aurelio Quintero, Gustavo Calvet, 
Abilio Menéndez y Francisco Taño. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARI3 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo el pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
C I E N F U E G O S . 44, ALTOS. 
a $4.99 
LOS VENDE CON E L E G A N T E COBTJS 
LA MARAVILLA 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Galiano 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 1 7 . 
a n o i x m 
M A R Y P i C K F O R D E N < t C A M P O A M O R , ^ s e p r e s e n t a r á e s t a p o p u l a r a r t i s t a e n e l g r a n d i o s o d r a m a e n 6 a c t o s : 
U M A D A M E B U T T E R F L Y , ^ e l M a r t e s , d í a 3 d e J u l i o 
O P e l í c u l a s P E R A M O N X . A g e n t e E x c l u s i v o : C . F . S W A J E R . R e p e r t o r i o U N I V E R S A L : * 
c 4813 3 ^ • * 
G r a n T e a t r o " F a u s t o " H o y , L u n e s d e F a u s t o , e s t r e n o d e l a s o b e r b i a o b r a : 
" E L I N T R U S O " 
D r a m a e n 5 a c t o s , p r e s e n t a d o e s p l é n d i d a m e n t e . S e r i e P á j a r o A z u U E x c l u s i v a d e L a U n i v e r s a ! C o 
13-2 C 4814 
T E A T R O S 
NACIONAL.' 
"Odette" obtuvo anoche un ruidoso 
triunfo. L a compañía Grifell-Palacioa 
fué aplaudidísima. E n la función de 
hoy se repite "Odette". 
Mañana, a las cinco de la tarde, se 
inauguran las tandas Veqpouth con 
""Doña Clarines". 
Estas funciones se celebrarán los 
jacnartes, jueves y sábados 
E l miércoles, noche de moda, se re-
ISpresentará " E l verdugo de Sevilla". 
jaKATEET. 
i B l programa de la función de esta 
¡noche es el siguiente: 
E n primera tanda: reprlse de la 
brevlsta fantástica "Salón Valverde". 
Segunda tanda, doble: reprise de 
H L a Venus de Piedra" y "Mujeres y 
tflores". 
Pronto, estreno de lá revista de 
^[ran espectáculo titulada "1916". 
&AMPOAMOII. 
Hoy, lunes, la empresa de la "Plu-
fina Roja" continuará exhibiendo los 
¡^episodios 4 y 5 de la serie policiaca 
H'El teléfono de la muerte", los cua-
hes se titulan "La próxima víctima" y 
'''La mano que asesina". 
E n las tandas especiales de las BV» 
jy 9yz se exhibe " E l signo de la ama-
gpola". 
Se anuncia para las funciones que 
omienzan a las once de la maBana 
as cintas tituladas "Los tres socios", 
'E l secreto del impostor", " E l león 
«ocial", "Vanidad", "Asuntos mun-i 
iales" y " L a domadora de maridos". 
E l sábado reprise de la cinta "Jea-
hie Doré" o "Mater Dolorosa". 
E l domingo se proyectarán loa epl-
ífeodios 15 y 16 de "La máscara roja" 
[y " E l intruso". 
E l día 9 estreno de la película " L a 
^tragedia de Lord Warring". 
Muy pronto publicaremos las fe-
lichas en que se efectuarán los estre-
iaios de las cintas de la marca "Para-
ftaount". 
jaiAHTL 
E l duetto Italo-hispano Cassannl-
kFernl, que ha sido contratado por la 
•Empresa de Martí, debutará el miér-
tcoles. 
Puede augurársele un succés a es-
ite número, que actuará e,n comblna-
iclón con la Compañía de zarzuela. 
E l programa de la función de hoy 
Ufes el siguiente: 
i Primera tanda: el juguete cómico-
Btfrico " E l rey del descaro". 
Segunda tanda: el saínete "Un 
ijerror policiaco". 





"La toma de Vera-
Segunda tanda: "Por la cueva de 
los monos". / 
Tercera tanda: "Las mulatas de la 
bulla". 
MAXIM. 
L a tercera representación de "Más 
allá de la vida y de la muerte" col-
mó de público anoche el teatro "Ma-
xim". 
L a Internacional Cinematográfica 
posee en exclusiva las otras creacio-
nes de Diana Karren, que son "Lea, 
o las vírgenes locas", basada en la 
novela de Prevost, " E l sello de la 
venganza" y "Vírgenes a medias". 
Se han recibido ya de la Interna-
cilonal "La última representación de 
gala de Buffalo", " E l acecho", "Le-
yenda de Pierrot", "Venue" y "Ma-
dre". 
L a primera que se estrenará es " E l 
acecho", por la Hesperia. E l viernes 
próximo será el estf eno. 
Hoy: en primera tanda, "Cintas có-
micas de Canillita; en segunda, " E l 
amor más grande", por É. Novelly, y 
on tercera "Luz que se apaga". 
Mañana estreno de "Bl desquite 
del pasadoi". 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hoy habrá dos estrenos. Mañana, 
martes, últimos episodios de la serie 
" E l misterio número 7". 
E l miércoles se exhibirá "Deuda de 
sangre", película en 8 acíos, por E u -
genio Giraldoni y Lina Millefleur. 
LA RA (Prado y Virtudes). 
Esta noche, "Los cuatro jinetes de 
la Apocalipsis". 
E l próximo jueves, en función de 
moda y en tercera tanda (doble), se 
estrena "Misterio...?" Pertenece al 
respertorio exclusivo de la Clníma. 
FAUSTO. 
E n primera tanda, películas de Ca-
nillitas; en la segunda tanda, "Dia-
na de la montaña del Aguila" y "Fue-
ra de la loma", y en la tercera tan-
da fdoble) " E l intruso", cinta social 
en cinco partes, estreno. 
«LEA 0 L A S V I R G E N E S LOCAS". 
"Lea" es una de las cuatro creacio-
nes de Diana Karren. 
Exclusiva de la Internacional Cine-
matográfica, esta película será estre-
nada pronto en Maxim. 
«MISTERIO.. . T 
E l jueves próximo, en función de 
moda y en tercera tanda (doble), en 
"Lara" la cinta "Misterio . . ?" 
L a Compañía " L a Cinema", propie-
taria exclusiva de "Misterio... ? 
Inaugurará con esta cinta una tem-
porada de notables películas en los 
salones "Lara" y "Niza". 
Para el jueves 12 se anuncia "Un 
B l T e l é f o n o d e l a M u e r t e 
«CAMPOAMOR?* obtiene el éxito más ruidoso de la temporada con esta colosal película.—Se exhibe todos 
los lunes.—Venga a verla. LUNES, DIA 2, ESTRENO D E LOS EPISODIOS 4 T 5. 
Repertorio exclusivo de " L A UNIVERSAL'». 
C4650 In. 27 ju. 
E l S i g n o d e l a A m a p o l a " 
E s el m á s Intenso de los dramas " P A J A R O AZUL."—800 noches consecutivas en el " N E W V O H T H B A T R O . " " F L 
S I G N O D E liA A M A P O L A , " encierra u n a novela t r á g i c a en l a cual el p ú b l i c o permanece Intr igado hasta los ú l t i m o s mo-
mentos. Aspectos de l a dual idad en dos hermanas. L a esposa confunde a su marido , dado al rerfecto parecido de am-
bos. Se e s t r e n a r á en " C A M P O A M O R " el lunes, d ía 2 de Ju l io . Repertorio exclusivo de L A U N I V E R S A L . 
C 4649 6-27 
¿ C u a l s e r á e l é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o d e l a t e m p o r a d a ? 
Venga a "Campoamor" el día 4 de Julio, aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. Gran fun-
ción patriótica. Tandas de las i p. m. «El Corneta de Argelia'*, 5 actos. Tandas de las 5% p. m. E n las garras de 
la Mi8eria,, 5 actos. Hermosas películas «Pjáaro Azul", de gran éxito Repertorio exclusivo de ^ L a Universal". 
c 4684 6d-28 
millón de dote", editada por la casa 
Pathé, en colores, Interpretada por 
Gabriela Robinne. L a casa Pathé ha 
concedido la exclusiva a " L a Cine-
Actuaciones de la 
P o l i c í a Secreta 
TENTATIVA D E ROBO 
Raimundo Vallina Carneado, dueño 
y vecino del estabíecimiento situado 
en Salud 21, denunció que durante la 
madrugada de ayer dieron un barre-
no a la puerta del establecimiento, al 
parecer con el propósito de robar, 
lo que no se realizó porque la puerta 
estaba perfectamente atrancada. 
E S T A F A 
Ayer tarde se presentó en las ofi-
cinas de la policía secreta, el comer-
ciante señor Francisco Andlon y Mui-
fias, vecino de Baratillo número 8,, 
denunciando que es vendedor de la 
casa comercial J . M. Ruiz y Compa-
ñía, establecidos en su domicilio y que 
por recomendación de Manuel Alva-
rez, dueño de una bodega situada en 
San Nicolás y Rayo, vendió mercan-
cías a Angel Estraviz que dijo tenía 
una bodega en el barrio de Pogolotti, 
lo cual es Incierto, enterándose más 
tarde que dicho Individuo lo ha esta-
fado en la suma de 54 pesos. 
T R I B U N A L E S 
L a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u d i e n d a h a d e c l a r a d o s i n l u g a r l a d e 
m a n d a e s t a b l e c i d a p o r e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s c o n t r a e l M u n i 
c í p i o d e l a H a b a n a e n e l a s u n t o d e l o s t e r r e n o s d e l M a t a d e r o . — -
H o y c o m i e n z a e n e l T r i b u n a l S u p r e m o y e n l a A u d i e n c i a e l p e « 
r í o d o d e l a s v a c a c i o n e s d e v e r a n o . 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOUSTOIÍ R A I L W A Y CAR C0,,, 
BOX 556 
Housfon Texas. 
60d.-28 ju. v.-29a. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e i i m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E r i U A O E I _ F I A ) 
i 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
P E I V E l N T A E l N T O D A S L . A S F " A R M A O I A S 
EJí E L SUPREMO 
E L PERIODO D E VACACIONES 
Desde hoy comienza el período de 
las vacaciones de verano en el T r i -
bunal Supremo y en la Audiencia que 
comprende el presente mes de julio 
y el próximo de agost.o 
Funcionará en ambos Tribunales, 
como es sabido, durante el expresado 
período, una Sala denominada "de va 
caciones". 
RECURSOS SOí L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
los reoursos de casación que a con-
tinuación se expresan: 
E l establecido por Manuela Rodrí-
guez Donato contra la sentencia dic 
tada por la Audiencia de Camagüey, 
que la condenó en causa por simula-
ción de contrato. 
E l interpuesto por Federico Bag.-
sols y Viñol, a quien condenó la Au-
diencia de Matanzas por un delito de 
estafa, a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
E l que estableciera María Díaz y 
Sán-hez contra sentencia dictada por 
la Sala Tercera de la Audiencia de 
la Habana, que la condenó por un de-
lito de estafa, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
E l que Interpusieran los procesa-
dos Manuel Portuondo Moya y Felipe 
Rodríguez Salbón, por haber sido con-
denado spor la Audiencia de Orien-
te como autores de un delito de cohe-
cho y otro de presentación en juicio 
de documentos falsos. 
E l que estableciera Martín Basulto 
Monterio contra la sentencia de la 
Audiencia de Camagüey que lo conde-
nó en causa que se le siguió por in-
cendio realizado por imprudencia sim 
pie con infracción de reglamento. 
E l que estableciera Ricardo Rodrí-
guez López contra sentencia de la Sa-
la Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana en causa que 
hubo de seguirse por imprudencia te-
meraria, de la que resultó homicidio. 
Asimismo ha declarado el .Tribunal 
Supremo no haber lugar a sustanciar 
el recurso de casación interpuesto 
por Marcos Rudi Pérez, contra senten 
cía de la Audiencia de Santa Clara. 
EN L A AUDIENCIA 
E l pleito seguido por el doctor Alfre-
do Zayas contra el Municipio de la 
Habana 
Tramitándose en la Sala de lo Ci -
vil y de lo Contencioso administrati-
vo de esta Audiencia los autos del jui 
cío declarativo de mayor cuantía que 
sobre interpretación de un contrata 
anulación y cancelació de un asiento 
en el Registro de la Propiedad y otros 
pronunciamientos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del Oes-
te don Alfredo Zayas y Alfonso abo-
gado domiciliado en esta capital que 
compareció representado y dirigido 
por sí contra el Mui^lcipio de la Ha-
bana representando primero poí el 
Procurador José de Zayas y después 
por el de igual clase Nicolás de Cár-
denas con la dirección de los licen-
ciados Joaquín de Freixas, Néstor 
Mendoza, Domingo Macías y Diego J i 
ménez y contra la sucesión de doña 
Rosalía Fernández de Córdova repre 
sentada por el Adíbinistrador Judi 
cial de la testamentaría Arturo Ote-
ro y Sánchez representado por sí f 
dirigido por el doctor Claudio Monte-
ro; los cuales autos pendían ante es 
te Tribunal por apelación oída libre-
mente al actor contra la sentencia de 
falta de acción opuesta a la deman-
da, absolvió de ella a los demandados 
con las costas a cargo del referido 
actor sin declaratoria de temeridad 
ni mala fe; ha fallado confirmando 
la sentencia apelada con las costas de 
esta segunda Instancia de cargo del 
apelante; y declarando que no se ha 
litigado con temeridad ni mala fe. 
E l Magistrado Sr. Rodrigo Por-
tuondo ha formulado voto particular 
en sentido de que debe revocarse la 
sentencia apelada y reconocerse al 
doctor Alfredo Zayas los derechos que 
reclama. 
ABSOLUCION y 
Se absuelve a José Triste Casanova 
del delito de defraudación de la pro-
piedad industrial. 
Defendió el culto Letrado don Mi-
guel Angel Campos. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia las 
siguientes personas: 
Letrados: José D. Hernández, Mi-
guel G. Llórente, Salvador Baró, 
Santiago H. Gutiérrez, Domingo M, 
Capote, Rodolfo F . Criado, Alfredo 
Castellanos, Manuel Secades, Gusta-
vo A. Castañeda, Augusto Prieto, 
Adolfo Cabello, Fermín Aguirre, Al-
fredo E . Valdés, Antonio M. Eligió, 
de la Puente, Francisco F . Ledón, 
Pericles Serís, Ramiro S. Morís, Fe-
lipe Prieto, Felipe España, Miguel 
Vivanco, Raúl de Cárdenas, Eulogio 
Sardiñas, Eugenio López, Mario Fer-
nández, Cataneo Socarrás, José E . 
Gorrín, Ricardo Viurrún, Oscar Her-
nández, Agustín de la Villa, Francis-
co Sor! Valdés. 
Procuradores: Francisco Hurtado, 
Rincón, Pereira, Barrial, G. Vélez, 
P. Piedra, Zalba, M. Espinosa, Ama-
dor Cervantes, J . Illa, Masón, L l a -
ma, Sterling, Daumy, Toscano, Gra-
nados, M. Cárdenas, E . Manito, R . 
Puzo, Pedro Rubido, E . Llanes, Ju-
lián Perdomo, J . R . Arango, Sierra, 
J . I . Piedra, Reguera, Matamoros, 
Manuel F . Bilbao, Emilio Pino, Este-
ban Llanes, Leanés, López Aldazábal, 
Zayas, Tomás Radillo, Llanusa, Chi-
ner, G. del Cristo y Espinóla. 
Mandatarios y partes: Ramón Illa, 
Emiliano Vivó, Luis de Villiers, Je-
naro R. Huerta, Francisco G. Villa-
verde, Manuel Cañizo, María Dolores 
Ibáñez, Laureano Carrasco, Paulino 
Naranjo, Francisco María Duarte, 
Carlos López Falcón, Antonio Roca, 
Eduardo Acosta, J . S. Villalba, Os-
valdo Cardona, Eugenio Rivera, To-
CoDsoltería de Propietarios, lodostriales y Cemerciaotes 
Oflcinast P B m . 8. Habam.-Teléfono A-624S.<Ca]ile y telégrafo BEMÜR 
PERSONAL D I R E C T I V O : Dr. Francisco Carrera Jtistls, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de ]a Universidad de la 
Habana. 
José Elvero Alonso, Doctor en Derecho CItIL Enrique Alvares R a -
dor público. 
Bteta Consultoría está formada por un personal de Doctorea en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Loa 
euscrlptorea tendrán derecho a consyltar cualquier asunto teórico o 
práctico qu» se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defenaa y representación por letrado en todoa sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudlcialmente, a recibir la reviata Municipal y de 
Intereses económicoa, órgano del Centro de Propiedad Urbana do 1» Ha-
bana. 
Precios de la suscripción? $9 cada mes 
Pida infarmes a ENI1QUE ALTAStZ, Administrader áe la Cousnitoría 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. TeléfODO A-5792. Habana. 
más Alfonso, Juan Pascual, Miguel 
Vivahcos Hernández, Adela Alfonso 
Dolores Rojas Hernández, Manuel C . 
Soto, Evaristo Tabeada, Rafael Vélez 
Mayorga, Emiliano Masón, Jorge Po-
sse, Narciso Ruiz, Miguel de Cárde-
nas, Pedro A. Pérez, José Fernández, 
Horacio Taibo, Miguel Rondón, José 
F . Alcas, Justo Morán, Roberto A-
Martínez, F . Pérez Trujillo, Bernar-
do R. Pérez, Fernando Labat, Pedro 
Díaz Martínez, Francisco G. Quirós, 
Esteban Comoglio, Domingo Alonso 
Castro, Rodolfo del Puzo, Raúl Roj 
dríguez Morales, Luis Márquez, José 
Ramón Portocarrero, Virginia Villa-
mil, Félix Rodríguea. 
Colegio "El Angel 
Guarda" 
de la 
DISTRIBUCION D E PREMIOS 
Hoy a las 9 a. m. 
PROGRAMA 
t —Discurso, señorita Isabel Pé-
re¿. 
.'J—Luttorderung zun Cange, seño-
rl'as Hoyo y de Castro. 
S — L a Soberana. 
4. —Caurbillon, señorita Blanca Se-
cades. 
5. -- Los Cocineros, coro 
ó—Randó caprichosa, señorita Vir 
glcia de Castro. 
7.—Los premios, canto y recita-
ción. 
8—¡Ay qué tiempos!, canto y re-
citación. 
Notas y premios. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
LA JJJNTA G E N E R A L 
Ajír , a la una de la tarde, se InU 
ció eu este importante Centro, la 
junta general convocada con carác-
ter de extraordinaria, para discutir 
las bases para la reforma del Regla-
monto general, bases redactadas por 
una comisión designada al efecto y 
que la Directiva actual aprobó, acor» 
dando llevarlas bien informadas a 
la coutideración de su junta general. 
E n estas bases, la Comisión pro* 
ponía la implantación de una nueva 
forma para el gobierno del Centro, 
creando la Asamblea de Apoderado* 
eu eu&titución de las Juntas Genera-
l is 
L a discusión fué larga, los incl< 
dentes vivos. Varios oradores defen-
dieren la nueva forma de gobierno; 
ot-.os! tantos la impugnaron enérgl-» 
cimente. 
Se puso a votación la primera ba-
se y fué desechada por mayoría. En 
vista de esta votación la Comisión 
do reiormas de Reglamento declinó 
e'. encargo que se le había conferi-
do, retirando el proyecto de basea 
qua había presentado. 
Y se dió por terminada la junta. 
Las cosas, en el Centro Asturiano, 
continuarán como ha^ta ayer. 
C E N T R E J J A T A L A 
Esta entidad ha trasladado su do-
micilio social a la calle de Galiano 
¿r.inero 69. 
Ya lo saben sus asociados. 
P A L M B E A C H S I G N I F I C A 
C o m o d i d a d y F r e s c u r a 
Pues, sí señor: puede lavarse y en primor exquisito 
compararse con el más costoso traje de casimir, y además: 
¡cuán fresco esl 
PALM BEACH es un tejido especial muy a propósito 
para los trópicos. Es poroso, tan susceptible de lavar, como 
de perfecta hechura, e incomparablemente cómodo, por mu-
cho calor que haga. 
Ha alcanzado boga entre personas de discernimiento y 
buen gusto en materia-de prendas de vestir, tanto en los 
Estados Unidos como en la Isla de Cuba. 
¡Guardarse de imitaciones! Exigir lo legítimo. 
"PALM B E A C H " es marca de fábrica amparada por 
patente» tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. 
|Ojo! No es legítimo "Palm Beach" ningún traje que no 
lleve el correspondiente marbete. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goodall Worsted Co. Saoford, Haioe, E, U. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
A. ETCHEVERRIA, Apartado 2051, Habana, Cuba 
MFD. BY OOODALL W O R S T E D C O -
ANO L X X X V 
D I A R I O P E X A ^ M A R I N A Jnlio 2 1917 . 
P A G I N A S I E T E . 
M o i s é s H u e r t a 
( V T E N E D E L A P R I M E R A ) 
d a d í u é durante la guerra y d e s p u é s 
do l a Independencia: e l s í m b o l o de 
la, r e l i g i ó n de la Patr ia . 
M o i s é s Huer ta se ha afirmado una 
r e a m á s lo quo hasta ahora h a b í a s i -
do: l a f igura m á s saliente de la es-
tatuar la c o n t e m p o r á n e a . E s en este 
ar te l a aurora , de la que R o d í n es e l 
poniente; e l Mediod ía del que Bartho-
lomeo ea e l c r e p ú s c u l o . E s o s dos 
grandes represeatantes del arte de l a 
p iedra , so n y a robles inclinados por 
l a edad sobre l a sthela aue pronto 
proteger* sus tumbas; Huerta es el 
joven roble de tronco Juvenilmente 
r e d o y de r a m a s que se entrelazan 
adolescentemente atrayentes. como 
jugosas frondas. 
L a s creaciones de esa diestra pode-
r o s a se suceden incesantemfmte. P r o -
yectos de cenotaflos, f a n t a s í a s m u -
ra les , ornamentaciones en que !a m a -
ter ia se sut i l iza en encajes, so a m -
p l í a en masas , se extiende en grecas, 
se tuerce en volutas, se desgrana en 
arabescos, l lenan los cartones del a r -
t is ta en bocetos y esquemas o han co-
menzado a revest ir l a consistente for-
m a que l a a d m i r a c i ó n sigue previen-
do la grandeza de sus resultados. 
T r a b a j o enorme y s ó l o comparable 
en l a escul tura a l a labor tltanesca 
de V í c t o r Hugo en la poes ía . Uno y 
otro, privilegiados de l a I n s p i r a c i ó n , 
fuerzas enormes de la Naturaleza, 
h a n arrojado mundos de infinita gran-
deza a r t í s t i c a a l t r a v é s de los mundos 
de l pensamiento.' 
D i r í a s e que la pluma del autor de 
• ' L a Leyenda de los Siglos" y el bu-
r i l del autor de "Máximo Gómez", se 
h a n forjado en el mismo laboratorio 
donde Donatello extirpaba su Judlth 
y Dante s u Guido de Montefeltre. 
Conde Kos t la . 
A S A M B L E A S 
O B R E R A S 
' ¡CVIENEESDE IiA. P R I M E R A ) 
' Hicieron, uso de l a pa labra: 
Vicente Pif ie lra, delegado de 33e-
3 u c a l , defendiendo l a m o c i ó n . L e s i -
guieron L u c i a n o Mart ínez , de las C a -
iftas. Otero, B a l b ó n , Llanos , Rogelio 
H e r n á n d e z , Valer iano Jorge, Manuel 
R e g ó y otros. 
E l delegado s e ñ o r Campos propu-
s o adicionar a l a m o c i ó n , que el Jor-
n a l sea de $2.25 y l a Jornada de ocho 
horas para los 22 gremios de l a F e -
d e r a c i ó n . 
E l presidente a b a n d o n ó su puesto 
y desde l a sa la e x p l i c ó l a a u t o n o m í a 
de que disfrutan los gremios, pero 
nunca disponer de l a a u t o r i z a c i ó n 
que les permita hacer contratos par -
t icularmente; dijo que era necesa-
rio mantener en alto los principios y 
deberes que rec laman l a verdadera 
solidaridad. 
R o g ó a los delegados que aproba-
r a n l a jornada de las ocho horas. 
Diego S i l v a de fend ió la jornada 
corta y a b o g ó por l a l ibertad de los 
gremios p a r a rec lamar l a jornada. 
C iro Velo, delegado del Caimito, 
m a n i f e s t ó que su localidad no acep-
t ó l a Jomada de las ocho horas, pe-
ro est ima el punto bastante discuti-
do y af irma que el Caimito irá tan le-
jos: como los d e m á s . 
P r o s i g u i ó el debate y a l fin se 
a p r o b ó establecer la jornada de ocho 
horas y pedir un Jornal de dos pe-
sos a dos pesos veinticinco centavos. 
E l delegado de S a n Antonio de los 
B a ñ o s , llevado de su fogosidad orato-




¡ M u c h a c h a s ! H u -
m e d e z c a n u n P a -
ñ o y P á s e n s e l o 
p o r e l C a b e l l o 
S e p o n e s u a v e , o n d e a d o , l u s t r o » © 
y a b u n d a n t e a l m o m e n t o . 
¡ C u i d e « i c a b e l l o ! L a c a s p a d e * « 
a p a r e c e y e l c a b e l l o n o *e 
c a e m á s . 
Y 
R O S 
2l 
ûnada/náó 
A V I S O 
L o s s e ñ o r e s industriales panaderos 
que deseen adquirir de la har ina i m -
portada por el Gobierno, pueden di-
r i g i r sus pedidos a l s e ñ o r Severino 
L a v l n , Oficios 62, a c o m p a ñ á n d o l o s 
con checks certificados, a r a z ó n de 
catorce pesos y medio saco en a l m a -
clén. 
L a h a r i n a es de trigo duro viejo 
j n a r c a "Gold Medall." 
Habana , junio 29 de 1917. 
J . G . P E E A L T A , 
Secretarlo de l a Junta de Subsis -
tencias. 
C . 4742 4d._30. 
determinadas entidades, por lo cua l 
el presidente le l l a m ó a l orden, ev i -
tando con ello que l a Junta tomara 
derroteros contrarios a l f in quo l a 
motivaba. 
E l Congreso celebrado ayer f u é 
uno de los actos m á s importantes de 
los organizados desde hace algunos 
a ñ o s por l a F e d e r a c i ó n de loa T r a b a -
jadores do Tabaco en R a m a . 
L a concurrencia fué obsequiada 
con dulces, tabacos y laguer en abun-
dancia. 
E í í E L C E N T R O O B R E R O 
E L G R E M I O D E B A H I A 
Ayer tarde c e l e b r ó una gran asam-
blea, en el Centro Obrerc, el gremio 
de los obreros de los muelles. L a con-
currenc ia era extraordinaria. P r e s i -
dió el acto el s e ñ o r Gervasio S i e r r a 
y a c t u ó de secretarlo e l s e ñ o r T o m á s 
Reina. 
E l presidente expuso el motivo de 
l a convocatoria a l a asamblea, que 
t e n í i por finalidad l a a p r o b a c i ó n de 
las reformas a l Reglamento que pre-
sentaba l a c o m i s i ó n encargada de re -
dactarlas, s e g ú n acuerdo de l a j u n -
ta general anterior. 
Sometida a v o t a c i ó n la totalidad 
del proyecto, se a c o r d ó en .principio. 
E l t í t u l o aceptado para denominar 
a l gremio fué el de "Gremio U n i ó n 
Braceros B a h í a de l a Habana." 
Dada lectura a l articulado, f u é dis-
cutido ampliamente cada a r t í c u l o , 
e m p l e á n d o s e en esta labor m á s de 
tres horas. 
E l a r t í c u l o de l a cuota social fué 
uno de los m á s discutidos, por l a di-
versidad de opiniones que se manl-
í e s t a r o n en l a asamblea, aduciendo 
cada cual sus puntos de vista. Unos 
p e d í a n una cuota crecida para aten-
der a las necesidades del gremio y 
acumular fondos de resistencia, y 
otros opinaban que l a a c u m u l a c i ó n 
de fondos era motivo m á s tarde de 
grandes divisiones, originadas en 
parte por las ambiciones que surg ían 
en el seno de las colectividades. 
T r i u n f ó la p r o p o s i c i ó n que fijaba 
la cuota de 50 centavos mensual. 
Se a c o r d ó designar un letrado con-
sultor, cuyos honorarios Ferán f i ja-
tíos por el Comité director del gremio, 
d e s p u é s de las elecciones. 
Terminada l a d i s c u s i ó n y aproba-
c i ó n del Reglamento se n o m b r ó una 
c o m i s i ó n de cinco miembros para que 
a c t ú e n como veedores- en las eleccio-
nes de los distintos talleres. 
A l a asamblea c o n c u r r i ó una comi-
s i ó n de obreras huelguistas de " B a -
guer". Como a l l í se a f irmara que tres 
de los obreros abandonaron a sus 
c o m p a ñ e r a s , c o l o c á n d o s e de nuevo en 
l a casa mencionada, hubo fuertes cen-
suras para ellos por s u conducta, 
porque hasta el presente part ic ipa-
ron dichos obreros de los donativosi 
recaudados, y a d e m á s son los cau-
santes de que cuando el propietario 
de l a fábr ica , s e ñ o r J u a n P a r t a g á s , 
las a d m i t í a a ellas, no lo aceptaron, 
reclamando que fueran ellos t a m b i é n 
admitidos de nuevo. 
Con su proceder—dijeron—dificul-
tan m á s l a s o l u c i ó n que e s p e r á b a -
mos, favorable a esas c o m p a ñ e r a s . 
S i n 
L O S F O G O N E R O S 
Anoche celebraron junta general 
extraordinaria los obreros del gremio 
de fundidores, en su local del Centro 
Obrero. 
L a s e s i ó n c o m e n z ó a las ocho, a n -
te gran concurrencia. 
E l presidente m a n i f e s t ó que se ha -
b ía visto precisado a citar a junta 
general para dar cuenta do l a corres-
pondencia recibida y tratar de otros 
asuntos importantes, figurando entro 
é s t o s el asunto de los obreros del ta -
l ler de Gelí , quo h a b í a n realizado t r a -
bajos para la empresa ferroviaria, 
cuando la huelga de los talleres de l a 
embargo—agregaron — conti-CiérLaga; los que se negaron a traba-
T H E M I L L E R 
M o n t e 2 - G . 
V e a h o y l a s g o m a s • ' M I L L E R " 3 0 x 3 v 2 N . S . 
q u e p a r a q u e s e c o n o z c a n d o y a $ 2 0 . 0 0 . 
H a y t o d a s c l a s e s d e a c c e s o r i o s i m p o r t a d o s 
d i r e c t a m e n t e . 
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nuaremos nuestras gestiones, cum 
pliendo los acuerdos adoptados en 
asambleas anteriores, propagando el 
"boycot" mientras quede alguna de 
las obreras fuera de l a referida f á -
brica. 
• L a asamblea a c o r d ó mantener en 
firme sus acuerdos. 
L O S P A N A D E E O S 
A y e r tardo se reunieron en Junta 
general los panaderos, en Monte 23, 
altos» 
A s i s t i ó a dicha Junta el Secretario 
organizador del ramo de construc-
c ión , el cual hizo uso de la palabra 
acerca de la o r g a n i z a c i ó n y de las 
ventajas que obtienen los obreros por 
medio de l a solidaridad. A l u d i ó a los 
rumores circulantes de que en m u -
chos talleres se excluye a los hom-
bres de color, lo que e n t r a ñ a r í a gran-
des perjuicios, porque el trabajo de-
be ser sin prevenciones, igual para 
todos. 
A c e r c a de lo que antecede habla-
ron otros, asegurando ser incierta tal 
p r e t e r i c i ó n ; que los propaladores de 
osos infundios son traidores a l a So-
ciedad, que desean su d i s g r e g a c i ó n ; 
pero aseguraron que los socios esta-
ban prevenidos, y a d e m á s los obre-
ros de color que d e s e m p e ñ a n su l a -
bor en distintas p a n a d e r í a s y figuran 
en las l istas de socios son una prue-
ba de l a falsedad de las murmuracio-
nes. . • 
Se a c o r d ó citar a una asamblea ge-
neral , en su oportunidad, a l a que se-
r á n invitadas las sociedades obreras, 
especialmente las de B a h í a y el S i n -
dicato del ramo de c o n s t r u c c i ó n , pa -
r a que designen una c o m i s i ó n con-
junta para que conozca de las c a -
lumnias vertidas por los obreros 
"amarillos', y que sean ellos los quo 
den fe a todos los trabajadores de 
que no existen tales diferencias ni 
pretericiones. 
D e s p u é s se t r a t ó de otros asuntos, 
finalizando la asamblea con una con-
ferencia pronunciada por un obrerc 
sobre la e v o l u c i ó n de los pueblos y 
el desenvolvimiento de la a s o c i a c i ó n 
proletaria en E u r o p a y A m é r i c a , l l a -
mando la a t e n c i ó n sobre el pasado y 
la v ida proletaria cubana, que encie-
r r a hermosas e n s e ñ a n z a s a t r a v é s de 
su historia, pues l a antigua Al ianza 
Obrera d e m o s t r ó que h a b í a ideales, 
doctrinas y aspiraciones en que sur -
t irse aquí , s in r e c u r r i r a l extranjero. 
P r ó x i m a m e n t e otros obreros volve-
r á n o disertar sobre otros temas, pues 
es acuerdo de l a Sociedad que se 
ofrezcan a menudo estos actos para 
i lus trar a los afiliados, h a c i é n d o l e s 
al propio tiempo grata su estancia en 
el domicilio social, toda vez que se 
carece de una buena biblioteca y de 
otros esparcimientos. 
j a r para la citada empresa a los dos 
d ías de recibir una c o m u n i c a c i ó n del 
gremio. 
L a junta aprueba l a a d m i s i ó n de 
esos obreros en el gremio, toda ve^ 
que s i a l g ú n d a ñ o hicieron se han 
arrepentido de ello, a l darse exacta 
¡ c u e n t a del mismo. 
Se l eyó la correspondencia rec ibi -
da. L o s fundidores de Cienfuegos par-
ticipan haber declarado en huelga a l 
tal ler de los s e ñ o r e s Oliva y S á n c h e z , 
en el t é r m i n o de Cruces, rec laman-
do las ocho horas y aumento de jor -
nal. Se acordó ofrecerles el apoyo so-
lidario del gremio. " 
T a m b i é n se acordó conmemorar el 
primer aniversario de ^ f u n d a c i ó n 
del gremio y el triunfo de l a jornada 
de las ocho horas, a cuyo efecto se 
ver i f i cará una velada en su oportuni-
dad. 
A d e m á s se trataron otros asuntos, 
el de l a casa de Gaujueca y Ca. y la 
conveniencia de celebrar c tra Junta 
general lo m á s pronto posible para, 
u l t imar algunos asuntos de gran i m -
portancia. 
A las once t e r m i n ó la junta. 
Le fracturaron el cráneo 
de un botellaza 
flN B O T E R O . A Q U I E N S E A C U S A 
COMO A U T O R D E L A A G R E S I O N , 
Q U E D O D E T E N I D O 
Junto a l embarcadero de la P u n -
ta, frente a l parque de L u z Cabal le-
ro, se encontraban jugando ayer tar-
de un grupo de muchachos. 
A poco llegaron dos individuos, 
quienes propusieron regalarles dos 
centavos a l primero que le l l am ar a 
a u n botero. 
D i r i g i é r o n s e todos hacia el embar-
cadero y a l ver acercarse un bote, 
l lamaron a su patrón , para que a • o-
da priísa atracara , con el fin de que 
lo 4 cesconocidos embarcaran parsv 
trasladarse a l pescante del Morro. 
Pero los individuos en c u e s t i ó n , ap -̂o 
vechaion que h a b í a otro atracado y 
se metieron en é l , s in esperar a que 
l legara el que h a b í a n llamado los chl 
cuelos. 
Y cieyendo sin duda el botero quo 
había sido v í c t i m a de una burla por 
parto de los menores, indignado, eo-
r i ó un casco dé^ botella que t e n í a a 
bordo y lo l a n z ó contra e l grupo, a l -
canzando con é l a l menor Fel ipe SN 
bori, de 11 a ñ o s de edad y vecino de 
Sol 116, o c a s i o n á n d o l e una herida en 
la cabeza. 
U n vigilante de l a p o l i c í a intervi-
no en el caso y condujo a l botero a 
la tercera e s t a c i ó n . Mientras tanto. 
e l menor era asistido por e l doctor 
Barroso en el primer centro de so-
corros, de una herida de cuatro cen-
t í m e t r o s que interesa el cuero cabe-
lludo y f rac tura con hundimiento del 
hueso correspondiente, situada en el 
lado izquierdo de la r e g i ó n o c c í p ' t o 
frontal, siendo calificado su estado 
de gravedad. 
E l botero, que se nombra E l e u t e -
rio P i n e r a Cué, vecino del Pescante 
del Morro, n e g ó ser é l el autor del 
botellazo. 
F u é remitido a l vivac, a l a dispo-
s i ó n del Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , a quien se dará 
cuenta hoy con el acta levantada por 
la po l i c ía . 
tranvía con un automóvil 
E L C H A U F F E U E R E S U L T O CON 
G R A V I S I M A S L E S I O N E S E N T O D O 
E L C U E R P O 
E l chauffeur de la m á q u i n a H-3576 
de la propiedad del s e ñ o r Antonio de 
la Guardia , iba ayer por la calzada 
de B e l a s c o a í n , por su izquierda, en 
d i r e c c i ó n a los Cuatro Caminos, con 
bastante velocidad. 
Ai l legar con el v e h í c u l o a la cua-
dra comprendida entro las cal les de 
Sitios y F iguras , dió un corte para 
tomar por su derecha, pero a causa 
de eatar e l piso resbaloso, debido t 
la l luvia, p a t i n ó el a u t o m ó v i l , siendo 
alcanzado en esos momentos por el 
t r a n v í a n ú m e r o 180, de la l í n e a de 
Universidad, que bajaba en d i r e c c i ó n 
a San Lázaro . 
A consecuencia del choque, l a m á -
quina r e s u l t ó con desperfectos de 
gran c o n s i d e r a c i ó n y el chauffeur re-
s u l t ó con lesiones. 
Este , que se nombra Armando Pe-
naiver H e r r e r a , de 25 a ñ o s de edad 
y -vecino de S a n Miguel 204, fué as i s -
tido en el hospital de Emergencias 
por el doctor Polanco, de heridas 
cuntufias en el cuello, en e l arco s u -
porcil lar, lado izquierdo; una con-
t u s i ó n y herida en la cabeza y con-
tusiones y heridas diseminadas por 
todo el cuerpo, siendo su este lo de 
pronostico grave. 
F l motorista que guiaba el t r a n -
vi«, N i c o l á s del Va l l e , vecino de M a r 
t í 10, en Marianao, p r e s t ó dec lara-
c-ón ante la p o l i c í a de la sexta esta-
c i á n . quedando d e s p u é s en l ibertad 
por estimarse el hecho casual . 
Con el acta levantada, se d a r á cuen 
ta hoy a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Segunda. -
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
All R OLL/ADO POR UN AUTOMOVIIi 
Al tratar de atravesar la calle de Pra-
do, de la acera al paseo, en Ta cuadra 
comprendida entre las de Virtudes y Ani-
mas, fué alcanzado por un automdrll de 
alquiler el turco Eladio Romano, de 42 
años de edad y vecino de Cuba. 99, altos, 
recibiendo Ies-iones en la cara. 
E l doctor Rodríguez, de guardia en el 
Centro de Socorros del segundo distrito, 
lo aslstirt de primera intenciftn, certifi-
cando que presentaba una herida contusa 
quo se extiende vn toda la mejilla iz-
quierda y otra herida en el cielo del pa-
ladar, c-On pérdida de un molar, siendo 
su estado grave. 
A la policía manifestó el lesionado- que 
el accidente fué casual, pues él iba dis-
traído, y tropezó con la tapa del radiador 
del automóvil. 
E l chauffeur, Jesús Silva y Prtetoi, de 
Aguila 119, declaró en igual forma que el 
lesionado, qv.edando aquél en llbertíid y 
pasando éste a la Casa do Salud Cova-
donga, para su aslstencisu 
QUEMADURAS 
Manuel Villaverde Saltón, vecino de 
Compostela 105, fué asistido por el doc-
tor Scull en el Centro de Socorros del 
SI desea usted duplicar inmedia-
tamente la belleza de su cabello, 
pruebe "Danderine, Purif icador del 
Cabello." S ó l o tiene quo humedecer 
un paño en Danderine. y p a s á r s e -
lo cuidadosamente por el cabello, 
tomando un p e q u e ñ o ramal cada 
vez. Es to l i m p i a r á el cabello de 
polvo, suciedad o grasa excesiva, y 
en pocos minutos se q u e d a r á usted 
asombrada. Su cabello se p o n d r á 
ondeado, sedoso y abundante, y po-
s e e r á una suavidez incomparable, 
tomando lustre y v o l v i é n d o s e espo-
so. 
A d e m á s de embellecer su cabe-
llo, una a p l i c a c i ó n do Danderino 
d i s o l v e r á toda p a r t í c u l a de caspa, 
dándo le vigor al c r á n e o , evitando 
la p i cazón y l a ca ída del cabello. 
Danderine es para el cabello lo 
que la l luvia y el sol para las p lan-
tas. V a directamente a las r a í c e s , 
f o r t a l e c i é n d o l a s y d á n d o l o s vigor. 
Sus propiedades estimulontes y v i -
vificadoras hacen que el cabello 
crezca largo, firme y bonito. 
Usted puede tener cabello boni-
to, suave, lustroso y, sobre todo, 
abundante, si compra un frasco da 
Danderine de Knowlton en c u a l -
quier botica o a l m a c é n , y se lo apl i -
ca ' s e g ú n las Instrucciones quo 
a c o m p a ñ a a cada frasco 
¡Cuide su cabello! H a g a que so 
conserve encantador y bello. Usted 
&e c o n v e n c e r á que este h a sido ©l 
dinero mejor empleado. 
primer distrito de graves quemaduras dl^ 
seminadas por todo el cuerpo. 
Manifestó el paciente quo el daño qua 
sufre se lo ocasionó al hacer exploslórú-
una botella de alcohol, por haberse iin-< 
flamado al arrojar él desculdladamentaí 
una cerilla. 
Estudiante que triunfa 
H a terminado sus estudios, corres*» 
pendientes a l segundo a ñ o da ctrujíai 
dental, obteniendo las m á s a l tas ca-» 
lificaciones, el inteligente y apl icadq 
joven J o s é Comido Peláe^s, que ma-» 
r e c i ó l a f e l i c i t a c i ó n de sus • profeso-* 
res. 
E l joven C o m i d a es u n a be l la e s ^ 
peranza da l a c i r u j í a dental , dondefj 
h a da obtener b r i l l a n t í s i m o s trlun-»; 
f os. t 
E s e l aventajado Joven h i jo ¿ « j 
nuestro querido y antiguo aanlg<v<lonk] 
J o s é C o m i d a Crego, acaudalada co-*J 
merciante da S a n t a C l a r a , y u t f ^ t t ^ 
tusiasta f i l á n t r o p o gallego, Pro5iden-«j 
te da l a a s o c i a c i ó n " S a n ^ A d r l á n ^ a l ' 
c u a l ô enviamos nuestrai m á s slnco-» 
r a f e l i c i t a c i ó n por l o » ^ t r t u n l o » 4 o 81* 
hijo J o s é . . 
U N ^ D Í S P Á R D 
Viajando anoche en un t n n v l * «3e ftat 
línea de Marianao» «1 llegar a l reparto 
Almeadares, Manuel Femándea, vecinal 
d© Prado y Virtudes, hizo ntt tílsparoj 
de revólver al aire, potr cuyo? mof^a fnéí 
detenido por la policial de l a Kovetn» K»^ 
taclón. 
Fernández había Inserido M M S u a*^ 
cohóllcas. 
Con el acta lervantada por l a polMa» 
se dió cuenta a l Juagado '-de Ínstrucc i64 
de Marianao. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , , e l 
a r o m a d e ' s u s c o r o l a s , e s t á n ) 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o ; 
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(Continúa.) 
t ^ C e ^ S Í m b ? 1 Í s t a empezó. J toda nues-
r ^ r J ^ P 3 ; 1 ^ nuestra Pintura y lo 
?ra^eCÍent t , ^ ^ e n literario es r a 
H ^ ^ L i u , abiertamente simbólico, es de-
estA i ? Y d a r é i s que encierra todo 
de in ^ S ^ a enseñanza que se desprende 
fenftm^colo,gI+a; que pDr debajo de los 
ello« exi8te una Fuerza superior a 
hiV^mn^mos' X que la Iglesia había ha-
írinls ^ . e ^ a Fuerza en las pá-
mo personal! M6torla' Proclamándola co-
m a S ^ f ? 6 ^ * ̂  e!t0 era la clave que 
^ l a J1^2611 eiltre todo lo de-
S m w , s dai ^ a eran mayores el conven-
cimiento científico y el popular del po-
^rdido6 ^ S e í a 13 Iglesia de recobrar !o 
W . ^ ' ~í£0 ef,: ^ ^ el mismo Dios 
íeta T^t,^01; 11̂ m6 el müagro del pro-
xexa joñas o la Resurrección 
•m v̂̂ L es (lue e:sistían también innu-tterables progresos en casi' todas las cteav 
cías y que tendían en igual dirección, 
partiendo de las cuatro partes del mun-
do, hasta encontrar, por decirlo así, la 
extremidad del túnel que la Iglesia ha-
bía ido perforando a través de todas las 
estupideces y pruebas de ignorancia 
amontonadas por los hombres. Penetró 
en este túnel la Psicología, y pronto oyó 
las voces de los exorcistas y los ecos 
oe Lardes (1) en medio de la obscuridad. 
Penetraron también las religiones huma-
nas, como la indostana, con su Idea de la 
Encarnación divina; el Budismo, con su 
tosca concepción de la eterna paz produ-
cida por una visión beatífica; la religión 
norteamericana, con sus adivinaciones re-
lativas al Sacramento de la Eucaristía; 
la de los salvajes, con su especie de ca-
ricatura del cruento sacrificio... todas 
acudieron desde los más diversos puntos, 
para oír, entre el tumulto, el dogma his-
tórico de la Encarnación de Cristo, el 
dogma de la vida eterna, la doctrina sa-
cramental y el sacrificio de la Cruz, todo 
ello proclamado en un solo Credo ho-
mogéneo y perfectamente filosófico. Lo 
propio ocurrió con los ideales de refor-
ma social. Los socialistas, con su sueño 
^ J l ? 4 1 . SO<:iedad di^na; los anarquistas, 
ni ^ .?S. Xl violenta pesadilla d¿ 
la completa libertad individual, precipi-
táronse en las tinieblas, hasta tropezar 
^ n í t inmensa silueta de una Divina 
Familia que era un hecho y o aspiración 
lejana de una familia que, después de 
^unCaJ^ 1° el Paraíso. lle¿6 a ]a más 
alta dignificación; de una Sagrada Fa-
milia que redimió a Nazaret v al mun-
do entero; de una familia católica en Ja 
que no había distinción entre judíos o 
griegos, ni existían amos en oposición 
con los demás hombres; y en la cual 
la doctrina de la vocación oscíjuraba los 
derechos y prerrogativas de la Sociedad 
por un lado, y del individuo por otro. 
(1) Escribo "Lurdes" y no "Lourdes", 
como algunos quieren, porque la "u" es-
pañola representa el sonido equivalente 
1 al "ou" francés.—N. del T. 
Flnalrufinte, 1̂ Artewr: ueróido entre -Jo» 
laberínticos camines del realismo, vió bri-
llar la luz a lo lejos, y halló en el Arte 
católico y en el Simbolismo el secreto 
de su propia vida. 
E l resuiLtado fué, pues, el siguiente: 
la Iglesia, según llegó a '•erse, había 
seguido siempre la senda de la verdad 
en iodos los órdenes, a pesar de haber 
sido acusada de lo contrario en cada 
uno de ellos. Pllatos (que representa la 
Ley de la separación entre unas y otras 
ngclones) la consideró como sediciosa; 
Herodes, el miüagrero en ciertos mo-
mentos y el escéptlco en otros, ñero en 
realidad el hombre clntlflco, había lan-
zado contra ella la acusación de fraude; 
Calfás la anatematizó, en nombre de la 
religión nacional. Por otra parte, se la 
consideró como enemiga del Arte por los 
que se inspiraban en el espíritu griego; 
como enemiga de la Ley, por los lati-
nos; como opuesta a la Religión, por los 
fariseos hebraicos. Sn emblema, sin em-
bargo, se usó escrito en griego, y en la-
tín, V en hebreo. Fué crucificada, y aún 
en la cruz se la martirizó; creyósela 
muerta, y al alborear del tercer día vlóse-
la, con asombro, viva, y viva para siem-
pre. De cada uno de los extremos de la 
acusación fué absuelta y quedó vindica-
da. Creyeron los hombres inventar una 
religión nueva, un Arte, una Filosofía, 
un orden social nuevos; mináronlo y ex-
ploráronlo todo en innumerables direccio-
nes, y al fin, cuando pensaron recoger 
el premio de sus laboriosas teoríap., se 
hallaron sólo, una vez más, en ceatem-
placlón frente al sereno y sóndeme ros-
tro del Catolicismo. Habíase éste levan-
tado nuevamente de entre dos muertos, y 
la Iglesia resultaba ser la Hija de Dios, 
revestida de su poder soberano." 
Al llegar aquí el discurso reinó un 
momento de eilencio. 
—"Ahí tenéis, señores, añadió el ora-
dor volviendo a adquirir de nuevo su ai-
re reposado de profesor, lo efue yo con-
sidero como el esbozo, en pocas pala-
bras, de lo que me ha pedido Monseñor. 
Espero que no os parecerá qu© he abusa-
xio da.vuestra^ etenclóruW mt 
I I 
— E s la más extraordinaria historia 
que oí en mi vida, dijo Monseñor Más-
terman, cuando, diez minutos después 
arrebañóse en su sillón en las habitacio-
nes del piso alto de la casa, teniendo 
sentado frente a él al Padre Jervis. 
— L a verdad es que arra muy bien, 
contestó el sacerdote anciano sonriendo. 
Creo que ha logrado interesar a todos. No 
se oye cada día un análisis de los hechos 
históricos etxpuesto con tal claridad. Por 
supuesto que él conoce el asunto al dedi-
llo. Es su especiailidad y . . . 
—Pero lo sorprendente para mí, Inte-
trrumpió el otro, es que no se trata aquí 
de un sueño o de una profecía, sino 
de un relato de hechos acaecidos. Pero 
¿usted cree que, realment, el mundo en-
tero s cristiano? 
Miróle el sacerdote con aire de duda. 
— E n verdad. Monseñor, dijo, que vues-
tra memoria no está..-. 
Pero Monseñor, con ademán de impa-
ciencia, contestó: 
—Padre, el hecho es que lo que me 
ocurre es tal cqmo le he dicho a usted 
antes del almuerzo. Le aseguro ,que si 
recobro la memoria no he de ociiiltár-
selo. Por ahora, no recuerdo nada abso-
lutamente, como no sea de un modo ins-
tintivo. Lo único que sé es que esta his-
toria me parece sencillamente estupen-
da. Tenía yo una idea vaga de que el 
Cristianismo iba desapareciendo del mun-
do, de que la mayoría de los pensadores 
habían dejado de creer en éél, y de pron-
to me hallo ahora con que lo que ocu-
rre es precisamente lo contrario. Por fa-
vor, tráteme usted como si fuera yo un 
rezagado que llega de la época de prln-
dplos del siglo. Cuéénteme todas las co-
sas como si por primera vez tuviera yo 
que oir su explicación. ;, Es, realmente, 
verdad que todo el mundo, por decirlo 
así, es cristiano? 
Dudó de nuevo el cura antes de con-
testar, 
—Pero ¿es posible. Monseñor -
fc—Si« iJBhflalTitaTDent» cieirta. 
—Pues bien. aquí volvió a pararse... 
Pero la verdad es que resulta dificilísi-
mo el saber por dónde vamos a empe-
zar. 
—Comience usted por donde quiera. 
Todo resulta para mí nuevo. 
—-Sea. Pues bien: hablando en térmi-
nos generales, podemos decir que el mun-
do es cristiano, de igual suerte, ai me-
nos, que Europa lo era, por ejemplo, en 
el siglo X I I . Claro que quedan aún re-
miniscencias de lo pasado, especialmen-
te en Oriente, donde grandes comarcas se 
aferrran aún a sus antiguas supersticio-
nes; y hay, además, aquí y allá, hasta 
hombres eminentes. que no pueden ser lla-
mados con toda exactitud católicos; pe-
ro, en conjunto, el mundo es cristiano. 
—¿Quiere usted decir con ello que es 
católico ? 
Clavó el cura la mirada en su inteor-
locutor. 
—¡Claro que si! Pues ¿qué otra cosa 
podía ser? 
—Corriente. Siga usted. 
—Bien, Pues empecemos por Inglaterra. 
No está aun proclamado el Catolicismo co-
mo la religión oficial del Estado; pero es 
sólo cuestión de tiempo, y puede decirse 
que todas las leyes están ya inspiradas 
en el espíritu cristiano. 
—¿Y el divorcio? 
— E l divorcio quedó abolido hace trein-
ta años, y el concubinato fué considerado 
como un delito desde diez años después 
de aquela abolición. Las inmunidades del 
clero se restablecieron también hace tres 
años, y contamos con tribunales propios 
para condenar la herejía, con poder para 
que los criminales convictos y confesos 




—Tal como lo oís. Hace tres años' que 
i practica así. ^ 
—Pues entonces, ¿por qué dice usted 
que la Iglesia no tiene carácter oficial"' 
—He querido significar que no se exis4 
prueba alguna do su fe a los «ua desem-
nefian^arirQft^.on^ea^iet-Batada,-. y o ua 
los obispos y abades carecen del derecho 
de formar parte del Parlamento. Lo que 
decidió el nuevo estado de cosas para 
siempre, fué la concesión a la mujer de 
las ibertades que pretendía, j 
—̂ ¿ Quiere usted decir con esto que to-
das as mujeres tienen ya voto? 
—Tienen los mismos derechos v debe-
res que los hombrea. Por supuesto, que 
la educación de unas y otros se sujeta 
a severas pruebas. De cada setenta adul-
tos, uno, a lo sumo, consigue obtener el 
voto. E l resultado es que estamos gober-
nados por personas educadas. 
—Una pregunta: ¿estamos sujetos al ré-
gimen monárquico? 
—Ya lo creo. Eduardo I X , un joven 
ocupa el trono. ' 
—Continúe usted. 
— E l Cristianismo, como veis, se ha he-
cho dueño del terreno. Claro que aún que-
^"e168, y mandan cartas a los pe-
riódicos, celebran reuniones v nractlcnn 
otros actos por el estilo. Pero son tan 
pocos que bien puede hacerse caso omiso 
de ellos. Respecto a los bienes del ele 
ro, casi todo nos ha sido devuelto al fin 
quiero decir en lo relativo a edificios v 
en gran parte, a las rentas. Nuestras son 
todas las catedrales y las parroquias que 
datan de los tiempos anterlore sa la Re 
—Pero tenía yo entendido, al oír suq 
palabras, que no había ya protestantes 
¿ D ^ ^ á f r ^ V e ^ ' * * ™ 
—Pero hombre, ¡por Dios!. . . Le dltm 
a usted que no me chanceo. Continúe 
continúe. Hábleme de los protestante;"" 
-Bueno pues claro es que aún quídan 
a. gunos Creo que cuentan con cuatro o 
cinco Iglesias en Londres, y . , v 2i 
no recuerdo... §1 estov ¿a^. r^. « al 
unas. ^ n a c l a - d a l ^ h ü ^ ^ r ^ K ^ i e n e n 
que no estoy muy enterado... Tendré omi 
preguntarlo. * 9 
—Bien. Continúe usted. 
—Pues así están las cosas en Injrlate-
™?X„Ea T^n*ad cnsi tod(> el mundo es 
católico, del Rey abajo. Los últimos res-
tos de los bienes de la Iglesia no mv» 
fueron entregados hasta el año pasado! 
m i a n d o ? m e (3iCe USted deI rest0 del 
AiT«ír? Primer lugar hablemos de Roma. 
i ^ l * r,expnls6 de ella a ^ casa de 
y erPa^re6 Santo'6. Un08 M ^ años, 
—¿Cómo se llama,? 
—Gregorio I X . EÍ francés. Pues bien: 
nor^P!LeSíá /n TP^fsiCn (1eJ gobierno tem-poral de toda Italia; pero quien lo ad-. 
% 61 imperador d̂ 1 Austria. E n 
cuanto a Francia, claro que es hov una 
nación pequefilsima. y una 
— Y ¿por qué tan pequeña? 
te^doedV lnPOrclue ya debéis e8tar «n-
nó e n l 0 U l a f l T ^ eUr0Pea QU6 e8ta-
fio?al q u ^ U l a b í 0 l a t * ™ ™ ^ Monse. 
^ L , ? 8 dlgno <ie notarse que el autor 
tardl f e l llbro Ror el año 1911 lo máa 
S e ' fecha ,que lleva el P^logo do la 
obra, y resulta sorprendente que enton-
ces acertara en su alusión profétlca de 
que la guerra se empezaría en 1914 Coin-
cide esta exacta previsión con el hecho, 
que el escritor francés Renato Bazin ha 
divulgado en un artículo, de que el Pa-
pa Pío X anunciara con pena a sus fn-
neT"; lí,12• .U2.a « " ^ guearraU|urS: 
pea y afirmara, al fin, que no se trans-
m o r Í f n ^ 8110 1914 8la I»9 e s t a l l a co-
Wi P a ^ e <l"e supusieron otros, 
t i resultado es lo que aún se Ignora ea 
el momento en que escribimos; pero no 
podía presumir el autor que tan ntlma-n?n$!íi?a nv,l9Tar} "f f^0» los intereses da 
Pafs a los de Francia, en esa gravW 
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E N A S I A 
(Cable de la Prensa Asocliula 
recibido por el hilo directo) 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
OTBO P A B T E IJíGLES 
Londres, julio 1. 
Un parte oficial expedido esta no-
che dice lo siguiente: 
a E l día reinte y cinco de junio las 
fuerzas que estaban en TVaziristan re 
gresaron a Ispana Raghza, lleyando 
•a cabo por el camino medidas punl-
tfras. L a oposición que encontraron 
fué considerable. Nuestros aeroplanos 
efectuaron incursiones sobre Makin y 
Haroby ,con bastante efecto. 
Las tribus de Mohmad que Tlrían 
al noroeste de la India, dieron mucho 
que hacer al Gobierno Inglés a prin-
cipios de 1915 y en noviembre del mis 
mo año. E n todas las ocasiones los in-
gleses lograron dispersar las fuerzas 
hostiles. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
VAPOK FRANCES HUNDIDO 
París, julio 1. 
E l rapor francés Himalaya, de 5626 
toneladas, de la Messageries Maríti 
mas con 264 pasajeros y la tripula-
ción, ha sido hundido de resultas de 
una explosión en el Mediterráneo. Se 
salraron 126 personas. 
UN TRASATLANTICO AMERICANO 
T I R O T E A A UN SUBMARINO 
Londres, julio 1. 
Los artilleros de un trasatlántico 
americano dispararon contra un sub- j 
marino alemán en la traresía de los ! 
Estados Unidos a Inglaterra, Ambos { 
barcos estuTieron a gran distancia, pe 
ro el parte recibido en Washington, 
expresa la creencia de que uno. de los | 
periscopios fué destrozado. Avistaron 
a otro submarino, pero a gran distan-
HOLANDA PROTESTA . 
Londres, julio 1. 
L a nuera zona de peligro, reciente- 1 
mente establecida en el Mar dél Norte, 
por el gobierno inglés, ha sido motiro 
de protestas por parte del gobierao 
holandés, el cual sostiene que ese re-
glamento suprime el tráfico a trarés 
del Mar del Norte, haciendo imposible 
todo tráfico marítimo entre Holanda 
y otros países. Las otras rutas están 
incluidas en la zona probitiTa esta-
blecida por Alemania, 
L a orden de la nuera zqna se pon-
drá en rigor el cuatro de julio. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
New York, Julio 1. 
Los soldados de la Nuera Rusia, 
han asumido la ofensira por prime-
ra rez desde que estalló la rerolución 
de Mayo pasado, emprendiendo un 
ataque en extensa escala, 
A lo largo de un frente de 18 millas 
y media, en la región de Brzeany, en 
la Galitzia, las tropas rusas han to-
mado por asalto las posiciones ale-
manas. 
Berlín dic© que los rusos han su-
frido grandes pérdidas y se rieron 
obligados a retroceder ante el fuego 
alemán. 
E l ataque se efetuó entre el Siripa 
y el Narayurka, tribntarTn de Güila 
Lipa, en la sección situada al sudes-
te de Lemberg, capital de la Galitzia, 
en donde el fuego de la artillería ha 
sido muy rlolento de poco tiempo a 
esta parte. 
Los rusos también han efectuado j Diputados terminó hoy con un roto 
E l e v a d o r " J A C O B S O N " 
E s e l m á s p r á c t i c o , e l d e m á s f á c i l m a n e j o , e l d e m e n o s 
c o m p l i c a c i o n e s y e l m á s e f e c t i v o . N o e s n e c e s a r i o d e s e n -
§a n c h a r l o s b u e y e s d e l a s c a r r e t a s , a h o r r a n d o a s í m u c h o 
e m p o y a u m e n t a n d o l a c a p a c i d a d d i a r i a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e . 
P A R A T R A N S -
B O R D A D O -
R E S D E 
C A N A 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A » 3 4 . H A B A N A . 
M o t o r e s de g a s o l i n a y p e t r ó l e p . T o s t a d o r e s y M o l i n o s 
de C a f é . M a q u i n a r i a en general . 
deración Nacional para el socorro de 
los heridos. 
Uno de los soldados heridos dijo 
lo siguiente: "Aunque heridos, nues-
tras almas ribran aún con el ardor 
del combate. Saludamos en la perso-
na del General Pershing al Presiden-
te Wilson y al noble pueblo america-
no". ^ 
Visiblemente conmorido el General 
Pershing se lerantó y gritó "¡Vira 
Francia I". Los soldados heridos se es-
forzaron por lerantarse y algunos de 
.eUos enarbolaron sus muletas gritan-
do a su rez: "¡Viran los Estados 
Unidos I" 
DELEGADOS RUSOS A ESTOCOLMO 
Petrogrado, julio 1. 
Hoy se ha anunciado por el Comité 
E ^ J ^ r o del Congreso de Delegados 
de los Soldados y Obreros que los De-
legado"; Goldenburg, Kosanoff y Syr-
noff, habían salido de Petrogrado pa-
ra Estocolmo. Van autorizados para 
entrar en conferencias en nombre de 
dicho Comité con todos los Partidos 
Socialistas. 
E L EMPERADOR AUSTRIACO L L E -
GO A RA V I E R A 
Amsterdam, julio 1. 
E l Emperador Carlos de Austria-
Hungría y la Emperatriz Zita, han lie 
gado a Munich. Fueron recibidos por 
el Eey y la Eeina de Bariera. 
E L PARLAMENTO ITALIANO 
P-on/o, junio 30 (demorado). 
L k &>ĵ ión secreta de la Cámara de 
ataques nocturnos a ambos lados de 
Brzezany y cerca de Z-wyzyn, y Ber-
lín anuncia que los asaltos entre el 
Zlota Lipa y el Narayurha han pro-
rocado nueras batallas. L a artille-
ría de las fuerzas rusas ha desplega-
do actividad y Berlín dice que un in-
tenso duelo se ha estado rerificando 
desde la región de Brzezany hasta 
Middlestokhod en la Volhinia, o sea 
a una distancia de unas ciento seten-
ta y cinco millas. 
Berlín declara que los ataques ru-
sos, que dice que fueron muy poten, 
tes, resultaron de la presión de las 
potencias de la Entente, declarando 
el parte oficial lo siguiente: 
" E l Gobierno ruso se lia risto obli-
gado a acceder a la presión de las po-
tencias de la Entente habiendo sido 
inducido parte del Ejército al ata-
que. 
de confianza al Gobierno. Tresci útos 
sesenta y un diputaos rotaron en fa-
ror y 63 en contr ; 
E l roto fué resuZíado de un discurso 
pronunciado por el Primer Ministro 
Boselli, quien declaró que si el país 
hubiera podido oír los debates secre-
tos, como hubiera sentido regocijo in 
menso. Estos debates, dijo, habían con 
tribuido a robustecer la solidaridad 
del Gobierno y del Parlamento, en lo 
relatiro a los fines que se persiguen 
en esta guerra. 
MEDIDAS QUE TOMARA E L NUEVO 
GOBIERNO GRIEGO 
Atenas, julio 1. 
L a libertad de opinión será un prin-
cipio cardenal del nuero gobierno de 
Venizelos. Aquellos funcionarios ad-
rersarios del jefe del gobierno que han 
obserrado una actitud pasira y cum-
plieron en sus obligaciones, quedarán 
" L a región de los ríos Narayurka en sus puestos; pero los funcionarlos 
y el Stripa superior ha sido teatro de i que han tomado parte actira en la po-
encarnizadas contiendas desde que el 
general Bnisiloff terminó su ricto-
riosa campaña el año pasado.*' 
E l Feld Mariscal Hay, continúa 
esforzándose para apretar el eerco de 
Leus. E n la margen septentrional 
del río Sonchez las tropas británicas 
han capturado posiciones alemanas 
cu un frente de media milla al Sud-
oeste y al Este de Leus. E l ejército 
Inglés durante el mes de Junio ha 
capturado ocho mil seiscientos ochen-
ta y seis prisioneros alemanes inclu-
so setenta y cinco oficiales y sesenta 
y un cañones, lo mismo aue otro im-
portante material de guerra. 
Los franceses y alemanes conti-
núan batallando en rarios puntos del 
frente desde Cerny hasta la región de 
Verdún. Al Este de Cerny los fran-
ceses han rechazado los ataques ale-
manes, y en ia región de Prunay, al 
Este de Reims, un ataque alemán por 
sorpresa fué rechazado con nrrandes 
pérdidas para ]os asaltantes. E n la 
margen Izquierda del Mosa no ha ha-
bldo cambio de posición. 
Dos submarinos alemanes fueron ti-
roteados por la tripulación de un 
trasatlántico americano en su trare-
sía de los Estados Unidos a Inglate-
rra y los marineros eren que uno de 
los periscopios fué destrozado. Otro 
submarino se presentó a la rlsía, pe-
ro los artilleros americanos no tu-
rleron la oportunidad de atacarlo, 
porque se sumergió inmediatamente. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LOS AMERICANOS EN F R A N f l l 
far^Jwnio 30 (demorado). 
^ a ^ r n S f J el P í ^ c o de Francia 
S n t o J 1 " entusi^ta recibi-
miento a las tropas americanas. E l 
anuncio de su desembarco se permitió 
C ^ . r 3 Tez 6sta n o c h ^ d o s 
I ^ J ^ 1 0 ^ 6 0 8 P 1 1 ^ ™ en lugar muí 
S f ™ * 6 IaS ^ s c r i P « o n e s de la e 
f r J1110 de los más conmoredores in 
cldentes relacionados con la DegadS 
í f p Í ^ r e ^ e S e n t a n t e s del EJérc l trarS 
ncano a Francia ocurrió hoy, cuando 
rarios soldados franceses m n S a í o s 
reciñeron al Mayor General Per.shin-
;«n una de las Instituciones de la Fe 
lítica de partidos serán expulsados 
y perseguidos. 
Serán juzgados criminalmente por 
el nuero gobierno aquellas personas 
que resulten responsables dé lo ocu-
rrido en diciembre último, en cuya 
fecha fueron tiroteados los franceses 
por tropas griegas. NI los miembros 
del gabinete serán inmunes. 
Se ha acordado que los franceses 
derolrerán a Grecia los barcos de la 
flotilla ligera apostada en Salarais, 
diez millas al Oeste de Olines. 
E l senador Jeannart, Comisionado 
francés, enriado a Grecia, ha regre-
sado a París, por haber terminado su 
misión. 
Hoy celebró una extensa conferencia 
con el Rey Alejandro y el primer mi-
nistro, Venizelos. 
ARGENTINA RECLAMA A A L E -
MANIA 
Buenos Aires, julio 1. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Onrio Pirezrredon, dijo hoy que 
-'el gobierno argentino había acorda-
do establecer una reclamación contra 
Alemania por el hundimiento de los 
raporee Oriana y Toro, Insistiendo en 
que la bandera argentina fué atacada 
nueramente. L a nota conteniendo di-
cha reclamación fué enriada a Alema-
nia anoche. 
E L GOBIERNO GRIEGO 
Salónica, Julio 1. 
E l Gobierno Provisional establecido 
aquí hace nuere meses por Pedro Ve-
nizelos y sus partidarios, fué fundi-
do en el Gobierno legal de Grecia 
unida. Con lo que Salónica ruelre a 
su estado normal. 
RESOLUCION PASADA POR E L 
CONGRESO PAN-RUSO 
Petrogrado, Julio 1. 
E l Congreso Pan-Ruso del Consejo 
de Obreros y Delegados de soldados 
pasó la siguiente resolución acerca 
de la cuestión de autonomía para las 
distintas nacionalidades de Rusia. 
" L a solución de esta cuestión es de 
la Incumbencia exclusiTa de la Asam-
blea Constituyente; pero mientras 
tanto el Gobierno Prorisional debe 
dictar leyes asegurando a las distin-
tas nacionalidades que riren en R u -
sia el derecho de disponer de su por-
renir político y libertad de organi-
zaría como le plazca y también pro 
clamando Iguales derechos para to 
tiempo al idioma ruso el derecho de 
idioma oficiaL" 
L A REINA GUILLERMINA R E C I B E 
A LOS DELEGADOS ALEMA-
NES E I N G L E S E S 
L a Haya, Julio 1. 
L a Reina Guillermina recibió a los 
^ delegados alemanes a las conferen-
cias de los prisioneros de guerra. Los 
delegados ingleses fueron recibidos 
por Su Majestad una hora más tarde. 
R E C I B I E R O N SUS NOMBRA-
MIENTOS 
Berlín, Julio 1, ría Londres. 
Las primeras mujeres elegidas al 
magisterio en Berlín recibieron hoy 
sus nombramientos. Han sido desig-
nadas a distintas escuelas públicas. 
F A L L E C I O M. M. J . SCOLLART 
Harre, Francia, Junio 30 (Demo-
rado) . 
M. J . Schollaert, Presidente de la 
Cámara de Diputados belga y ex-Pri-
mer Ministro, falleció aquí anoche. 
LA ALIMENTAriON E N ALEMANIA 
Washington, Julio lo. 
Pruebas de que Alcmamia está ob-
teniendo rastas cantidades de alimen 
tos de los países neutrales europeos, 
han sido presentadas a los Estados 
Unidos por la Gratn Bretaña, para 
que siiran de guía y criterio al Go-
bierno americano en su política so-
bre í-ste asunto. Gran parte de ese 
suii'lnistro es lecmplazado por los 
neutrales con importaciones de i<3 
Aniérka. 
MEETING IRLANDES 
Dublín, Julio lo. 
Ltoy se celebró un mass meeting 
en e/ Parque Fénix, bajo los auspi-
cios de «na comisión presidida por 
el Obispo de Londonderry, para pro-
tostar contra el desmembramiento de 
Irlanda. 
Los principales oradores fueron 
siuci dotes de Ulster y Jefes obreros. 
COMENTARIOS SOBRE E L DISCUR 
SO DE L L O Y D GEORGE 
Amsterdam, Jalio lo. 
" E l Telegrafí" interpreta el dis-
curso de Lloyd G¿orge sobre la paz, 
pronunciado en Glasgow, como que 
significa que si el pueblo alemán se 
democratiza, los aliados de la E n -
tente considerarán que el militaris-
mo prusiano ha sido destruido. Agre-
ga que la paz depende del pueblo ale-
mán. Phillip Scheidemann, el leader 
socialista alemán, fal parece que 
prc-vió la declaración del Jefe del 
Gol.ierno inglés cuando recomendó 
que se extendiese el sufragio. 
LA SITUACION RUSA 
Petrogrado, Jnlio H, 
Los siguientes puntos salientes de 
!«, situación rusa han sido objeto de 
la obserración de la comisión ame-
ricana presidida por Elihu Root, des-
pués de dos semanas de estudiar la 
sil nación. 
L a desorganización industrial del 
país y los obstáculos impuestos a la 
recov strucción por los elementos 
anarquistas y reaccionarios, las per-
sonas irresponsables y los fanáticos 
s »n i»'.ucho más serlos de lo que la 
América ha creído. 
E l Gobierno Prorisional ha logra-
de obtener el apoyo del pueblo, en su 
gran mayoría, pero mientras no pue-
da demostrar con mano fuerte su 
completa aiutoridad y ejercerla casti-
gando a las personas r camarillas cul 
pables, no habrá rerdadera estabili-
dad ni seguridad que sirra de base 
para uu sufragio eqnitatiro. 
Todavía prevalece la errónea idea 
«ntre las masas sobre la. posibilidad 
d'- una íntima fralernidad entre el 
proletariado de Rusia y Alemania. 
L a Comisión ha risto sin embargo 
mnobos síntomas hAlagueños de la 
pal: íctica roluntad del país y halla-
do cierta tendencia entre los socla-
lisl/is de la minoría extranjera a apo-
j ar do todo corazón al Gobierno Pro-
y ' s u f r a g i s t a s B E L I C O S A S 
Amsterdam, Julio lo 
Durante la rédenle manifestación 
sufragista en Budapest, dice un te-
legrama al periódico "Tages Zei-
tung". trasmitido desde la capital 
hurgara, se produjeron pérdidas por 
talor de un millór» de pesos. Los es-
caparates de 80 cafés y de unas dos-
cientas tiendas fnerón despedazados 
r algunos establecimientos fueron sa 
queados. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A MO-
NARQUIA E N CHINA 
Londres, Julio lo. 
E l General Chang Hsun, dice un 
desiKeho de la Agencia Reuter, ha 
I imormado al Presidente L l Tuan 
da, laS l e ^ a . , r e c a d o al ^Smo | T ^ l r S S ^ r ? . : 
do restablecido en el trono. 
Oh o despacho de Ta agencia Reu-
ter dice que Us«an Tung ha expe-
dido un mandato anunciando su su-
cesión al trono de China, 
E l General Chang Hsun, que es 
el Gobernador Militar de la prorin-
cia de Anhwei, ha representando un 
papel muy prominente en las recien-
t'* perturbaciones Internas de China 
Y un despacho de Pekín fecha 18 
de Junio, decía que había asumido 
el Poder como Dieuidoi. E n esa oca-
sión se decía qa#> vi Presidente L i 
Ynan Hung era riríaalmente prisio-
nero y que los amigas del Presiden-
te no podían entrar en el palacio. 
E l General Chang Hsun tiene la 
reputación de ser el más fuerte de 
los Gobernadores Militares de China. 
Recientemente se ha dicho que él es-
taba dispuesto a procurar el resta-
bl* oímIento de 'a Dinastía Manchú. 
Un despacho de Pekín fecha 25 de 
Junio decía que todas las prorlpcias 
que declararon su independencia del 
Gobierno de L i i'uan Hung en Mayo 
j en Junio haS)íai í'ado de la ma-
no a sus aprestos bélicos. 
Decíase que el General Chang 
Hsun había expresado la esperanza 
do llegar a una solución de la cri-
sis China. 
E l general L I Tuan Hung llegó a 
ser Presidente el día 6 de .Junio de 
1916 al morir el general Tuang-Shl-
<fai, poco después de haber intentado 
Yuang cambiar la forma de gobierno 
y establecer la monarquía en China, 
Desde su ascenso a la jefatura en 
China ha tenido muchos disgustos 
con ios jefes militares del Norte, in-
cluso el general Chang Hsun. 
Las actuales dificultades del Pre» 
sidente L i se debieron a haberse ne-
gado él a sancionar la resolución del 
gabinete rompiendo con Alemania r 
se dijo que se oponía al ingreso de 
China en el conflicto actual. 
E Idía diez de Junio después de la 
subleración de rarias prorinclas del 
Norte y Centrales, el general Chang 
Hsun pidió que el Presidente L i expi-
diese un ultimátum disolrlendo el 
Parlamento. E l Presidente se negó a 
acceder a la demanda para la disolu-
ción del Parlamento y a ofrecer su 
dimisión Incondicional. Un día o dos 
después, sin embargo, accedió a la 
demanda de los jefes rebeldes para la 
disolución del Parlamento y el Pr i -
mer Ministro interino se negó a res-
paldar el decreto y presentó su dimi-
sión. Posteriormetne Kuo Min Tang, 
uno de los más fuertes partidarios po-
líticos de China que había apoyado al 
Presidente L i , le retiró su apoyo. Des-
pués de rario> días de demora el Pre 
sidente L I logró nombrar un Primer 
Ministro interino y éste firmó el 
mandato disolrlendo el Parlamento. 
Hase dicho que las prorinclas meri-
dionales, en que el doctor Sun Yat 
Sen y sus partidarios ejercen gran 
Influencia, se sublerarían como re-
sultado de la disolución del Parla-
mento por el Presidente L i . 
Un despacho oficial a la Embaja-
da china en Washington trasmitido 
desde Pekín el día reinte de Junio 
decía que el Presidente L I había ex-
pedido un decreto conrocando a una 
inmediata y huera elcción del Parla-
mento. Hsuan Tung, hijo del Prín-
cipe Chun, ascendió al trono de chi-
na el dos de diciembre de 1908, ba-
jo la regencia de su padre. E l día 
seis de diciembre de 1911 el Príncipe 
Chun abdicó como regerente y el día 
doce de febrero de 1912* el joren E m -
perador abdicó al trono, establecién-
dose la República China, Desde en-
tonces el Emperador había sido r i r -
tualmente prisionero de los Presi-
dentes Yuan y L i . E n Febrero de es-
te año se decía que Hsun Tung sería 
traído a los Estados Unidos para 
completar su educación y que el Pre-
sidente L l había aprobado el plan. 
E l PESO AMERICANO E N CHINA 
Amoy, China, Julio lo. 
E l dollar americano rale hoy aquí 
un p« so treinta y cinco contaros pla-
ta en moneda China, E l tipo en tiem-
pos normales es de dos pesos treinta 
y cinco contaros píata. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo^ 
I tos de madera y otros materiales siem 
I pre que sea posible. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Niágara Falls, New York, Julio lo. 
! Han perecido diez personas, diez 
I Imi desaparecido y más de reinte 
han resultado lesionadas a oonse-
j cuencia del descarrilamiento de un 
| carro eléctrico que ca¡yó al río Niá-
gara hoy. / 
• E n dicho carro iban más de cin-
cuenta asajeros en su mayoría tou-
¡ ristas. Los soldados de caballería 
I aiísoricana salraron algunos de los 
pasajeros, estando acampados en las 
inn?ediaciones. 
i E L PRECIO D E L CARBON Y E L 
GABINETE AMERICANO 
I Washington, Julio lo. 
j En los círculos oficiales de esta 
capital se adrlerte cierto reruelo con 
j nu'f'ro de la posibilidad de que re-
I sulten consecuencias desaigradables 
] de la repudiación que ha hecho el 
, Secretario Baker del precio del enr-
i bón, obtenido por el Secretario L a -
j nc. 
| Hasta aquí no hay indicación de 
i que la crisis haya llegado al mo-
mento álgido o qne ocurra una rup-
tura en el Gabinete; pero las censu-
ras dirigidas contra Mr. Baker se 
consideran una señal segura de que 
e' íisunto será discutido prolijaimen-
te en la próxima sesión del Consejo 
de Scrctarios. 
MAS SOBRE E L ASESINO COCCHI 
Bolonia, Italia, Junio 28, (demo-
rado.) 
Hoy hubo gran excitación en las 
Ij-mediaciones de la cárcel donde se 
halla, recluido Alfredo Cocchl, el ass-
sino de Ruth Cruger, al negárseles 
la entrada a rarias personas que tra-
taron de risitar al preso. 
VI asesino está completamente ais-
lado y rigilado, habiendo amenazado 
nueramente con quitarse la rida. Se 
niega a hablar y a que lo afeiten. 
HUELGA D E MINEROS 
Globe, Arizona, Julio lo. 
E l 92 por ciento de los 5.000 mine-
ros empleados en Miaml e Inspira-
ción, Arizona, abandonaron hoy el 
trabajo, respondiendo al llamamien-
to a ia huelga. Piden mayores jorna-
los r mejores condiciones de trabajo. 
OTRA HUELGA D E MINEROS 
Central City, Kentuky, Julio lo. 
Una huelga de 9.000 mineros de car 
bón ha sido declarada para el mar-
tes en una aisamblea general que se 
celebró aquí esta noche. Piden más 
jornal. 
MOTIN £N BOSTON 
Boston, JnUo lo. 
Una procesión socialista, anuncia-
da como manife-itación pacifista, dió 
orfsrien a serlos motines hoy en esta 
ciudad. Las filas de los manifestán-
tes fueron rotas por grupos de soli-
dados y marineros con uniformes. Se 
agitaron banderas rojas, se enarbo-
larou estandartes ton lemas socia-
listas. I as reservas de la policía, con-
tr:vieron a los amotinados después 
de hora y media de agitación. Se hi-
cieron muchas detenciones. 
AUTOMOVIL TIROTEADO 
Fast St. Louis, Illinois, Julio 1. 
Tres hombres fueron heridos, uno 
do cilos graremote, cuando un au-
t nnoril en que iban a reprimir un 
motín, fué tiroteado por una turba 
de negros. E l Comandante Caranhg, 
que manda la guardia Nacional de 
1111/oís, estacionada aquí, ha despa-
cnado Inmediajtamí'nte tropas para 
reprimir los disturbios. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
6 bultos acce-
dem idem. 
2 bultos accesorios para 
corsets; 
MEJICO PROHIBE LA E X P O R T A -
CION D E VARIOS ARTICULOS 
Ciudad Méjico, Julio lo. 
A partir del día de hoy queda 
prohibido en Méjico la exportación 
de maíz, trigo, arroz, frijoles negros 
y harina. L a exportación de judías, 
cebollas, garbanzos, afrecho, habí-
chuolas y azúcar, solo se per-
mitirá, a partir del día de hoy por 
permiso especial del Departamento 
de Hacienda. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NUEVO CAMPEON C I C L I S T A 
.Newark, N. Jn Julio 1. 
Arturo Spencer, de Toronto, obturo 
,el campeonato nacional de ciclistas 
hoy en una carrera de dos millas. L e 
.quita este título a Frank L . Kramer, 
íde East Crange, N. J . , que ha estado 
en sus manos durante diez y seis 
años consecutivos y el rencedor es el 
.primer hombre que no es natiro de 
leste país que ha logrado alcanzar el 
campeonato americano. 
ESCACES D E ACERO 
Washington, julio lo. 
Los requisitos de la guerra deja-
rán poco acero disponible para ios 
fines del comercio, según ha decla-
rado la Comisión de Defensa de la 
Cámara de Comercio do los Estados 
Cuidos esta noche en una adrerten-
cin que ha dirigido a los comercian-
te» tiara oue anrorechen los sustitu-
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.355.— Vapor danís Eli-
zabeth Maerks, capitán Jerne, procedente 
de New York, consignado a W, H. Smlth. 
VIVERES: 
González y Suárez: 2 barriles; 19 cajas 
carne preparada. 
Switf Co.: 4581 sacos tasajo (1.465 sacos 
menos.) 
R. R.: 500 fardos Idem. 
A. O.: 802 idem idem. 
N. C.: 1000 idem idem. 
C. C.: 4000 idem idem; 602 menos. 
G. H. D.: 1000 idem Idem. 
C. E . D.: 179 idem idem. 
P.: 168 idem Idem. 
S. M. M. 52 Idem idem. 
C. R. D.: 78 idem idem. 
B. : 29 idem idem. 
J . .T.: 668 Idem Idem. 
J. .T. .T.: 153 idem Idem. 
P. E . : 436 idem idem. 
O.: 124 Idem idem. 
X. X.: 500 idem idem. 
Z. 7,.: 500 idem Idem. 
B. B.: 23 idem idem. 
T. R.: 500 idem idem. 
C D.: 50 idem idem. 
H. C.: 429 idem Idem. 
P. R. H. 416 idem idem. (1 en duda). 
V. L,. C. 12 idem idem. 
T. P. 341 Idem irlem. 
N. F. 255 idem Idem. 
FERRETERIA 
Hershey Corp. 833 ralles. 1622 piezas 
moldazas. 
American Tradiga y Compañía, 2550 ba-
rriles cemento. 
Li. 22 cuñetes pasadores y tuercas. 270 
atados (2692 piezas) barras. 
4170. 99 vipras. 
4240. 231 Idem. 25 canales. . . . 
4270: 140 yigras. 
790: 275 idem; 22 en duda. 
4210: ?78 idem; 22 en duda. 
4120 : 549 idem; 22 en duda. 
150: 36 idem. 
41SO: 36 idem. 
4190: 36 irlem idem. 
4130: 140 idem. 
3200: 36 idom. 
4250: 42 idem. 
2025: 36 idem; 93 piezas; 56 atados de 
barras. 
20: 47 piezas: 93 atados Idem. 
26: 42 atados idem. 
33: 48 idem: 93 piezas idem. 
66: 247: idem: 43 atados idem. 
214: 48 atados idem. 
64: 42 idem idem. 
f̂ 5;: 147 idem idem. 
Pintura Blanca: 384 vigas. 
80: 50 Idom. 
200: 14 idem. 
B. W.: 1121 idem: 44 en duda. 
MANIFIESTO 23.56.—Vapor americano 
Tivives, capitán Tjivenfrton. procedente de 
Puerto Limón, consignado a United Frult 
Company.-
Con carga en tránsito para Nuera Tork. 
MANIFIESTO 2357.—Vapor americano 
Panuco, capitán CoroeU. procedente de 
Nueva York, ría Nassau, consignado a W. 
H. Smlth. 
VIVERES: . „,„0 
Americano Grocery: 3 huacales palea. 
F. Bowman: 25 barriles brea. 
Swltf Co.: 2 cajas carne de Puerco-
Barceló Camps y Co.: 100 tabales baca-
laSantamaría Sáenz y Co.: 291 sacos de 
garbanzos. „ aK,\ 
Nestle Angle Swiss Cond Mllk Co.: 2,60U 
cajas do leche. . 
The Borden y Co.: 5000 Idem idem, IWU 
cajas menos. . . . 
Pont Restoy y Co.: 50 cajas whlskey. 
A. R. C.: 40 idem idem. 
P.: 1000 sacos frijoles. • , 
Pita Hermanos: 578 sacos frijoles. 
Huarte v Surez: 1630 sacos de maíz. 
MISCELANEA: 
C. Diego: 2 barriles pintura; 1 caja 
goma. 
A. M. Cameiro: 4 bultos maquinas y 
accesorios. 
L. L. Aguirre t Co.: 2 cajas revól-
vers; 10 idem fulminantes; 32 idem me-
chas. 
Ha va na Auto Co.: 1 automóvil. 
L. E . A.: 45 huacales ladrillos. 
5117: 4 bultos máquinas y accesorios. 
F. B.: 25 barriles pintura; 5 cajas de 
grasa'-; 10 idem cemento. 
Muñoz Fernández y Co, 
sorios eléctricos. 
Godínez y Valmaña: 7 i I
Lange y Ca 
automóviles. 
Pereda y Hernández: 1 caja 
1 Idem accesorios para idem. 
W. D.: Mathieson: 100 cajas libros. 
M. Carreño: 5.000 barriles cemento. 
G. N. R.: 100 tercerolas ácidos. 
M. L. Día: 11 bultos maquinaria y ac-
cesorios. 
Arellano y Co.: 150 barriles cemento. 
Crusellas y Ca.: 4 cajas esencias; 100 
tambores sosa. 
La Habanera: 426 cajas botellas. 
B.irafíano Gorostiza y Co.: 3 cajas de 
vidrio. 
J. García Moré: 4 barriles aceite; 293 
cajas hoja de lata. 
Nitrato Agency: 1120 sacos de abono. 
A. Pascual!: 4' cajas tubos. 
Havana Marine: 65 planchas. 
Méndez y del Río: 10 bultos ácidos. 
Cárdenas y Ortepra: 100 barriles crasa. 
Vapor Reina de los Angeles: 1 caldera; 
1 huacal accesorios idem. 
Melchor y Dussau: 3 camiones; 1 bulto 
accesorios idem. 
M. Suárez y Co.: 1 caja sselos. 




Steel y Co.: 6 barriles efeetqs de bron-ce. 
K. Pssant y Co.: 296 atados hierro; 80 
cajas pasadores; 106 cuñetes remaches. 
Otaolaurruchi y Ca.: 6 bultos loza, 
E. García Capite; 7 Idem idem. 
Suárez y Méndez: 4 idem Idem. 
R. López y Ca.: 17 fardos paja. 
La Industrial Mignon: 4 cajas hilaza. 
F. Angulo Ortiz: 120 piezas; 187 atados 
madera. 
M. Varas: 5 bultos talabartería. 
J . Rovira: 100 barriles yeso. 
A. Martínez: 500 barriles cemento. 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 cajas mal-
ta; 300 barriles ceniza; 41 bultos mate-
riales. 
R. Perkins' y Co.: 40 cajas algodón. 
E. .Lecours: 10 barriles estearina. 
187: 5 cajas cepillos. 
214: 5 Idem Idem. 
Harrls Bros: 13 cajas lustres. 
J . Pí: 13 barriles cápsulas. 
P. N. C.: 2 bultos accesorios para bi-
cicletas. 
R. Gutiérrez Lee: 16 cajas gasolina; no 
embarcadas. 
Secretario de Instrucción Püblica: 93 ca-
jas barretes de papel. 
844 : 260 bultos accesorios para carros. 
J. Z. Horter: 130 bultos ruedas, ara-
dos y accesorios. 
Cuban Importatlon 15 bultos accesorios 
para automóviles. 
"VVest India O. Co.; 40 huacales mechas; 
377 bultos estufas; 2 bultos accesorios 
de maquinaria. 
850: 42 bultos efectos de acero. 
F. : 17 bultos válvulas maquinarla y 
accesorios; 120 cajas pesas para roma-
nas. 
L . Braña: 4 cajas efectos. 
G. B. Stevens Co.: 500 barriles cemen-to. 
A.: 334 Idem yeso. 
TEJIDOS: 
Alvarez Valdés y Co.: 4 cajas tejidos. 
P. Cubi-ilas: 2 Idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 4 Idem idem. 
Suárez Infiesta y Co. F. Gómez y Co.: 1 idem iripT, 1(l6in 
: 1 idem Idem. ^ 
idetn 
i y v,u.. ± laem 
V. Sierra: 1 Idem Idem 
J. Valle: 1 idem Idem. 
Díaz Grande y Co.: 1 idem 
R. Ií. Campa: 5 idem idem 
Valdés Inclún y Co.: 6 Idem 
J. García y Ca.: 1 idem Idem • 
Heros y Co.: 1 idem idem. 
C. N. C.: 1 idem idem. 
F. López: 1 idem idem. 
Menéndez Rodríguez y Co. • i 
cajes. I,3eia 
M. Campa y Co.: 1 idem idem 
Vega y Ca.: 1 idem cortapluii,,. 
A, Almañique: 1 idem telidog Sjnchez Hermanos: 1 Idem id¿m 
Izaguirre Menóndez y Co.; i 
,T. G. Rodríguez: 8 idem idem ^ 
2 bultos accesorios maquina 
ldem Idem. ^ 
idem. 
F. Bermúdez y Co.: 3 idem 
Guan y Garc6a: 1 idem idem ^ 
Huerta G. Cifuentes y Co..: 2 la 
García Tuñón y Co.: 2 
S. Bango: 1 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 iflem 
Fernández y Rodrguez 1 ifiem ,"J W. 
M. Granda: 2 Idem idem. • 
Revuelta y Gutiérrez: lidem idem 
Fernández y Co.: 6 Idem idem- e'î  
colchonetas ' '««í 
Gutiérrez Canp y Co.: 8 idem id6m 
Alvarez Barajón y Co. : 3 cajas cnr.̂  
13 idem Jabón. COrsetst 
Echevarría y Co.: 9 idem idem 
Escalante Castillo y Ca.: 4 ideiñ íh 
1 idem juguetes. "1 
R. García y Co.: 3 idem tejido* 
Alvaré Hermanos: 10 idem'ideni 
Cobo Basoa y Co.: 8 idem idom 
M. F. Pella y Ca.: 13 idem UhL 
DINAMITA: em-
Fábrica Nacional de Explosivos - ififwi 
jas dinamita. ^ ca. 
J . Fernández: 115 idom idem 
González y Marina: 111 Idem iripm 
Martín Kohn: 200 idom idem. 
L. Mora: 106 idem idem. 
PAPELERIA : 
El Mundo: 60 rollos de papel. 
La Lucha: 55 idem Idem. 
Solana Hermanos: 700 fardos 
J . López R.: 140. cajas idem. 
Seeler Pi y Co.: 245 atados .idem 
Barandiaran y Co.: 3 cajas lápices-
atados cartuchos. •') 
B. C.: 76 rollos papel. 
T. B.: 14 cajas idem. 
MADERA: 
Gancedo, Toca y Ca. : 1400 piezas * 
madera. a* 
.1. Gómez Hnos.: 686 idem idcim 
DROGAS — 
S. Vadia: 100 cajns drogas'. 
Barrera y Ca.: 8 bultos idom. 
Andrain y Marina : 11 idef diem. 
M. Johnson! 52 idem idem, 
B. Sarr; 1Ú00 bultos soda. 
FERRETERIA :— 
J . Alvarez y Ca.: 20 cajas blanco 
zinc. 
J . S. Gómez y Ca.: 175 tubos. 
J. Aguilera y Ca : 10 cascos albayalfl» 
0 cuketes minio 6 idem pintura, ^ 
Aapuru y Ca.: 6 cajas metal. 25 bulti» 
carretillas. Ull0s 
Araluce y Ca..: 25 vubos arándolas 
J. Alió: 100 bultos efectos sanitarios 
Pons y Ca.: 297 Idem Idem. 
Castelelro, Vizoso y Ca.: 2 cajas nart 
caudales 
B Lanzagorta y Ca; 2 rollos plomo tubos 
Marina y Ca : 250 idem, 119 planchas 
E Geli: 607 vigas 
Quiñones y Martínez: 216 barras 79 
bultos Idem y ángulos 
Purdy y Htonderson: 12.°, barriles lose-
tas 
Machín y "Wafll: 4 bultos ferortoria 
Garln, García y Ca: 20 cajas balanzas 
Además viene a bordo, porenteclente a 
los vapores ELIARKH MAERSK ME\I. 
CO. FHILADELPHIA y ULRÍK H0LM. 
lo siguiente: 
Varias marcas: 1097 fardos tasajo 
H F C: 3 fardos paja. 
R C: 1 caja tejidos. 
Aspuru y Ca.: 1 casco hierro. 
S. Reondo • 1 barril cemento. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Pita Hnos.: 9 sacos frijoles. 
Pons y Ca.: 2 ca lindera. 
Nueva Fábrica de Hielo : 1 cala válvulas 
J . Jiménez y Ca.: 1 barril zinc. 
BULTOS EN DUDA 
Pl • 1 saco frijoles. 
F. Angulo Ortiz: 4 piezas, 2 atados ma« 
dera. 
PARA MARIEIj 
Cuban Portland Ceementy Ce: 308 bul-
tos materiales. 
E S T A B L O D E L U Z £ a £ f 4 ? V e n i ¡ f e 
S e n r l c I o e s p e c U I p a r a e o - c í o 5 0 Y l s - a - v l s d e d u e l o y m l l o - < £ roa 
res, con pareja j P 3 f i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s : 
Y l s - a - v l s , b l a n c o , c o n a i r t oo L U Z . 3 3 . 
a l a m b r a d o , p a r a b o d a iP i U * 
T E L E F . A-1338 . 
A l m a c é n : A 4 6 9 2 . C o r s l n o F e r n á D d e z 
í 
E . P . E > . 
I^a S e ñ o r a . 
Justina Casanova y Almeida de Ortiz y Cotfioy 
H A K A I v l - E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacraotnent o» y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, lunes, 2 de Julio, 
cuatro p. m., su esposo e hijos, por sí y en nombre de sus demás fa-
famliares, agradecerán a las personas de su amistad se sirvan acompa-
ñarlos en el acto de conducir el cadáver, desde la casa mortuoria: calle 
13, número 28, entre J y K, Vedado, al Cementerio de Colón. 
Habana, Julio 2 de 1917. 
Dr. Octavie Ortiz Coffigny; Octavio, Julio, Roberto y María de 
los Angeles Ortiz y Casanova; Mará Luisa Crabb de Ortiz; 
Concepción Gaibis de Ortiz. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
ll J l l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las ocho j inedia de la ma-
fíana, su viuda, hermanos polít icos y sobrinos que suscriben, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sir-
yan concurrir a la casa mortuoria: Reina, 76, altos, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, fayor que agradecerán. 
Habana, 2 de Julio de 1917. 
Aurora Dalmau viuda de Pares, Dr. Edelmiro Dalmau, Car-
mela Loredo de Dalmau, Edelmiro, Carlos, Abelardo, Ro-
gelio, Pilar y Aurora María Dalmau y Lortdo, María San-
taló de Dalmau, Ana Luisa Tapia de Dalmau, doctor Fran-
cisco J . de Velasco, doctor Juan B. Fuentes. 
No se Reparten Esquelas. 
15636 
í í s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B M 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l l ^ 
M A G N I F I C O S E R V I C I O ¡PARA E N T I E R R O S 
9.O0 ^ g S T f ^ S ^ - $ 2 . S O ^ ' r i & S ^ & s s s x r . J • « » 
í a i « a , 142 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a e 
D I A R I O D E L A M A R i N A Julio 2 de 191 
P A G I N A N U E V E . 
ANO L X X X V 
L U C O N L A S G E A N D 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
A M A T E U , 
I N F O R M A C I O N £ > E B E R N A R D O J I M E N E Z 
F R E D T O N E Y E L G R A N L A N Z A D O R R O J O , T R A B A J O E N L O S D O S J U E G O S D E A Y E R , V E N C I E N D O E N A M B O S . — N O P E R M I T I O M A S Q U E 
T R E S H I T S E N C A D A U N O . — K O P F Y N E A L E B A T E A R O N M U C H O Y B I E N . — D O A K Y H O R N S B Y , D E L S A N L U Í S , V E N C I E R O N A L O S C U B S 
D E C H I C A G O . — E L G R A N T O R P E D E R O D E L O S C A R D E N A L E S B A T E O R E C I A M E N T E . — P O R P R I M E R A V E Z S E J U G O E N B R O O K L Y N U N 
J U E G O D E " B I G L E A G U E S " D O M I N G U E R O ^ G R A N C O N C U R R E N C I A P R E S E N C I O E L T R I U N F O D E L O S S U P E R B A S . — T Y C O B B , L A M A R A -
V I L L A G E O R G I A N A , E S T A B L E C E U N N U E V O R E C O R D 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o S a n L u i s , 4 ; C h i c a g o , 0 . 
o 
o F i l a d e l f i a , 2 : B r o o k l y n , 3 . 
P i t t s b u r g , 1. o C i n c i , 4 ; 
o 
o C i n c i , 5 ; P i t t s b u r g , I . 
o 
o s 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G . P . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o o 
o N e w Y o r k 3 8 2 2 
o F i l a d e l f i a . . . . . 3 7 2 5 
o C h i c a g o . . . . . . 3 8 3 4 
o C i n c i n n a t i . . . . . 3 5 3 ! 
o S a n L u i s . . . . . . 3 6 3 7 
o B r o o k l y n . . . . . . 2 8 3 3 
o B o s t o n 2 4 3 4 




A v e . o o 
o o C l e v e l a n d , 5 ; C h i c a g o , 4 . 
6 3 3 o o 
5 9 7 o o 
5 2 8 o o S a n L u i s , 0 ; D e t r o i t , 5 . 
5 3 0 o o 
4 9 3 o o 
4 5 9 o o D e t r o i t , 9 ; S a n L u i s 1 5 . 
4 0 4 o o 
3 3 3 o o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G . P 
C h i c a g o 4 3 2 3 
B o s t o n 41 2 4 
o N e w Y o r k 3 5 2 9 
o D e t r o i t 3 2 31 
o C l e v e l a n d . . . . . 3 4 3 4 
o W a s h i n g t o n . . . . 2 5 3 9 
o S a n L u i s 2 5 4 0 
o F i l a d e l f i a 2 3 3 8 
A v e . 
6 5 2 
631 
5 4 7 
5 0 8 
5 0 0 
391 
3 8 5 
3 7 7 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
U S E M A N A B E I S B O L E R A 
(Oable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Y O R K , JuUo 1. 
E l team local en la U s a de mlster 
Tener añadió un juego a su percentage 
sobre el Filadelfia por haber sido ente 
club derrotado por los Superbas de Broo-
klyn. Ahora Uevan lo» Gigantes a los Quft-
keros una ventaja de juego y medio, o 
«ea la misma que tiene el Chicago de la 
Xiiga Americana, sobre lo» Campeones del 
pasado año, los Red Sox de Boston. 
E n la Nacional el New York y el El la 
alternaron en el primer puesto de la pro-
cesión al comienzo de la semana. Et team 
local volvió al primer puesto el miércoles, 
habiéndose sostenido en él hasta la fecha, 
por haber ganado al Boston tres juegos 
de los cinco que jugaron. Después de su 
eerle con lo» Gigantes el Filadeifia, divi-
dió dos juegos con los dodgers de Broo-
klyn. 
E l Chicago no ha progresado, pue» aun-
que derrotó al Pittsburg el domingo, fué 
vencido por el San Euis en cuatro juegos 
de lo» »lete que efectuaron. E l Cinci lo ha 
hecho bastante bien contra el San Euis y 
el Pittsburg ganando a este último chib 
tres de los cinco matchs en que conten-
dieron. 
E l Brooklyn capturó un doble header 
contra los "comedores de Judías" el lunes 
pero perdieron dos a manos del mismo club 
bostoniano al siguiente día. Et miércoles, 
empero, ganaron el juego final de la. serie. 
E n la Americana el Chicago derrotó al 
Cleveland el domingo. Perdió luego dos y 
ganó tres contra los Tigres de Detroit y 
empató el doble header del sábado contra 
el Saa» I/nis. 
E l Boston-Medlas Rojas, ganó uno sólo 
de cuatro contra los Senadores, pero de-
rrotó al Kew York Americano otra» tanta« 
, Vece» consecutivas. 
Eos Yankees derrotaron a los Elefantes 
blancos do» veces el lunes, ganando su 
séptimo seguido contra los muchachos de 
Connie Mack. el marte», pero al siguiente 
dta fueron contenidos en su victoriosa ca-
rrera. Los Tigres vencieron al San Euis 
el domingo y ganaron dos y perdieron tres 
contra el Chicago. E l Cleve'and sólo pudo 
ganar uno de tres matchs efectuados con-
tra el Chicago y derrotó al San Euis en 
cuatro de los cinco que jugaron. 
Moa-aaivlUe, del Boston Nacional, bateó 
tm hom« run, un triplo y tres sencillo» en 
cinco vece» al bat en un juego contra el 
Tíew York. E ! Bo»ton hizo en ese match 
trece carreras bateando oteros tantos hits, 
mientras los Gigantes no pudieron pisar la 
chocolatera. 
E l Cinci bateó 25 hit» a tres pltchers del 
San Euis, el domingo ñltimo. 
peíter A E E I S O X , CEDIDO 
Cleveland. Julio 1. 
Peitor Alllson, outfielder, fué cedido hoy 
al club de Southren Eeague, por el 
Cleveland americano. 
L I G A N A C I O N A L 
SEGUNPO JUEGO 
/ 
P I T T S B U R G H 
T. C. H, O. A. E 
Carey, cf 4 0 0 3 0 0 
Pitler, 2b 4 0 0 1 1 0 
King. rf. 4 0 0 1 0 0 
"Wagner, Ib 4 0 1 8 1 0 
ninchman, If 3 0 0 3 1 0 
"Ward, s 2 0 0 0 3 0 
Flsher, c 3 0 1 4 1 0 
Me Carthy, 3b 3 1 0 3 0 0 
Steeíe, p 3 0 1 1 2 0 
P H I L A D B I i P H I A 
V. C. H . O. A. B. 
30 1 S 24 9 0 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E , 
Groh, 3b 4 1 2 3 1 0 
Kopf. ss 4 1 2 3 4 0 
Roush, cf. . . . . . . 4 2 3 5 0 1 
Grimth, rf. 4 0 1 2 0 0 
Thorpe, ]£ 4 0 1 1 0 0 
Chase, Ib 4 1 0 8 0 0 
Shean, 2b. 4 0 1 3 2 1 
Wlnffo, c 4 0 2 1 0 0 
Toney, p . . 4 0 1 1 1 0 
Paskert, cf. 
Bancroft, ss. 
Stock, 3b. , 
Cravath, rf. 
Whltted, if. 
Luderus, Ib . 
Niehoff. 2b. 
KlUlfer, . c . . 
liaren der, p. 
Blxey, p. . 
4 1 1 1 0 0 
4 0 0 2 6 0 
3 1 1 0 2 0 
3 0 1 0 0 0 
3 0 0 1 0 0 
3 0 0 14 0 0 
4 0 0 3 
3 0 2 4 
3 0 0 0 
SAN L U I S 




0 0 0 0 0 0 
30 2 6 25 15 0 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. K 
UN GRAN DIA D E TONEY 
Clnclnnatt, Julio lo. 
Ered Toney ganó los dos juego» efec-
tuados hoy aquf entre los pirata» y el 
team local, pitcheando de manera mara-
villosa y no permi(|t«gado a sus contrarios 
más qre tres bits en cada juego. I.o» ro-
jos hicieron cuatro carrera* en el prime-
ro y cinco en el segundo, mientras «1 
Pltsburgh no pudo paaar de un» en ca-
da game. Eué "el día de Wagner" y el 
lluevo Mainager de lo» pirata» fué objeto 
de una calurosa bienvenida. Los fanáticos 
de dncinnatf y de Louisville le obsequia-
ron con una hermosa copa. E l veterano 
player comenzó su carrera deportiva en 
"Palls City" hace más de 20 año», por 
cuyo motivo una delegación de entusias-
tas de aquella ciudad hizo objeto a Tlous 
de múltiple sdemoslracione» de simpatías. 
He aquí el score: 
P R I M E R JUEGO 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. B. 
Carey, cf 3 1 2 3 0 0 
Pitler, 2b. . . . . . . 3 0 0 4 3 0 
King, rf 3 0 0 3 0 0 
"Wagnor. Ib 4 0 1 9 0 0 
Hinchmnn, if 3 0 0 2 0 0 
Ward. ss 3 0 0 1 3 0 
Schmidt, c 2 0 0 2 1 0 
Me Carthy, 3b 3 0 0 0 2 0 
Jacobs, p 3 0 0 0 4 0 
27 1 3 24 13 "o 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
36 5 13 27 8 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Plttsburgh 001 000 000—1 
Cincinnati 002 001 02x—-5 
SUMARIO: 
Two base hits Roush. 
Three base hits: Thorpe, Grlfflth. 
Bastea robadas: Chasa 
I>oub> «play: Kopf a Chase. 
Quedados en baso: del Pltsburgh, 3; 
del Cincinati, 7. 
Primera base por errores: Pltsburgh, 
uno. 
Bases por bolos: Toney, 1. 
Hits y carrer¡;s limpias: Stoele, 13 y 5 
en S; Toney, 3 y nada en 9. 
Stru.ckout: por Stele, 2; por Toney, 1. 
Umpires: Qulgley, Byron y Emslie. 
Tiempo: 1 hera 24 minutos. 
4* 4* 4* 
GRAN B A T T I N G D E THORNSBY 
Chicago, JnMo lo. 
E l oportuno y recio hitthig de Roger 
Thom»by y el gran trabajo de Doak. de»-
de el centro del diamante, dieron al San 
Ltüs hoy una victoria sobre el team lo-
cal, que se quedó en blanco. 
Ningún jugador del Chicago pudo lle-
gar a la segunda ba.se. Hornsby bateó un 
triple ein el primero haciendo anotar a nn 
compañero y haciéndolo él. poco después 
en hit de Crulse. E n el tercer iuning 
cuando ya los cardenales tenían do» outs, 
bateó un sencillo enviando do» corred«> 
res má» ei home. 
Como se ve, intervino en toda» la» aao-
tacione» de su Club. 
He aqnf el .acore 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
J . Smlth. rf 4 2 l ' i ' o ' o 
Balrd, 3b 3 1 1 2 2 0 
kong, if 4 0 0 0 0 0 
Hornsby, ss. . . . . . . 2 1 2 1 1 0 
£™lse. ,c* 4 0 1 1 0 0 
Miller, Ib 4 0 0 12 2 0 
González, c 3 0 0 5 0 0 
Betzel. 2b 3 0 1 3 5 0 
Doak, p . . 3 0 0 0 4 0 
30 4 6 27 14 "o 
CHICAGO 
v. e n . O . A . E . 
Groh, 3b. . 
Kopf. ss. . . 
Rouseh. ef. 
Gnfath, rf. 
Neale. If. . 
Mitehcll. Ib . 
Shean. 2b. . 
Wlnco, c. . 















Flack, rf. . . 
Mann, If. . . 
Doyle, 2b. . . 
Merlde. Ib. . . 
Winiams. cf. 
3 0 0 1 0 0 
4 0 1 0 0 0 
4 0 1 1 2 1 
4 0 1 14 0 0 
4 0 0 3 0 0 
Olson, ss. . 
T. Myers, Ib . 
Hickman, cf. 
Stengel, rf. , 
Wheat, If. . 
Cutshaw, 2b. 
Mowrey. 3b 
J . Meyers, c. 
MUler, c. . , 
Pfeefor, p. . 
3 0 
0 0 
0 0 2 2 0 
0 0 10 0 0 















0 0 0 
3 0 0 0 2 0 
32 3 7 p7 11 0 
Z Stengel out por 'nterferencla y dos 
cuts cuando se hizo la carrera final. 
X corrió por J . Meyers en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Phlladelphla 000 002 000—2 
Brooklyn 000 010 002—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Mowrey. 
Three base hits: Stock, Wheat. 
Sácriflce hit: Whitted. 
Double plíiys: Niehoff, Bnncroft y L u -
derus: Cutsliaw y H. Mvers; Bancroft y 
Tiehoff y Luderus. 
Quedados en base: del Phlla, 5; del 
Brooklyn, 6. 
JJíiges por bol&s: Lavender, 3; Pfeffer, 
tres. 
Hits y carreras limpias: Lavender. 6 v 
2 en 8 1|3; Rixey, 1 y 1 en 1|3; Pfeffer, 
2 carreras en 9. 
Struckout: por Lavender, 4 p ;or Jfe-
ffer, 3. ' 
WUrJ pitch- Pfeffer, 1. 
Umpires: Klem y Branafield. 
Tiempo: 2 horas. 
L I G A A M E R I C A N A 
T Y COBB-SIGUE BATEANDO R E -
C I A M E N T E 
San Eul», Julio 1. 
Cobb bateó de hit en ambo» Juegos del 
doble header de hoy entre Tigres y Brown» 
haciendo un record do uno o más hits en 
treinta juegos consecutivos. Se anotó do» 
tnbeyes en el primer Juego y un doble y 
do» sencillos en el segundo. E l Detroit ven-
ció al San Luis 5 por O i>n el match ini-
cial, siendo derrotado 15 a 9 en el segando. 
He aqnf los score»: 
P R I M E R JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Bush, ss. , 
Vitt, 3b. . 
Cobb, cf. . 
Veach, If. . 
Heilman, rf. 
Burns, Ib . . 
R. Jones. 2b. 
Stanage, c. 
Boland, p. . 
0 0 
2 1 0 










Sloan, If 3 2 0 1 0 0 
Austin, 3b 4 2 2 2 1 0 
Slsler, Ib 5 2 3 10 0 0 
Pratt. 2b 4 1 2 2 4 1 
Jacobson, rf . 5 2 2 2 2 0 
Marsans, cf 5 2 1 0 0 0 
Johnson, ss 4 2 1 3 3 0 
Hale, c 5 1 3 7 1 1 
Sothoron, p 2 1 1 0 1 0 
Davenport, p 2 0 1 0 1 1 
39 15 16 27 13 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit 001 001 322— 9 
San Luis 110 008 Oox—15 
SUMARIO: 
Two base hit: Cobb, Jacobson. Slsler, 
Marsans. 
Three base hit : Vitt. 
Home run: Crawfsrd. 
Bnses robarlas: Vitt. Sisler, Marsans, 
Johnson. Bush 2; Heilman 2. ' . 
Sacrifice hits: Austin, Sothoron. 
Sacriflee fly: Pratt. 
Quedaron en bases: Detroit 6; San Luis 
seis. 
Primera base por errores: Detroit 2; 
San Luis 2. 
Bases por bolas; Ehmke 1; Cuunin-
grham 1; Sothoron 3. 
Hits y carreras limpias: a Ehmke 7 y 
4 en ñ; Cunningham 3 y 2 en 1: C. Jones 
0 y 0 en 1; Mltchell 6 y 3 en 1; Sothoron 
9 v 6 en 7; Davenport 2 y 1 en 2. 
Hit bv píteher Sothoron (Spenccr) ; Mlt-
chell (Sloan.) 
Struckout : por Ehmkke 2; Sothoron ;3 
Davenport 3. 
Wlld pltch : Sothoron. 
Umpires: Nallin. Connolly y Moriarlty. 
Tiempo: 2 horas 6 minutos. íf, i{, ift 
R O T H S E ROBO E L HOME 
Cleveland Julio 1. 
Eos Napoleooies derrotaron al Chicago 5 
a 4 esta tarde anotando la carrera de-
cisiva en el octavo con un pase libre 
otorgado por Cicotte, dos tiros wild» y 
un bit de Chapman En el primer inning 
Roth se robó el home a la primera bo'a 
pitcheada. Roth estaba en tercera por 
haber bateado un triple que hizo anotar 
a Tris Speaker. 
He aqui el scowbs 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Leibold. If 2 0 0 1 0 0 
J . Colllns. If 5 Í 2 i Cl 2 
Weaver. 3b 5 2 2 2 í 2 
B. Colllns. 2b. . . . . . f 0 T 2 4 0 
S t e , p. 3 0 1 0 4 2 
Schalk, x 
Proemio. 
BTSCAD siempre en el fondo de todas las cosas vulgares el motivo poético 
y lo hallarais, porque la vida es una 
mezc'a de prosa y sublimidad predomi-
nando generalmente la primera por ser 
una condlcióu humana observar los h*r 
choí superficialmente. 
Hago este preámbulo (que como todo el 
testó de la crónica admite desahogos trom-
petillescos) para referirme, ni más ni me-
nos, al Juego celebrado ayer, con una 
tarde tibia, bajo un cielo de lapizlázuli y 
sobre un terreno Indefinible, donde hubo 
jugadas buenas y malas y de donde sa-
lieron los players y los concurrentes "a'r-
chifnnáticos'' burlándose del aseo de la 
primera paloma que dej<5 salir Noé del 
arca después del diluvio. 
Oriental Park estaba sencillamente in-
transitable! Por esa razón no se jugó el 
primer match, ni debió Jugarse el segun-
do... pero "ellas" lo querían. 
Vistos los puntos que anteceden, anali-
zada la parte superficial que se tradujo 
en una victoria del Vedado sobre el Loma 
Tennis, entraré en la relación del fondo 
del asunto, del poema gentil, uno de cu-
yos protagonistas era el Joven pitcher 
Raúl. 
PRODUJO asombro general la aparición esj,»] box lomista de ese simpático pla-
yer, que ha venido defendiendo de mane-
ra notable la primera almohadilla de ^u 
club; pero, del análisis superficial nada 
pudo colegirse... Bah, dijeron algunos, 
otra prueba. 
Sin embargo, qué novelesco asunto lle-
vaba a allí hacia la realización de un es-
fuerzo cuyos límites ni él mismo conocía! 
E s una historia que para satisfacción de 
los fanático? me abstengo de relatar, pero 
cuya síntesis es ésta: 
Una noche de alegre "soirée" en la Ví-
bora, una pasión que surge vehemente, 
urnas palabras de amor que se deslizan al 
oído de la ninfa y una contestación de 
"ifeHa" así: 
—"Soy lomista" "enragé", si logras la 
victoria de tu club habrás logrado también 
la de tu corazón".. . 
Y to terminó la fiesta, no con un "róm-
pete mufieco". sino con una promesa... 
Con la preocupación consiguiente trans-
currió para Raúl ia noche sin poder dor-
mir, pero lleno <Te seguridad en sí mismo, 
optó por traicionar, inocentemente, a la 
"chiquita" con una "aviación" cuyo ate-
rrizamiento fué violento a las siete y 
media de la mafíana.. . 
A penas durmió una hora, porque toda-
vía faltaba algo muy importante: conven-
cer a Montejito de que debía mandarlo a 
la línea de fuego. Obtuvo este triunfo y 
llegó al terreno sostenido por la esperanza 
de realizar el ideal... 
Uno, dos. hasta cinco luninírs pasaron 
sin que los formidable sluggers del Ve-
dado le pudieran sacar la bola del cua-
dro. E n el sexto, ¡oh. el sexto! se envasa-
ron dos hombres porque ya el pltcher des-
fallecía, viendo en vez del home a su Dul-
cinea ; y, claro, no ia pasaba por temor 
de darle un dead-ball... 
José Emilio Obregón (un Inmune del 
amor, según malas ieuguas), apareció al 
bat en vez de un tal (írtmez que jugaba 
la tercera y él, que no eniende de esas 
cosas, pegó una tremenda línea ni center 
utilizando la primera bola que lanzó Raúl. 
(Las ñiflas sentimentales, las lectoras de 
Carolina Invernizo y Luis de Valls que 
me lean pueden buscar el pañuelo y hacer 
lo que viene al caso: Horra.) 
¿Se»é preciso el epílogo? ¿No os dáis 
cuenta acaso de que José Emilio, ico-
noclasta de Cupido, había pegado aquel 
batazo sobre el ídolo de amor que surg^A. 
la noche del sábado, destrozándolo? ™ 
Detalles. 
Jorge Armando Ruz no puso la tablilla 
qtie le pedí; pero, en cambio, me pagó 
el tranvía de regreso. E s una compensa-
ción. 
Tuvo el Loma muchas oportunidades de 
anotar carreras, pero a la hora oportuna 
sus mejores batmen no hlciehon nada. 
Parece que no querían arrancarle a Raúl 
el laurel de la victoria que él debía 
conquistar. 
E l doctor Juan Manuel de la Puente se 
puso ayer en traje de campaña, temien-
do que es también dostor Jorge Casuso 
hiciera necesarios sus servicios, con los 
"toques" que se trae en segunda. Nota 
bene: No llevaba cachimba. 
E l Vedado pasó un susto bobo a última 
hora. . . pero no pasó del susto. 
Bebito Suárez no Jugó . . . E l se debe'a 
las ñiflas y ¿cómo Iba a presentarse an-
te ellas después del Juego, para recibir su 
ovación de costumbre, tras unos cuantos 
deslizamientos que lo Iban a poner sucio? 
Otra Jugada que demuestra lo que es 
Bienvenido: el tiro a tercera que puso out 
a Colado en esa base. . 
E l hombre del papel secante se disgustó 
porque le cambié su nacionalidad, él se 
llama, sépanlo stis admiradores, Leonardo 
Llemín . . . Eso es. 
V. T. C. 
C. Aguilera, rf. . 
J . Casuso, 2b. 
R. Delmonte, ss. 
B. Obregón, cf. . 
(}. Villalha. Ib . . 
A. Cárdenas, c. . 
A. Caguso, cf. . , 
G. Gómez, 3b. . 
A. Colas p. . . > 
J . E . Obregón, 3b. 
V. C. H, O. A. E . 
0 2 2 0 
1 1 2 3 
1 0 0 6 













34 7 6 27 16 2 
V. C, H. O. A. E . 
R. Montejo, 2b. . 
L . F . Irlbarren, Ib cf 
P. Rodríguez, cf. . . 
M. A. Estrada, rf. . 
F . Fernández, 3b. . . 
R. Alvarez, p. Ib . 
V. Bérriz, ss. 
5 1 1 2 4 1 
4 0 1 7 0 0 
4 0 1 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
2 1 0 2 3 0 
4 0 0 6 3 1 
3 0 0 4 S O 
V. Ortiz, c 2 1 0 6 2 0 
C. Montejo, If 1 0 0 0 0 0 
E . Ramos, p 1 1 0 0 1 0 
A. Colado, x. . . . . . 1 0 1 0 0 0 
31 4 4 27 16 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
V T C 000007000—7 
Loma 000000121—4 
SUMARIO: 
Two base hits: J . E . Obregón, C. Agui-
lera, J . Casuso Irlbarren. 
Stolen bases: J . Casuso. R. Montejo, L . 
F . Irlbarren C. Montejo. R. Delmonte, V. 
Ortiz, P. Rodríguez. F . Fernández. 
Sacrifice hits: J . Casuso, C. Montejo. 
Double plays: E . Ramos a Alvarez a Fer-
nández. 
Stmckouts: Por Colás 3; por R. Alva-
rez 1; por Ramos 3. 
Bases por bolas: por Colás 12; por Ra-
mos 2; por R. Alvarez 7. 
Dead hall: Por Colás a Estrada. 
Umpires: I . Mendleta y M. Cubillas. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: H . Fránquiz. 
Observados: X : Bateó por V. Bérriz en 
el noveno. >̂ «̂ y 
Estado actual del Campeonato. 
J . G. P. Ave. 
At l« lco 6 6 1 833 
Vedado 5 3 2 600 
Varsitv 6 3 3 500 
Lawton 5 2 3 400 
Loma 6 1 o 167 
1 0 0 0 0 0 
34 4 12 24 10 2 
C L E V E L A N D 
35 5 8 27 7 0 
2 U 0 0 
1 2 3 0 
1 4 0 0 
0 0 3 0 
33 4 13 27 11 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pitsburgh 100 000 000—1 
Cincinnati 011 020 OOx—i 
SUMARIO 
Two base hits: Neale Kopf, 2. 
Three base hits: Kopf. 
Bases robadas: Carey, Kopf, Shean, 
Neale. 
Sacrifice hits: Pitler. 
Sacrifico fly: Kfng. 
Double plays: Ward, Pitler a Wagner; 
Jacobs a Wagner; Shean a Kopf a Mlt-
cneu. 
Quedaron en bases: del Pitsburgh, 3; 
del Ciaeinnsti, 7. 
Bases por bolas: Jacobs. 2; Toney, i . 
- ¿̂ rri5" rarreras limpias Jacobs, 13 y 4 
tt?' ^ " ^ T - 3 y 1 en 9. 
Hit por pltcher: por Toney (Schmidt). 
Bwuekont: por Jacobs. 1; Tonev 6 
t mpircs: Quigley. Byron y Emsllo. ' 
• Aieuiüj; i hora 24 nUnutós. 
/^ider, 3b 2 0 2 0 3 0 
Wortman, ss 3 0 0 2 3 0 
ElHott, c 3 0 0 0 6 0 
Doucrlas. p 0 0 0 0 2 0 
Wolter, Z. 1 0 0 0 0 0 
AUIrldge, p 1 0 0 0 2 0 
Ruecher, ZZ 1 0 0 0 0 0 
Seaton, p 0 0 0 0 0 0 
30 0 ó 27 15 1 
Z bateó por Douglas en el tercero. 
ZZ bateó por Aldridge eu el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . 202 OflO 000—4 
Chica-gp 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Three base hits: Hornsby. 
Sacrifice hit: Balrd 
Double plays: Mller a Hornsbv. 
Quedados en base: del San Luis, 2; del Chicago, 5. 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Seaton eri e POr h<>lns mala$; oDak, 2. 
9 ̂ tSQ.y A?^rriras ,limplns; Douglas. 5 v 
ra_ ^n o: Sentón, nadn en 1 
WL i-01" * Pltcher : Aldridge (Hornsby). 
Selton 1 POr Alclri(1»e' B: Doak, 1; 
Umpires: Harlson y D'Oay 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
« « « 
E L P R I M E R O E N D I E Z AífOS 
Brooklyn, julio lo. 
esta,reiIlrtnTr* V 7 se *f«tw*ron hoy en 
I l*a Vaoío, ,^ ¿"eg0 domín*"^o de la 
«curtió « i ? " tna en<>rm« concurrencia 
?fo ríe ^Lerren0- match fuí a bcnefl-
«e ar.reIL« - 0,rara"í7ac,<>n',* '""'««'•es pue 
se aprestan a la guerra. E l Brooklyn ga-
" ° l J L x i,' P01- "n cristalizado en el 
noveno. Hasta ese momento los quákero* 
eran los Icaders. E l Jnegro se demoró al-
gunos minutos por una pequeña colisión 
^ s e l , y XieHoff. al batear Wheat 
sohro la segunda base. 
Le decisión final fué contrnrla a Sten-
arel, que resultó out por haber Intercep-
tado a Niehoff. Hickman que corrió a 
Home defde segunda, en la Jugada tuvo 
que regresar a la cAmara Intermedia. Am-
bos nlayers se lastiaron en el choque. 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Sloan. if 4 0 0 1 0 0 
Austin, 3b 4 0 0 0 3 0 
Slsler, Ib 4 0 1 7 2 1 
Pratt, 2b 4 0 0 7 2 1 
Severoid, c 4 0 2 5 8 1 
Jacobson. rf 3 0 0 1 0 0 
Marsans, cf 3 0 0 2 0 0 
.Tohnson, ss 2 0 0 2 6 0 
Shotton, z 0 0 0 0 0 0 
Lavan, ss . . . 0 0 0 1 0 0 
Hamilton, p , 2 0 1 1 2 0 
30 0 4 27 18 3 
z Bateó por Johnson en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 001 000 004—5 
San Luis 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Sisler Hamilton. 
Three base hit: Burns. 
Stolen bases: B. Jones, Cobb. 
Sacrifice hits: Stanage 2; Boland; Ha-
milton. 
Sacrifice Sly : Bush. 
Double plays: Johnson a Pratt a Sisler; 
Johnson a Severeid a Pratt. 
Quedaron en bases: Detroit 8; San Luis 
cIjbco. 
Firts on bolas: Boland 1; Hamilton 5. 
Carreras limpias: Hamilton 2. 
Struckout: Boland 2. 
Umpires: Moriarity, Nallin y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 59 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. R. 
Bush. sfl 5 1 0 2 1 0 
Vitt, 3b 3 1 1 1 0 1 
Cobb. cf 5 1 3 3 0 0 
Veach, If 5 2 1 0 0 0 
Heilman, rf 4 0 2 0 0 0 
Burns Ib 5 2 1 11 n 2 
R. Jones, 2b 4 0 0 1 5 0 
Spencer, c 3 1 2 6 1 0 
Ehmke. p 2 0 0 0 4 0 
Cunningham, p 0 0 0 0 1 0 
Crawford, s*.. 1 1 1 0 0 0 
C. Jones, ih 0 0 0 0 1 0 
Stana^re. xx 1 0 0 0 0 0 
Mltchell, p 0 0 0 0 1 1 
3R 9 11 24 14 ~4 
x Bateó por Cunningham en el 7o. 
xx Bateó por C. Jones en el octavo. 
V. C. H. O. A. E . 
Graney If . . . . . . . 3 1 0 2 0 1 
Chapm¿n. ss t ? t i n n 
a ^ r f ^ - . V . : : í I t i S I 
TTarrís ib ' ' . . . . . 3 0 1 9 2 0 
Wambsganss, 3 0 0 4 4 0 
Evans. 3b. . . . ; ; • 3 0 1 - 1 0 
. . . . 0 0 0 0 0 0 
. . . . 0 0 0 0 0 1 
. . . 2 1 0 3 0 O 
. . . . 1 0 0 0 0 0 







28 5 6 27 17 2 
v Bateó por Cicotte en el noveno, 
z Bateó por Morton en el tercero, 
zz Corrió por Oneill en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
. . . . . . 101 000 002—4 




Tvro base hits: Weaver 2; Lynn, Harris, 
Oneill. _ , , ,, .. 
Three base hits: Felsch, Roth. 
Stolen bases: Rcth 
Sacrifice hits: E . Colllns, Graney. 
Sacrifice fly: Felsch. 
Double plavs: WaniKspranss. Chapman 
v Harris: Wamarsganss, Harris y Oneill. 
Quedados en bases: Chicago 8; Cleve-
laprf¿jera base por errores: Cleveland 2. 
Bases por bolas: a Cicotte 2; Morton 1; 
Coumbe 2. 
Hits y carreras limpias: a Cicotte 6 
y 1 en 8: a Morton 6 y 2 en 3; a Coumbe 
6 v 2 en 6. 
Stmekout: Cicotte 2: Coumbe 1. 
Umpires: Owens v Evans. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
P R I M E R JUEGO 
Louisville 8 10 2 
Minneapolls 2 9 4 
V. C. H. O. A. R. 
Luque, Ib 3 1 1 7 0 0 
Lnque bateó un tubey. 
SEGUNDO JUEGO 
Louisville 6 12 5 
Minneapolls 4 6 2 
V. C. H. O. A. E . 
Luque. i«» 3 0 0 13 1 1 
Luque: un sacrifice. un double play siu 
asistencia. 
J U E G O S P A R A H O Y 
L i g a Nacional. 
Cincinnati en Chicago. 
San Luis en Pittsburg. 
Phlladelphla eu Brooklyn. 
Boston en New York. 
L iga Americana 
Chicago en Cleveland. 
Detroit en San Luis. 
New York en Boston. 
Washington en Filadelfia. 
C O M E N T A R I O S * A L C A B L E 
Ty Cobb ha establecido un record más. 
Como el gran player georgiano no en-
cuentra records ajenos que batir, se de-
dica a superar los suyos propios. Ahora 
como si no le bastara haber sido nueve 
años consecutivos el campeón del mundo, 
como bateador, y haber establecido cáte-
dra de corring para los demás players... 
se nos aparece bateando de hit uno y 
otro día. durante treinta seguidos, y cuen-
ta que- ese arrollador battlng se ha dis-
tincruldo por lo recio y oportuno. 
No hace mucho nos decía Eddie tVlllna. 
el gran Jugador y capitán del Chlcasro 
Americano, estas palabras que son el más 
bello himno de alabanza a Ty Cobb, de 
que tenemos noticias: 
"Los players todos estamos sujetos a 
slumps, más o menos prolongados, porque 
nwr alpo somos humanos, y exigirnos que 
bateemos siempre es una tontería ya que 
tamafla proeza sólo está reservada a Ty 
Cobb. el tínico ser sobre humano, semí-
divino que existió, que existe y existirá 
en el baseball. 
Y cuenta que esta opinión autorizadí-
sima, por ser de otra gran estrella es la 
one sustentan el 90 por 100 de los Juga-
dores que intefrrnn las Grandes Llpras. 
Acaso... acaso Tris Speaker, que también 
batea y juega "tycobescamente" no piense 
con̂ o Eddie Colllns. 
Rojrer Hornsby signe negándole a la 
pildora con verdadera furia. E l jjran tor-
pedero de los Cardenales es un muchacho 
de admirable constituelón física v sus ba-
tazos son el terror de los pltchers neo-
yorkinos contra los cuales ha tenido sus 
más afortunados días. 
Dice RIpley, el Presidente del San Luis 
"que Miguel Angel González y Roger Hor-
nsbv son el alma de su club." Exacto, 
Mr. Ripley. 
Roth. el mal agredecido Roth que vino 
n Cuba con el Blrmipham y que aquí fn¿ 
tratado a cuerpo de Rey. "ofensa" que 
nos pagó (debimos haberle tratado como 
se merecía), diciendo allá mil pesadeces 




" A J E D R E Z " 
A C A R G O D E . E . B . D E 
L A C A M P A 
L a noche 29 del actual se r e u n i ó en 
los salones del Centro de Dependien-
tes de l a Habana la C o m i s i ó n Orga-
nizadora del Campeonato de Ajedrea 
de dicha I n s t i t u c i ó n , compuesta pol-
los ceftores R . Riquelme, Pres iden-
te y Secretario de l a S e c c i ó n do 
Sport. Vocales, los entusiastas s e ñ o -
res J . A Broquel , J . F . V á z q u e z y R. 
Piedra. 
E s t a C o m i s i ó n a c o r d ó lo siguien-
te: 
lo.—Que se celebre un Torneo de 
Ajedrez para discutir el Campeonato 
dy Ajedrez del Centro de Dependien-
t-js de la Habana. 
2o—Que ese Torneo sea de un solo 
lound y deberá comenzar en la p r i -
mer quincena del mes de Julio.) 
r?o.^-Quc serú requisito indispensa-
ble para tomar parte en ecte Campeo, 
nato lo siguiente: 
"A" Ser socio del Centro de De-
pendientes (no dice fecha.) 
" B " Inscr ib irse como aspirante 
' nnte la C o m i s i ó n designada ^ ese 
l in en los salones de la I n s t i t u c i ó n 
indicada; abonando en el acto de l a 
i n s c r i p c i ó n dos pesos moneda oficial 
previa p r e s e n t a c i ó n del recibo acre -
ditando su c a r á c t e r de socio. 
" C " Ser un jugador cupaz de h a -
cer un buen papel entre los mejores 
amateurs de esta capital (o lo que es 
lo mismo, no se admiten principian-
tes, mediocres n i flojos, hay que ser 
un jugador capaz de ganarle en un 
.momento dado, a Iberns, Adler y 
otros por el estilo.) 
4o.—Que los juegos se celebren tres 
ufas a l a semana, siendo los restan-
tes para terminar los juegos suspen-
didos. 
ño .—Que el tiempo limite, corra a 
r a z ó n de veinte jugadas por hora. 
6o.—Quo el reglamento por el cual 
ha de regirse este Torneo h a de 90T 
el publicado recientemente en el 
"Capablanca Magazine". 
7o.—Que fueran invertidos los cien 
pesos donados por l a Direct iva del 
Centro de Dependientes en premios 
para los que queden en los siete p r i -
meros puestos. 
8o.'—Excluir como socio a María 
Teresa Mora por no ser posible su 
Inscr ipc ión como tal bastando que un 
lamil ia lo sea. 
Tenemos entendido que los premios 
c o n s i s t i r á n en Copas, Medallas de 
Oro, P la ta y Bronce, libros, piezas, 
e t cé tera . 
Los nombres que tienan para esta 
contienda son los siguientes, capaces 
de garantizar u n a buena lucha: 
S e ñ o r i t a Mar ía T . Mora 
S e ñ o r R a m i r o Iberns. 
Doctor R a ú l Adler. 
S e ñ o r Alberto Mora. 
E c h e v a r r í a . 
C . Garc ía , y otros. 
Fel ic i tamos calurosamente a los or-
ganizadores de este I m p o r t a n t í s i m o 
Torneo y especialmente a nuestro es-
timado amigo J . A. Broquel, "alma 
m á t e r " de este acontecimiento depor-
tivo. 
H a sido s e ñ a l a d o el lunes p a r a 
terminar en los salones del Centro 
Gallego, la partida pendiente de con-
c l u s i ó n entre los s e ñ o r e ? E . B . de la 
Campa y A. V . H e r r e r a . 
Par t ida de Ajedrez jugada e l 12 de 
Junio de 1917. 
A per tura : Defensa Francesa . 
B L A N C A S N E G R A S 
¥.. B . C a m p a 
í a ) 
( C ) 
R' 
C 1. 
P 4 R 
P 4 D 
C D 3 
P 5 R 
D 4 C 
A 3 D 
C S C 
C 6 D - j - id) 
P x A 
C 3 A 
D 3 C 
P x C 
T I C 
D x D 
T x P 
R 2 R 
A 4 A 
R x C 
T D T 
A x P T í j ) 
R x P 
A 4 A 
T 8 C - I -
T x T ( I T ) 
T 7 C 
R 5 R 
T 5 C 
T 8 C -I 
T 8 D 
Á 5 C 
A x T 
A 7 D (N) 
P 4 T D 
P 3 T 
R 4 A 
R 5 C 
P 5 T 
P 6 T 
R X P ( o ) 
P 3 A 
R 5 R 
P 4 A R 
R 6 A 
B 7 C ! 
P 7 T (? ) (p) 
R X A 




























































3 A (e) 
4 R (fl 
X C - I -
3 A 
4 R - | -
X D 
X P - I -
4 P ! 
X A 
1 A (i) 
2 A D 
4 c - | -
1 R 





5 T (1) 
2 D 




























R (? ) 
X P 
x P 
N O T A S 
(A) Jugada primordial del "ata-
<iue G h d h l i r . a 
(b) A l jugar este movimiento el 
negro demuestra que no conoce es-
te ataque L o correcto es 5 p 4 
T R-C D 3 C - P 5 T 7-D 4 C - P 4 A D ^ 
C 3 A - P X -R-f) C D 5 C, C 3 A D 10 
A 4 A R. P 3 T 11 C D X P , C X C 1" 
C X C D 3 C. T a m b i é n ?er ía mejor 
o . . . P 4 A D seguido de C D 3 A 
( O Prematuro; C 3 A hubiese s l -
00 ia renimata. Inatju 
(d) T o d a v í a C 3 A se i m p o n í a , al 
blanco se apura demasiado. 
(e) E l golpe justo. 
(f) Vn error: C 3 A D era lo co-
rrecto. 
(g) Es t e cambio provocado por e l 
negro acusa debilidad para é s t e . 
(h) Y o hubiese jugado en este c a -
so C X A. 
( i ) Funesto: A 2 D, seguido de 
0-0-0 hubiese dado mejor :uego. 
(j) T 8 4 - hubiese obtenido a l 
blanco un r á p i d o final. 
(k) A 7 R era l a r é p l i c a ; para 
l levarlo a 4 T y 3 C ( E l negro e s t á 
perdido.) 
(1) E s t a jugada da oportunidad a l 
blanco para hacer una bonita l iqui -
dac ión . Cualquier otra jugada hubie-
se prolongado mejor el juego 
(m) R 3 A p a r e c í a mejor conti-
n u a c i ó n . 
(n) Mucho mejor es A 3 C. 
(o) S i R 6 C. E l negro tiene pro-
babilidades de ganar y cuando menos, 
asegurada las tablas. 
(p) E n este momento j u g u é sin 
ver lo que h a c í a pues lo hice tan 
r á p i d a m e n t e que me cre í se h a M * 
movido el Alf ir negro. Esto nos ense-
í i a r á a que se debe tener cuidado h a s -
ta el ú l t i m o movimiento de toda part i -
da por iraiy ernnada que se tenga. 
D E S D E GÜINES 
Junio, 26. 
Mi sentido pésame. 
Con honda pena me he enterado por el 
PTARIO >le Ja temprana muerte ile la be-
lla y culta joven Florentina Pumnriega, 
hija amantísima de mi muy distinguido 
ainico don Juan G. Pumaricírn. 
MI písame más sentido para eil afligi-
do padre y para los demás familiares do 
la que con su ausencia surnirt tm la ma-
yor de las tristezas a un hogar feliz has-
ta ayer. 
E n estado lametntable. 
La mayoría de nuestras calles eneuén-
transo en un estado lamentable y sin es-
peranzas de que sean reparadas como 
ellas necesitan. 
L a 'na» tividad de nuestro Ayuntamien-
to debido al desacuerdo en qué están loa 
señores Concejales que lo Integran, nos 
trae como consecuencia eso y otros malos 
que en la actualidad sufrimos. 
Banquete-homeinaje. 
Para el próximo día 8 de .TuPo tendrá 
oferto en los salones de "El Liceo," el 
bannnete que en honor del doctor Ar-
mando Chardlet. nuestro actual .Tefo da 
Sar.idüd Local, preparan sus amigos y 
Slm patizadores. 
m acto será lucido y digno del popu-
lar joven piilnero. 
Kxposioión Kscolar. 
Dentro de breves días será inaugura-
da una bonita exposición escolar, debido 
a la Iniciativa del Círculo Pedagógico 
local, que diripre el activo Inspector eacb-
lar Enrique de la Huerta. 
E L CORRESPONSAL. 
G r a n j a " P E R N E T T 
Ave» y Itiievo» ti0 hv, siguiente, raaiasi 
L«Bb^m, Blanoa*; Orplngton. Blanca* 
Doradas y Xo^ras; Aly Month Rock. 
Blancas; Rliode Xslan* Red; Lbfht B Z L I . 
um*; Wyandotte. Plateadas; Comlsh In-
dlan Game y Polaca». Negras de m o ü . 
Blanco. 
J O S E t . P E R N E T T . 
OJRdi ly , 34. T e l é f o n o A-4960. 
P A G I N A D i E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 de 1 9 1 7 . 
A f i O L X X X V 
V I D A O B R E R A 
EN r,A BOLSA DEIj TRABAJO.— ÜN TEIJBGBAMA . 
Ayer se recibió ea la Bolsa del Trabajo 
*! siguiente telegrama : 
J . Garrido, Crespo 30, Habana.—Cite los 
Delegados al Congreso de la Federación 
de Trabajadores de Tabaco en Rama para 
«I domingo primero de Julio, en la Bol-
ea del Trabajo, Animas 92, a las doce 
en punto, para tratar sobre las huelgas 
de Güira. Alqulzar y Artemisa motivadas 
por la jornada de ocho horas. Pida per-
miso para la reuniím.—GARMA. 
OTRAS JUNTAS 
E l lunes próximo eelebrarñn una asam-
t-blea en la Bolsa del Trabajo los mlem-
'bros de la Cooperativa Obrera de la fá-
Trrlca de tabacos de Cabañas. 
E l martes la Asociación de los Tipógra-
fos. 
EOS BARNIZADORES 
Ayer celebraron un cambio de impre-
siones, dando cuenta de las gestionas lle-
vadas a cabo, en cumplimiento de los 
«cuerdos tomados en la asamblea anterior. 
¡Be acordó citar a junta general para el 
jíneves 5 del corriente. 
Bn dicha junta se emitirá un informe 
«obre el asunto de la casa Ros y Novoa 
^ la contestación del Sindicato de Eba-
liiístas. 
Además se dará a conocer el balance 
general. 
E N E E CENTRO OBRERO 
Anoche celebraron una asamblea los 
«obreros zapateros, en Egido 2, altos. 
Ea concurrencia fué extraordinaria. Pre-
Bidió el señor Vicente Gulllot, actuando 
-de secretario el señor Enrique Reyes. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
^Boca y otros más, sobre las_ huelgas 
'sostenidas con las distintas casas que se 
^dedican a la fabricación de calzado en 
«ata ciudad, las que terminaron favora-
blemente para los trabajadores. 
Be recomendó a los concurrentes que en 
a¡j elección de la Directiva votesen con 
fwatera libertad, despojándose de todo per-
te^allsmo, por resultar este perjudicial 
!«i grado sumo para toda s,ociedad. 
Eas elecciones se verificaron con gran 
«ntuelasmo, escrupulosamente resultando 
(electos para los principales cargos los 
ísefiorea Guillermo Calderín. Eduardo An-
(gulo. Alfonso Adnares, Francisco López 
Ür diez vocales. 
EA UNION B E D E P E N B I E N T E S 
B E C A F E S 
E n la tarde de ayer celebró junta ge-
Bieral esta colectividad, en su local del1 
Oentro Obrero, aprobándose el acta de la 
«eslón anterior. 
Después se procedió a la celebración de 
las élecdones parciales, resultando elegi-
dos; para vicepresidente, José Mauri; se-
crtarlo general, Cándido López; contador, 
Antonio García ; vocales : Rafael Alonso Gar 
«ía, Bautista Cardelli y Antonio Rodrí-
sroes. EOS ATUBANTES B E L RAMO B E AE-BAÍMEEBIA.—EA C A R E S T I A B E EA VIDA Y EOS J O R N A L E S 
E n la Junta extraordinaria de la sec-
ción del Sindicato flltimamente celebrada, 
•varios ayudantes hicieron presente a la 
Asamblea la triste situación porque atra-
viesan en sus hogares, que apenas pueden 
«tender con los exiguos Jornales con que 
retribuye en la mayor parte de los talle-
res el trabajo del ayudante de albafill, 
y lá enorme subida que en estos últimos 
tiempos han tenido los artículos de pri-
mera necesidad. 
Como la junta era extraordinaria y el 
número de concurrentes no era todo lo 
numeroso que el caso requería, se acordó 
citar a otra nueva Junta con objeto de 
tratar sobre este punto. 
Por tanto, el Sindicato acordó que la 
Junta extraordinaria se lleve a efecto el 
lunes 2 a las ocho de la noche, en el lo-
cal social de Egido 2, altos. 
E L COMITE NACIONAL 
"PRO-SUBSISTENCIAS." 
E n un cambio de impresiones celebrado 
oyer, fué designada una comisión para 
redactar el escrito que en cumplimiento 
de los acuerdos tomados en el Congreso 
Obreío, será presentado a las Cámaras 
Jjegislatlvas de la República. 
LAS O B R E R A S D E BAGUER 
Bajo la presidencia de la obrera Eloísa 
f'érez, se reunieron ayer en el Centro Obre-
'to las obreras huelguistas de Baguer. 
Dada cuenta del Infructuoso resultado que 
tuvieron las recientes gestiones llevadas 
ii, cabo para solucionar la situación de los 
fcuelguistas cerca del señor Juan Partagás, 
y en vista del fracaso referido, se acordó 
dar por terminados los trabajos encami-
Ílados a ese fin: y activar el "boycot" de os productos de dicha casa, enviando 
previamente circulares a todos los gremios 
He la Repfiblica, informándoles de lo su-
icedido, a fin de que mantengan la actitud 
¡adoptada con anterioridad, hasta que se 
jjes participe por las huelguistas el trlun-
tfo de su causa. 
Se acordó tomar nuevos derroteros en-
cauzando el movimiento bajo determina-
das bases, las que le serán comunicadas 
3>or el Sindicato Obrero al señor Juan 
¡Partagás. , 
Se acordó enviar un testimonio afectuo-
mo a la Federación Obrera de Clenfuegos, 
¡por los acuerdos tomados por el Ejecutivo 
jde dicha Federación, dados a conocer el 
tdía 8 del corriente y por la suscripción 
de los gremios federados. 
Se repartió profusamente un manifiesto 
de aquella colectividad, dirigido a los 
«breros de Clenfuegos y su Jurisdicción, 
y a los de la República en general, en 
fél cual se rechazan las afirmaciones de 
[la agencia de dicha casa en aquella po-
íblación y se reseñan los acuerdos si-
guien tes: 
"Primero.—Arreciar el "boycot", em-
prendiendo activa propaganda en las casas 
de las familias de las obreras; Iniciando 
entre las mismas y por comisiones de co-
lectividades, una colecta para al mismo 
tiempo que sirva u nuestras compafJeras 
de eficaz auxilio, que conozcan en cada 
casa los procedimientos de dicha fabrica. 
Al mismo tiempo que en este acto suscri-
birse las colectividades con alguna can-i 
tldad para el propio fin. 
2o.—Declarar que mantenemos esa actl- l 
tud mientras no se haga Justicia a núes-¡ 
tras compañeras, v queden desalojados los | 
rompe-huelgas (que son los que ahora 
se encuentran más retribuidos de lo mis-
mo que negaron a las antiguas obreras ) 
Que solo perseguimos el .respeto y consi-
deración al principio de solidez colectiva 
'Pasa » la página SEIS.) 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de defensa de los derechos de la obrera 
cubana, tan explotada, y peor considera-
da; y que se llegue a 1a armonía de in-
tereses de un modo justo y decoroso, con-
cediéndoles su justa reclamación. 
3o.—y como toda contestación * ciertas 
insinuaciones habidas que con esta fecha 
se han enviado circulares * J™}0* ^ 
pueblos de esta provincia \nU<?a0s„f a ' '^ 
instrucciones, sobre el particular ¡ así como 
a todas las colectividades de la «aplUrt, 
dándoles cuenta de lo acordado, y exci-
tándolos a continuar de modo «activo y 
decisivo, la campaña del ^oJ"0"^„iml^°: 
dolos al ejemplo que aQ"1, 8e!¿"1^- pii™ 
el auxilio de las obrerltas de ̂  ?' L 
repreeentaciones que integran a la Fede-
ración Obrera de Clenfuegos que estará 
decidida y resueltamente al lado de las 
"Obrerltas de Baguer", como lo demuestra 













de yerba; otros bajo los frondosos ár -
boles, í b a n s e r i n d i é n d o s e t a m b i é n a 
Morfeo y unos cuantos r e c o r r í a m o s 
la finca en toda su e x t e n s i ó n admi-
rando cuanto de bello y hermoso hay 
en ella. 
No fa l tó un d e s a f í o de base hal l el 
y a c é l e b r e club de l a "Palmita" y las 
tres A, dió a conocer una vez m á s 
su potencia. 
S irv ió este d e s a f í o de p r á c t i c a pa-
r a el club formado y temible y de 
p r e p a r a c i ó n para el que se e s t á for-
mando y que s a b r á t a m b i é n poner 
muy alto la Pa lmi ta y las tres A. 
Conque a prepararse los que no so 
atreven con el primero. 
E l cielo e m p e z ó a cubrirse de ne-
gros nubarrones a u g u r á n d o n o s un?i 
p r ó x i m a tempestad y hubo que reco-
ger bagajes y part ir en d i r e c c i ó n de 
la E s t a c i ó n , decayendo un poco l a ale 
gr ía pero pronto comprendimos que 
las dichas no son eternas y bullicio-
sos ya , partimos rumbo a la Habana 
con l a esperanza de ver pronto rea l i -
zado otro gran paseo prometido por 
el Hno Adrias . 
U N A N T I G U O A L U M N O . 
10.00 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y VMerrM. . 8 8.331.275-42 
Aettr* «a Cuba. . . f70.000,00*-00 
Giramot letras para todas 
partes del mundo. 
SU Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de inteséa anual 
«obro las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando mam cuentas con CHE-43ITB» podr4 Mctlfiear cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Gremio Mutuo de Estibadores. . . 
Asociación de Albañiles 
.Obreros del Rastro 
Gremio de Planchadores 
Braceros de San Manuel. 
"Unión de Fogoneros y Marineros. . 
Gremio de Patrones de Costas. . . 
Braceros de Clenfuegos 
Asociación de Mecánicos 
"Unión de Estibadores. • • • • • • • 
Gremio de Marinos de Bahía. . • • 
Gremio de Palleros. . . . . . - • • 
Gremio de Carretoneros de cien-
fuegos 
Total $90.00 
GREMIO I>E PANADEROS 
E n Monte 23 celebrarA Junta genepl el 
gremio de Panaderos a la una de la tarde. 
Se ha Invitado para dicho acto a una 
comisión del Sindicato del Ramo de Cons-
trucción y a otra d» los obreros de los 
muelles. , T. , 
E n dicha Junta se tratara sobre- la con-
ducta que los trabajadores deben «e se-
guir contra los obreros "amaíillos o sean 
aquellos que no se ajustan ft los deberes 
que recomienda la solidaridad obrera, trai-
cionando los acuerdos tomados por las 
Corporaciones proletarias, los que son de-
signados ahora con ese nombre. 
Para que los panaderos y similares no 
defrauden las esperanzas en ellos deposi-
tadas se citará ampliamente a dicha 
3unta- C. ATjVAREZ. 
R e c u e r i l e u n a 
E x c u r s i ó n . 
L a ^ A s o c i a c i ó n de Antigaos A l a m n M 
de los Hermanos de las Esenelas 
Crist ianas de l a Habana."—Exci ir -
s i ó n a l Gnata. 
L o s que é r a m o s p e q u e ñ u e l o s ayer y 
que hoy y a j ó v e n e s c o n s t i t u í m o s la 
hermosa y floreciente "Asoc iac ión de 
Antiguos Alumnos de los Hermanos 
de las Escue las Crist ianas de l a Ha^ 
baña" fuimos invitados por nuestro 
querido director Hno. Adrias para v i -
sitar l a hermosa finca que encabeza 
estas l í n e a s ; y todos correspondiendo 
a su c a r i ñ o s a i n v i t a c i ó n fuimos el do-
mingo 17, en aleare e x c u r s i ó n hacia 
dicha í i n c a , p a r a pasar el d ía lejos del 
bullicio de la ciudad y aspirar l a s a -
n a brisa del campo. 
Muy de m a ñ a n a y d e s p u é s de haber 
cumplido con sus deberes de cris t ia-
nos salieron de l a e s t a c i ó n los siguien-
tes excursionistas: 
L o s s e ñ o r e s E l o y Garci laso de l a 
Vega y F r a n c i s c o M n é n d e z , Socios 
Benefactores de l a A s o c i a c i ó n y a 
quienes é s t a debe mucho, por los apo-
yos que Incondicionalmente le pres-
tan y quienes demuestran el verdade-
ro car iño que le profesan. 
S e ñ o r e s J o s é Gonzá lez , el siempre 
querido y digno Presidente; R a m ó n 
R o d r í g u e z el insustituible Tesorero; 
Miguel Angel Martí , vice Secretario, 
J o s é L ó p e z ; Alberto Mart í ; RodrigT 
Mart í ; Arturo H e r n á n d e z ; Arturo 
D o m í n g u e z ; J u a n F e r n á n d e z ; J o s é 
Somoza; Alberto M u ñ o z ; F é l i x B s -
naola; Franc i sco L a s a ; Fernando 
L a s a ; Rafael del C e r r o ; Franc i sco 
M e n é n d e z ; E l o y de la Vega, (h i jo) ; 
A n d r é s G a r c í a ; J u a n Campos; Ma-
nuel Campos; Angel de A r m a s ; G u i -
llermo Rosado; J u a n Carlos Rosado; 
Jaime C a s t e l l v í ; R a m ó n C a s t e l l v í ; 
A n d r é s Mazorra; J o s é Castro y C á n -
dido Ruiz . 
E l tren corr ía veloz, l a a l e g r í a no 
d e c a í a un momento y el sol brillando 
con todo su esplendor nos p r o m e t í a 
un bello día. 
Llegamos a Punta B r a v a seguimos 
l a ancha carretera que conduce a l a 
finca. 
Bajo u n cobertizo a r m ó s e la larga 
mesa y en el la tomaron asiento los 
exxcursionistas. Riendo y celebrand.) 
chistes se nos p a s ó m á s de medio día 
' Unos d o r m í a n acostados en la ver-
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
F I E S T A P E R I O D I S T I C A E N G ü A í í -
T A N A M 0 
G u a n t á n a m o , jul io lo.. 9 p. m. 
Celebran m a ñ a n a en el hotel "Ve-
nus" los miembros de l a A s o c i a c i ó n 
de Corresponsales un e s p l é n d i d o ban-
quete de homenaje a las autoridades 
mil itares y elementos civiles que con-
tribuyeron en la é p o c a de l a revolu-
c ión a l mantenimiento del orden. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Visitación de Nuestra Señora a 
Santa Isabel; santos Otón, confesores; 
Martinlano y Vidal, mártir; santa Sin-
forosa. mártir. 
L a Visitación de ia Santísima Virgen. 
Cekbra la Iglesia esta fiesta ol día "J 
do Julio en memoria de la visita que la 
Santísima Virgen hizo a su prima Santa 
Isabel. 
Al mismo tiempo que el ángel anun-
ció a María la encarnación del Hijo de 
Dios, le dió parte de que su prima Santa 
Isabel, aunque estéril y de edad muy 
avanzada, tenía en su vientre seis meses 
había un hijo milagroso, destinado a ser 
prefur.sor del verdadero Mesías. 
Consld-'ra, dice el P. Crolsset, que lle-
na está de misterios esta celestial visita. 
Apenas se ve María constituida en la dig-
nidad de Madre de Dios, cuando parte a 
santificar a Juan y a toda la casa de 
Za.arías. Xo bien abre l i boca para sa-
ludar a Isabel, cuando Isabel se siente 
llena del Espíritu Santo, v el niño que 
tenía en sus entrañas colmado de gracias 
y favores. Quiero el Salvador que su 
Madre sea el instrumento de la primera 
santificación que obró viniendo al mun-
do. Tomó entonces María, digámoslo 
asi, el oficio de medianera que después 
había de ejercer con tanta gloria s_uya 
como provecho nuestro. Quiso ensenar-
nos Jesucristo, dice San Bernardo, con 
esta misteriosa visita lo mucho que su 
madre había de contribuir a nuestra sal-
vación, asi por la parte que le habla do 
tocar en la obra de la redención, co-
mo por el poder que ya manifestaba pa-
ra solicitar y conseguir mil gracias ce-
lestiales en favor de cuantos recurriesen 
a ella. Procuremos, dice este padre, ir 
a Jesucristo por María, puesto que por 
María vino a nosotros Jesús. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candela-
ria en San Felipe. 
B M I C O E S P A 8 0 L D E U I S U D E C O B A 
F U N D A D O E L A f l p 1 8 5 6 C A P I T A L ; $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A I S O P g 1 * 0 9 I 3 J U H C O S D B I * 1 * * 1 3 
¡ O E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Geirtra!: AfiülAR, 81 y 83 
fooonales en la misma HABANA: / Qa,|«no 1 3 8 — M o n t e zoz.̂ onoiom 4 2 . s © -
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fe anta C i a r a . 
Pinar del Rfo. 
Sanotl Splritus. 
Calbarién. 
8agua ia Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avi la . 

















Batabat ió . 
Placetas, 
San Antonio de U 
Baños . 
Victoria do la sTum 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E l * A D E L A N T E . • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I G L E S I A PABROQÜIAI. D E S. NICOLAS 
TRIDUO A L SACRATISIMO CORAZON 
E n el templo de SaxT Nicolás se ha ce-
lebrado solemne Triduo al Corazón de 
Jesús, los días 28, 29 y 30. 
L a misa solemne los dos primeros días 
se celebró a las ocho de la mañana, inter-
pretando la parte musical el coro parro-
quial. 
A las dos de la tarde el Reverendo 
Padre Marino Amastoy de la Orden Se-
ráfica Franciscana ,Director del Catecis-
mo Parroquial, preparó a los alumnos del 
mismo para la Comunión general del día 
treinta. 
A las seis y media exposición, Rosarlo, 
Letanas cantadas, motetes al Santísimo y 
sermón por el citado Director concluyén-
dose con la reserva. 
E l treinta, a las seete y media celebró 
la misa de Comunión general el Reverendo 
Padre Felipe Junciel, dirigiendo los fer-
vorlnes el Padre Marino. 
Los alumnos de ambos sexos de la Ca-
tequesis amenizaron el acto cantando her-
mosos motetes. 
Tomaron parte en el canto y Comunión 
las bellas alumnas del Colegio, que diri-
ge la ilustrada profesora señorita Rogelia 
Hernández. 
Las primeras que se acercaron al ban-
quete eucarfstico fueron un grupo de ni-
ñas de primera siguiendo las que ya lo 
efectuaron, las maestras Rafaela López y 
Dolores Roberes, y un compacto grupo de" 
personas mayores. 
A los pequeñuelos se les sirvió un de-
sayuno y se le regalaron diferentes ob-
jetos. 
Nuestra felicitación al párroco director 
y maestras por la caridad que "practican 
con los niños instruyéndolos y socorrién-
dolos en sus necesidades espirituales y 
temporale». 
A las ocho y media se cantó solemne-
menté la misa mayor por un nutrido coro 
de vooes bajo la dirección del profesor 
señor Solano. 
E l sermón, a cargo del R. Cura Párroco. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto durante el día con el fin de que 
los fieles pudieran ganar el Jubileo del 
Santísimo Corazón de Jesús. 
A las seis y media se celebraron los 
cultos, del Triduo, predicando el R. P. 
Marino Amastoy. 
Concluida la reserva se cantó el Himno 
Eucarístico. 
E l domingo celebró sus cultos mensua-
les al Santísimo Sacramento la M. I . Ar-
chlcofradía de San Nicolás concluyéndose 
por la tarde con la procesión del Santí-
simo Sacramento. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E J E S U S 
D E L MONTE 
Celebró en este templo su función anual 
al Santísimo Sacramento la Asociación Pon-
tifica. 
A las siete de la mañana se celebró la 
Comunión general. 
E n el salón de actos se sirvió el desa-
yuno a los asociados, que comulgaron. 
A las nueve ofició en la misa solemne 
el Director Dioc^ano de la Asociación 
Pontificia de la Adoración Reparadora, 
mnoseñor Manuel Menéndez, asistido de 
los Padres Bonet y Piedra. 
E l M. I. Canónigo Penitenciario, Ldo. 
Santiago O. Amigó, pronuncó un elocuen-
tísimo y sabio sermón, sobre el amor de 
los Amores. Muy celebrado fué por la nu-
merosa concurrencia. 
L a parte musical ha sido ejecuetada por 
los caijtantes Masaga, Miró. Marco y Gon-
zález y catorce profesores de orquesta, 
constituida por los hermanos Molina y 
los primeros solistas de la Banda Munici-
pal, 
Dirigió la artística agrupación el joven 
maestro señor Jesús Ervitl . Bajo su ya 
célebre batuta se interpretó la misa de Her-
nández. Adoremus de Riga y después del 
Santo Sacrificio de la misa el Himno E u -
carístico. 
Constituyó un nuevo triunfo para el Jo-
ven profesor. Nos complacemos en él. 
A las tres de la tarde se socorrieron a 
sesenta pobres con una limosna de cua-
renta centavos, a cada uno. 
A las Cirilo. Estqclón, Rosearlo, sermón, 
cánticos y plática por el director de la 
Asociación. 
L a procesión del Santísimo Sacramento 
m\i y grandiosa. 
Los cultos concluyeron con el canto de 
lo*! Himnos al Corazón de Jesús y Euca-
rsticos. 
Nuestra felicitación al Director y aso-
ciados por los hermosos cultos dedicados 
a Jesús Sacramentado. 
COLEGIO D E NUESTRA S E S O R A D E L 
B U E N CONSEJO 
BENDICION D E UNA C A P I L L A 
Unu nuevo plantel de enseñanza ha sido 
fundado en nuestra ci\idad para la edu-
cación e instrucción del bello sexo en 
Acosta 43 por las Madres Escolapias. Ins-
tituto laureado en la enseñanza. Lauros 
en diferentes nacionalidades, pues se halla 
esparcido por todo el mundo. 
Inauguró con gran solemnidad la capilla 
del plantel oficiando el R. P. Pedro F l -
prueras. Rector de las Escuelas Pías de 
la Habana. 
Una distinguida concurrencia asistió al 
piadoso acto, siendo obsequiada atenta-
mente por la bondadosa Comunidad. 
L a misa se celebra a las seis y media, 
piullendo asistir los fieles que lo deseen. 
Visitamos el plantel pudlendo darnos cuan-
ta de la acertada distribución del mismo 
y de la bondad do sus métodos y proce-
(llmléntos por los trabajos ejecutados y 
lecciones teórico-práctlcas dadas a nuestra 
presencia. 
Habiéndose establecido el colegio en el 
mes anterior, no habrá en el presente cur-
so vacaciones. 
Nos congratulamos en la instalación del 
nuevo Coleprio, pues hoy más qtie nunca 
son necesarios los centros de cultura re-
ligiosa y científica para contrarrestar los 
perniciosos efectos de la enseñanza sin 
religión, cuyos amargos frutos empoza-
mos a recoger en la desobediencia de la 
Juventud, en eT mayor aumento de críme-
nes y suicidios, en la edad más rlsnefia de 
IQ vida, a la aprostan con alejarla de 
las divinas fuentes de la Fe, Esperanza 
y Caridad. 
"Sin educación relifriosa—dice Olrardin— 
no hay buen sistema do educación. No has-
ta enseríar la Religión a los que deben 
predicarla es menstor enseñarla a los que 
deben practicarla, es decir, a todo el mun-
do. Rln ésto ol alma se adormece. No 
quedan sino despiertos los sentidos y las 
pasiones. Crear escuelas industriales, sin 
ensoñan/.a rolipriosa es organizar la bar-
barle y la peor do todas las barbaries." 
Muchas prosporiilndos deseamos al Cole-
gio de Nuestra Señora di Buen Consoló. 
UN CATOLICO. 
P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O 
J ^ V I S O S I 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 3. primer martes de Julio, la 
función será como en los trece martes 
de San Antonio. 
E s a intención de la señora de Loríente. 
15535 3 Jl. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AJITBíl DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa ldrá en la primera decena de j u -
lio, para 
V E R A C R U Z 
Ldevando l a correspondencia p ú -
bl ica 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a de salida 
L a s póUzas de carga, se f i r m a r á n 
f»or el Consignatario antes de correr-á s , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come «1 del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-790&. 
DIA 2 D E J U L I O 
Este mes está consaerrado :i la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en la primera decena de J u -
lio, para 
Puerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Cádl s y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , ' Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cíf ico , y para Maracaibo con trasbor-
do Curacao. 
Todo pasajero que desembarque <*n 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasajo solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d ía de 
salida. 
i L a a nól izjw da car ira se flmaa-r&n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , s in luyo requisito s a r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no llevo c l a r a , 
mente sslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapoí-
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
S a l d r á en la pr imera decena de J u -
lio, paro 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia pí l -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu© esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ínea». 
Despacho de billetes: De 8 e, 10.1 ;2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tardé . 
Todo patrajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga s© f i r m a r á n 
por el Conaignatario antes de correr-
las, s in cu.ro requisitos s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos 'os bultoa do su «qulpaje , 
su nombre y puerto d© de8tino, con ro-
das sus 1*11 as y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno d» equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes qu? e í declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa C o n s l g n a t a r í a . 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S 
Capi tán M O R A L E S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á p j r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en l a primera quincena, de Jul io , 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E B N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media da la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete, 
P R E C I O S D E * P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L á S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E ,,138.50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mavor c la-
ridad. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Í . 
S a n Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Ckpi tán C O M E L L A S 
S a l d r á en la segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U S A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando l a correspondencia púb l i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . ) 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto» . 
Despacho de b l ü e * e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en e l billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el día 
L o s documentos d^ embarque ge ad-
Iten hasta el d ía 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E . . . . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . ,,188-50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n ©Bcriblr «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas ¡ sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatarios 
M. O I A D E T , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A . A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
Progreso, Veracrue y Tamplco. 
W . H . S M I T H 
ü gente General para Cuba 
O í l c i n a Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajíeai 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6t54. 
de satisfacerse los recibos que los o, 
ponda, incurriendo en el recargo cn*H' 
pendiente todos los que queden im,?,?6»-
tes de pago. Los recibos de las casas compren^.. 
»1 casco de la Habana cuyas inioV.,*' 
S o » 
N A 
Vapore? Trasatlánticos 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
de las callos hoiiii do la A a la ̂  "̂"ej 
barrios apartados do Arroyo Apólo J0' 
vario, Cerro y l^uyanfi, so onouontr'in '• 
la colocturÍM nnnioro ri, los rio la N ̂  , «D 
v barrios do Arroyo Naranjo, Casa Ri ^ l l ln-
ra, .Tosús dol .Monto, l'uontos (íranru ^ « 
Vedado en la número a doiulo fW. 5 •! 
solicitarlo para su abono. 
Tainbl'éu so haco sabor a los 8Gñ 
contribuyentes y arrendatarios de fin ' 
urbanas y rdsticas, la obllgaolfm en ' 
están de declarar en los períodos r0«u' 
lados en el artículo 2:5 do la Ley de t 
puestos cualquier variacifin ocurrida -
ron 
lo 
Viajes rápidos a España 
AVISO A LOÍ VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento d© los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por COnaul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPASIA. 
A G E N T E S G E N E K A L E S 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
s a l d r á muy nrontc del puetro de la 






P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
c 4459 
H A B A N A . 
•16-23 
Cosi teros ¡ 
I I N E A i 
de 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
Salidas dos veces xmc semana, 
T A R I F A D E P A S A 1 E S 
Primera, desde $40.Ou. 
Intermedia $30.00 
Regunda f20.00L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
. E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanio que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que U ag lomevac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
ai muelle m á s carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho f j i lo, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle parr 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á ei fíete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿3 manifescada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a c u v » ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
ta de las cltadns fincas; y cuyo'nrt1} la 
dice lo siguiente: nicvi-
Articulo 2a.~I0u las primera qulno.w 
del mes de Junio do cada afio, ¿ph . 
ser declarada al Alcalde inunlciiiai o h 
barrio respectivo por el proplotario i1 
fincas rflsticas o urbanas o por sus 
presentantes cualquier variación que v6' 
Mere ocurrido respecto a la rentas tiúnír1" 
fijadas. Ullla8 
Ijrual declaración y en la prop¡a « . 
están obligados a presentar los arrenrl 
tarlos a quien se le hubiere alterado i" 
renta. 18 
Debiendo advertir que Incurren ai oem 
tarlas en las penalidades quo detertnln 
el artículo 61 de la propia Ley que 
piado dice: 
Artculo 61.—Incurren en re.sponsabili(]lrt, 
Las personas obligadas a presentar oí' 
claraclones de fincas, que no lo hicleroñ 
v las que sesfin el articulo 36 deban •ni 
tificar en los casos que allí ae inenoln 
• que no comparezcan o que, cornpa 
F E 1 
nan 
reci en do se niejíuen a testificar las Impidan el kreconocimiento que en dloh! 
articulo se expresa. Incurrirán eu la irmi 
ta de D I E Z a CINCUENTA posos, por cañi, 
vez y por cada caso. 
En caso de ocultación, a mi!s de 1» 
multa se pagartl el Impuesto veircido y „„ 
satisfecho. uo 
Haciéndose sabor a los propiotariog au-
las fincas no numeradas debonhi presen 
tar al colector el filtinio rnclho pairad* 
Habana. Junio 20 de im7.-l(P ) ^ii 
MANUEL VARO XA St AREZ, Alcalde 
nlclpal. 
C 4724 rírl-29 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S . — J e f a t u r a del 
Dis tr i to de O r i e n t e . — S a n t i a g o de 
C u b a , 5 d e J u n i o d e 191 7 . — H a s -
t a las once d e l a m a ñ a n a de l día 
4 d e J u l i o d e 1 9 1 7 , se rec ib irán 
en esta o f i c i n a , c a l l e a l t a de José 
A . S a c o , n ú m e r o 2 0 , proposicio-
nes en pl iegos c e r r a d o s p a r a la 
v e n t a de u n a d r a g a c o n casco de 
a c e r o , y otros m a t e r i a l e s propie-
d a d d e l D e p a r t a m e n t o , declarados 
c o m o i n ú t i l e s ( S E G U N D A C O N V O -
C A T O R I A ) y entonces s e r á n abier-
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se fa-
c i l i t a r á n a los que lo sol ic i ten in-
f o r m e s e i m p r e s o s en esta Jefa-
t u r a . — ( f ) . 0 . N a v a r r e f e . — I n g e -
n i e r o J e f e P . S . 
C 4156 4d-12 jn 2d-2 Jl I 
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M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
i m p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n de 
A l c o h o l e s , V i n o s , Aguard iente , 
L i c o r e s y C e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 7 - 1 8 
S e h a c e s a b e r a los contribu-
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o expresado 
q u e p u e d e n a c u d i r a sat i s facer sus 
r e s p e c t i v a s cuo tas s in penal idad, 
a las O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de es-, 
te M u n i c i p i o , M e r c a d e r e s y Obis-
p o , T a q u i l l a , n ú m e r o 2 , todos los 
d í a s h á b i l e s , de sde e l d í a 2 al 31 
d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o , ambos 
i n c l u s i v e y d u r a n t e las h o r a s com-
p r e n d i d a s entre 8 y 1 P / 2 a . m. y 
11/2 a 3 p. m . ; a p e r c i b i d o s de que 
si t r a n s c u r r i d o el c i t a d o plazo no 
s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , incurrirán 
en l a p e n a l i d a d de l a d o b l e cuota 
y se c o n t i n u a r á el c o b r o de la ex-
p r e s a d a c a n t i d a d , de conformidad 
c o n lo p r e v e n i d o en los ar t í cu los 
3 o . y 4 o . d e l t í t u l o 4 o . d e la vi-
gente L e y d e Impues tos . 
H a b a n a , J u n i o , 2 8 d e 1917 . 
( f . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5d-30 





















M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O P O R l l N C A S U R B A N A S 
P r i m e r t r i m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
Se hace saber a los contribuyentes ñor 
el concepto antes expresado que el cobro 
sm recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el dU 
2 del mes de Julio hasta el 81 del m-o o 
mes ambos inclusives, en los balós rio 
la casa de la adminlstrac 5.1 muiUcinal 
por Mercaderes, todos los días Krfhtffi' 
de ocho a once y media ^utes n r̂unátfó 
y de una y media a tres ivi,n , / ., • 
diano, excepto los sábados, 'que será de 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos Incurrirá 
en el recargo del 10 por 100 y so coníi 
nuará el procedimiento conforme se Íw-Í" 
mina en la Ley de ImSoT^lnícipl 
i o ? s s a ede r cpoi^xo.btsncoari1.Pcobr-> 
diente a las fincas <le la "om ^?P01?" 
Impuesto Territorial que hubier. v ' A1" 
darlas de alta, por fabricaclVm „ h^U?lto 
tlficaciones de rentas o por „trns rec-
cuya resolución se les h vn u» n ,"sas 
los interesados por ese S n l í f e o " ^ •n 
del día en que se abrió al co ro p. 
mestre anterior a éste; cono asimismo «V. 
hace saber que en virtud de nm^ljr 0 ,8<! 
Ayuntamiento de fecha ir, de í r í ' 0 .rlel 
del año de 1009 los roe bos . / ^ ellll?re 
que se pongan al cobro por fhK- s .lbf'118 
y rústicas de nueva COnstruSéSfn ó r J i ' 
tifiraclon de cuotas, podrán nso-n â 1 
de los atrasados conjmitau e ît? S0, uu" 
esté al cobro y asi s c. siv., .^f011 el I"» 
trimestre bast í el comp e t o T 4 n rif.n e,a,la 
do siempre que por vHn.d d̂e b, arle,r 
rroga concedida no pueda «ur r ! pr,V 
cripción, aumentfindise L o i / l 1,1 pres-
número de recibos que en cada trhJTV1 
se deba abonar; adviniéndose oue !.jtmestrtí 
cesión queda sin efecto desdV^r mo COn' 
oue dentro de 1 ^ 1 ^ ^ ° ^ 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A IS1 
D E C U B A 
S e c c i ó n de P l u m a s de A g u a 
S e g u n d o T r i m e s t r e de 1 9 1 7 
S e h a c e s a b e r a los concesiona-
r ios de p l u m a s de a g u a que pue-
d e n a c u d i r a sa t i s facer , sin recar-
go a l g u n o , las cuotas correspon-
d ientes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , asi 
c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s de l ante-
r ior , a l tas , a u m e n t o s o rebajas de 
c a n o n que no se h a n podido po' 
n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a las 
C a j a s de este B a n c o , sito en la c<i-
Ue d e A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 
entresue los , taqui l las n ú m e r o s 1 y 
2 d e las ca l l e s c o m p r e n d i d a s de la 
A a la L L y d e l a M a la Z res-
p e c t i v a m e n t e todos los d í a s hábi-
les , de sde e l 4 de J u l i o , a l 3 ac 
A g o s t o , d u r a n t e las h o r a s de 8 a 
1 0 d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 3 de 
l a tarde , a e x c e p c i ó n de los sába-
dos que s e r á de 8 a 1 1 J / i a- " j : * 
a d v i r t i é n d o l e s que e l d í a 4 de di-
c h o m e s d e A g o s t o , q u e d a r a n W 
c u r s o s los m o r o s o s en e l recarg 
d e l d i ez p o r c iento . 
A s í c o m o d e b e n presentar a j^j 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o recibo sa-
t i s fecho c u a n d o se trate de casas 
no n u m e r a d a s . .7 
H a b a n a , 3 0 de J u n i o de 19W-
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o de l a L l a m a . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . V a r o n a S u á r e z . 30 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 1 7 . 























































H O T E L L O U V R E 
^ «i n i A R l O D E L A M A R I -
y M A R I N A 
E m p í r e a s mercaini* 
f E R R O C A R R Í L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l . ) 
COIJÍITE L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
b o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
^ s t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
fel c o b r o d e los in tereses c o r r e s -
I J o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
| e n l o . d e J u l i o d e 1 9 1 7 , o s e a u n 
W/z P o r ^ 0 0 . a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
I V Í o n e d a O f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
t í e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a O f i c i n a 
C e A c c i o n e s , s i u a d a e n l a E s t a c i ó n 
j C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
i d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 
(1 a 3 p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s 
% v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
| d o r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s -
I p e c t i v a s e n c u a l q u i e r lunes o j u e -
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz, Se clan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctiío conocido. Pre-
cios convencionales. 
E N " L A M I N E R V A " 
da Beina y San Nicolás, no so dan Taca-
clones. Esta es la ünlca Academia de 
Comercio, de Mecanografía, de Inglés, Ta-
quigrafía y Preparatoria para el Bachi-
llerato, que por los elementos de todas 
clases ' con que cuenta y por la validez 
oficial de los estudios, so halla capacitada 
para otorgar Títulos da suficiencia con 
validez oficial y formalizar contratos ven-
tajosos que garanticen el propósito de 
cada alumno. Pidan prospectos al Direc-
tor, A. Belafío. 
8 j l 
A C A D E M I A " V A L L E " 
Enseñanza completa de Teneduría de li-
bros. Método práctico y rápido. Enseñan-
za general para adultos. Mecanografía. 
Clases alternas: $3 al mes; continuas. $5. 
Horas: de 7 a 10 p. m. Neptuno, 57, altos. 
147C6 6 31 
UN P R O F E S O R , CON T I T U L O S ACA-demicos y con 30 años de práctica pro-
fesional, se ofrece para dar clases par-
ticulares. También se hace cargo de pre-
parar alumnos para Institutos, Escuelas 
Normales y Artes y Oficios. Informan: 
Apartado 825. Señor F . 
8d-S0 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-Í5074,, 
L 
E E R O S E 
I M P R E S O R 
REALIZAMOS. D I E Z COMEDIAS, DRA-mas y zarzuelas diferentes y un peda-zo de billete de lotería, por un peso. Obis-
po, 86, librería. M. Ricoy. 
15403 2 Jl 
! P é r d a á 
L 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
v e s . 
H a b a n a . 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r » , S e c r e t a -
do , , 






















B A N C O N A C I 0 N A D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n N o . 2 3 . 
i V e n c i e n d o e n l o . d e J u l i o d e 
1 1 9 1 7 e l C u p ó n , n ú m e r o 2 3 d e l o s 
[Bonos H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
^ C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
i c ó n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
i n a l , " s e a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
I n i s t a s p o r es te m e d i o , q u e d i c h o s 
i c u p o n e s s o n j ^ g a d e r o s e n l a O f i -
I c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
I d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l d í a 
Í 2 d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o e n 
¿ a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
i l i a r s e y p a g a r s e e n N e w Y o r k . 
I p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o -
I n a l d e C u b a . 
i H a b a n a , 2 3 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
I C 4460 10d-2;j 
A V I S O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o o s ido 
d e s t r u i d o u n c e r t i f i c a d o a l p o r t a -
d o r p o r 2 0 a c c i o n e s c o n e l n ú m e -
r o 1 8 d e l a B u e n a V i s t a C o m p a -
Clases noctunas, 5 pesos Cy., ai me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. ¿Desea usted ¡ . / v D « ^ , „ „ 
oprender pronto y Wen^lidioma InglésT n y C U y a o t l C i n a e s ta CU K e m a z a , 
n ú m e r o 3 , se p u b l i c a este a v i s o 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlTersalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional 
a la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
14191 13 Jl 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
lilbros. Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
"TAOCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATICAS, 
J L / Física, Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. Además preparo alumnos 
para Ingresar en la Academia militar es-
cuela da Ingenieros y Veterinaria. Cam-
panario, 120, bajos. 
15388 3 Jl 
TAQUIGRAFIA. ESPAÑOL B I N G L E S , método Pltman, unirersal, comercial, 
clases colectivas, particulares y por co-
rrespondencia; puede aprenderse desde 
cualquier pueblo del Interior. Informes: 
A. Coujil, Sol, 72. Habana. 
15183 4 Jl 
E L I N G L E S 
gramatical y prácticamente se aprende 
pronto por mi sistema de enseñanza. "Ca-
bello". Academia de Inglés, Neptuno, 47. 
12887 2 JL 
CO L E G I O A G U A B E L X A , ACOSTA N ü -mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio). 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
rior. Este acreditado plantel tendrá abier-
tas las clases durante el verano. Se admi-
ten medio ŷ tercio pupilos. 
15028 6 Jl. 
/ B L A S E S D E VERANO. ACADEMIA D E 
\ J L a Salle. Agular, 108 1|2. Teléfono 
A-1834.—El día woc de Julio, se abrirán en 
dicho colegio clases de enseñanza prima-
ria, segundaria y comercial. Los cursos 
b<3 darán de las 8 hasta las 10 a. m. y de 
la 1 hasta las 3 p. m. los lunes, miérco-
les y viernes de cada semana. 
15057 5 Jl. 
p o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a p a r a 
q u e l a p e r s o n a q u e lo h a y a e n -
c o n t r a d o lo p r e s e n t e a l a O f i c i -
n a d e l a C o m p a ñ í a , j u s t i f i c a n d o e l 
m e d i o c ó m o h a l l e g a d o a s u p o -
d e r y c o n l a a d v e r t e n c i a d e q u e 
t r a n s c u r r i d o s l o s d i e z d í a s d e l t é r -
m i n o , q u e h a f i j a d o l a D i r e c t i v a , 
se a n u l a r á d i c h o t í t u l o e x p i d i e n d o 
u n o n u e v o a l a p e r s o n a a q u i e n l e -
g í t i m a m e n t e le p e r t e n e c e . 
H a b a n a , J u n i o 2 1 , 1 9 1 7 . 
B U E N A V I S T A C 0 M P A N Y . 
C a r l o s F o n t s y S t e r l i n g , 
S e c r e t a r i o . 
10d-2S 
S E A L Q U I L A 
en San Rafael y Oquendo, un es-
pléndido alto, esquina, acabado de 
fabricar, bien ventilado y fresco, 
de sala, recibidor, una galería 2 
metros ancho, 10 metros largo. 3 
habitaciones grandes y un cuarto 
baño moderno y servicio de cria-
dos, escalera a la azotea. Infor-
man en la bodega de la esquina. 
2 Jl 15372-73 
SE "ALQUILAN MODERNOS BAJOS, ca-sa Merced. 38. casi esquina a Habana, dos ventanas", sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, lúa eléctri-
ca L a llave en los altos. Informes en 
Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
15483 3 31 . 
VI L L E G A S , 67, A L LADO D E L A E S -quina de Obispo, se alquilan los bo-
nitos altos, propios para médico, oficina 
o familia. Alquiler: $48. E l propietario: 
Cerro 508, altos. Teléfono A-5889. 
15478 8 3n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N 
L O C A L B A S T A N T E E S P A -
C I O S O , P A R A A L M A C E N , S I -
T U A D O E N E L R A D I O C O M -
P R E N D I D O P O R E L M A R Y 
L A S C A L L E S Z U L U E T A , C O -
R R A L E S Y L O S C U A T R O C A -
M I N O S . I N F O R M A R I A 
C U A L Q U I E R H O R A , E N 
0 B R A P I A , N U M E R O 7 , S A N -
T I A G O G O N Z A L E Z 
1 5 0 0 1 2 j l . 
V A R I O S 
LE A L T A D . 95, BAJOS. S E A L Q U I L A N , a razón de $50 mensuales. L a llave 
en el café esquina a Neptuno. Informan: 
Banco Nacional de Cuba; cuarto 500 ; 5o. 
Piso. 15178 4 Jl 
SE A L Q U I L A UN PI8ITO MODERNO, en Malecón, 308, compuesto de terra-za sala saleta, dos cuartos, cuarto de 
baño cocina y servicio sanitario. Tiene, 
además, escaleras de mármol y está aca-
bado de pintar. Precio sesenta pesos. In-
forman: San Lázaro, 221, esquina Gerra-
sio. 15503 4 Jl 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PARA cual-quier industria. Informan: Vives, 145. 
15509 8 31 
GRAN L O C A L PARA ALMACEN, I N -dustrla o comercio, punto a propósito para casa de empeño, se alquila en Mon-
te, 2-A, esquina Zulueta; en la misma 
informan, altos. 
15482 9 íl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E RAYO, 49, tiene siete cuartos y demás como-
didad'es La llave en los altos. Informan: 
Galianoi 98 oficina del señor Miguel Díaz. 
15452 ' 9 j l 
ALMACEN O E S C R I T O R I O , CON CUA-tro puertas a la calle, en Oficios, 7, 
por Obraplq, Puede darse más local de 
fondo Informa: Almagro, Obrapla, 32. 
15454 7 j l 
C 4467 
PE R D I D A : S E G R A T I F I C A R A G E N E -rosamente a quien haga entrega en la panadería " L a Ceiba," Monte 8, de dos 
cachorros Fox Terrier, que se han extra-
viado. 15580 4 j l 
INCA " V E N E R O , " S E HA P E R D I D O 
un talonario de remisiones de dicha 
finca, del señor Joaquín López, el que lo 
entregue en Monte, 165, o avise al Tele-
fono A-3182, será gratificado. 
15477 8 Jl 
E x p o s i c i ó n de L a b o r e s y P i n t u r a s 
Merece ser visitada por nuestros lectores 
la Exposición de trabajos manuales, di-
í 'bajos, pinturas, etc. ejecutados durante 
el año Escolar por las alumnas del Co-
legio de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón que dirigen las Religiosas del Ins-
tituto de Jesús María en la VIbota, Je-
sús del Monte, 420. 
Podrá visitarse deade el día 24 de los 
i corrientes al primero de Julio inclusiva, de 
?S a 11 a. m. de 3 a 6 p. m. 
I 14946 , 2 31. 
I B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
í C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . E-3131. 
U Precios a mitad de otros baños de la. 
ÉLas aguas son las más cristalinas y fuer-
Ftea del litoral por su situación, según lo 
• certifican los doctores siguientes: doe-
[tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
fchado, doctor Heuderson y doctor Nú-
tífier. 11685 30 s 
I B A C L A R A N H E R E N C I A S , DONDE 
^quiera que se encuentren ios bienes. Ad-
jsJudlcaxriones de bienes, testamentarías y 
toda clase do reclamaciones. Notaría de 
i. Lámar. Oficios, 16, alto». 
12997 2 Jl 
tm% BE St60111DAl 
1 A S . & a e i B t t i «¿a uves* 
t n bfapda eonsfeol-
J a coa todo» los ade-
lantos tnoderaos pft> 
r a guardar accfoaa^ 
documentes y prendas bajo la pra» 
f k custodia de los interesados. 
. P a r a m á s informes, d ir í jante a 
aaec tra af ic laas A m a r s o r B . aft> 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. r;n Concordia, 01, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía de 
español e Inglés. $3.00; y de mecanogra-
fía, $2.00 al mes. Clases particulares, $5. 
14651 5 Jl 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
l 3 » U p t n a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos e a «Bes» 
tra b ó v e d a c o á s t m l » 
d a con todos los ado* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de toda* clases 
baje l a propia custodia de los fa^ 
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
lo» detalles que se deseca. 
^ L Q e l a t s y C o m o , 
B A N Q U E R O S 
OCTOINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras César A. Márquez-Ma-
*sl^0- Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono Á-1844. 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, aer acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teCrlca, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos, 
cadas, «eguras da hallar en este Centro 
C 2596 ind 13 a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
«it ln 13 • C 383 
17. 
rR00f^f0c^aAsesD? GOLFEO Y PIANO: 
dredo. S altos nn?, SU -domicUio, Empe-
d« 1 b. i I ' J*3™ «puo^tns solameuto, ! 
E L N 1 N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins> 
talado en su antiguo edificio» amplia-
da su c a p a c i d a d S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten? p á x r u l o s de S a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie o Insti-
tttta. 
Carrera comercial con grandes ren-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a ^'VidaL" 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: do 7 1|2 a 9 1,12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilüdades para familias de! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c uoa tas. I j 
A C A D E M I A " L L O P A R T " 
Inglés, Francés. Contabilidad o Tenedu-
rías deHaibro01Sfl r / ^ n o ^ a f í a . Clasesn dia-
rlas Hay clases nocturnas para obreros 
y dependientes de comercié a precios 
económicos Informan en San Mlcuel 60 
bajos. Teléfono M-1267 Miguel, bo, 
. 15123 . ' 25 31. 
R T E 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza ia com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran practica. Beclbe avisos: Neptuno, 28, 
Kamfln Plfiol, Jesfls de! Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
13T07 10 j L 
CASA MODERNA i CONSTILAIK), 85, B A -jos. Se alquila. Sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones y dos para criados, 
servicios sanitarios modernos, tranvía por 
la puerta. L a llave en la zapatería. In-
formes : Obrapía, número 16. 
15528 14 jL. 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E KTJBAL-caba número 12, a tres cuadras de Mon-
te, entre Antfln Recio y San Nicolás, sa-
la, saleta y dos cuartos; tiene luz eléctri-
ca. Informes en la bodega esquina a An-
tón Becio, 
15533 7 Jl. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA, T A -marindo, 79. portal, sala, comedor, seis 
cuartos, pisos de mosaico, azotea, patio y 
dobles servicios. L a llave en la bodega. 
Informes: Bayo, 17, altos. Teléfono A-9250. 
15383 6 Jl 
ESQUINA PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila la planta baja de Escobar, 
y Maloja, propia para establecimiento, aca-
bada de fabricar. Tiene dos accesorias, 
con cocina y demáa servicios. Informes! 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
15565 2 Jl 
SE A L Q U I L A N 2 SOLARES, C E R C A -dos, con 4 cuartos, en el Reparto Be-
San Ignacio, 9^. 
2 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la casa Maloja número 18, en-
tre Angeles y Aguila, compuestos de sa-
la, recibidor, 9 amplias habitaciones, co-
medor, cocina, 2 baños para farpllla y uno 
para criados. Informan en los mismos. 
14454 2 ju. 
C R A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-
ra establecimiento, én Gloria y Car-
men hace esquina. Informan: Compostela, 
148. Teléfono A-932L 
14976 23 Jl 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los modernos altos, en $100; 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos baños, galería y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaín. Informan: Telé-
fono F-2134. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA L U -cena, número 6, entre San Rafael y 
San José, propia para una Industria o es-
tablecimiento, por estar inmediata a los 
tranvías. L a llave en el número cuatro, 
donde Informan; y su dueño: San Miguel, 
86. Teléfono A-6954. 
14959 8 Jl 
H E R M O S O L O C A L 
de 880 metros cuadrados de capacidad y 
con fuerza motriz para mover cualquier 
Industria., Tiene desviadero de ferrocarril 
y se puede embarcar y desembarcar to-
da carga sobre las planchas de todos los 
ferrocarriles de la República. Diríjase al 
Taller de Felipe Gutiérrez. Fábrica. 2 y 
3, casi esquina a Concha. 
14658 B Jl 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
CUBA, 93, S E A L Q U I L A N , JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 93, entre Luz y Acos-
ta. Tienen wrandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
Informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
14737 6 Jl 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l ler ías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un k i lómetro 
de la E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
d r í g u e z de Armas . Empedrado, 1 8 ; de 
12 a 5. 
San Rafael y Consulado. Después 
grandes reformas este acreditado n(?iei 
ofrece espléndidos departamentos con Da-
ño, para familias estables: precios ue 
verano. Teléfono A-4556. -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DOS HABITACIONES A L T A S Y BAJAS, a 10 pesos, con luz eléctrica y cocina 
cada una, en casa moderna, a personas de 
moralidad. San Nicolás, 85-A. 
15653 6 j l . 
EN $20 UN D E P A R T A M E N T O D E T R E S habitaciones con todo servicio e Ins-
talación eléctrica, Compostela, 113, entre 
Sol y Muralla. 
15640 6 j l . 
CU A R T E L E S . 4. GRAN CASA D E H U E S -pedes. Se admiten abonados a la me-
sa, precio convencional; así como comida 
a domicilio. 
15647 5 j l . 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
MÜRALLAj 3. ALTOS, E N E L CEIsTKO del comercio, un departamento, (le dos habitaciones, vista a la calle, para 
matrimonio, corta familia u oficina. Pre-
cio mOdlco. .| .. 
15288 z • 1 J1 ^ 
EN PROGRESO. 22, A MEDIA CUADBA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones con todas comodidades, altas y 
bajas, casa nueva y muy limpia y fres-
ca. Se prefieren hombres solos 
15319 2 J1 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una espléndida habitación, con todo confort. Muy ventilada y en buen 
punto. Se prefiere persona sola. In-
forman : Teléfono A-240o. 
15324 1 Jl 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación, esmerado servicio y excelente co-
mida, buen bailo, a personas de estricta 
moralidad. No hay cartel en la puerta. 
Aguacate, 15, altos. 
15187 4 íl 
AL Q U I L O DEPARTAMENTOS. CON vis-ta a la calle y habitaciones baratas y 
ventiladas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. . ' 
15168 4 Jl 
SE ALQUILA, F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, y 
un local para guardar una o dos má-
quinas. 15176 30 jn 
"VTEPTUNO, 100. CASA D E F A M I L I A . 
JA Se alquilan tres habitaciones; dos de 
ellas dan a la calle. Estas se alquilan por 
dos meses. Y la otra por el tiempo que lo 
desen. Casa de moralidad. Con muebles 
o sin ellos. 
015037 5 Jl. 
J g N INQUISIDOR 1 SOL, S E A L Q U I -lan tres hermosas habitaciones, coa 
balcón a la calle, patio, terraza, bafio y 
servicio. Alquiler módico. Razón: Inqun-
sldor, 10, bajos. 
15140 5 Jl. 
DE P A R T A M E N T O , E N R E I N A , NUME-ro 5, altos, se alquila un bonito de-
partamento a personas de toda moralidad. 
15546 4 j l 
H O T E L " C 0 S 1 V I 0 P 0 L I T A , , 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I8V2» e s q u i n a a H a b a n a . 
V E D A D O 
tancourt. Informan: 
15363 
CRISTO, 4, S E A L Q U I L A E L P R I N C I -pal, con 5 cuartos, sala, saleta, doble 
servicio de construcción moderna, fresco 
y muy ventilado, llave e Informes en el 
33, bajos. 
15396 2 j l 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
X^N 3̂0 UN P I S I T O D E SALA, DOS 
XU dormitorios, comedor, cocina, con to-
dos sus servicios e instalación eléctrica, 
en Compostela, 113, entre Sol y Muralla. 
1563Í) 6 Jl. 
GL O R I A , NUMERO 117. HERMOSOS Y ventilados altos modernos, con sala, 
habitaciones dos, con sus lavabos, cuarto 
de baño, cocina y patio. Se alquila a ma-
trimonio sin niños. Informan su dueño 
Juan Batallan. Oficios, 88-B. altos; la lla-
ve en los bajos, 
15634 9 j l . 
SE A L Q U I L A SAN M I G U E L , 210, A L -tos. L a llave en Belascoaín y San Mi-
guel, efectos eléctricos. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto 500, quinto pso. 
15649 9 j l . 
RE I N A , 07 Y 99, S E A L Q U I L A E S T E fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nue-
ve habitaciones, cuarto de baño completo 
y servicios para criado. Teléfono A-3812. 
15660 5 JL 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Vigía 50, compuestos 
de 2 salas, 2 saletas, cuatro cuartos, cuar-
to do bafio, cocina, servicios sanitarios 
modernos, instalación eléctrica y de gas 
moderno. Informan: Maloja, 71. Teléfo-
no A-6525. 
15534 7 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS, CLAROS y ventilados bajos de la casa Virtu-
des, 93, antiguo, entre San Nicolás y Man-
rique. Se compone de sala, saletas de 
recibir y comer; cinco habitaciones, en las 
que hay lavamanos con agua corriente; 
servicio sanitario moderno, con Inodoro 
y gran cuarto de baño; amplia cocina; 
patio y traspatio; y habitación v servi-
cios Independientes para la servidumbre. 
Todos los bajos tienen cielo raso y el 
tendido para la electricidad. E l frente 
pintado al óleo. No tiene papel de al-
quiler, porque se están concluyendo las 
reparaciones en ella. Informan en Virtu-
des, 93, de 3 a 5; y en Obrapla y Ber-
naza, los señores Bahamonde. 
15406 2 Jl 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E ANTON Becio y Esperanza, propia para comer-
cio; en la bodega informarán. 
15410 13 j l 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E MAN-rique, 13, antiguo, a una cuadra de 
los tranvías, con sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criados, baño e inodoro y 
servicios aparte para criados. Cocina de 
gas y de carbón. L a llave e informes 
en los altos. 
15405 8 Jl 
AL Q U I L O . CURAZAO, 4, ESQUINA A Luz recién construida, alto y bajos 
independientes. §38.00 el alto y .$35 el bajo. 
L a llave en San Ignacio, 63. Teléfono 
A-1584. Darío del Eío. 
15438 2 Jl. 
VEDADO, A L Q U I L O MAGNIFICOS A L -tos, sala, saleta, 7 cuartos dobles ser-
vicios y agua caliente. Once, entre L y M: 
la llave altos de la bodega; en $65. 
15541 4 j i 
UN MATRIMONIO, SIN NPSOS, D E S E A alquilar una casa, en el Vedado, que 
este bien situada, que tenga tres o cua-
tro habitaciones, sala, comedor y buen ba-
i-9lf4e yPa|-1449e ?70 a ?85' Dirigirse al 
4 Jl 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS E S P L E X -didos altos y bajos. Independientes, 
acabados de fabricar, a todo lujo, con por-
tal, sala, saleta corrida, cuatro cuartos, 
comedor, antecocina, gran baño y cuarto 
de criado. Los altos $110 y los bajos $90. 
calle Baños, entre 23 y 21, las llaves en 
Baños y 23, bodega. Informan: en Baños, 
28, entre 17 y 19. Teléfono F-4003. ' 
1p377 2 j l 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA NU-mero 14 de la calle I , entre 9 y 11 
informes al lado. Elcardo Palacio. ' 
15264 5 
N E L C E N T R O D B L A HABANA 
comercial, en una casa particular de 
familia americana, se alquila una habi-
tación amueblada, muy fresca, con bal-
cón a la calle. Obrapía, 39, altos, es-
quina a Habana. 
15495 10 j l 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, NUME-ro 61, se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde 16 pesos hasta 30 pesos, y 
se admiten abonados a la mesa. Teléfo-
no A-5621. 
14944 8 Jl 
O B I S P O , 8 4 
S e alquila un hermoso s a l ó n alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionis-
ta. Informan en " T h e Quality Shop," 
confecciones para caballeros. Obispo, 
84. 
80 Jn 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE, 59. Grandes y frescas habitaciones, M 
alquilan para oficinas a hombres solo* 
y a matrimonios sin niños, las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
14918 8 Jl 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada l a temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, \ agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS A L T O S de la casa calle B. esquina a 21 In-
forman en los bajos. 
15325 2 31 
EN Cf E L VEDADO. S E A L Q U I L A UNA casa con frente a la brisa. Se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor en el fondo. E n la calle M, 130 
entre Línea y 13. 
15061 3 Jl. 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y l U Y A N O 
DOS GRANDES Y F R E S C A S H A B I T A -clones se alquilan en Teniente Bey, 
84, altos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. E s casa particular. 
15571 6 j l 
VI L L E G A S , 113, «o. PISO, S E A L Q U I -la una habitación, para hombree so-
los, muy fresca, casa particular. Buen 
servicio sanitario. 
1558 4 j l 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON o sin muebles; se da barata, a hom-
bres solos. Tejadillo, 20. 
15598 4 j l 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N la Víbora, ya sea en la calzada o en 
la zona comprendida entre San Francisco 
y Paradero; alquiler de $50 a 60. Infor-
mes : San Franciso, 22, tercera cuadra. 
15815 4jl. 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 2 esquinas, una con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás comodidades, otra para bo-
dega. Informes: Qulroga, 14, entro Cal-
sarta y Delicias. 
15461 7 j l 
Se alquila la casa Mural la 9 5 , de unos 
400 metros de superficie, se hacen to-
da clase de contratos. Informan en 
Compostela, 113. 
15641 16 j l . 
Hj^EJADIELO, 84. SE A L Q U I L A E L D E -
JL partamento izquierdo de la planta al-
ta compuesto de sala, antesala, cuatro 
cuartos, otro de criados, saleta de comer, 
cocina, doble baño y doble servicio sa-
nitario. Informan: Tejadillo, 32. 
15425 j 2 j l . 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y alto* de la hermosa y ventilada 
casa San Bafael nñmero 03, entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden verse a todas 
horas. 
15418 2 j l . 
POR $68 S E ALQUILAN L O S ALTOS D E Maloja, 77, casa de cemento y vigas 
de acero, con sala, recibidor, 7 cuartos, 
comedor, repostería, cocina, despensa, ba-
fio de familia con todos los aparatos mo-
dernos, bafio de criado y dos patinejos 
para su ventilación. Su dueño: Aguila, 
243. Teléfono A-5019. 
15543 8 j l 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S AU-tos de la casa Baños, número 1. Vedado; 
y tambi;n se alquilan habitaciones de 
la planta baja, con muebles y sin mue-
bles, con su servicio sanitario. Informan: 
en la misma casa. También se alquila 
el jardín. 
15421 13 j l . 
SE A L Q U I L A , A CUADRA Y MEDIA del Campo Marte, la casa de Suárez, 
24, acabada de reedificar, con sala, co-
medor y 6 cuartos, con luz eléctrica y 
servicio sanitario nuevo. L a llave enfren-
te e informan: Compostela, 32 piso se-
gundo. 11597 8 j l 
Q E A L Q U I L A N , E N 533 L O S MAGNI-
O fieos altos, acabados de fabricar, Sa-
lud, número 216, esquina a Soledad; tie-
nen bafio con calentador de agua. 
15591 5 j l 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S ba-jos de Lealtad, 116, acabados de cons-
truir; precio $125. Informan en los altos. 
155SS 4 j l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-postela, 116, con cinco cuartos, hermo-
sa sala y saleta, servicios dobles, acera 
de la brisa y a media cuadra de Belén. 
L a llave en la sedería de enfrente, su 
dueño: Teléfono A-5606; precio. 65 pe-
sos. 15580 8 j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
u L T £ l n a a v ^ ^ ^ F ^ A ^ ? 
a 5 p. m. Precios módicos. 
11 ajt 
^ „ i - - -lnger ', nueva, al contado 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
loa mejores auto-plnnos y planos c el mun 
do« e « Isuale3 condiciones. Llamen al 
f f ^ ^ r ^ r 6 2 *\ t̂ ono A-loS.? Mon-
te, número 9 o avísenme por correo que cn-,Â mda pa8aré Por su casa. ' q 
¿ C u á l es el per iódico q a « 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A 3 I A R I . 
N A . 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - B 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Oficios, 88. almacén. 
15500 10 31 
Se alquila, desde primero de Julio, 
se alquila un buen s a l ó n con cinco 
balcones a la calle, en Prado y D r a -
gones, altos del Centro Castellano, pro-
pio para sociedad u oficina. Puede 
verse a todas horas. 
15300 5 Jl 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E N E P T U -no, 195, propio para^ establecimiento, 
Se alquilan en $28, los frescos y ven-
tilados altos de L u y a n ó 59 , compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
hermosas habitaciones y servicios sa-
nitarios. Informan en la misma. 
15347 5 j l . 
PAKA E S T A B L E C I M I E X T O S , S E A L -qullan las casas Calzada de Jesüs del 
Monte, 328 y S28-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio 
331,4. Teléfono A-2986. ' 
15260 12 Jl 
IN D U S T R I A L E S ! ! E N L A CALZADA D E Luyand esquina a Fábrica, se alquila 
una magnífica casa, acabada de construir, 
propia para cualquier clase de estable-
cimiento, gran salOn. punto alegre y de 
gran porvenir. Se da en buenas condi-
ciones. Informan: Eelna, 33. Al Bon Mar-
ché. 14031 s j i 
C E R R O 
CE R R O . S E A L Q U I L A E N V I S T A H E R -mosa. entre L a Rosa y Parque de Tu-
lipán, una hermosa casa, propia para una 
corta familia. Muy cómoda. Con luz eléc-
trica y de gas. Informan tn Tulipán nú-
mero 28. 
15400 g j i 




2 j l 
PARA G A R A J E O INDUSTRIA ANA-loga, se alquila espléndido local, en Jovellar. número 4. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
15261 5 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BA-jos de Concordia, 20, entre Qallano y 
Aguila, con 6 cuartos, sala, recibidor, co-
medor, servicios y patio grande. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aguila, e 
Informes en Lamparilla, 9. 
15203-94, B j l 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventllndos altos de la casa calle de 
Apuiln, 36. visibles todo el día. Su dueña: 
Malecón 49. altos. Teléfono M-1451. 
15274 5 j l 
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA, UNA CA-sa de construcción moderna, propia para familia de gusto, con cinco cuartos 
bajos y tres altos, con agua caliente ea 
toda la casa. Concordia esquina a Ba-
sa rra te. 15()00 5 j l 
EK O ' R E I U L Y , 24, SE A L Q U I L A tTN local con puertas a la calle, para ofi-cinas o establecimiento, y en la misma 
habitaciones altas. 
15610 6 j l 
A L Q U I L A UN A L T O , PAULA. 1SS, 
entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, lina más en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto do al lado. Bazón: Begla, Martí, 116. 
Teléfono 1-8, número 5208. González. 
15579 4 j l 
Q E A L Q U I L A N UOS BAJOS D E CUIJA*, 
k3 número 104. muy baratos. 
10310 
P E A L Q U I L A N . E N $60, LOS BONITOS 
O y frescos bajos. Lealtad, 42, a 2 cua 
dras del Malecón, tiene sala saleta, co 
medor. 4 cuartos, uno de criado, doble 
servicio. No se da sin contrato. L a llave 
en la bodega. Informes :Obrapía, 61, al-
tos. 15321 5 j l 
Q E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
O ventilados altos de la casa acabada de 
construir eu Manrique número 15, com 
puestos de sala, saleta, tres cuartos, co 
medor al fondo, baños modernos, calen 
tador eléctrico, cocina de gas y cuarto 
CE R R O , BARATAS, S E A L Q U I L A N CA-sas nuevas, frescas, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, etc. Veinte pesos. Pedroso y 
Cruz del Padre. Informan en el número 8 
15191 4 Jl 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
15456 7 j l 
BE L A S C O A I N , 15, A L T O S . T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin mueble» 
precios convencionales. 
14776 22 Jl 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entra 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza 8« 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
EN OBISPO, 97, 2o. PISO, S E A L Q U I -! lan dos habitaciones, independientes, 
con balcón a la calle, servicio sanitario, 
luz y cocina; precio $32. Informan en 
los bajos, tienda. 
15488 5 j l 
MATRIMONIO SIN NISOS, A L Q D I L A , para profesional o familia moralidad, 
amplio departamento, vista calle o Inte^ 
rior, a elección. Jesús María, 35, infor-
man. 15498 3 j l 
E 
^ N B E L A S C O A I N , NUMERO 126, A L -
tos, se alquila una habitación. 






S E A L Q U I L A N , E N L O S 
habitaciones con balcón 
2 j l 
DE P A R T A M E N T O S A L T O S , SAN M i -guel, 80, antiguo, casa moderna, a 
una cuadra de Galiano. Una hermosa sa-
la, con tres huecos ai balcón, fresca, am-
plia, cielo raso, pisos mosaico, entrada 
con escalera de mármol, luz, baño y servi-
cios modernos, para corta familia o ma-
trimonio de gusto. Sin niños. Casa de fa-
milia. Otro interior, de dos lindas y ele-
gantes habitaciones también con luz, etc. 
Se piden y dan referencias. Precio mó-
dico. 15472 3 Jl 
HABITACIONES, QUEOAN T R E S L S -pléndldas, una con v'.sra a ta ca;le; 
casa de moralidad con nnu:!iis vtivfoáMú.-
des. Precio económico. O'Beilly, 58, en-
tre Habana y Compostela. 
15528 4 JJ. 
SE A L Q U I L A N los preciosos HABITACIONES E N altos de la calle de 
Sol, número 6, a precios módicos y con 
llavín de puerta de calle. E n la misma 
Informarán. 
15360 13 j l 
H O T E L • t R 0 M A ~ 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
aido completamente reformado. H a y 
en éi departamentos con ba&ds y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co* 
rríente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r i s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta b a j a . 
_ T E L E F O N O A-9268 . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 io Jl. 
CASA B I A R B I T Z . INDUSTRIA, 124, E s -quina San Bafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes: medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
EN R E I N A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, da 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
TE N I E N T E B E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y lo» ea-
pléndldos bajos do la misma. Inform«»«3 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 Jl 
V E D A D O 
Y REDADO, E N CASA D E F A I I I L I A R E S -
V petable. se alquilan espléndidas y ven-
tiladas habitaciones con toda asistencia, 
en L y 27, altos del antiguo café de la 
Universidad. 
15465 3 Jl 
EDADO. PALACIO H . 46, E N T R E 6 
y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, con todas las 
comodidades, a $8 y a $5. 10, número 8, a 
$6; lo y 22, a $4. 
15208 4 JJ 
CE R R O , 650, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. L a 
llave en el 546. Informes en el 622-A, es-
quina a Lombillo. 
14799 s Jl 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO se alquila un chalet, nuevo de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes-
Obrapía, 10, altos. 
C 4805 7a.lo> 
SE A L Q U I L A UNA SALA A L T A , CON su división y terraza, que da a la ca-
lle, puede verse a todas horas. Calle Re-
fugio, número 4, entre Prado y Morro. 
15304 2 j l 
COMPOSTELA, 4, A L T O S . R E S P E T A -ble casa. Se alquila una espaciosa sa-
la, fresca y ventilada en $20, con luz 
eléctrica, para oficina o bufete, y una 
hermosa habitación muy < fresca y con 
luz eléctrica, en $15. a personas de es-
tricta moralidad. 
^428 2 JL 
MARIANAO, SE A L Q U I L A L A CASA Santa Lucía, número 13, esquina a Mar-
tí, entre los dos tranvías. Sala, comedor 
seis cuartos, doble servicio, patio y tras-
patio. L a llave e Informes en la mis-
ma, de 3 a 6. 
15Í84 5 ji 
v servicio para criados. Su dueño én TT^1"*'. C,EIBA» A SALIDA D E L A 
Prado 101, altos. ¡ A-' Tropical, ŷ en el lugar más céntrico 
:m 2 Jl. 
LOCAL PARA ALMACEN, CON CABI-da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en precio módico, en la casa 
San Ignacio 54. Informarán en la misma. 
15345 12 j l . 
3 E A L T A D , 44, BAJOS, gE A L Q U I L A N - i los espléndidos bajos de osta casa. L a 
llave en el café esquina v a Virtudes. In-
i forman : Banco Nacional de Cuba; cuarto, 
A 500 : 5o. Piso. 
de la oalle Beal, se alquila una casa" 
que siempre fué dedicada a establecimien-
to de fonda, café y bodega. Informa: Ju-
lio Paredes. Teléfono 1-7—7202. Real 118 
15412 2 j l ' 
MARIANAO. SE A L Q U I L A L A C A S \ número 7 de la calzada Keal, L a Lisa 
compuesta de portal, sala, tres habitacio-
nes muy grandes, cocina, servicios sani-
tarios, gran patio con entrada para co-
ches automóviles, ect. Muy barata. E n -
rique Sagustizíibal. Beal, número 15 Te-
léfono 7220. 
P R A D O , 8 5 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a H a -
n a , p r o p i o p a r a o f i c i n a s , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
v e n t i l a c i ó n a l n o r t e ; c ó m o d o 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , l u z , 
t i m b r e y a g u a ca l i en te e n to -
dos los p i s o s . T o d o a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
f P E R S O N A S D E 
Í I G N O I I A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D E UNA S I B V I E N -ta. Camila Díaz Peral. Su tío. Santa r ía . 
ra, 16, fonda. 
15379 
Santa Cla-
2 j l 
T?i N PRADO, 107, S E S O L I C I T A A L mÜT 
*J cánico Mellan de Vera, pam un a S 
to que le Interesa. "ouu 
15340 j jj 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO DH Esperanza Lemus. Su tío Franrlsoo 1 «-
mus es quien la solicita, que viva «1 Sol 
13 _y medio, fonda E l l{or?i.alp. ' 
15527 S j ! . DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E L señor Manuel Rodríguez Fernández 
su sobrino Antonio Rodríguez. Domicilio-
Poclto, número 66. 
14850 2 jj 
15252 12 Jl 
MO N S E R R A T E clones muy frescas, en casa moderna. 7, A L T O S : H A B I T A -
frente Habana o Monserrate, familia' de-
cente, excelente servicio. Teléfono A-fiOlS 
T̂™lJl1é11 mitad de hermosa habitación. 
X T E C E S I T A U S T E D HABITACION aíJ 
±H blaVla, cómoda, céntrica y barata' Vn 
ya a los altos de Consulado. 75, que" que-dará complacido 
15207 
<iue que-
6 j l CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21 A 
^al,t0?'^0 al<lullan ¿os habitaciones una 
con balcóón y otra en la azotea "on 
sin muebles, entre Prado y San I á 
1 JÍ 
í S E N E C E S I T A N ? 
C R I A D A S D E M A N O ' 
Y M A N E J A D O R A S 
12331 SK S O L I C I T A UNA BUENA dtiTrTrTZ!, manos en Bernaza 34 
15014 4jl. /^I ALIADO. 75. T E L E F O N O A^600L SE 
^ ^mgrado, Sa cambian 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 1 7 . 
A Ñ O I X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
SE SOLICITA T NA COCINERA QtTE ayude en la limpieza, casa de corta 
familia. Sueldo: ?20. San Rafael, 250, ba-
jos. Entre Basarrate y MasOn, 
15644 8 Jl. 
SE SOLICITA TJXA BUENA COCLVEBA-repostera, de color, debiendo ser muy 
limpia y con referencias. Paseo y 11, la 
casa blanca. Vedado. 
15567 6 Jl _ 
E SOLICITA UNA COCINERA T UNA 
manejadora, para una nifia de dos afios, 
que ayuden a la limpieza^ para un ma-
trimonio. Para Matanza*. Informan: Pra-
s 
D e c a n o d e l o s d e l a fóa. S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
SE SOLICITA UNA JOVEN F I N A PARA cuidar a dos niños y sepa coser; sin 
este requisito que no se presente. Calle 
15. número 250, entre E y P. 
15642 5 J1- v 
EN SALUD, 84 SE SOLICITA UNA CRIA-da de mano, que traiga referencias 
de las casas en que haya servido. Sueldo: 
$17 y ropa l impia, 
15630 15 JL . 
PARA E L VEDADO SE SOLICITA UNA manejadora, que traiga buenas reco-mendaciones. Informan en Prado 107. 
15655 s J1-
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para corta famlia y ayude a 
los quehaceres de la casa en Zanja, 67-H, 
altos. • 
15665 » 31-
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e h a b i t a -
c i o n e s y p a r a c o s e r . S e p r e f i e r e 
d e l p a í s . I n f o r m a n : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 1 3 . e n t r e L y M . T e l é f o -
n o F - 1 1 9 8 . 
C 4796 43-10. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -no, que sepa servir la mesa, que sea limpia y traiga buenas referencias; se da 
buen sueldo. Línea, esquina a K . 
15574 « 3* 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A mitad del servicio de una casa de cor-
ta familia. Sueldo $15 y ropa limpia. 21 
esquina a 4. Vedado. 
15603 4 A 
SE NESECITA UNA CRIADA P E N I N -ninsular para loa quehaceres de la ca-
sa y ayudar a la cocina. Corta familia. 
Muralla 50, altos. 
15623 4J1-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M4NO y una muchachlta de 12 a 14 afios pa-
ra quehaceres de la casa; sueldo 15 y 10 
pesos. Informan San Francisco 22. Víbo-
ra, tercera cuadra de la Calzada. Se abo-
na' el pasaje. 
15816 4J1. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-pa de todo, es para casa pequeña, en 
el Vedado. Se toman referencias. Neptuno, 
34, altos, informan. 
15463 3 j l 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA blanca. Cerro, 725, esquina a Tulipán, 
altos. 15370 2 j l 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-lar, que sepa servir, sueldo $17 y ro-
pa limpia. San Lázaro, 208, bajos, esquina 
a San Nicolás. 
15466 3 j l 
EN SAN MIGUEL, 49, ALTOS. SE So-licita una buena criada, para comedor, 
que sepa cumplir, y no tenga pretensio-
Des; se paga bien. 
15302 8 31 
EN SALUD, 84, SE SOLICITA UNA criada de mano, peninsular. Sueldo $17 
y ropa l impia. Ha de traer referencias. 
15369 2 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Calle A, número 131, entre 13 y 15, Vedado. 
15367 2 Jl 
CR I A D A QUE DUERMA E N E L ACO-modo. se necesita, que entienda algo 
de cocina y ayude en lo demás, en casa 
de tres de familia, en la calle C, nú-
mero 12, Pogolottl, frente a La Panadera. 
15406 2 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ayu-dar en los quehaceres de casa corta 
familia. Calle 25, número 311, entre B y. C. 
15415 2 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA limpiar habitaciones y zurcir la ropa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tiguo, altos. 
15420 2 Jl. 
Se NECESITA UNA MUCHACHITA, D E 12 a 15 afios, que sea lista y aseada, 
para hacer la limpieza en casa de un 
matrimonio, se le trata muy bien. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. Si no es lista 
y l impia que no se presente. Calle J, 
casi esquina a Línea, a l lado de la Clí-j 
nica Núfiez (altos). Vedado. 
15434 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA SOLTE-ra, de 18 a 30 afios, para servicio de 
comedor, en corta familia, sin niños. Se 
exigen referencias de las casas donde haya 
servido. Sueldo: quince pesos y ropa l i m -
pia. Cerro. 563, altos, de 10 a 4. 
15417 2 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un por-
tero, un Jardinero, cuatro peones, un va-
quero, un carrero, un cocinero y dos cria-
das para habitaciones. Habana, 114 
15640 S Jl. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano. Se paga buen sueldo; pero si 
tío tiene buenas referencias y no sabe su 
oficio que no se presente. O'Reilly, 33 
altos; de 10 a 11. 
15559 5 j i 
do, 44. 15589 4 j l 
COCINERA. SE SOLICITA UNA c o -cinera blanca o de color en Lawton, 
calle Octava entre San Francisco y M i -
lagros "Chalet." 
15619 eji-
EN L A VIBORA, C A L L E DE JUAN Bruno Zayas, entre Santa Catalina y 
Milagros, se solicita una cocinera, para 
corta familia, poco trabajo, excelente tra-
to. Sueldo 10 pesos; se pagan viajes. 
15449 . 3 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE NO tenga pretensiones. Vedado. Calle M, 
número 126, entre Línea y 13. 
15539 ' 3 Jl. 
SE SOLICITA UUA BUENA COCINERA, que ayude a la limpieza y duerma en 
la colocación, se da buen sueldo y ropa 
limpia. Reina, 181, primer piso. 
15397 2 Jl 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA DE comedor, ambas que sepan cumplir con 
su obligación y con referencias, se soli-
citan en la calle I , número 15, entre 0 y 
11. Vedado. Sueldos: $20 cada y ropa l i m -
pia. Teléfono F-1105. 
15427 . 2 Jl. 
SE DESEA, CON REFERENCIAS, UNA cocinera, que sepa su obligacidn y sea 
l impia ; de 12 a 8. Línea, 26, entre J y 
K , Vedado. 
15422 2 Jl. 
SE SOLICITA COCINERA, CRIADA DE mano y manejadora, és ta se prefiere de 
color. Malecfln, 8. altos. 
15375 2 Jl 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sepa bien el oficio. Sueldo: veinte pesos. 
Reina, 83. Altos. 
15419 2 31. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blanca que sepa su oficio y duerma en la 
casa. Calle 18, n ú m e r o 138, entre K y L , 
frente al parque. 
15165 6 Jl 
C O C I N E R O S 
ESTRADA P A L M A , NUMERO 1L SE desea un cocinero, bueno, con referen-
cias ; buen sueldo. 
15584 4 Jl 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a h o t e l , 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 5 0 ; u n a y u -
d a n t e c o c i n a p a r a h o t e l , p r o v i n c i a d e 
P i n a r d e l R í o , $ 2 0 , y u n c r i a d o p a r a 
C i e n f u e g o s , $ 2 5 , v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 3 2 , 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
1 1 5 3 1 3 j l . 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN BUEN PORTERO E N Prado, 77-A, altos; ha de tener reco-
mendaciones. Después de las diez de la 
mañana. 
15643 6 JL 
SE DESEA UNA BUENA AMA DE L L A -ves, de mediana edad, con referencias 
de casas respetables. No reuniendo estas 
condiciones, no se presenten. Paseo y 11, 
"La Casa Blanca." . 
15568 4 Jl 
M A T R I M O N I O 
N e c e s i t a m o s m a t r i m o n i o e s -
p a ñ o l p a r a c a s a d e v i v i e n d a 
d e i n g e n i o e n l a P r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s ; e l l a p @ r a c o c i n e r a 
y é l p a r a c r i a d o . S u e l d o $ 5 0 
c a s a , c o m i d a y v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y 9 y m e d i o , a l t o s . 
D E P E N D I E N T E D E C A F E 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e c a -
f é p a r a e l c a m p o , P r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s ; s u e l d o 2 5 p e s o s , c a s a , 
c o m i d a , r o p a l i m p i a y v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s , T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y 9 y m e d i o , a l t o s . 
NECESITAMOS ORDENANZAS REPAR-tidores. Cooperativa Modelo. Merca-
deres 22. 
15620 4JL 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE NECESITAN E N TODA L A ISLA agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso invento. Wleman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
18885 13 Jl 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
?15. E. W. P. Apartado 2380, Habana. 
18694 12 j l 
SE SOLICITA UNA COSTURERA O M o -dista, que entienda bien de corte, para 
Consulado número 20, altos. 
15447 3 Jl 
VILLEGAS, 91, SE SOLICITA UNA buena costurera, pantalonera, buen 
sueldo y comida. Bazar del Cristo, ropa, 
sedería, sas t rer ía y camisería. 
15458 3 Jl 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulueta 
y Dragones. 
15594 i ji 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PARA ayudar a los quehaceres de la casa y 
hacer mandados; puede i r al colegio y 
dormir en su casa. Sueldo $5. Quiroea 
14. J e sús del Monte. viunoga, 
15587 4 ji 
DEPENDIENTE BODEGA SE SOLICI-ta, para el campo; ha de ser práct ico 
y con referencias. Maloja, 5L Teléfono 
A-3090. Agencia de J. Alonso. 
15480 3 Jl 
CRIADO DE MANO SE SOLICITA UN buen criado de manos que sepa cum-
p l i r con sus obligaciones, para un ingenio 
a pocas horas de la. Habana. Tiene que 
ser peninsular y teher buenas referencias. 
ÍV1?1ld oo25 J56808 y rc>Pa 1ImPta. Informan 
T l ^ o ^ - S ^ * * * * A y B ' VedadC>-
4S18 sa. lo . 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE disponga de 400 pesos para una v i -
driera de dulces y frutas y art ículos del 
país que trabajando deja l ibre 80 pesos 
mensuales. Para informes: Dragones y 
Amistad, vidriera de tabacos del c a^ del 
Prado; de 8 a 10. por la mañana. 
15513 8 Jl 
SOLICITO CRIADO DE MANO. PRAC-tico, para l impiar habitaciones, sueldo 
cuarenta pesos y ropa limpia. Prado 27 
altos. 15515 3" j j ' 
C O C I N E R A S 
S e n e c e s i t a c o c i n e r a c o m p l e t a y p a r a 
t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e c a s a p e q u e ñ a 
y c o r t a f a m i l i a , q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . H a d e s e r j o v e n , a s e a d a y 
c o n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . S a n N i -
t o l á s , 1 3 0 , s e g u n d o p i s o , i z q u i e r d a 
( e n t r e S a l u d y R e i n a . ) 
1 5 6 5 7 5 ] T 
SE SOLICITA UN BUEN TAQUIGRAEO-mecanógrafo en español, preferible tam-
bién en inglés, práctico en correspondencia 
comercial, para una casa de comisiones. 
Ha de tener buenas referencais. D i r i g i r -
se al Apartado 993, Habana. 
15536 3 Jl. 
N e c e s i t a m o s u n c a m a r e r o p a r a l a 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s ; t a m b i é n 
u n m u c h a c h o c o m o d e p e n d i e n t e , 
a l q u e s e l e e n s e ñ a . V i a j e s p a g o s 
a l o s d o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
T E N E D O R D E U B R O S 
Se n e c e s i t a u n o q u e c o n o z c a e l r a -
m o d e f e r r e t e r í a , p a r a e l c a m p o , 
y a l g o s o b r e e l t r a b a j o d e c a l c u -
l a r f a c t u r a s e x t r a n j e r a s . P e r s o n a 
h o n r a d a y d e c o n f i a n z a . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 1 / 2 , H a v a n a . 
C 4717 3d-29 
GARANTIZO GANAR $200 A $220 M E N -suales. SI usted quiere asociarse en mi 
industria, muy poco dinero necesito, igual 
cantidad a la mía. Informan: Teléfono 
A-6368. • 15384 2 Jl 
ABELARDO SOSA NECESITA DIEZ M E -. cánicos, cinco ayudantes, dos hojala-
teros, cuatro aprendices y muchos tra-
bajadores. Agencia de Colocaciones La Ha-
banera. Monserrate 95. Tel. 1673. 
15440 2 Jl. 
C-4723 3d. 29. 
SE NECESITA UN MATRIMONIO SIN niños, para hacer la limpieza de una 
casa de inquilinato. Informes en San I g -
nacio, 9%. 
15362 2 Jl 
SOLICITO U N MUCHACHO QUE SE-pa algo de corte y qjie haya trabajado 
en taller. G. Suárez. Amargura, 63. 
15439 2 Jl. 
SE SOLICITA UN JOVEN. MECANO-grafo. que sepa el inglés tan bien co-
mo el español y con aptitudes de ocu-
parse de otros oficios de importancia. Em-
pleo garantizado a quien posea estas cua-
lidades. No se presente a menos tenga 
estos requisitos. Diga referencias comple-
tas y sueldo que desea. Apartado 2192. 
15361 4 Jl 
SE SOLICITA UN SOCIO CAPITALIS-ta, que aporte de dos a tres m i l pe-
sos, para explotar un negocio, que cen-
tuplica el capital. L . Fernández . Revilla-
gigedo, 56. 
1544Í 2 Jl. 
SE SOLICITA UN SOCIO. PARA QUE-dar al frente de una sastrería y cámi-eería acreditada, que sea entendido en el̂  ramo y que cuente con algún capltaL SoV número 6, informan; sastrería. 
15359 2S Jl 
SASTERES. E N E L BAZAR DE ROPA hecha Temporal, se solicita un opera-
rio que sea ligero en el trabajo. Puedo 
ganar de doce a veinte pesos semanales, 
a piezas. Trabajo de encargo. Que traiga 
referencias. Belascoaín y Salud. 
P-45 1 Jn. 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
Se s o l i c i t a n a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o , 
p r á c t i c o s y d e b u e n a l e t r a , p a r a 
t i e n d a s d e I n g e n i o . R e m u n e r a c i ó n 
$ 3 5 d e s u e l d o m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e a E n r i q u e 
D e r l í n R u i z . A p a r t a d o 9 9 . R a n c h o 
V e l o z . 
C 4647 10d-27 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
P a r a t i e n d a s d e I n g e n i o se s o l i c i -
t a n p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s d e v í -
v e r e s , q u e p u e d a n o f r e c e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 d e s u e l d o m e n s u a l , s e g ú n 
a p t i t u d e s . D i r i g i r s e a L u i s R a m í -
r e z B a r c e l ó , d e O f i c i o s , 3 6 , e n t r e -
sue los . 
C 4646 10d-27 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a Jornal o piezas. Calle 17, nfl-
mero 252, entre Baños y F, Vedado. Telé-
fono F-1048. 
15238 4 Jl. 
U R G E N R E P R E S E N T A N T E S 
y agentes residentes en el interior, cin-
cuenta para esta localidad. Daré informes, 
muestras catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agust ín 
Zaldívar. Cárdenas . 72. 
15024 8 Jl. 
PARA UN ARTICULO DE MUCHO CON-sumo y ya en marcha, se solicitan ven-
dedores. Lonja del Comercio; de 2 a 3 de 
la tarde. 
14814 6 Jl. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de írabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, ciamifeurs, ayudantes y to-
la clase do «iependlentes. También con 
aertlflcauX)*, enanderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
DESEAN COLOCACION DOS CRIADAS de mano o manejadoras, una de me-
diana edad y otra de doce años, prefie-
ren una misma casa. Informan: Consula-
do. 82. 
15648 6 Jl. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JLS lar, de cria<ia o manejadora, desearía 
corta famil ia; pide de 10 a 12 pesos. 
Informan: La Gran Anti l la , , Oficios, 13, 
fonda. 
15658 8 Jl. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora ; no se coloca menos de 15 pesos. 
Informan: Je sús del Monte, número 258. 
Teléfono 1136. 
15566 4 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada de mano o manejadora, 
prefiere manejadora. Informan: Cerro, Pa-
latino, Chaple, 28. 
15575 5 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, para criada de ma-
no. Galiano, número 110 Informes en ja 
vidriera. Tiene referencias. 
15583 4 Jl 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se. en casa de moralidad, de criada 
de mano o de cocinera, pues sabe de todo. 
Tiene referencias. Informan: Puente de 
Almendares. Darán razón en el Correo. 
15455 3 Jl 
TI N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Infanta, 
26, esquina a San Miguel. 
15467 3 Jl 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA E N -contrar una familia para i r al Nor-
te; ya estuvo allá m á s veces; tiene quien 
la recomiende. Informan: Cuba, 5, altos. 
1549 3 Jl 
" L A A M I S T A D 7 ' 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfaccldn, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la. Is la ; y también trabajadores para 
el campo e in'-enios. 
15621 30J1. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinevo 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de^la Isla y trabajadores 
para el campo. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros ' de-
pendientes, ayudantes, aprendices ' que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cil i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA SEÑORA, ESP ASOLA, DE MEDIA-na edad, con dos años de residencia 
en este país y muy saludable, desea co-
locarse en casa de moralidad como ama 
de llaves, cuidar de una casa o de un 
anciano, o de manejadora de un niño, ex-
ceptuando que no lava ropas n i plancha • es 
cariñosa para los niños y tiene buenas 
referencias. Informes: Calzada de Vives 
número 145. 
15604 5 jl 
SESORA D E MEDIANA EDAD, SE ofrece para matrimonio formal o casa 
de poca familia. Para informes: Corrales 
91, antiguo. 
15632 5 ji. 
\ TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-J locarse de criada de mano o limpieza 
de cuartos. Galiano 127, altos. 
15633 5 ji 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: Lagunas 60 anti-
guo. 
15659 6 j l 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, de bastante tiempo en el país, desean 
colocarse; entienden de manejadoras, cria-
das de mano y para la limpieza; desean 
si es posible Juntas y sino separadas; 
con recomendación. Zulueta, 36. 
15475 8 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano en casa 
de familia formal y de corta familia, sin 
niños, no sale fuera de la Habana. Suá-
rez, 82. 15510 3 Jl 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, X DE toda moralidad, con práct ica en el 
país y buenas referencias, desea una ca-
sa para señora de compañía o ama de go-
bierno o cosa aná loga sabe coser a ma-
no y a máqu ina ; también se presta a ayu-
dar a la limpieza; no tiene pretensio-
nes. Informan: Villegas, 68. 
C R I A D O S D E M A N O 
TT^ESBA COLOCARSE MAGNIFICO CRIA-
JL/ do de mano, un portero, un Jardinero, 
una excelente criada y dos muchachones, 
para cualquier trabajo, todos con referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
15645 6 Jl. 
T T N A SEÑORITA, ESPASOLA. F I N A \ 
VJ decente, desea colocación encasa de 
moralidad, para acompañar señora o se 
ñori tas y coser. Sabe ^nfecdonnr so nbre 
ros de señora y no se coloca menos ae 
20 pesos. Amistad. 91, altos, fiw-ite a 
Reguladora. o <i 
15448 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN JO-ven. peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio, f ino ; sabe planchar ropa de 
caballero de toda clase; no tiene incon-
veniente colocarse de cualquier trabajo que 
se presente. laforman en el Vedado: Calle 
13, entre 6 y 8, taller de lavado. Teléfono 
F-1849. 6 j i . 
SE OFRECE, PARA CRIADO O COSA análoga, español, 35 años, entiende de 
albañll , buenos informes. Lamparilla, nú-
mero 58, altos; cuarto, número 13. 
15611 4 ji 
l V r O Z O 1)15 COMEDOR O AYUDA DE 
iTJL cámara, de primer orden, se ofrece 
para familia distinguida, es recién llegado 
de Madrid, tiene referencias que Justifi-
can sus servicios, no atiende por carta. 
Calzada, número 133. frente al Tennis. 
15613 4 j i 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, de mediana edad, de criado de ma-
no o portero u oficinas. Tiene buenas re-
ferencias. Línea. 123. Teléfono A-1504. 
, 15467 3 Jl 
PENINSULAR, SE COLOCA DE CRIA-do de mano, sabe su obligación, tiene-
ne buenos informes. Va para el campo. 
También darán razón : Salud, número 23. 
15376 2 Jl 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SIRVIENTA, 
JL*' peninsular, para cocina y limpieza de 
casa fíimiliar. Para informes: Factor ía , 
número 1, bajos. 
158gl 6 Jl. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, españolas. Juntas o separadas, para 
el servicio de comedor o de cuartos, en-
tienden un poco de costura, San Ra-
fael, 14, altos. 
15520 8 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para l impiar cuartos, 
tiene buenas referencias. Informan: Ca-
lle C, entre 11 y 13. Vedado; cuarto, 
número 11. 
15521 3 Jl 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE, E N casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. Informan: 
calle I , número 6 Vedado. 
15364 2 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, para encargada de una casa, es for-
mal y de buena familia. In formarán en Da-
mas, número 18 bajos. 
15401 2 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, entiende algo de cocina, no 
se coloca por tarjetas, sabe cumplir con su 
obligación. Figuras. 94. 
15404 2 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o manejado-
ra; sabe su obligación; tiene referencias. 
Informan: Luz, 52, bodega, 
15426 2 JL 
rENINSULAR, DE M E D I A N A EDAD, SE ofrece para criada de mano o mane-
jadora, para la ciudad; tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Curazao, 16. 
15430 2 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PlS-ninsular, de criada o manejadora, o 
criada de cuartos. Informan: Factor ía , 76. 
15432 2 Jl. 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-sean colocarse en casa de moralidad, 
una de manejadora y otra de criada de 
mano; saben cumplir con su obligación; 
tienen referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
15433 2 Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA ESPASOLA DESEA COLOCARSE para los cuartos y coser o para acom-
pañar una señora o para manejar un n i -
ñ o ; no le importa dormir o no en la co-
locación. Informan: Amistad, 136; cuar-
to, 117. 15548 4 Jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de «ruartos y cuidar algún 
niño de meses, en casa de moralidad y 
de poca familia. Tiene buenas refe-
rencias de donde ha estado. Informan: Sa-
lud, 16, altos. 
15564 4 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E 
P a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y c o s e r , 
b u e n a c r i a d a e s p a ñ o l a . P r e f i e r e 
p a r a m a t r i m o n i o s o l o o casa d e 
c o r t a f a m i l i a . R e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 6 8 7 5 . 
C 4812 3d-lo. 
DESEA COLOCACION UNA MUCHA-cha, para las habitaciones; entiende 
de costura a mano y a m á q u i n a ; casa mo-
ral. Peñalver, 68. 
15462 3 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de mediana edad, en casa de 
moralidad, para cuartos y zurcir ropa o 
para comedor; sabe muy bien cumplir con 
su obligación; tiene mucho quien la re-
comiende. In fo rmarán : Puerta Cerrada, nú-
mero 30; o llamen A-5764. 
15474 3 Jl 
DESEA COLOCARSE JOVEN, ESPASfO-la, para cuartos y coser práct icamen-
te, no gana menos de 20 pesos n i sale 
a tratar sin que le paguen el viaje. I n -
dustria, 66. 
15494 3 Jl 
UNA SEÑORITA DE RESPETO Y FOR-mal. dsea colocarse en casa moral pa-
ra limpieza de habitaciones o criada de ma-
no. Informarán en Lamparilla, 18. 
15512 3 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA CON familia educada, para habitaciones y 
coser o para viajar. Tiene recomendacio-
nes. Sueldo: $20. Luz, 46. 
15537 3 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones y coser, sabe eumplir con su 
obligación. Informan en Compostela, 71, 
antiguo, esquina Lamparilla. 
15382 2 Jl 
COSTURERA D E ROPA BLANCA, DE señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modister ía y 
borda a máquina . Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8938. 
1539 13 Jl 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPAÑOLA, para coger en casa particular; no le 
importa l impiar una o dos habitaciones; 
cose a mano y a m á q u i n a ; es activa y 
tiene buenas referencias. Desea ganar 20 
pesos. Informan: Inquisidor, 29. 
15442 2 Jl. 
COSTURERA, ESPASOLA, DESEA colo-carse en casa particular., que sea 
estable y de moralidad; np le importa 
l impiar una o dos habitaciones. Tiene bue-
nos informes. Villegas, número 11. 
15341 2 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JL/ ciñera, peninsular, cocina a la espa-
ñola y criolla, duerme en la colocación, 
con buenas recomendaciones. Salud, 24. 
sastrer ía . 
15558 4 j i 
DOS PENINSULARES. UNA D E ME-diana edad, desean colocarse; una de 
cocinera y la otra de criada de mano; 
la cocinera no tiene Inconveniente en i r 
al campo. Tienen referencias. Informan: 
San Lázaro, 410. 
15572 4 ¡i 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -nio, peninsular, para el campo, sin 
n i ñ o ; sabe cocinar y quehaceres de casa. 
Belascoaín, 101, t in torer ía . 
15573 4 j i 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano, con matri-
monio solo. Tiene referencias. Informan: 
Galiano, 99, altos, 
15470 8 Jl 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA y repostera. Con referencias. Informan 
en Manrique. 29. 
4d-30 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía un poco. Tiene referencias. Infor-
man : Monte, 4. 
. 15518 3 Jl 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse; sabe cumplir con su obliga-
ción ; es sola; va para cualquier parte 
pagándole los carros. Informan: calle de 
Santiago 5 y 7, entre Zanja y Salud. 
15423 2 JL 
C O C I N E R O S 
D A R A F A M I L I A SE OFRECE SUPE-
JL rior cocinero en general, hace dulces, 
trabaja con toda perfección como deseen, 
muy l impio y cumplidor; lo mismo para 
casa chica que grandes; es peninsular, 
con referencias. Aviso: Teléfono A-9544. 
15669 5 j l 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, de color. Teléfono F-1208. 17 y 4. La 
Florida. 
15576 4 Jl 
COCINERO SE OFRECE PARA CASA particular o comercio, trabaja fino y 
repostero, español. Joven, le gusta el cam-
po, no hace plaza. Informan: Neptuno, 
28, café. 
15607 4 Jl 
SE OFRECE UN COCINERO, PARA L A Habana o para el campo. Informan: Si-
tios. 9. 15383 2 Jl 
ENCARGADO DE FINCA, CON f^FE-rencias inmejorables, S1T?P™¿nt* T¿vi'~ habla Inglés, conoce perfectamente agí i 
cultura, avicultura y ganadería, busca 
empleo. Dirigirse por escrito a H . L. , xa 
entre 24 y 26, Vedado. - „ . 
15358 ¿ J 
T I P O G R A F O 
Práct ico en los trabajos de <>bra. revotaV 
periódicos y prensas, desea colocarse, ^o 
tiene inconveniente en salir f ' ^ ra do la 
Habana. Para informes: B . N . Martínez. 
Lamparilla, 69. altos. 
15436 
TAQUI-MECANOGRAFO, E N ESPASOL conociendo inglés, francés y correspon-dencia mercantil. Solicita colocación. X*. 
Moran C. Industria, 124. 
15378 ó 31 -
SE OFRECE UNA SEÑORITA. EDUCA-da, para auxiliar de escritorio u ofici-na; sabe escribir en máquina, las cuatro 
Beglas de cuentas y tiene buena ortogra.-
fía. Si necesitan recoimepdación puede dar-
la. Dirigirse a Bayo, 49, altos. 
15233 5 3 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se o f r e c e p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s . T a m -
b i é n a c e p t o t r a b a j o s d e c o n t a b i l i d a d 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : A g u a c a -
te , 1 2 4 , p i s o p r i m e r o . 
FARMACEUTICO, SOLICITA UNA RE-gencia en la Habana o pueblo cerca-
no a la capital. I n fo rmarán : Doctor Má-
ximo Rodríguez. Reina. 141. Tel. A-3808. 
Habana. . „ 
15026 4 Jl-
M E R O E 
H S F O T E C A e 
EMPRESTITO, $60. CORTO PLAZO, DE-seadq, sobre pagaré , endosado o con 
prendas valuables por seguridad. Llame 
A-1243, preguntando Apartamento 17, » 
a 8-112 o 11 a 11-1|2 a. m. 
15664 5 31-̂  
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
FacUita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escri torio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Compostela; de 2*^ a 4^4 P- m-
15612 30 Jl 
SE D A N M I L PESOS E N HIPOTECA, sobre finca urbana, sin exigir condi-
ciones y pactos mortificantes para el deu-
dor. La dueña del dinero desea plazo 
que no sea corto. Más informes: Salud, 
23, casa particular; de 12 a 3, sin corre-
dor. 15381 2 Jl 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 p o í ciento sale al 6V2, se dan $20.000, Jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad v Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a I L 
15285 5 Jl 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad, Vedado, 
Je sús del Monte, Cerro y Marianao. Doy 
informes en la Casa Borbolla. Composte-
la, 56. Teléfono A-3494; de 8 a 10 y 
de 1 a 6. 
• 1-996 4 Jl. 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, de $100 hasta $100.000.00, o más . Re-
serva, prontitud. Pagarés , alquileres. I n -
vertiremos $500.000.00 en casas, solares, 
fincas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. 
14930 8 j l 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de 1a Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m„ y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra. recién llegada de E s p a ñ a ; tiene 
todos los papeles de la Sanidad, a leche 
entera; no tiene inconveniente en i r fue-
ra de la Habana. Informan: en Zapa-
ta, L 15593 4 Jl 
CR I A N D E R A PENINSULARR, CON L E -che buena y abundante, reconocida, 
dsea colocarse a leche entera. Puede verse 
su niña de 3 meses. Tiene referencias. I n -
forman : Cristina, 29. 
15437 2 Jl. 
C H A Ü F F E Ü R S 
ASPIRANTES a CHAUFFEURS. RA-pidamente gestiona en el Municipio 
un Tí tulo de Chauffeur O. B. Rodríguez. 
Teniente Bey. número 92. bajos. Teléfo-
no A-8443. Habana. 
15625 4jL 
SE DESEA COLOCAR ^UN MECANICO, chauffeur, joven, peninsular, para casa 
particular o comercio, con 6 afios de prác-
tiene referencias;. y un ayudante. Infor-
man : Manuel Pruna, 11, Luyanó . 1-2341. 
15481 3 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN JOVEN, TENEDOR DE LIBROS, con buena letra y disponiendo de va-
rias horas, se har ía cargo de pequeñas 
contabilidades. Buenas referencias. D i r i -
girse a Vega. Monte. 31. La Francia Mo-
derna. 16371 2 j l 
E X P E R T O T E N E D O R D E U B R O S 
Con 8 años de práctica, en casas que lo 
acreditan, se ofrece para llevar contabili-
dades por horas. Señor González. Apar-
tado 204L Habana. 
15182 n ji 
JOVEN DESEA COLOCARSE COMO ayudante de Tenedor de Libros Posee 
el Inglés y español. También conoce al-
go de mecanografía. Dirigirse a D G 
Apartado 97. ' 
15101 3 j l 
V A R I O S 
SE OFRECE ENCARGADO, PRACTICO para casa de hospedaje. Zulueta, 34, i n -
forman; de 2 a 5 de la tarde. 
15651 5 jir 
A LOS COMERCIANTES, SE OFRECE un • hombre, como viajante de cual-
quier giro, posee una cufia automóvil , pa-
ra diligencia y buen caballo para salir 
a l campo. Informa: Sol. 96. A-0510. 
15553 "4 j i 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, SE ofre-ce pera encargados de una casa. Refe-
rencias inmejorables. Dan razón : Some-
ruelos, 52. 
15556 4 j i 
DESEA UNA SERORA. ESPASOLA SER encargada de una casa de inauilina-
to. Domicil io: Cristo, 11. 
15577 4 j i 
DESEA COLOCARSE UN SEÍÍOR, DE mediana edad, de portero o cocinero 
Belascoaín y Campanario, bodega Tiene 
buenas referencias. 
^ 15592 4 j i 
TAQUIGRAFO P I T M A N T MECANO-gra ío al tacto en Español , desea em-
pleo en casa serla. Dirigirse Compostela 
179, 2o. 
15G18 4J1. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y re-
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; d e 3 a S . 
DINERO, PARA HIPOTECAS, PAGA-ré y sobre alquileres. En todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13C61 11 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
a n u a l y d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s , e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s d e c a s a s . P r e n d a s y p i g n o -
r a c i ó n d e v a l o r e s , se c o m p r a n y p i g -
n o r a n . A c c i o n e s " U n i ó n G i l C o m p a -
n y " , d e B a c u r a n a o . D i r i g i r s e c o n t í t u -
l o s : O f i c i n a T h e C o m e r c i a l U n i ó n . 
A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 8 
a 1 0 y d e 1 a 3 . 
1 3 6 3 1 9 j l . 
DINERO E N HIPOTECA. E N LAS ME-Jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M . Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 30d-5 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47 A-62S4. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
Judiciales, cobros de cuentas atrasadas 
cartas de ciudadanía. C. R. Lazcano 
15199 og j i 
N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é 
Habana, 89. Doy dinero a bajo Interés y 
admito devoluciones parciales no menores 
de $50. 
15065 5 j i . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades al t ipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta resérva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 79: de 
2 a 5. Teléfono A-4919. 
12913 6 Jl 
SI N CORRETAJE Y A MODICO I N T E -rés. tengo $3.500 para colocar en la 
hipoteca, dentro de la Habana. Consulado 
75, altos; de 8 a 10. 
15268 12 j i 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J. M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
¡ ¡ O J O ! ! 
V e n d o l a c a s a n ú m e r o 57 j 
c a l l e C o n c e p c i ó n ( V í b o r a ) 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a . S e c 8 C 
n e d e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r ^ 
l e t a d e c o m e d o r , c o c i n a , r^1 
d e b a ñ o , p a t i o s u r t i d o r 
e e s , j a r d í n y t r a s p a t i o . S u 1 
$ 5 . 0 0 0 m o n e d a o f i c i a l . T r a t 
r e c t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m a n 
S a n t a C a t a l i n a 1 4 . 
1566 
COMPRO UNA CASA, EN l T ~ £ — < ríe azotea, con servicio ' sanit»*41**! 
no pase de $,",.000. Esorlblr 110 J -
González. Paula, 50, altos, v 
por correo. ^ ^"test 
15544 . . 4, 
C O M P R O , A L C O N T A D O 
una casa, en lo más alto del Vb<i ' 
unos 4 a 6 mi] posos. DirlgirBlfaaíO, 
lio ^ Rodríguez. Empedrado, nümep* E; 
V 15279 VEDADO: SE DESKA C O M P ^ -el Vedado, una casa nueva o : 
estarlo, en la parte alta. Trato A,^ 
Escriba dando informes y precio» 
rio A. Dumas, Apartarlo 757 Habmf1 
15030 
SE COMPRA UNA CASA C H T r T ^ Jesús del Monte. Víbora o Cerí-' * 
algún Reparto qno -nste que n^'* 
de 1200 pesos. Trato directo con o? 1 
fio. No quiero corredores. Puedpn * 
por correo o personalmente, calla o ^ 
la Seiba, 148. Puentes GrandeH ^ 
García. 81 *  
15062 
2 A 3 POR 100 CORRETAJE, propiedades. Para renta o esn^i ? 
J. M. Valdivia. Altos de T e S ^ 
y Compostela. 18 * 
C 3988 
U R B A N A S 
Q E VENDE, PARA UNA INDCSTE 
una casa moderna, con terreno anw 
dando frente a la calzarla de Luvanfiír 
tro fabri l de la Habana, precio bawH 
mo si se vende ahora. Villalta M¡ 
deres, 11; de 10 a 11 o de 3 a 4 
15469 1 9 
VENDO CASA DE ESQUINA, de dos plantas, produce el S doi" 
neto. I n í o i m a su dueño: Manriauo 
de 11 a 1. 
15542 
VENDO ESPACIOSA CASA, MODI azotea, parte hipoteca o canjeo' 
madera, con bastante terreno o por & 
rústica, esquina, cielo raso. $4.500. Gm 
San Leonardo. B, entro Dolores v (\ 
zatla. 15,->-ir> i0 j 
ENDO MODERNA IMANSIOJf, ESÍ 
ciosa, entre dos tranvías, cielo ni, 
parte alta, brisa, apuro, acepto oferta t 
quina, renta el nuevo libre. García, i 
Leonardo, B. 
15550 10 , 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa de plm 
baia, situada en la parte alta de 
calle de Paseo. Superficie del terren 
mi l metros cuadrados. Informa: Santla. 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A"' 
lou95 4 
VENDO, CIELO RASO, CASA, CAI mi l pesos produce quince pesos lit 
de todo, un terreno media cuadra Cal* 
da Toyo. San Leonardo, B, entre Do 
res y Calzadá. 
15552 io 
•̂ ENDO, CORREA, GRAN CASA, Bl 
• sa. suntuoso chalet esquina, parte 
ta, casa en Santa Irene, San Indalecio, I 
Benigno, Santa Emilia, Santos Suárez. i 
Leonardo, B, García. 
15551 io J 
0 
J O S E F Í G A R O L A Y D E L V A L I 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
•ajos, frente al Parque San Juan de DI 
de 9 a n a. ni. r de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2888. 
BARRIO DEL, MONSERRATE. P xlma a Neptuno, casa moderna, ali 
bajo, 2 salas, 4 saletas y 10 cuartos 
tre los dos pisos. Otra 'a 3 cuadras 
Parque Central 2 ventanas. 8 cuartos. < 
a 2 cuadras de Belén, zaguán, 2 venta! 
y 10 cuartos entre ambos pisos. Figal 
la. Empedrado 30, bajos. 
SOLARES BARATOS. REPARTO BU na Vista, uno de esquina y ' ^ ^ i 
centro, eq un solo cuerpo, en una dê  
principales Avenidas, cerca de la 
ción del eléctrico, 12 y medio por 40 
tros cada uno, a .f2.9.rl metro. Se m 
parte de precio en hipoteca. Flgarola, El 
pedrado 30, bajos. 
EN ESTA PROVINCIA. FINCA DE caballerías, próxima a Calzada, ter 
no superior colorado, buenas aguad» 
Otra en Calzarla, 2 caballerías, cerca 
esta ciudad; a 2 cuadras de la estaci 
del eléctrico, t ranvía cada media hQ 
garola. Empedrado 30, bajos. 
CH A L E T EN E L VEDADO. DE Al y bajo, a la brisa, calle de letra, « 
ca de la línea 23, renta $109, $13.000 y 
censo. Otro, planta baja, madera, OT 
muy bonito, renta $40. $3.700 y un 
Flgarola, Empedrado 30, bajos. 
PROVINCIA DE CAMAGÜE Y. BI tuada, finca en calzarla, de 30 caDa 
rías, 12 de estos montes firme, nos 
arroyos, más de 6.000 mi l palmas. US» 
la, Empedrado 30, bajos. 
PARA F A B R I C A R CASA EN AGt cate, cerca de Obispo, mucho _rreuf 
poco fondo. Otra cerca de la Tormi poco lonao. urra cercii - t 
7 y medio_por 22 metros. Otra^en ^ 
cerca de Galiano, 6 y medio por 
tros. Otra a tres cuadras y mEÁ™„PA 
lén, 7 por 23 metros. Flcarola, Bm: 
do 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de i» 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. 
15622 
SE VENDE, CASA DE EIGURAS..] se da en proporción. Razón: V*" 
56, a todas horas. ík i 
15446 
/MASAS PORVENIR. 57 Y LAWTON 
se venden, para verlas por of^J-o 
rlgirse de 8 a 10 a. m. a 9a., númerv 
Víbora ; trato directo. 3 
15424 ——̂í 
P""recioso chalet, situado E>n afueras, en lo más alto ^ war „, a una cuadra de los tranvías. W»" d 
fresco y saludable. Se compone u ^ 
pisos; cinco habitaciones y ff1 1(, aaW 
nltario en los altos: sala, antesala, 
ta, gabinete, comedor, cocina en 
jos. Cxaraje y servicio para c r i a u ^ ^ 
de 1.200 metros de terreno, be ^ ne 
$20.000. Si a alguno le i ' ^ f ^ r t a d o n* 
gocio, dirí jase por escrito al apiu 
mero 734. Habana. 8 J1 
15490 _JB 
L L E V E S U D I N E R O 
¿ U ¿ C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 




E V E X D E U N A N T I G U O P U E S T O D E 
Calzada frutas viandas, 
M a s 
D o l o r e s 
C a b e z a . 
B a y a 
D e s a p a r e -
c e r . 
T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r c o n -
t r i b u i d o a q u e c o n e l u s o d e m i s a t a -
m a d o s c r i s t a l e s m u c h o s h a y a n e n c o n -
t r a d o r e m e d i o e f i c a z p a r a s u s d o l o r e s 
d e c a b e z a y o tros m a l e s p r o d u c i d o s 
p o r l a f a l t a d e l en te s . M u c h a s c a r t a s 
e n m i p o d e r se e n c a r g a n d e j u s t i f i -
c a r l o . S i u s t e d p a d e c e d e d o l o r e s d e 
c a b e z a es c a s i s e g u r o q u e n o v e b i e n . 
< P o r q u é n o se c o n s u l t a c o n u n o d e 
m i s ó p t i c o s y se d e s e n g a ñ a ? R e c o -
n o c e r s u v i s t a n o l e c u e s t a n a d a . 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
SE V E N D E E N $5.800 JAA C A S A C A Ta-zada de J e s ú s del Monte, n ü m e r o 95, frente a l a calle Ale jandro R a m í r e z , pa-
í a d a (Je t r a n v í a s . E s t á ganando $45 men-
saales . T i e n e portal , sa la , saleta, come-
dor tres habitaciones, cocina, Bervlclps y 
n a t í o T r a t o directo con s u due í io . L í -
a t a 97, entre 8 y 10. Vedado. Tel_éfono 
S,-2Í59. 15492 
COUNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
SOLARES A PLAZOS 
Grandes oportunidades por 5 pesos men-
suales; puede usted ser propietario com-
prando un solar o m á s a $1.00 vara . E s -
quinas $1.25 calles aceras y arbolado. P o r 
cada solar que usted compre se le regala-
l rá una p ó l i z a de seguro de v ida " G R A -
T I S . " 
E s t e pintoresco Reparto se encuentra en 
lo m á s alto y saludable de a l turas de 
A r r o y o Apolo, p r o l o n g a c i ó n de la V í b o r a . 
Grandes v is tas p a n o r á m i c a s se divisan des-
de esas a l turas . S i usted quiere asegurar 
su v ida y el porvenir de sus hijos, acu-
da hoy mismo y separe su solar por este 
protector p l a n ; m a ñ a n a s e r á tarde. 
Informes gratis y planos a la v is ta . 
Ofic ina 
V I O T O K A . D E L , B U S T O , A G U A C A T E 
N U M E R O 38. T E L F . A-9273 
1^628 15J1. 
7 J l 
SE V E N D E U N A H E R M O S A T N U E V A casa, sa la , dos saletas, 4 cuartos, dos bafios, techos de hierro y f a b r i c a c i ó n de 
ti r imara , informes: Nueva del P i l a r , 29, 
bodega? en $6.500. T e l é f o n o 1-2856. T r a 
to directo. _ 
15516 3 Jl 
" T T B N D O , E N X,0 M E J O R D E L R E P A R 
f V to de L a w t o n un terreno de esquina 
y cuatro casitas de madera. Junto o se-
parado. Su d u e ñ o : Aguacate, 37^ , entre 
Obispo y O b r a p l a , D e 8 de l a m a ñ a n a a 
4 de l a tarde. 
15522 3 J l 
E S Q U I N A SA N T A N A f r u t e r í a , v é n d e n s e esas G U A N A B A C O A , cuatro casas ; 
portal , s a l á , comedor, 2 cuartos, sanidad, 
azotea, desde $1.800 a $2.400 una. T r a n v í a 
L u y a n ó , b a j á n d o s e esquina Guasabacoa. 
15413 3 Jl 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, so vende una g r a n v idr iera de ta-
bacos y bi l letes; paga de a lqui ler 3( 
pesos con h a b i t a c i ó n y comida, buen con-
tra to ; por tener que embarcar su d u e ñ o 
I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; d< 
12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
15431 2 J l . 
A U N A C U A D R A G A L I A N O, E I N M E -diata Neptuno, vendo $16.000, casa mo-
derna. 2 pisos, con 178 metros superficie, 
a g u a redimida. D u e ñ o : San N i c o l á s , 65, 
a l tos ; de 11 a 2. 
15314 5 Jl 
del 
Cerro , n ú m e r o 500, antiguo, frente a la 
Covadonga, rodeado de 8 solares de v i -
vienda. In forman en el mismo. 
15601 4 -ÍL-
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E p a n a d e r í a y v í v e r e s , con local par.a 
e laborar 10 ó 12 sacos, 
la, n ú m e r o 357. 
15496 
I n f o r m a r á n : A g u i -
15 Jl 
UN A G A N G A V E R D A D , P O R T E N E R que embarcarse para E s p a ñ a , se ven-
de una fonda, en el mejor punto de la 
H a b a n a , e s t á muy acreditada, hace una 
venta de 35 a 40 pesos diarlos , paga poco 
a lqui ler y tiene largo contrato. E s muy 
buena para dos principiantes . D i r i g i r s e 
a C r i s t i n a . 66, bodega. . _ 
15193 4 J1 . 
B Ü E N N E G O C I O . C A F E Y R E S T A U -r..nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, i - u y conocido del 
p ú b l i c o de la capital . P a g a poco a lqui -
ler y tiene buen contrato. In forman en 
Vi l legas , 91, B a z a r del Cris to . 
15102 10 Jl- ^ 
Gangas como ésta hay pocas 
Se vende una hermosa bodega s in co*?-
petencla; se da barata porque el d u e ñ o 
tiene que dar un v iaje por asuntos de 
fami l ia . I n f o r m a r á n : calle de Oficios y 
L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a ; de 8 a 10 y de 
una a cuatro. M. F e r n á n d e z . 
15067 3 J l . 
IM P R E N T A E N V E N T A . S E V E N D E una imprenta, completamente nueva, 
magnifica., para confeccionar var ias revis-
tas i lustradas . Muchas v i ñ e t a s y adornos. 
I n f o r m a n : Maaa y Co. O'Rel l ly , 22. H a -
bana. M 
C-4413 30d. 21. 
GA N G A , S E V E N D E , D E L000 A 2.000 metros de terreno, propia para gara-
Je, Indus tr ia o a l m a c é n , a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y dos de Cuatro Caminos . V é a -
me en Nueva del P i l a r , 29. T e l é f o n o 1-2856. 
15517 3 Jl 
VI B O R A : D O S H E R M O S O S S O L A R E S , uno de 10X32.40, otro de 8X22, buen 
negocio, por necesidad de su d u e ñ o se 
venden Juntos o separados. Prec io $7 me-
tro, $500 a l contado. R e i n a , 43. T e l é f o n o 
A-9931. 14950 2 Jl 
SE V E N D E N , E N E L R E P A R T O S A N J u a n » a 40 metros de la Calzada de 
A r r o y o Naranjo y pegado a la bodega " L o s 
Mameyes," 800 metros de terreno plano 
y cercado, nada m á s alto n i m á s llano. 
I n f o r m a n : Re ina , 33. A l B o n Marché . 
14932 3 Jl 
RE P A R T O L A R R A Z A B A L , C O L U M B I A . Se venden, en buenas condiciones para 
el comprador, las parcelas siguientes: 
Manzana 12, Avenida de las P a l m a s es-
quina a D , 1337 varas , a $2.35. Manzana 
18, calle B y calzada a l a P l a y a , 2.100 
varas , a $2.25. Manzana 11, calle D , ca-
lle C y calzada a la P l a y a , 4.200 va-
ras, a $2.00. Manzana 19, Avenida de las 
Pa lmas , t r a n v í a e l é c t r i c o y calzada a l a 
P l a y a , 5373 varas , a $2.50. Comprando las 
parcelas completas se puede dejar la can-
tidad que el comprador quiera en hipo-
teca, " í i a A m é r i c a , " l o c e r í a y c r i s t a l e r í a . 
Gal iano, 113. 
14595 4 Jl 
A E A L A 
SE V E N D E U N A M A N Z A N A , o parte de terreno, en el mejor punto y de gran 
porvenir, en l a Calzadp. del Vedado, en-
tre J e I . In forman en H , 95, entre 9 y 
11. H o r a s : de 11 a 1. T e l . P-2527. 
15100 10 Jl . 
RE P A R T O L U Y A N O , S O L A R C O N 780 varas , bien situado, muy barato. " L a 
A m é r i c a , ' l ocer ía y c r i s t a l e r í a . Galiano, 
113. Reparto Tamar indo . Solar con 568 
varas, parte de contado y el resto a pla-
zos. " L a A m é r i c a , " locer ía y c r i s t a l e r í a . 
Gal iano, 113. 
14596 4 J) 
R U S T I C A S 
SE V E N D E L A F I N C A G U A N I T O . 42 c a b a l l e r í a s 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47, D E 1 a, 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . . PEETC?; 
¿ Q u i é n compra casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E 7 , 
¿ Q u i é n compra : ~'. ires? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincca de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero eu hiyoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n J.-)ma dinero . hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a -4. 
LUJOSA CASA 
E n U n barr io de esta c iudad; en cal -
vado, br i sa , z a g u á n , tres ventanas. Jard ín , 
Bala, gabinete, dos recibidores, siete cuar-
tos seguidos, saleta de comer a l fondo, 
losa por tabla , cuartos para criados, p i -
sos m á r m o l y mosaicos, doble servicios, 
tres patios, con frutales y Jardín . 1.000 
metros. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
15228 30 Jn. 
JÜU0 CESAR PERALTA 
Escri tor io- ; Trocadero, 61; de 9 a 11 y 
de 12 a 3. D o y dinero en hipoteca 
desde e l 6% por 100 anual . 
So lares y parcelas , de centro y esquinas, 
desde $3.60 e l metro. V í b o r a , cerca de la 
doble l í n e a , cal le Miguel F igueroa . L u i s 
E s t é v e a , Avenida de E s t r a d a Pa lma , Golcu-
r í a , L a c r e t y v a r i a » m á s . Peral ta , Trocade-
r o 61, 
V ir tudes , cerca del Prado , vendo buena ca-
s a da altos, sala, saleta, cuatro cuartos, 
I g u a l altos, precio: $13.000. E n San R a -
fael , e s p l é n d i d a casa, de altos, pisos m á r -
m o l y mosaico, $15.900. E n F a c t o r í a , me-
d i d a 5% por 25, fondo. Prec io $5.500. Otras 
« n S a n L á z a r o , Consulado, I n d u s t r i a , 
A m i s t a d , en M a i e c ó n renta anua l $1.742. 
P r e c i o $18.900 y var ias m á s . E n el Ve-
dado tengo casas y solares. Pera l ta . 
Av i so . T o d a persona que desee vender 
s u s propiedades le s e r á beneficioso el 
verme o escribirmei. J u l i o C . P e r a í t a . 
Trocadero, 6 L H a b a n a . 
15119 _ _ _ _ _ 6 Jn 
T T E N D O H E R M O S A C A S A . E S Q U I N A 
T de F r a i l e , en lo m á s alto de la loma 
del Mazo, con v i s ta a l campo y la c iudad. 
Doce habitaciones, dos salones, terrazas y 
garajes y servicios dobles. Todo nuevo y 
no hubo enfermos. T r a t o directo con su 
d u e ñ o . T e l é f o n o 1-1270. Patrocinio y A . 
Saco. 
15099 10 J l . 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , M O D E R N A S , con z a g u á n , para a u t o m ó v i l , techos de 
cemento y hierro, con todas las comodi-
dades necesarias. P a r a t r a t a r con su due-
fio en las mismas . H e r r e r a , 96 y 98, Mar-
donlo S e g u í . 
18141-42 4 j i 
' N L A W T O N . S E V E N D E N L A S C A -
sas A r m a s . 27 y 29, p r r ó x i m o a San 
F r a n c i s c o , completamente nuevas. Se pue-
.de dejar la mitad en hipoteca. Su due-
flo en l a bodega de l a ^esquina, por la 
tarde. 14933 3 j l 
E 1 
SE V E N D E U N C E N T R A L Q U E R E U -ne inmejorables condiciones de produc-
c i ó n por su s i t u a c i ó n . Solo se t r a t a r á con 
Íersonas serlas y verdaderos compradores n forman: S a n L á z a r o , 264, bajos 
15055 ' i o j l . 
.A una cuadra de los Muelles. 
Cal le do Acosta , acera de l a br i sa , agua 
redimida, se vende na casa con 13 y medio 
metros de frente, 390 de sperflcie Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z , Cuba , 32; <3e 3 a 5 
2 J l . 
SE V E N D E L A C A S A P E S A L V E R 31 con sala, comedor y tres h a b i t a c i ó n e s ' 
Azotea y servicio, p a r á t ra tar con su due-
fio e n l a misma- S in corredor. 
^5278 5 31 
SOLARES YERMOS 
SI1!, V E N D E O S E A L Q U I L A U N S O L A R 
I O de 580 metros, en la esquina de las 
raizadas do Concha y L u y a n ó , donde e s t á 
i& parada de los t r a n v í a s y coches, pro-
5 „ p a r a u n a industr ia o establecimiento 
c*|ad?í-í» de la f á b r i c a de Jabo ek 0¿^Infornia: :R03a' C* 
15681 ' 9 % 
i P / ^ » í ? ' ^ M ^ , 9 R ^ N T O D E L A C A L -
rn^KL n lnfanta ' rodeada de edificios 
V í ^ e un Cua<?ra del t r a n v í a , s, 
« S v n i n i ^ ^ r n o « ^ n a . Precio de ¿ a n -
f de S a 4 ^ Mercadere8, 11; de 10 a 11 
- 15468 .1 9 3 1 
S ^ c ^ ' L 1 ^ H E R M O S O S O L A R E N 
'TenGlra v Caf .^f11 ^a i l a i10 . entre B u e n a -
eo* nn C ^ } z a ? a ' Jesfls del Monte 
D E 
media legua de R a n -
cho Veloz, partido de Sagua l a Grande, 
cruzada por l a l í n e a del ingenio S a n Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante cuatro 
a ñ o s y meses. I n f o r m a : A r t u r o Rosa . C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 613, altos. Quinta 
L a s Culebras , H a b a n a . 
15630 0 J l . 
VE N D O S U P E R I O R E I N C A R U S T I C A , en carretera, cerca H a b a n a , 17 caba-
l l e r í a s , r ío . p r o d u c c i ó n abundante en to-
do; precio $35.000, mitad contado. V idr i e -
r a c a f é S a l ó n H , Manzana G ó m e z ; de 1 
a 3. 15602 8 J l 
Tenemos fincas pequeñas de un 
cuarto caballería a 35 minutos de 
la Habana pe automóvil y a dos 
kilómetros de la Estación del Tran-
vía Havana Central en la carretera. 
Magníficos árboles frutales y gran 
palmar. Precios: Una parte al con-
tado y resto a plazos. Dirigirse al 
señor Antonio Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas o al señor Domín-
guez. San Miguel, 107, de 4 a 41/2 
p. m. Teléfono A-5049. 
C-4615 alt. I n 24 Jn. 
PARA USTEDES 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , r ec i én 
l legada de E u r o p a , prepara una l o c i ó n 
para la cara y busto a base de a lmendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y absolutamente p u r a ; disminuye las 
a r r u g a s y quita las manchas, barros e im-
purezas de l a piel dando a l cutis blanco 
de n á c a r y tersura s in igual . F r a s c o de 12 
onzas, $1; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 6, en Obrapla , n ú m e r o 2, 
altos. i 14203 16 J l 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a » a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d « B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
DI S C O S N E G R O S Y A Z U X . E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 16 pul 
gadas, a 60 centavos. Discos O d e ó n , i 
80 centavos. " L a A m é r i c a , " Galiano, 113. 
14594 20 Jl 
Q E V E N D E U N P I A N O C H A S A I G N E 
k_> F r e r e s , con regulador de p u l s a c i ó n y 
sordina a u t o m á t i c a , en m u y buen estado, 
en Compostela, 7. Solamente de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 
15291 3 Jl 
"T ¡TEN D O P I A N O , C A S I N U E V O . D E 
V cuerdas cruzadas. 7a., 97, frente 
T r o c h a . , 15500 • 4 Jl 
ULTIMOS MODELOS 
en camas de hierro, venden a pre-
cios baratísimos en casa de Gui-
llermina. "Los Encantos." San Ra-
fael, 46, entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono, A-0274. 
15524 3 j l 
PO B A U S E N T A B S E venden los mueblei D E L . P A I S . S E J T s de una casa bieu 
amueblada y en muy buen estado. Juntos 
o separados. J e s ú s María , 35, informan. 
15499 3 Jl 
R A N P A J A B E B I A " U A C O T O B B A " , 
do B a r t o l o m é C o l ó m . San J o s é y Z u -
Habana . 
peces 
de todos colores Japoneses y otras varie-
dades propios para fuentes y cascadas 
de Jardines ; t a m b i é n h a y p á j a r o s , palo-
mas, periquitos de A u s t r a l i a y del J a -
p ó n , gal l inas , pollitos y huevos de pura 
raza americana, garant izados; hay una co-
l e c c i ó n de aparatos propios para c a f é s y 
t iro a l blanco. Con vistas y c lnz ; precios 
baratos. • 
14988 10 J1-
HERNIAS Y DEFORMIDADES | C , 
\ ; i • r ' • n • lueta. esquina del teatro Payre t , : 
V e n d a j e t r a n c e s c m m u e l l e m a r o q u e | Cuba' y * 11?g<5 ^ gran c o l e c c i ó n de 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de 
l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
ro y y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o -
r i t a s i n q u e se note . V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y 
o r i g i n a g r a v e s m a l e s : c o n t u e s t r a f a -
j a o r l o p é t i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s 
s e n s i b l e m e n t e . R i ñ o n f lotante . ' a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e m a m o v i l l z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s , y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 3 2 0 . 
14313 30 Jn 
DIARIO 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-397e 
"LA FAVORITA" 
VtrtndeB. 07. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cua l dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l inmejorable . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 88. T e l é f o n o A-4208- E s t a acre-
ditada agencia do mudanzas, de J o s é A l -
varee S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a Igual precio que 
de un l u g a r a otro do la H a b a n a . 
SE V E N D E U N J U E G O D E S E I S P I E -zas, con asiento de cuero y muebles, 
un Juego de sala, Al i c ia , de majagua y 
otros muebles en la casa de p r é s t a m o s L a 
Sociedad S u á r e z . 34. T e l é f o n o A-75S9. 
15476 " 3 J l 
SE V E N D E U N A B O N I T A C O C I N A , G A S , tres horni l las , m a n i q u í , tal la , 46, b i d é 
p u n z ó , l á m p a r a comedor, mesa alas. Co-
lumna' moderna y var ias cosas de cocina-
Calle de Cárce l , n ú m e r o -21-A, altos, entre 
Prado y San L á z a r o , 
15507 3 Jl 
SE V E N D E N C I N C O P A R E S M A M P A -ras, varias rejas de ventana, un lote 
t irantes ele varios t a m a ñ o s y una colum-
na hierro, de 4 metros, redonda, todo mo-
derno F , 219, esquina a 23, Vedado. 
15451 5 J l 
SE V E N D E U N B I U U A R E N M A G N I F I -CO estado, por S160. In forman en la 
" A s o c i a c i ó n de Antiguos Alumnos De L a 
S a l l e " calle 11, esquina a C , Vedado. 
15391 2 J l 
Se venden dos grandes muebles 
biblioteca, nogal, dos cuerpos, con 
cristales, mesa escritorio con su 
silla, un mueblecito con prensa de 
copiar, niquelada, 3 estantes con 
gavetas para papeles, un juego de 
7 piezas, sillones y sillas de bam-
bú, un sofá de cuero estampado, 
2 pianos de cola, una pianola con 
su estante, rollo de música. Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 468S 8d-28 
NO V I O S , A C A S A R S E , E U P R O B L E M A de los muebles e s t á resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto det> escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial , tocador con luna girato-
r i a v mesa de noche. I n d u s t r i a , 103. 
14703 21 Jl 
CU A N D O Q U I E R A V E N D E R S U S M U E bles, l lame 
Montes. 
a l \ t e l é f o n o A-8623. S e ñ o r 
15402 10 Jl 
O n V E N D E U N B U E N P I A N O , D E P O -
O co uso, y varios muebles. Concordia es-
quina a S a n N i c o l á s . 
15113 S J l . 
FINCAS Y COLONIAS DE CANA 
Se venden var ias en Inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mi l c a b a l l e r í a s . 
H a y lotes propios para ingenio. Terrenos 
para s iembra de henequén^ Corresponden-
cia A . V . ZIskav . Apartado 2344. 
14941 8 Jl 
BU E N N E G O C I O . U N A G R A N F I N C A , inmediata a l a Habana , de una y ter-
cio c a b a l l e r í a , de gran porvenir propia 
para reparto de p o b l a c i ó n , quinta de re-
creo o g r a n j a a g r í c o l a , en calzada ,con 
agua abundante, luz e léc tr ica , e s t a c i ó n del 
e l é c t r i c o y r á p i d a s comunicaciones y ar -
bolado, tiene cincuenta solares alquilados. 
Se vende en diez m i l pesos, que pue-
den quedar reconocidos a l 9 por 100 Su 
d u e ñ o : Rivero . Tejadi l lo , 44. T e l é f o n o 
A-5562. 15523 3 j i 
VE N D O F I N C A R U S T I C A , S O B R E U A carretera, treinta minutos de la H a -
bana, t ierras de pr imera, cinco c a b a l l e r í a s , 
l a . de Prlmel les , n ú m e r o 12, C e r r o : de 
12 a 3 p. m. 
15258 1 
SE V E I S D E U N A P I N Q U I T A , C O N 67.000 metros cuadrados, con muchos á r b o l e s 
frutales y palmas, y pozo con buen a g u a : 
e s t á en la carretera, cerca de la H a 
band. Precio, por metro, 30 centavos 
f o r m a r á n : J e s ú s María , 26, a l tos: 




PK O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O O dos socios, so vende la a c c i ó n de una 
finca, con dos vacas paridas, cr ía de ga-
l l inas, casa y caballerizas. I n f o r m a n : San 
Pablo y A y e s t e r á n , a l lado de la tonele-
ría . 151G0 4 j i 
E\ . ^ A P R O V I N C I A D E P I N A R D E U R i o , a 2% k i l ó m e t r o s de la capital , 
se vende una f lnqulta de 2% c a b a l l e r í a s 
cíe t ierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a S a n J u a n y M a r t í n e z , con 
var ias casas vivienda, 3 casas de tabnoo, 
pozo en buenas condiciones, renta $500. 
Miguel Oyarz , Monte, 08, H a -
^ ^ 1 3 2 0 9 5 j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Informa 
b a ñ a . 
T > O R N O P O D E R J L O A T E N D E R S C 
í L i < , ?e veilde casi regalado un es-
tablecimiento, con dos i n d u s t r i a s ; es un 
negocio para el que pueda dedl buen 
ef i L u i i i ^ r f 1 1 - : no p a g r 
fi,1.íí.Qliilinat0 de-'a remanente. Informes a 
ues 
e r T u c h i 
155S1 
S 1 ^ - , ^ T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res por tener que ret irarse su d u e ñ o 
^n7^nde un grau ca fé ^ bi l iar en punto 
c é n t r i c o y comercial de la c i u d a d ; no pa-
go alqui ler , contrato por 8 a ñ o s I n f o í -
^ y d T 5Frt80rftf' I1Úmer0 12 a 
15444 • 14 jj 
A LOS DILETANTI 
Se vende un auto-piano nuevo, de clase 
ex tra con trasposltor, una f lauta de plata 
s istema Bohem en tono normal B K I T T B R S -
H A U S E N y un violoncello antiguo, marca 
P l u m e r í , en Tejadi l lo . 66. 
15290 3 Jl 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A U -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ia l idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . 
DI S C O S R O J O S V I C T O R . R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios s iguientes: L o s de $6.60 a $4.20. L o s 
de $5.50 a $3.50. L o s de $3.30 a S2.10. 
L o s de §2.20 a $1.40. L o s de $1.10 a $0.70. 
" L a A m é r i c a " es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vaj i l las decoradas 
y c r i s t a l e r í a Baccarat . " L a A m é r i c a , " G a -
liano. 113. 
14593 20 Jl 
DI S C O S N U E V O S F O N O T I P I A . L O S vendemos a l a mi tad de su valor. L o s 
que valen a $3.50, $1.75. L o s que valen a 
$3.00, $1.50. L o s que valen a $2.50. $1.25. 
L a A m é r i c a , locer ía y cristalería", gran 
surtido en l á m p a r a s y cubiertos. L a 
A m é r i c a , Galiano. 113. 
14592 20 J l 
¿ P o r q u é tiene s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s n h o g a r ? P o r n a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o s e l o d e j a m o s n n e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a 7 S i * 
l í o s . T e f é i o n o A - 6 6 3 7 . 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o ^ l ^ ^ - * s 
conocida en toda la R o p ü b l l c a y N O l l i f l -
N E C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. A l b e r t C . K e l l y , es el ex-
perto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o » . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Anto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
no pierda n a d a y s í puedo G A N A R M U -
C H O . 
OC A S I O N . V E N T A D E U N H I S P A N O -Suiza, 15|20, 5 ruedas alambre, y "Re-
nault', 20130, ambos en buen estado y pre-
cios m ó d i c o s . Genios. l O ^ . A-8S14. G ó m e z . 
14820 1 Jl-
CA M I O N F O R D . S E V E N D E U N O , P R O -pio para cualquier industr ia , e s p l é n -
dido motor. Puede verse e in forman: G a -
raje E u r e k a . Concordia . 149. 
15188 6 31 
"LA CRIOLLA' 
UCffUUA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H O 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser 
vicio a domicilio, o un el establo, a tocias 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en Dlc»" 
cletas para despachar las Órdenes en se-
guida que se reciban. w . , 
Tengo eucarsales en Jesfls del M o n t e » 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y I T , 
t e l é f o n o F-1382; y en Quanabacoa, cana 
M á x i m o Gómez , nflmero 100, y en todos 
los barrios de lo Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n «ervl f ios inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras p a -
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su dueflo, que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4S10. q u « 
se las da m á s baratas que nadie. 
í i o t a : Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus <lu*5" 
Jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-481<fci 
- i 1 - iniWlli 
maquina 
SE V E N D E U N F I A T 15 H P . L I M A U S I -ne, magneto Bosh , carburador Zenit, 
estado. D e s a g ü e , 77. T e l é f o -




SE V E N D E U N D A V T O N 30 H P . , T O R -pedo, ocho asientos, magneto B o s h y 
carburador Strombre, en perfecto estado. 
D e s a g ü e y , 77. T e l é f o n o A-4715. 
15224 4 J l . 
AUTOMOVILES 
CA M I O N " B E N Z " , 2 Y M E D I A T O N E -ladas ; c a m i ó n "Pord", con carro re-
parto. L i m o u s i n "Berl iet" 22 H P . T o r -
pedo "Metalurglque", 16|20 H P . Torpedo 
"Gregorle". 15|20 H P . Preguntar por el 
seilor B i lbao . Arsanburo, 2&. S o n de uso 
y baratos. 
15663 o j i . 
CA D I E U A C , M O D E R N O . P R E C I O B B -galado. A-5476. 
15563 4 Jl 
LI M O S I N U A N D O L E T , E N E S T A D O nitevo, $650, m a r c a M o r s ; y Renaul t , 
en $800. F a l g u e r a s , n ú m e r o 24, C e r r o ; 
de 12 a 1. 
• 15562 4 J l 
CU5ÍA. " T R U M B U L , " C A S I N U E V A , maff-neto Bosch, cinco ruedas de alambre, 
a lumbrado y fotuto e l é c t r i c o , pintada de 
blanco, es l a m á s l inda de l a H a b a n a , 
y se garant iza sus partes m e c á n i c a s , se 
regala por el bajo precio de $360, por 
embarcar antes de cuatro d í a s s u d u e ñ o ; 
no pierda tiempo y v é a s e en Zulueta, n ú -
mero 28. garaje . 
15561 4 J l 
En Infanta, número 98, Taller de 
Carruajería, se venden: 1 Ford 
de 1916, de 5 pasajeros. 1 idem 
de 1915, de 5 idem. 2 camion-
citos de % de tonelada. 1 ca-
mión "Panhart," de 2*4 tonela-
das. Todos en excelente estado, 
con muy poco uso y a la mitad 
de su valor. En la misma casa, se 
hacen cargo de las carrocerías a 
precios convencionales. 
10 J l 15582 
SE V E N D E U N A G R A F O N O L A , G R A N -de; 1 c a m a ; 1 lavabo, grande; 1 mesa 
de noche de nogal tal lado; b u r ó chico y 
1 espejo de caoba, fino y 1 v i t r ina . F a c -
t o r í a , n ú m e r o 26, esquina a Apodaca. 
15303 6 Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles q u « se le 
propongan, esta casa paga a n cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a l a misma antes 
de I r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903, 
PÍANOS 
de la. C o m p a ñ í a B a l w i n , los m á s garan-
t izados; a l contado y a plazos, desde $10 
mensuales. P lanos de alqui ler , a $3.50 a l 
mes. V i u d a de C a r r e r a s y C a . Aguaca-
te, 53. T e l é f o n o A-9228. Prado, 119. T e -
l é f o n o A-3402. 
13334 6 Jl 
U E B L E S Y 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero- hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $3; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B U E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 23 J1 
J Q O D G E B R O T H E R , S E V E N D E C A S I 
nuevo. S a n Miguel, 6 garaje . 
15608 4 J l 
SE V E N D E U N X O T E D E G O M A S H E R -cules, 30X3%, 32X3% y 33X4. antlres-
balables, nuevas del paquete. M a l e c ó n , 27. 
15459 4 J l 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C 4738 8d-30 
A B E U U O , Z A N J A , 68, S E V E N D E U N A . c u ñ a Hudson , un F o r d del 15, en 
perfecto estado, un P r í n c i p e Alberto nue-
vo, un trap. a r a ñ a s nuevas y de uso, ca-
rros pa¡ra todas las Industr ias , carret i l las 
para pan, un motor s in estrenar, a l e m á n , 
3 cabal los ; en la misma reparaciones de 
carros y a u t o m ó v i l e s . T e l é f o n o A-2639. 
15400 7 J l 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A "Mitchell ," por no necesitarla su d u e ñ o ; regala-
da en $725. In formes : E m p e d r a d o 30. De-
partamento 22. Mr. S i m ó n . 
15480 4 J l 
CA M I O N P A N H A R D , S E V E N D E , C O N c a r r o c e r í a cerrado, ganga en $450. I n -
formes : Empedrado . 30. Departamento 22. 
Mr. S i m ó n . 
15487 4 J l 
SE V E N D E U N F O B D R D E M U V P O C O uso, cas i nuevo, por enfermedad de su 
d u e ñ o ; el que lo compre no necesita gas-
tar nada en é l ; todo lo tiene en buenas 
condiciones. I n f o r m a n en Vi l legas , S4, 
altos. 
15436 2 J l . 
UN F O R D D E 1916, E N P E R F E C T O estado, en $450. Puede verse en I n -
dustr ia y S a n J o s é , c a r r u a j e r í a francesa, 
y para t r a t a r su d u e ñ o : Aguacate, 80, 
a l tos ; de 11 a. m. a 1 p. m. y de 3 a 
10 p. m. 
15005 2 Jn. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A P U L L M A N , de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto B o s h y arranque e l é c -
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y l lantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. In for -
m a n : L u y a n ó , Reparto "Juanelo", bodega 
L o s Turcos" , T e l . 1-1013. 
15071 10 J l . 
S e v e n d e , m u y b a r a t o , u n L a u d ó l e ! 
H i s p a n o S u i z a , d e m u y p o c o u s o , de 
1 5 a 2 0 c a b a l l o s , m o t o r i n t e n s i v o , p o r 
e m b a r c a r l a f a m i l i a . G a r a j e : M o r r o , 
2 8 . I n f o r m a n : c a f é « E l C e n t r a l . ' * 
GA R A J E D E L . G A Z E D , S A N J O S E , 1^8, antes M a r i n a . 20, se admiten a u t o m ó -
viles part iculares . Vende a u t o m ó v i l e s f r a n -
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de a lqui ler de 
f asientos, a $2.50 por hora. T e l é f o n o 
A-2669 
15409 
Solicito buenos m e c á n i c o s . 
13 J l 
VE R D A D E R A G A N G A í P O R T E N E R que embarcar, vendo u n a c u ñ a , de 
35 H . P . , magneto Bosch , acabada de p in-
tar y a jus tar . Urge su venta. Ul t imo pre-
cio $600. G a r a j e "Regal ." Zulueta, 22. T e -
l é f o n o A-4450. 
14589 4 Jl 
SE V E N D E N F O R D 8 D E U 15, R E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable ; p a r a verlo y t r a t a r : San 
J o s é , 09, garaje . I n f o r m a e l d u e ñ o . 
14395 2 J l . 
MA R A V I L L O S O I N V E N T O P A R A A u -t o m ó v i l e s y camiones. D e l 25 a l 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garant iza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. W i e m a n . H o -
tel R o m a . H a b a n a . 
13886 17 J l . 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: 
de izar 15 H. P. Desmenuzador^ 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-»1 
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;|; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-i 
piches con sus máquinas; máqui-^ 
na de Corliss. de 100 a 200 H. P, 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-44U 
l n 24 j n C 4585 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a l d e r a h o r i -
z o n t a l , d e 3 0 a 5 0 c a b a l l o s . C o n d i c i ó n 
p r e c i s a q u e s e h a l l e e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y q u e s e a g a r a n t i z a d a . E s * 
c r i b a a l a p a r t a d o 8 2 . 
^ C 4291 ln 16 Jn 
SE V E N D E U N M O T O R T R I F A S I C O , D B 2 caballos de fuerza, de corriente a l -
terna, de 370 Vol t s , por no tener corr i en -
te suficiente para su funcionamiento. I n -
formes: F i g u r a s , n ú m e r o 26. 
15284 2T j l 
PL A N T A D E H I E L O F U N C I O N A N D O , con carros, mulos y m a r c h a n t e r í a . Sa 
vende, con dos m á q u i n a s de diez tone-
ladas cada una. en una de las poblacio-
nes de la I s l a , s in competencia, por no 
querer t r a b a j a r m á s su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
O'Rel l ly , 93. 2o. piso. M. Alvares . 
14873 7 J l 
SE V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I N A , de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de l legar de f á b r i c a , se garant i za 
y puede verse a todas horas en Sol. n ú -
mero 4; para m á s informes dir ig irse a 
la b a r b e r í a de a l lado, es propio para 
e m b a r c a c i ó n de 40 a 50 pies. 
14826 6 J l . 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos rai les v í a estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para c a l -
deras y cabi l las corrugadas "Gabrie l ," l a 
m á s resistente en menos á r e a . Bernardo 
L a n z a g o r t a y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 i n 19 Jn 
i s c e l a n e A 
VE N D O U N F O R D D E L 15, E N B U E N A S condiciones, motor prueba y se da 
barato. P a r a in formes: P l a z a del Vapor , 
n ú m e r o 20, c a f é E l P r i n c i p a l . E l d u e ñ o . 
14396 2 JV 
V A R I O S 
SE V E N D E , J U N T O O S E P A R A D O , U N precioso c u p é , un buen ml lord y un 
faml l l tar . I n f o r m a n : H a b a n a , 85. T a l a b a r -
t e r í a . 
C-4613 8d. 24. 
TR E N C O M P L E T O , S E V E N D E J U N T O o separado, compuesto de mllord,, mo-
derno, casi nuevo y m u y elegante, gran 
caballo y l imonera . I n f o r m a n : H a b a n a , 
85. T a l a b a r t e r í a . 
C-4613 8d. 24. 
SE V E N D E , B A R A T O , D O S F O R D , f u n -cionando, u n chass i s Renaul t , propio 
para c a m i ó n , un Olsmovile, de 5 pasajeros. 
Garaje C a r r i c a b u r u . Mar ina , 16. 
15502 3 Jl 
MA Q U I N A P E R F O R A D O R A P A R A P O -zas artesianos compro, con o s in ca l -
dera. E s c r i b a n a F . R o c h a , M u r a l l a 
18 y medio. 
15627 4J1. 
AC E P T O A U T O M O V I L M O D E R N O , E N cambio solar, 10 frente por 40 metros 
fondo, con aceras, agua, luz e l é c t r i c a y 
alcantari l lado. V a l e unos $2.000. A . P . 
Agu lar , 72. bajos. 
15414 2 J l 
MOTOCICLETA 
Se vende una "Ind lan ," directa, c a s i nue-
va. U l t imo precio: 160 pesos. I n f o r m a n : 
Re ina , 35. 
15306 5 j l 
PARA OFICINAS 
Se venden dos carpetas de tenedor de l i -
bros, de 72 por 34, nuevas, de caoba, una 
carpeta p lana 54 por 32, mesa de m á q u i n a 
y un m a g n í f i c o b u r ó de roble, color caoba, 
t a m a ñ o grande; a todas horas en Monse-
rrate 5, ant iguo; ta l ler de e b a n i s t e r í a . 
T e l é f o n o A-8391.. 
15652 6 J l . 
MUEBLES 
Muy baratos se venden los muebles de 
u n a casa, por embarcarse la fami l ia . H a y 
u n hermoso juego de majagua m o d e r n í s i -
mo. Cal le C u a r t a y Laguerue la , reparto 
Rivero , V í b o r a . 
6j l . 
i S ^ L y * ? 1 ! 1 2 U X A V I D R I E R A D E D U L -
d l l ' r i a ^ eSoX conflt"ras, tiene ifna ven-
n » ™ J ^ 20 Pesos, se da en poco d i -
y,' e^Ii1 eu "na de las mejores ca-
te S o V e ^ . S ^ v 1 1 ^ lle;a l ibres mensuarmen-
te b0 pesos. P a r a Informes: de 8 a 10 di» 
a m a ñ a n a . Amis tad y Dragones! v idr iera 
de tabacos del c a f é el P r a d o 
3 Jl 15514 
CA S O C U R I O S O : ¿ D E S E A U S T E D H A -cer una v i s i ta que le ha de propor-
c ionar p lacer? V a y a a Agui la , n ú m e r o 
285 esquina a M i s i ó n , v e r á usted precios 
e n ' m u e b l e s y joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda clase 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. L l a m e n a l T e l é f o n o A-9535. 
15399 13 j1 
N ^ n ^ ^ O S I T I V O P A R A M A T K > M O -
X^l mo o señora jola. Casa de 'lu.'suodes se vende fr,„ ^ , r. . speues. 
del 
% f s s S ™ e ^ )Inea 1 
^ < Í 3 - ^ ^ ™ e t r $ s - - Se puede 
. a po-
de los t r a n v í a s , 
. pagar por 
d o c t o r ' f i m ^ i 0Trmil.n ea el bufete 
2 J l 
o c n n ^ n « f ? " Velnte habitaciones, todas 
mu^ho, , T acredltada, buenos b a ñ o s , 
?h™ Af?0 •,1?S• ca8a m ^ e r n a , muy cén 
raf ia informes: O-Rell ly) 62, 
4 Jl 
foto-
T > U E N N E G O C I O , G A N G A , S E V E N D E 
;^7n^Ua J>equefi,a tlenda de quincal la , buen 
t. . ^ A P0^0 al<luller 7 una v idr iera de 
í í ^ i i ' . ^ ° a r r o s y quincal la , en punto 
r , n ^ . j A r T a e n Poco dinero. R a z ó n : B e r -
na!la1v|7' altos- lo- s- L lzondo . 
151(5 ^ ^ 
CA N A S T I L L A P A R A N I S O . F I N A , L U -josa y completa, del mejor fabricante 
de P a r í s , cuya canast i l la vale sobre un 
m i l pesos, se vende con j -ebaja por no 
S e v e n d e n p a v o s - r e a l e s , g u a n a j o s , g a n -
s o s y p e c e s de c o l o r e s . Q u i n t a P a -
l a t i n o , C e r r o . 
C 4699 
CH A N D L E R S I X , " M O D E L O 1917, S I E T E pasajeros, gomas repuesto y acceso-
rios completos, precio convencional. I n -
formes: G o n z á l e z . T e l é f o n o A-7G36. 
15208 5 J l 
8d-29 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
neees í í tarse . I n f o r m a r á n en San Ienac_lo,^54. j r a z a S t p a r i c l a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
' l i t ros de l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o » C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u f k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a ? . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
S i l l a s p l e g a d i z a s p a r a j a r d í n , s e 
c o m p r a n e n p e q u e ñ a s y g r a n -
d e s c a n t i d a d e s . D i r i g i r s e c o n 
o f e r t a a l s e ñ o r G o n z á l e z . A p a r -
t a d o , n ú m e r o 1 3 5 3 . 
15411 6 J l 
¡ ¡ ¡GANGAS! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . . . $ 400.CO 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. . . $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ÜLL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
O 2978 27 « 
Se vende un dinamo 500 luces. 
General Electric, 16 kilowatt, 750 
revoluciones por minuto, 125 volts, 
corriente directa, con su tablero, 
gran cantidad de cable núm. 0, 
alambre 14-16, etc., bombillos, 
guirnalda con zokes para intem-
perie, palo de seis metros para 
campana y varios faroles. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 4687 8d-28 
Se venden 1.000 acciones de la 
Cuban American Petroleum Co< 
Estas acciones, que se están ven** 
diendo aquí a $0.35, cada una, 
las ofrecemos a 18 centavos. In-« 
forman en Aguiar, 19 o Apartado 
número 1242. 
P . 46 2 Jn. 
HACENDADOS 
Vendo nn tanden de dos trapiches de 7' 
pies por 34" de d i á m e t r o . Con gui jos de 
acero de 16" por 18" con las bancazas y 
engranes de acero fundido, todo m u y re-
forzado y en m a g n í f i c o estado. M á q u i n a 
Motora, con c i l indro con v á l v u l a s de 
Cor l i s s . Con o s in desmenuzadora de K r a -
j e w s k i y Pesant . P a r a entregar en la 
H a b a n a u otro puerto a fines de Ju l io , 
dando los planos de asiento a l cerrar 
el negocio. 
"Un tacho de punto de 14 pies capacidad de 
300 sacos por templa. Con nueve serpen-
tinas dobles de cobre de 4'; con su pla-
taforma. E s p e c i f i c a c i ó n completa se d a r á 
a l comprador o a l que l a pida. 
GUAYABER0S 
U n pasador de g u a y a b a ; se vende, l a co-
secha de J u l i o y Agosto y Septiembre 
se acerca; puede verse uno que e s t á con-
cluyendo. E n Monserrate, 125. J o s é M. P l a -
sencia. M. E . Neptuno, 48, altos. 
15033 _ 8 Jl . 
C o n t r a t i s t a s : p o r r e t i r a r n o s d e l n e g o -
c i o , v e n d e m o s a p r e c i o s í n f i m o s l o s i -
g u i e n t e : M á q u i n a d e i z a r , m e z c l a d o -
r a s e n c o n c r e t o , c o m p r e s o r e s d e a i r e 
c o n r e c i b i d o r e s c o m p l e t o s , g r ú a s , c a -
b r i a s d e a c e r o , m o t o n e s d e c a b l e y 
c u e r d a d e t o d a s l a s d e s c r i p c i o n e s , r e -
m a c h a d o r a s y t o d a c l a s e de e q u i p o p a -
r a c o n s t r u c t o r e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
t a d o 2 1 7 4 , H a b a n a . 
1 4 8 1 5 6 ^ 
JARDIN ANTILLA 
DE; B A X V A D O B C O R K A J L . 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A , 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A X I U A D E N C O R O N A S , C R U -
C E S , B O U Q U E X S D E N O V I A S Y P L A N -
T A S D E T O D A S C L A S E S . V I S I T E N r , A 
S U C U R S A L D E M O N T E . 76 y 78 D O N -
D E T A M B I E N S E V E N D E N I X O R E S Y 
P L A N T A S Y S E R E C I B E N O R D E N E S 
S O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M \ O U I -
na de sumar , "Calculador." S u m a , 
resta, mult ip l ica lo mismo que nna m á ^ 
quina da §300 y solamente cuesta $15 G a -
r a n t í a de cinco afios. Se necesitan ¿ c e a -




C o n s o l o e l 5 0 p o r 1 0 0 d e c a r b ó n t r a -
b a j a n d o 1 0 h o r a s d i a r i a s , s e h a r á l a 
m i s m a t a r e a s i s e u s a e n l a s c a l d e r a s 
e l " A N T M N C R U S T A D O R G L Y N N / ' 
p í d a s e p r o s p e c t o e n e s p a ñ o l , c e r t i f i c a -
d o s q u e g a r a n t i z a n e l b u e n r e s u l t a -
d o . B a r r o - R e f r a c t a r i o m a r c a " M A G " 
C o n o c i d o e n C u b a h a c e m á s de 2 0 
h X m c ; j - g l y n n ' « 2 . 
13052 
— - 13 J l 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518 
C 3318 , „ 
ln 9 n 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s l a f i © y r o . 
b i e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i . 
d m , 2 4 . f e l é f o n o A - 6 1 8 0 . 2 a l v i d « a . 
R i o s y C a . * 
sao 
n <j. n 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
C 3339 60d-20 
J u l i o 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G D 
T O M A S I E M P R E — ^ A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AlPIEDEl MAHAHTIAl 
DEPOSITO BUENOS AIRES 23 . 
TELEFONO A. 6 3 8 3 
S A N 1 T Ü B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades S E -
C R E T A S . E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina de Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE Sü NOMBRE Y DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o • H a b a n a 
P r e m i a n d o e l e s t o -
d i o y l a o p l l c n n 
iXA T I E S T A DEI» OOI.EGIO T E K E S I A I f O 
E n el heriposo barrio del Vedado, en 
¡Oa calle 11 esquina a 6, se halla instalia-
•do el colegio que sabiamente regentean 
Has hermanas Tereslanas. 
SI la Compañía de Santa Teresa de 
i Jesús no tuviera otros títulos que los 
>del sostenimiento de ese plantel de edu-
'caclón, ellos bastarían por sí sol» para 
^admirar »a brillante labor y los triunfos 
•obtenidos por sus entusiastas profesores. 
E n los doe años y medio que cuenta 
allí de establecido ha visto llenarse sus 
1 anlne, cada día más, de encantadoras 
criaturas. 
fcOS E X A M E N E S 
Durante los días 17. 18, 19, 20, 21 y 22 
han tenido lugar los exámenes vertfica-
doa por competentísimos tribunales en 
los que cosecharon el triunfo de sus afa-
nes aquellas alumnas que durante el cur-
so se distinguieron por sus estudios y 
su aplicación. 
E l . R E P A R T O D E PREMIOS 
Con tal motivo, se organizó para ayer 
el reparto de premios, una hermosa fies-
ta escolar. 
Esta tuvo efecto a las tres de la tarde, 
»n la Sociedad de Propietarios del Ve-
dado, sita en Línea, 53. 
Los premios consistían en preciosas 
medallas, diplomas, libros y bandas do 
honor y aplicación. De ésta, o sea banda 
de hono^ la alcanzaron, por su conducta, 
• aplicación y aprovechamiento, las niñas 
Alicia Domínguez, María Nieves Gutié-
rrez, María Antonia Tellechea, Margarita 
Gómez. Anlta Gómez Galdós y I/us Ma-
rina Méndez. 
Obtuvieron la de aplicación, por sns 
notables adelantos, las educandas Carmen 
Serra, Guillermina Hernández, Amella 
Caricaburo, Anita María Ayala, Dolores 
Martínez Campos, Berta Domínguez, 
Georgina Domínguez, Felicidad Pubcha-
ra, Juanita Pérez, Mercedes Trujttlo, 
Berta Piedra y Ana Julia Avalo. 
1A F I E S T A 
Como dejamos dicho, el lugar escogi-
do para celebrar la fiesta fué el hermoso 
chalet de la Sociedad de Propietarios, 
que ayer presentaba un Inusitado aspec-
ito. L a Banda de Música de la Benefi-
cencia amenizó el acto. E l salón, bella-
'mente decorado, se vió concurrido' por 
•los familiares de las alumnas y un selec-
to número de Invitados. 
Antes del reparto de premios se cum-
'plieron los números que figuraban en el 
programa. 
Dló principio ésta con una Obertura 
de concierto ejecutada por la Banda do 
Ja Beneficencia. 
P a r o l a s S e ñ e r a s 
Nada hay más eficaz para evitar 
:Jo8 dolores que preceden a los tras-
i-tornos mensuales como el Hematoge-
nol-Ronx. 
Este medicamento representa balo 
^la forma más absorbible los elemen-
N»s plásticos y reconstituyentes de la 
-sangre y es recomendable ademas on 
¡Ja Neurosis, Anemia, vértigos, debi-
ílidad general, etc. 
E n Droguerías y Muralla 99, st» 
•vende. 
f 0 P Í C 0 " ' H W G A R 0 
Í U n i c o r e m e d i o q u e d e s t r u -
y e l o s c a l l o s c o m p l e -
t a m e n t e . 
rflDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
E l A o t o p a t o g i r o p e d o 
L a señorita María Gorostiza pronun-
ció un brillante discurso saludando en 
nombre del Colegio Tereslano al Bxce-
lentlsllnuo e llmstirlslmo señor Delegado 
Apostólico da S. S. en Cuba y Puerto 
Bico, doctor Tito Trocchi, que presidía 
la fiesta. 
L a señorita Gorostiza cumplió su co-
metido a satisfacción de todoe. 
Un grupito de niñas angeOdcales, des-
empeñó "Da Muñeca". Este coro fué su-
mamente aplaudido. 
L a señorita Ana María Ayala recitó 
magistralmente una poesía "A Santa Te-
resa de Jesús". 
Después se representó por nn grupo 
de alumnos " L a Hucha", zarzuela infan-
til; el Juguete cómico "Profesor de pe-
ga", "Las Mariposa", un interesante 
cuadro saludando a la Patria, Esta era 
representada por Alicia Domínguez, a la 
que hizo el saludo su inteligente herma-
nlta Berta. 
Todas los piezas fueron desempeñadas 
con gran maestría, lo que denotaba el 
cuidadoso plan de ensayos a qne fueron 
sometidas las niñas qne tomaban parte 
activa en 1& fiesta, procedléndosa acto 
continuo al reparto de premios. 
Las niñas que tomaron parte en las 
piezas del programa, las cuales fueronj 
celebradas y aplaudidas en su artística 
labor, fueron las siguientes; 
E n " L a Muñeca": 
María Dolores Trelle», Teresa de Be-
che, Josefina Gómez, Concha Martíneiz, 
Margarita de Solá, El la Góme*, Silvia Ga-
llo, Lolita Babel, Sara Pertierra. 
E n "La Hucha": 
Señoritas María del Carmen Cerra, Ca-
rolina Gómez Galdós, Felicidad Pubcha-
ra, María Teresa Pigueras, Fidelia Do-
mínguez y Amella Carricaburo. 
E n "Las Mariposas": 
Ofelia Martínez, Felisa Azqueta, Cruz 
Coció, Guillermina Hernández, Alda Per-
tierra, María Antonia Tellechea, Georgi-
na Domínguez, Lodlta Martínez, María de 
las Nieves Giiemes, Ondina Díaz, Ana Ju-
lia Abalo, Fe'dsa Pérez Carrefio, Dulce 
María Rojas, Margarita Gómez, Dulce 
María Tellechea, Paulina de Beche y 
Adelaida Torres. 
Y, en el juguete cómico: 
José Tellechea, Mario Le Roy, Eduar-
do García, Oscar Díaz, Ramón Martínez 
y Jorge Rojas. 
Abandonamos el local altamente com-
placidos de las atenciones que nos dis-
pensaron las Hermanas Tereslanas. Des-
pués de haber disfrutado de una fiesta 
que, como todas las de esa índole, tienen 
algo especial que emociona y conmueve 
al espectador impregnando el espíritu de 
nna armonía angelical. 
BUnalizó la flesfti obsequiando a l(a 
concurrencia con dnlces y licores. 
E l DIARIO D E L A MARINA felicita 
a las Hermanas Teresianas por sus mere-
cidos triunfos. 
1 Linda: ¡ Linda I i Lindar, es esa perla 
qne lleva usted. ¿Fué bajada del cielo. 
Joven encantadora? No, la comprés en Los 
Tres Hermanos, Consulado, 91, porque 
cuando necesito dinero me lo. facilitan so-
bre mis prendas y muebles a un Interés 
tan reducid^ como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos sean con absoluta reserva. 
D E S D E A R T E M I S A 
i - , . Junio. 25. 
después de algunos días de ausencia, 
vuelvo y me encuentro gratamente sor-
Srendido por la llegada a esta del acan-alado comerciante don José Menéndez 
Favón, y su distinguida esposa e hilos 
después de pasar algún tiempo en Europa! 
Sean bienvenidos. 
t», ^ ^ ^ V ^ t , ent:ero «te. ̂  partida para 
leí Madre Patria, en viaje de recreo, del 
amigo apreciado Manuel Rivera, socio de 
FelljzOT^ante CaSa "Iia ComPlacleilte" 
Este terrible aparato pueae correr 
Í" rolar con nna velocidad de 400 kl-, ómetros, y os la invención de C E -
DRINO que lo o«!tá perfeciconando en 
,811 nuevo taller de 700 metros, sitúa-
-do en Infanta 102-A, antiguo de C. 
Angel. 
C E D B O O es popular entre los au-
tomovilistas de la Habana; cuando 
vpasa algo dificultoso de arreglar, di-
cen: **para Casa de Ced^ino.', Tiene 
una gran planta para cargar acumu-
ladores y es ci único reconocido oue 
los carga bien y barato. 
E n reparaciones de magnetos, di-
namos y ajustes de antomóvlleg en 
general, es una especialidad. 
Antes de entregar su máquina a i 
otro, vea a Cedrino. » 
Enfermo de algún cuidado fué llevado 
a esa el joven Rodolfo Lorenzo, hilo de 
nuestro Alcalde Municipal, don José M 
Lorenzo. Afortunadamente ha mejorado 
e lo cual nos alegramos. 
Lucida fiesta la celebrada en casa de 
los esposos Pérez-Villar. Motivo: E l bau-
tizo del primogénito. 
L a concurrencia fué selecta; señoritas 
Lucía y Teté íaz; Augenla. Nena y Jose-
fina Villar; Eugenia Quintana; Eleste 
Pérez; Bebita Palacios; María Gavaldá. 
Un aparte para la señorita Rosita Pé-
rez que, con el teniente del Ejército Cé-
sar Villar, apadrinó al nene. 
Grupito de niñas: "Comino" Villar 
Tltita" Gavaldá y "Bebita" Rodríguez 
Entre las seüoras pudimos saludar a 
Ja señora Margarita Fuentes de Nuche-
Fernández de r>íaz: de Llano; de QfLhrsi-
^^Jfrez^cle. Avendafio; Cardín de L a -
Gavahiá1 C<>dllia de Muñl2: Mi'lanés de 
i YJjambi£? ? la abuelita del bautizado, 
la señora Pepllla uarte de Villar 
a o ^ / l ^s caballeros: doctores Llanio, 
Gavaldá, Cabrera y Nuche, Rico Villar 
José Pérez, Antonio uarte, Muñiz y otros 
.Después de la ceremonia se sirvió un espléndido lunch. onvio un 
Felicitamos a los papás del nuevo 
cristiano, señora María Juana Pérez v 
doctor Benjamín Villar, Jefe de Sanidad 
y le deseamos que el cielo les conserve 
muchos años su hermoso niño. 
. *s San Guillermo: Reciban nues-
tro saludo afectuoso el Párroco, Rvdo. P 
Guillermo G. Arocha y el doctor Lozkno! 
1^S^, h^ ce,lebra<3o una entrevista entre 
ios dueños de escogida y una representa-A n̂J}l 1!>s obrerf>3- Estos piden 8 horas 
/£"abajo: de 38 a 20 reales de Jornal; 
?l-00 para engavillado y los matules á 
ocho centavos. E s probable que los due-
ños accedan. 
eu clne. de ésta se ef?tA exhibiendo r̂ LrS0̂ * m^TP lí!-" Lo8 "«nos son 
completos. Felicitamos al amigo Fleltas 
el empresario por su éxito ^iw, 
E L CORRESPONSAL. 
Importante s e s i ó n de la 
Asociación de Maestros 
AMPLIACIOííES A L PROYECTO D E 
REFORMA E S C O L A R . — S E MATÍ-
TIEJÍEN L A S PROPUESTAS M0-
D I F I C A C I O X E S A L A L E Y T)EL 
RETIRO.—CAUSA DISGUSTO L A 
EffPRESIOIí D E L A H E R E N C I A 
E n la tarde del viernes último ce-
lebró una importante sesión la Di-
rectiva de la Asamblea de Maestros 
de la Habana, que es la delegación 
en esta ciudad de la Asociación Na-
cional de Maestros de Instrución 
Primaria. 
Entre los presentes recordamos a 
los señores Carlos Valdés Miranda, 
Presidente; Alfredo Organes, Tesore-
ro; Francisco Domenech, Secretarlo; 
doctor Abelardo Wahlenberg, doctor 
Francisco Rodríguez. Ecay, Eduardo 
Sánchez, doctor José Miguel Trujillo, 
señorita Cristina Ibáfiez, doctora Ma-
ría Josefa Vesa, señora María Josefa 
Cotay de Zaldívar, José María Blan-
co, Bernabé Cortázar, doctor Cristó-
bal Fuentes, Alejandro Lónez Rovlro-
sa, doctor Manuel Gómez Cordido. 
E l Presidente informó acerca del 
acto realizado el 22 de junio por las 
dos colectividades. Asociación de 
Emigrados Revolucionarios y Asam-
blea de Maestros de la Habana, con-
tribuyendo, ambas, a la dirección del 
acto, así como a la decoración con 
flores y guirnaldas, del monumento 
a la memoria del gran educador, y 
con el concurso de "Fundación Luz 
Caballero" y otras entidades. 
Señaló la labor allí realizada por 
el doctor Trujillo, quien habló en 
nombre de la Asociación Nacional y 
de esta Asamblea local, pronuncian-
do una elocuente disertación, seña-
lando las palabras del propio Presi-
dente que culminó Invitando a todas 
las corporaciones allí representadas 
para trasladarse a la Cámara de Re-
presentantes a solicitar la inmedia-
ta aprobación del proyecto de crea-
ción de 900 aulas en la República, lo 
que así se hizo como un acto de de-
voción práctica a la memoria del in-
signe propagador de la cultura en 
i-uestra tierra. 
E l señor Presidente expuso cómo el 
lunes siguiente, después de la lectu-
ra de la exposición firmada por todas 
esas representaciones—la que apare-
ció publicada en casi toda la pren-
sa—los representantes, en vez de 
mantener su texitura de "dejarlo so-
bre la mesa", acordaron llevar a la 
Comisión Mixta el proyecto referido 
con las modificaciones del Senado, 
marchando adelante, con tal resolu-
ción y saliendo del estancamiento en 
que se hallaba 
L a Asamblea, pues, asociada a los 
Emigrados, organizó y llevó a cabo 
el homenaje a don Pepe, sencillo, pe-
ro hermoso, realizando a la vez un 
acto loable en pro de la cultura po-
trnlar. 
Dió cuenta el Presidprrto de la co-
municación enviada al distinguido 
compañero señor Justino Báez, con 
motivo del fallecimiento de su seño-
ra madre política, así como a la se-
ñora Margarita y señorita María Jo-
sefa Armas, hijas de la finada, no 
pudiéndose concurrir al sepelio por 
haberse conocido muy tarde. 
También dió cuenta del tributo de 
una hermosa corona de flores natu-
rales ofrendada por la Asociación Na-
cional, y la asistencia de los señores 
Miranda, Wahlenberg y Organos, al 
sepelio del que fué gloria de la Repú-
blica y tantos títulos tuvo a la admi-
ración y alto aprecio del Magisterio 
Nacional; el temperamento caído doc-
tor González Lanuza. L a Directiva 
hizo constar su satisfacción por este 
homenaje realizado, así como por el 
anterior hacia don Pepe y la feliz 
gestión por la Ley de las Aulas, una 
de las recomendadas en el manifiesto 
de la colectividad a los congresistas. 
Luego la comisión designada seño-
res Miranda, Sánchez y Ecay, dieron 
cuenta con el informe sobre el pro-
yecto de Ley del señor Coronado, al 
cual proponen varias modificaciones, 
que la Directiva tuvo a bien aprobar 
después de una detenida discusión, 
artículo por artículo. Entre ellas es-
tán la de suprimir la palabra "conse-
cutivos" en lo referente a los afios de 
servicio para el cobro de sobresuel-
dos; la de impedir que el informe del 
inspector sea privado para el maes-
tro; la de determinar que las elec-
ciones de las Juntas de Educación 
tengan efecto en oportunidad distinta 
de aquella en que se verifiquen las 
elecciones del Estado, la Provincia y 
el Municipio; la de garantizar al 
maestro "no ratificado" para qiie no 
pueda el inspector dejarlo fuera sin 
probarle su ineptitud ante la Junta 
de Educación; la de aumentar la 
asignación a les directores de escue-
las, por ser la actual muy exigua en 
relación con la responsabilidad y los 
trabajos del cargo, y la de facultar 
al Secretario para que pueda alterar 
la distribución de los períodos esco-
lares atendiendo a las necesidades d© 
la vida rural en determinadas locali-
dades. 
Las modificaciones anteriores no 
contravienen el proyecto, pues en su 
mayor parte se refieren a cuestiones 
que no están incluidas en el mismo. 
Se trató, por último, de la palpi-
tante Ley de Retiro, acordándose: 
lo.—Declarar que esta Delegación 
de la "Asociación Nacional de Maes-
tros" mantiene sus anteriores acuer-
dos sobre las tres modificaciones que 
deben se rlntroducidas al proyecto do 
Ley y que fueron solicitadas del Se-
nado en el manifiesto que oportuna-
mente se le dirigió a ese cuerpo colé-
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N O T A S D E C A Z A 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
J E N A R O D E L A V E G A T R I U N F A D O R E N B U E N A V I S T A . _ E L D H ( 
G R A N D E ROSSI V E N C E D O R E N C A Z A D O R E S D E L C E R R 0 . _ E ¿ 
P R O X I M O DOMINGO 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
ES SANGRE NUEVA. ESENCtA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy á la H O R S I N E 








F E R M E N T A NUNCA 
ftds a l folleto erra ti» k ra repreaentant* tm Cubas 
Sr. H . Le Bienvenn, Amistad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
EN T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
gislador y que fué publicado por to-
da la prensa de la Habana. 
2o.—Declarar que la. Directiva ha 
visto con sorpresa que algunos maes-
tros asociados, de los que ejercieron 
en la época colonial, actúan en con-
tra de los acuerdos formalmente to-
mados y apoyando el propósito de su-
primir toda disposición refernte a la 
herencia a la viuda e hijos, como quie 
ren algunos señores senadores con 
evidente perjuicio del magisterio. 
3o.—Convocar a todos los compañe-
ros maestros de la Habana, miem-
bros de esta Delegación, a una reu-
nión el próximo lunes a las dos de 
la tarde, en la Junta de Educación, a 
fin de realizar importantes actos en 
contra de la desfiguración que se pre-
tende, supriniendo acaso lo que es 
más importante en el proyecto de Ley 
de Retiro, y lo que tienen todas las 
leyes de esa índole que se han pro-
mulgado en los países más adelan-
tados: auxilio, el auxilio grande o 
pequeño que reciben la viuda y los 
huérfanos a la muerte del maestro 
padre de familia. 
L a reunión preferida promete ser 
importante y allí se nombrarán dis-
tintas comisiones. 
" L a M o n t a ñ a " 
Tan artístico e interesante como 
siemiie llega a nuestras manos el 
último número de esta prestigiosa 
revista regional, cuya circulación es 
cada vez mayor, circulación bien me 
rectda por la sensatez con que trata 
los asuntos de la provincia de San-
tander y su hermosa información grá 
ffca. L a colonia montañesa de Cu-
ba tiene un gallardo y culto paladín 
en esta celebrada revista. 
He aquí lo que cmtiene el ejem-
plar correspondiente al sábado 80 de 
Jinio: 
TEXTO.—Deuda cumplida; E l San 
tender de nuestros bisabuelos; Una 
estatua a Menéndez y Pelayo; L a 
Virgen de la Montaña; Cosas mon-
tañesas: L a primavera; Aspecto tris 
te; ET^próximo verano, por Sinforla-
no Horna; Baladas, por Santiago 
Arenal; Santíllana y su famosa Co-
lep.'ata, por Julio G. de la Puente; 
Floi entina Pumariega; Mi blasón, 
por Ramón de Luzmuela; Caviín-
clcnes, por P. Basoa Marsella; E n 
casa de buenos amigos; Vida Monta-
ñesa; Un consejo de un paisano, por 
X . ; L a caridad montañesa; Por un 
comprovinciano en desgracia; Insti-
tución Reina' Victoria; Gota de le-
che; Nobiliario Montañés; L a casa 
do Ibáñez Riva-Herrera, por Mateo 
Escagedo; Salmón; Cantares, por Jo 
sé de Revilla y Camargo; Ecos de 
Cantabria, por Ramón Martínez Pé-
rez. , 
GRABADOS.— Pqrtada. Santan-
der: Iglesia de los Jesuítas; Anver-
so de la medalla de oro regalada al 
secretario-fundador de la Beneficen-
cia Montañesa; Grupo de los comi-
sionados para la entrega de la meda-
lla; Santander: E n el saloncillo de 
" E ! Cantábrico". Vista general de la 
Colegiata de Santillana. Interesantí-
simos relieves en piedra. Capitel del 
lado Sur del Claustro de la Colegia-
ta Riva, Vane de Ruesgo: Casa de 
D Rafael Zorrilla; D. Mateo Escage-
do. Salmón. Valle de Toranzo: Una 
procesión en el pueblo de Corvera. 
Tampa: Hijas de D. José Canales. E l 
Sardinero: señoritas saliendo del ba-
ño. I fecto de luz en el puerto de San 
tander. 
Se admiten susicripciones en Amar 
gura, 44, farmacia. 
H O T E L I S L A D E C U B A 
Frente al Parque más hermoso de 
la ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador y es-
pléndidos departamentos con seryicio 
privado, sus precios muy en propor-
ción. Monte 48. Teléfono A.1362, Te-
légrafo y Cabio Ravalle. Habana. 
c 4013 alt 15d-6 
L a otra noche, al-salir el público 
del teatro "Payret," después de de-
leitarse con la chispeante obra "Mu-
jeres y flores," cuya música inspira-
da, alegre e insuperable ha discerni-
do al popular y bien querido Quinito 
"Valverde un laurel más, bizarramen-
te ganado para su ya fulgurante co-
rona de compositor notabilísimo; 
obra que el auditorio ovaciona dia-
riamente; la otra noche, repito, salu-
dó al Campeón Nacional del tiro de 
platillos, mi querido amigo Jenaro de 
la Vega, el simpático propietario de 
"Somórrostro," el cual me aseguró 
que ayer domingo ganaría el premio 
"Ithaca Gun Company," una valiosa 
escopeta de dos cañones para trapp, 
hecha expresamente a la medida del 
vencedor, con miras de marfil. Efec-
tivamente, el señor Vega, con la re-
gularidad que le es característica, y 
a pesar de no haber concurrido a loa 
terrenos de Buena Vista, sino dos ve-
ces esta temporada, en tirado de re-
sistencia a 18 yardas y en 150 plati-
llos, rompió 139 cubriéndose de gloria 
el estimado sportman al obtener el 
anhelado premio. 
E l segundo premio, un hacha para 
cazador "Marble," fué ganada por el 
joven Federico Grande Armas, digno 
continuador de los inolvidables triun-
fos que esmaltan la magnífica histó-
rica cinegética de su ilustre padre, el 
reputado galeno tan querido en esta 
sociedad. De 150 platillos pulverizó 
119 efectivos más los 11 que le co-
rrespondían por el handicap. 
E l tercer premio del doctor Gran-
de Rossi, una medalla de bronce, lo 
obtuvo el jovencito P. Méndez Capo-
te, que había empatado con el señor 
Eugenio Crabb con un score de 126 
rotos en 150. E n el desempate rom-
pió de los 25 platillos que le lan-
zaron Méndez Capote 22 y el señor 
Crabb 21. Tomaron parte, además, en 
este interesante y reñido match: 
Francisco Lescaille: 18, 22, 18, 20, 17, 
20—116. 
Carlos Alzugaray: 18, 17, 19, 23, 
20, 12—109. 
Jesús Novoa: 20, 20, 20, 20, 15, 
12, y 10 de 11—117. 
Martín Kohn: 15, 14, 13, 15, 18, 
11—86. 
E l jueves 28, por la tarde, se dis-
cutieron los premios "Rocamora y 
Grande Rossi," a 50 platillos: 
Doctor Grande Rossi: 23, 24—47. 
Francisco Casso: 23, 19, y 4 de 
4—46. 
Jenaro de la Vega: 20, 22—42. 
Grande Armas: 19, 20—39. 
F . Lescaille: 18, 20—40. 
Francisco Naya, 19, 15—34. ' * Tj | 
Eugenio Crabb: 20, 24—44. 
Martín Kohn: 18, 19, y 4 de 8—<i' 
E l doctor Grande Rossi y p \3 
cisco Casso, fueron los que se cak 
ron los trofeos. ^ 
En la galería de revólver, ganQ 
premio " F . Cosso," mi querido ami» 
y compañero el doctor Fernando Va]0 
verde en la mañana de ayer, qu6 j. / 
zo 441 en un posible de 500. E] ĝ  
gundo lugar Manolo de Armas, con 
431, y en tercero Manolo Guas', con 
415. Allí departimos un rato con gl 
notable tirador, ex-campeón y q ĝ̂  
do ex-presídente, Dr. Tomás Vice^ 
te Coronado, el cual, por primera vej 
en esta temporada, concurría a ia 
glorieta del Ciub. La presencia del 
doctor Coronado fué una nota qü9 
produjo una grata impresión. 
E l domingo 8 del corriente se % 
rarán los premios de la conocida ca. 
sa "Baile Banks and Biddle Co," tres 
medallas, oro, plata y bronce, 
copa de plata pequeña, de Orlando 
Morales, el que pronto tendrá el me-
jer coto de caza que exista en la Ifc. 
pública y una medalla de bronce 
Grande Rossi. 
En el simpático "Club de Cazado* • 
res del Cerro," se tiró ayer por la 
mañana la copa "Luis L. Aguirre" a' 
100 platillos y con el handicap tí. 
gente. Obtuvo tan codiciado premio 
el doctor Grande Rossi Campeón en 
1916 del referido Club, que rompió 
noventa y cinco. Un abrazo para el 
bravo tirador por el éxito alcanzado, 
Insertamos a continuación el score: \ 
Botos, 
Dr. F . Grande Rossi . de 100 9 |9 
M. Picos " " . g j 
F. Cosso " " 80 
Carrodeguas. . . . . " " 8 | | | 
Isolino F . Iglesias, . " " 79 J 
F. García. . . . . . . " " | H 
D o c t o r R e c i o " " j M 
Francisco Naya. . . . " " | H 
I. Corominas " " 
A. Cuervo. " " 72:1 
V. García " ttS 
C. Coca " " 65 
J. B. Carrillo. . . . • " " 60 
.1. López " |wH 
M. Cresr • . . . " " 6Í:I| 
C, Callejt " " 59|| 
R. Suárez ¿ f l 
E l domingo próximo se efectuará 
un match de pichones. 
Según Tomás se reunirán más dí| 
veinte buenas escopetas. 
A N T I G U O D E I N C L A f l 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
ter?IcIo especial para en- « f c O 5 0 Vis-a-vis, de duelo y mi- r 0 0 Tis-a-vis, Manee, con fti A 00 
ierres, bodas y baetlzos: » > * r lores, con pareja . . . alumbrado, para boda 1 v - j 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A . 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 > C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S K . E S T E B A N 
' T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 3 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a ^ 
S A N J O S E , 6 . T E L E F O N O A - a 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
J o a q u í n 
E . P . D . 
M a x u a c h P a r é s . 
A p o d e r a d o g e n e r a l d e l a S o c i e d a d q u e s u s c r i b e , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las ocho y media de la m a ñ a n a , los que suscri-
ben, ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria: Reina, 76, altos, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de 
Colon; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Julio 2 de 1917. 
C A R B O N E L L D A L M A U Y C a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q Q U E L A S 
i J . . t ^ o . 15.637. _ ___2'3 -
E S T A B L O S / M O S C O U ^ y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T T F R R O S 
C o c h e s para entierros. <¡>^ ^ r \ V i * - 7 ' - L I L K R C J S » 
bodas y bautizos . . . ít)> Z . 5 O V %" " Í!,' corriente8 » « . 0 0 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . a L m ^ e Ñ ^ X ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e 
T r o p i c a l 
